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ABSTRACT
A segment o f  t h e  1e t te rh o o k  o f  Robert P le a s a n ts  i s  p re s e n te d  to  
make a v a i l a b l e  i n  u s e a b le  fo rm  co rre sp o n d e n ce  o f  a p ro m in e n t  Quaker 
p l a n t e r  and m erchant l i v i n g  i n  r e v o lu t i o n a r y  V i r g in ia , ,  The i n t r o d u c ­
t i o n  a t te m p ts  t o  p la c e  th e s e  l e t t e r s  w i t h in  a h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  
A f t e r  p r e s e n t in g  b io g r a p h ic a l  in f o r m a t io n  abou t t h s  P le a s a n ts  f a m i ly  
t h e r e  f o l l o w s  a d is c u s s io n  o f  R obert  P le a s a n ts *  m e r c a n t i le  a c t i v i t i e s *  
O the r s e c t io n s  o f  t h s  i n t r o d u c t i o n  c o n c e n t r a te  on P le a s a n ts *  b e l i e f s  
c o n c e rn in g  s la v e r y  and p a c i f i s m  and t h e i r  r e l a t i o n  t o  con tem pora ry  
e v e n ts .
The main body o f  th e  t h e s is  c o n ta in s  106 l e t t e r s  d a t in g  from  
November 1771 t o  December 1773. They a re  add ressed  rn a in ly  t o  P le a s a n t  
r e l a t i v e s  and h i s  b u s in e s s  a s s o c ia te s .  These l e t t e r s  c o n t a in  in fo rm a ­
t i o n  abou t P le a s a n ts '  economic a c t i v i t i e s  and t o  some e x te n t  h i s  fam i 
l y  a f f a i r s .  The t r a n s c r i p t i o n  has sought t o  f o l l o w  th e  m a n u s c r ip t  as 
f a i t h f u l l y  as p o s s ib le .  C e r ta in  e d i t o r i a l  c h a n g e s» however* have boon 
mads t o  s ta n d a r d iz e  th e  l e t t e r s *  A n n o ta t io n  i s  i n t e n t i o n a l l y  spa rse  
b u t  does a t te m p t  t o  i d e n t i f y  in d iv i d u a l s , ,  p la c e s ,  and e v e n ts  and t o  
p r o v id e  e x p la n a to ry  in f o r m a t i o n .
ROBERT PLEASANTS 
LETTERBOOK, 1771 ~ 1773
INTRODUCTION
I .  BIOGRAPHICAL BACKGROUND
The im p o r ta n c e  o f  t h e  S o c ie ty  o f  F r ie n d s  i n  t h e  s e t t le m e n t  o f  V i r ­
g i n ia  has n o t  been g e n e r a l l y  r e c o g n iz e d .  T h is  i s  u n f o r t u n a t e  s in c e  by 
th e  e ig h te e n th  c e n tu r y  Quakers were no t w i th o u t  in f lu e n c e ?  th e y  were con­
s id e r a b le  i n  number as w s l l  as i n  su b s ta n c e .  One Quaker i n  p a r t i c u l a r  
i s  w o r th y  o f  n o t ic e *  R obert  P le a s a n ts  o f  C u r ie s .  Throughou t th e  second 
h a l f  o f  t h e  e ig h te e n th  c e n tu r y  R o be rt  P le a s a n ts  n o t  o n ly  h e ld  a p ro m in e n t  
p o s i t i o n  o f  le a d e r s h ip  among th e  S o c ie ty  b u t  a ls o  was a w e a lth y  and r e ­
spec ted  p l a n t e r  and m e rch a n t.  From h is  p l a n t a t i o n  on th e  upper Jamas 
R iv e r  P le a s a n ts  co rre spond ed  w i th  Quakers and non-Q uakers  th ro u g h o u t  th e  
E n g l is h - s p e a k in g  w o r ld .  These l e t t e r s  i n d i c a t e  t h a t  by h i s  e a r ly  f i f t i e s ,  
P le a s a n ts  was a devo ted  and a c t i v e  F r ie n d  who sought t o  f o l l o w  th e  Quaker 
d o c t r i n e  i n  a l l  he d id .
The P le a s a n ts  f a m i ly  d a te s  i t s  o r i g i n s  i n  Am erica  back t o  a p p r o x i ­
m a te ly  1665 when P le a s a n ts 9 g r e a t - g r a n d f a t h e r ,  John P le a s a n ts  (1 6 4 5 -1 6 9 8 ) ,  
im m ig ra te d  t o  V i r g i n i a .  The son o f  a w eaver,  John P le a s a n ts  cams t o  th e  
Now W orld  from  N o rw ic h ,  E ng land , ss a f a c t o r  o r  a s s i s t a n t  t o  a m e rchan t.
Not lo n g  a f t e r  h i s  a r r i v a l  P le a s a n ts  was “ co n v in c e d  o f  th e  B lessed  T ru th  
^a n d 7  became a s t r i c t  p r o fe s s o r  t h e r e o f  h e ld  by th e  p e o p le  c a l l e d  Quakers'*^
^ The Edward P le a s a n ts  V a le n t in e  P a p e rs . A b s t r a c t s  o f  Records i n  th e  
L o c a l and G enera l A rc h iv e s  o f  V i r g i n i a ,  I I  (R ichmond, V a . ,  1 9 2 7 ) ,  p .
1064.
2.
figure: i
SIMPLIFIED GENEALOGICAL CHART OF THE PLEASANTS FAMILY
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and a p p a r e n t ly  was in s t r u m e n ta l  i n  e s t a b l i s h in g  t h e  m o n th ly  m e e t in g  a t  
2
C u r ie s *  In  1679 P le a s a n ts  was o rd e re d  no t  t o  a l lo w  Quakers t o  meet a t  
h i s  home and was f in e d  1500 pounds o f  to b a c c o *  Th ree  ye a rs  l a t e r  he 
and h i s  w i f e  were b ro u g h t  b e fo r e  t h e  la w  f o r  " l i v i n g  as a man and w i f e  
w i th o u t  l e g a l  m a r r ia g e * '1 In  a d d i t i o n ,  th e y  were c ha rge d  w i th  n o t  a t t e n d ­
in g  chu rch  and r e fu s in g  t o  b a p t i s e  t h e i r  c h i l d r e n *  Aga in  th e y  were
3
f i n e d ,  t h i s  t im e  7000 pounds o f  to b a c c o *
A l th o u g h  th e s e  a cc o u n ts  i n d i c a t e  t h a t  l i f e  i n  V i r g i n i a  was no t an 
easy one f o r  f r i e n d s ,  P le a s a n ts  n e v e r th e le s s  amassed la r g e  t r a c t s  o f  
la n d  and became a man o f  w e a lth  and in f l u e n c e *  G ran ted ” 548 a c re s  i n  
H e n r ic o  Co* on t h e  n o r th  s id e  o f  James R iv e r  and f o u r  M i le  C reek”  i n  
1 67 9 ,^  he e v e n tu a l l y  deve loped  h i s  la n d  i n t o  a 5 0 0 0 -a c rs  p l a n t a t i o n
e
known as C u r ie s *  Tw ice  P le a s a n ts  was e le c te d  t o  t h e  House o f  B u rge sses ,
a p o s i t i o n  he d id  no t s o l i c i t ,  b u t  d e c l in e d  to  s e rv e  when r e q u i r e d  to
t a k e  t h e  cus tom ary  o a th s . ^  Upon h i s  d ea th  i n  1598 C u r ie s  r e v e r te d  to
7h i s  son ,  John , t h s  g r a n d fa th e r  o f  R o be r t  P le a s a n ts *
R obe rt  P le a s a n ts  was bo rn  a t  C u r ie s  i n  1722, t h e  second o f  n in e  
c h i l d r e n *  H is  f a t h e r ,  John ( th e  t h i r d  o f  t h a t  name), m a r r ie d  t h r e e  t im e s *
^ H e n r ic o ,  o r  th e  M o n th ly  M ee t ing  a t  C u r ie s ,  was one o f  t h e  o ld e r  
m o n th ly  m e e t in g s  b e lo n g in g  t o  th e  V i r g i n i a  Y e a r ly  M ee t ing *  C e r t a in l y  
w a l l  e s ta b l is h e d  by 1699 when i t s  r e c o rd s  b e g in .  C u r ie s  M ee t ing  a f t e r  
1723 was g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  as th e  "M o n th ly  M e e t in g  h e ld  a t  W h ite  Oak 
Swamp*” In  1841 i t s  membership was t r a n s f e r r e d  t o  Cedar Creek M o n th ly  
M e e t in g  w h ich  i n  t u r n  became Richmond M o n th ly  M ee t ing  i n  1875* Phebs R« 
Jacobson , Quaker Records i n  M ary land  (A n n a p o l is ,  M d . , 1 9 6 6 ) ,  p« 124.
^S tephen B* Weeks, S o u th e rn  Quakers and S la v e r y t  A S tudy i n  I n s t i l  
t u t i o n a l  Hi s t o r y  ( B a l t im o r e ,  M d ., 1 8 9 6 ) ,  p« 44-45*
4Cdwin Q^0ri pa r r y , "G e n e a lo g ic a l  C h a r t  o f  t h e  P le a s a n ts  F a m i l y , “ MS, 
V i r g i n i a  H i s t o r i c a l  S o c ie t y ,  Richmond, V a . , c a .  1961.
^ W i l l ia m  Wade Hinshaw s t  a l « , s d s * , E n cyc lo p e d ia  o f  Qu a k er G enea logy , 
VI (Ann A rb o r ,  M ic h . ,  1 9 5 0 ) ,  p .  145.
^ I b i d *
7U i l l l  o f  John P le a s a n ts ,  September 27 , 1690, i n  The V a le n t in e  Pa p e r s , 
I I ,  p* 1053-1063*
4.
H is  f i r s t  w i f e ,  M arga re t Jo rdan  o f  Nansemond C o u n ty ,  mas ih a  m other o f  
R obert as w e l l  as h i s  two b r o t h e r s ,  John , J r .  and Samuel, and t h r e e  s i s ­
t e r s ,  D o ro th y ,  E l iz a b e th ,  and Anne. When M a rg a re t  Jordan d i e d . i n  1746 
John re m a r r ie d  fo u r  ye a rs  l a t e r  and by t h i s  m a r r ia g e  t o  Mary-Woodson had 
t h r  ee c h i l d r e n ,  Thomas, Jona tha n , and Mary. A t h i r d  m a rr ia g e  i n  1769
Q
to  M ir iam  H u n n ic u t t  l e f t  no c h i l d r e n .
Very l i t t l e  i s  known about t h s  l i v e s  o f  P le a s a n ts ’ b r o t h e r s  and s i s ­
t e r s .  H is  two h a l f - b r o t h e r s ,  Jona than  and Thomas, d ie d  e a r ly  i n  1776,
w i t h i n  f i v e  months o f  each o th e r  and w h i le  q u i t s  young , b o th  b e in g
9abou t 21 y e a rs  o f  aga. John, J r .  l i v e d  in  Cumberland County and d ie d
1Hi n  1765 le a v in g  R obert as g u a rd ia n  f o r  h i s  two c h i l d r e n . ' P le a s a n ts ’ 
o th e r  b r o t h e r ,  Samuel (1 7 3 7 -1 8 0 7 ) ,  had by a t  l e a s t  1762 moved t o  P h i l a ­
d e lp h ia  where he e s ta b l is h e d  a s u c c e s s fu l  m e r c a n t i le  b u s in e s s .  M a rry in g  
Mary Pemberton (1 7 3 8 -1 8 2 1 ) ,  th e  d a u g h te r  o f  I s r a e l  Pemberton, "K in g  o f  
t h e  Q u a k e rs ,"  i n  1782, Samuel became a Quaker o f  c o n s id e r a b le  in f l u e n c e  
i n  P h i la d e lp h ia ©  He was d e s ig n a te d  by th e  P e n n s y lv a n ia  Assembly t o  s ig n
B i l l s  o f  C r e d i t  is s u e d  on p r o v i n c i a l  a u t h o r i t y ,  and he was a ls o  a mana-
11ge r o f  th e  P e n n s y lv a n ia  H o s p i t a l .  L a te r  d u r in g  t h e  Am erican R evo lu ­
t i o n ,  Samuel was one o f  tw e n ty - tw o  Quakers a r r e s te d  by t h s  C o u n c i l  o f
P e n n s y lv a n ia  on a n t i - r e v o l u t i o n a r y  cha rges  and e x i le d  t o  W in c h e s te r ,  V i r -
12g i n i a ,  f o r  s i x  m onths . R o bs rt  P le a s a n ts ’ t h r e e  s i s t e r s  a l l  m a r r ie d
wilTKMWn r * n i n  i Him in imi » i    w i m m i  »m ■■ m u  ■ m— b i-t — t i 1 M *m- ■ --  I m   ,—      — —n— ,-------------------     M M M m w w w in iii w»nwi>irm
^ The V a le n t in e  P a c e rs , I I ,  p« 1128, 1167, and 1202c
9W1I1 o f  Jona than  P le a s a n ts ,  May 11, 1776, i n  The V a le n t in e  P a p e rs ,
I I ,  p .  1130-1133? and Robert P le a s a n ts  to  Samuel P le a s a n ts ,  May 17, 1776, 
R o be r t  P le a s a n ts ,  "C o rrespondence , 1746-1797 , 1 7 5 4 -1 7 9 7 ,"  Quaker M a n u s c r ip t  
C o l l e c t i o n ,  H a v e r fo rd  C o l le g e  L i b r a r y ,  H a v e r fo rd ,  Pa. ( m i c r o f i l m ,  V i r ­
g i n ia  S ta te  L i b r a r y ,  Richmond, Va. , M isc .  Real 5 0 6 ) ,  h e r e a f t e r  c i t e d  as 
P le a s a n ts  "C o rre s p o n d e n c e ."
^ W i l l  o f  John P le a s a n ts ,  J r . ,  January  28 , 1765, i n  The V a le n t in e  
P a p e rs , I I ,  p .  964 -965 .
"" " "^ "T T p a rry ,  “G e n e a lo g ic a l C hart o f  th e  P le a s a n ts  F a m i l y . "
^ F o r  a. d e t a i l e d  accoun t o f  t h i s  event sea Thomas G i l p i n ,  e d . , t x i l a s
5.
Q uakers . In  1753 Anne m a r r ie d  Roger A tk in s o n  (172 5 -1 7 3 4 ) ,  a m erchant who 
l i v e d  and t ra d e d  on th e  Appom attox  R iv e r  near P e te r s b u rg .  P le a s a n ts  
w ro te  s e v e ra l  l e t t e r s  to  A tk in s o n  e x p re s s in g  conce rn  o v e r  A t k in s o n ’ s 
d r i n k i n g  h a b i t s  b u t  re fe re n c e s  i n  l a t e r  l e t t e r s  i n d i c a t e  t h a t  A tk in s o n  
was a b le  t o  c o n t r o l  h i s  excesses and m a in ta in  a c o r r e c t  and o r d e r l y  
l i f o . ^  A n o th e r  s i s t e r ,  D o ro th y ,  m a r r ie d  Gray B r ig g s  (1 7 3 0 -1 8 0 7 ) ,  a 
la w y e r  i n  D in w id d le  County? E l iz a b e th  m a r r ie d  R obe rt  L a n g le y  i n  1749*
R obert P le a s a n ts  h im s e l f  m a rr ie d  t w ic e .  A t t h s  age o f  t w e n t y - s i x  he
m a r r ie d  Mary W ebster o f  B a l t im o r e  C o u n ty ,  M a ry land . Three  ye a rs  a f t e r  
h s r  d ea th  i n  1757 he m a rr ie d  Mary H i l l  o f  West R i v e r ,  M a r y l a n d . ^  A l ­
though  i t  i s  no t  e n t i r e l y  c e r t a i n ,  P le a s a n ts  a p p a r e n t ly  had f o u r  c h i l d r e n  
by h i s  f i r s t  w i fe *  R o b e r t ,  J r . ,  M a rg a re t ,  M ary, and Ann. I t  was Marga~
r  s t 5 s husband, Thomas P le a s a n ts ,  J r . ,  who t o g e th e r  w i th  R o be r t  P le a s a n ts
1 5and R obert  P le a s a n ts ,  J r . ,  l a t e r  e n te re d  i n t o  a b u s in e s s  p a r t n e r s h ip *  ~
Bern and b ro u g h t  up a t  C u r ie s ,  P le a s a n ts  l i v e d  h i s  e n t i r e  l i f e  t h e r e .  
V i r t u a l l y  n o th in g  i s  known about P le a s a n ts 8 e a r l y  l i f e  b u t  by th a  1740s 
h i s  name, a lo n g  w i th  t h a t  o f  h i s  f a t h e r ,  was a p p e a r in g  es one o f  th e  
s ig n e r s  o f  e p i s t l e s  from  th e  V i r g i n i a  Y e a r ly  M e e t in g  t o  th e  Y e a r ly  Meet­
in g  i n  London. By 1772 a t  th e  l a t e s t  he was h im s e l f  t h e  c l e r k  f o r  th e
Y e a r ly  M ee t ing *^®  On t h e  dea th  o f  h i s  f a t h e r  i n  1771 th e  p l a n t a t i o n  
cam© under P le a s a n ts '  d i r e c t i o n  and o w n e rs h ip .  He d ie d  a t  C u r ie s  on 
March 4 ,  1801, a t  t h e  age o f  79 .  A te s t im o n y  app roved  a t  th e  V i r g i n i a
i n  V i r g i n i a  ( P h i la d e lp h ia ,  1848)
^ P le a s a n ts  t o  Roger A tk in s o n ,  O ctober 24 , 1772, R o be r t  P le a s a n ts ,  
" L e t t e r b o o k , M MS, Swem L i b r a r y ,  The C o l le g e  o f  W i l l i a m  and Mary* W i l ­
l ia m s b u r g ,  Va.
m em oria l by P le a s a n ts  to  h i s  w i f e ,  Mary? and P le a s a n ts  t o  John 
P le a s a n ts ,  J r . ,  i l l e g i b l e  d a te ,  P le a s a n ts  ‘'C o rre s p o n d e n c e ."
^ W i l l  o f  Robert P le a s a n ts ,  F e b ru a ry  6 , 1800. V i r g i n i a  S ta te  L i b r a r y ,  
R ichmond, Va.
Jacob sen , Quaker Records i n  M a ry la n d , p .  116 .
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Y e a r ly  M ee t ing  t h e  f o l l o w in g  y e a r  r e c i t e d  P le a s a n ts 6 many accom p lishm en ts  
and co nc lude d  w i th  th e  s im p le  s ta te m e n ts  ,}he o b ta in e d  a good r e p o r t  and 
h i s  memory i s  r e s p e c te d * " * ^
The l e t t e r b o o k  from  w h ich  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r s  a re  ta k e n  in d ic a te s  
t h a t  For R obert P le a s a n ts  a c lo s e  r e l a t i o n s h i p  e x is te d  between h i s  r e l i «  
g io n ,  h i s  f a m i l y ,  and h i s  b u s in e s s ,  a r e l a t i o n s h i p  t h a t  ex tended f a r  be ­
yond t h s  b o u n d a r ie s  o f  V i r g i n i a ,  Among F r ie n d s  g e n e r a l l y ,  t h e r e  e x is te d  
a s t r o n g  sense o f  community t h a t  t ra n s c e n d e d  c o l o n i a l  and n a t i o n a l  boun­
d a r ie s *  F r ie n d s  everywhere  had access  t o  th e  works o f  t h e  most famous 
Quaker a u th o rs  and t o  a w id e  v a r i e t y  o f  t r a c t s  on d i f f e r e n t  a s p e c ts  o f  
t h e  r e l i g i o u s  t e s t im o n ie s ,  P le a s a n ts  was o b v io u s ly  f a m i l i a r  w i t h  th e  
w r i t i n g s  and te a c h in g s  o f  such lu m in a r ie s  as An thony Senezet and John 
lUoolman and i n  h i s  c o r re spond ence  w i t h  them d is c u s s e d  t h e i r  b e l i e f s .
The t r a n s a t l a n t i c  l i n k a g e  was f u r t h e r  f o s te r e d  by th e  v o lum inou s  c o r ­
respondence  between th e  v a r io u s  Am erican y e a r ly  m e e t in g s  and th e  London 
Y e a r ly  M ee t ing  and by “ p u b l i c  F r ie n d s ”  who jo u rn e y e d  f ro m  m ee ting  to  
m e e t in g .  These t r a v e l i n g  m in s te rs  he lp e d  t o  m a in ta in  c lo s e  c o n ta c t  
among Quakers i n  w id e ly  s e p a ra te d  a re a s ,  Am erican F r ie n d s  n o t  o n ly  
t r a v e le d  th ro u g h o u t  t h e  c o lo n ie s  b u t  a ls o  c ro s s e d  th e  ocean  t o  th e  B r i ­
t i s h  I s l e s  w h i l e  E n g l is h  F r ie n d s  l i k e w i s e  m in is t e r e d  i n  t h e  c o lo n ie s .^ ®  
V i r g i n i a  Quakers e s p e c ia l l y  ga ined  s u p p o r t  and i n s p i r a t i o n  from  l i v i n g  
so c lo s e  t o  P h i l a d e lp h ia , th e  c e n te r  o f  N orth  Am erican  Q uakerism .
T h is  sense o f  f e l l o w s h ip  t o g e t h e r  w i th  a c o n v i c t i o n  t h a t  Quakers 
were a “ p e c u l i a r  p e o p le "  c a l l e d  t o  f o l l o w  G od 's  word le d  V i r g i n i a  Quakers
^ MA te s t im o n y  o f  U ibiteoak Swamp M on th ly  M ee t ing  « , May 17,
1802 , The V a le n t in e  P a p e rs , p« 1240-1241 .
' ^ J .  W i l l i a m  F r o s t ,  The Quaker F a m ily  i n  C o lo n ia l  A m er ica ;  A P o r­
t r a i t  o f  t h e  S o c ie ty  o f  F r ie n d s  (Mew Y o rk ,  1 9 7 3 ) ,  p .  5 -6 .
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t o  f e e l  th e y  had more i n  common w i th  Quakers i n  P h i la d e lp h ia  and England 
th a n  w i th  P r e s b y te r ia n s  and A n g l ic a n s  w i t h i n  t h e i r  own c o u n ty .  P le a s a n ts  
a l s o  m a in ta in e d  an amazing number o f  c o n ta c ts  w i th  non -Q uake rs , p a r t i c u ­
l a r l y  th o s e  a c t i v e  i n  gove rnm en t. N e v e r th e le s s *  F r ie n d s  i n  g e n e ra l  and 
P le a s a n ts  i n  p a r t i c u l a r  k e p t  up a c o n s ta n t  c o r re s p o n d e n c e  w i th  f e l l o w  
members i n  o th e r  p la c e s  t h a t  encompassed f a m i ly *  p e rs o n a l*  and c o m m e rc ia l ,  
as w e l l  as r e l i g i o u s  t o p ic s *  C o lo n ia l  Quakers such as R obert P le a s a n ts  
were  i n  c lo s e  to u ch  w i th  F r ie n d s  th ro u g h o u t  th e  E n g l is h -s p e a k in g  world® 
The w o r ld  o f  Quakerism may have been l a r g e l y  Quaker* b u t  i t  was no t a 
p a r o c h ia l  one . 5 P le a s a n ts 1 w o r ld w id e  ne tw o rk  o f  c o r re s p o n d e n c e  c o u ld  
n o t  h e lp  b u t  broaden h i s  v iew  o f  t h e  w o r ld *  and he f o r  one c e r t a i n l y  
overcame t h e  p r o v in c ia l i s m  so common to  a c o l o n i a l  p e o p le .
I I .  m e r c a n t i le  a c t i v i t i e s
The most o b v io u s  theme i n  th e  l e t t e r b o o k  i s  P le a s a n ts 6 in v o lv e m e n t  
w i t h  m e r c a n t i le  a c t i v i t i e s .  I n i t i a l l y *  P le a s a n ts  was a p a r t n e r  i n  a b u s i ­
ness v e n tu re  w i t h  h is  fa th e r®  In  s e v e ra l  o f  t h e  l e t t e r s  t h e r e  a re  r e f ­
e rences  t o  John P le a s a n ts  & Co .* and one o f  P le a s a n ts *  main conce rns  
th ro u g h o u t  t h e  l e t t e r s  i s  h i s  a t te m p t  t o  s e t t l e  h i s  f a t h e r * s  e s ta te .
John P le a s a n ts  d ie d  i n  August*  1771 and som etim e a f t e r  P Ie a s a n ts "e n te re d  
i n t o  a M e r c a n t i le  C o n tra c t '*  w i t h  h i s  son* R o b e r t*  J r . ,  and h is  s o n - in -  
la w *  Thomas P le a s a n ts .  O p e ra t in g  under th e  name "R o b e r t  P le a s a n ts  & C o .* "
^ F r e d e r i c k  B. T o l ie s *  M e e t in g  House and C o u n t in g  House; The Quaker 
M erchan ts  o f  C o lo n ia l  P h i la d e lp h ia *  1672-1763 (W i l l ia m s b u r g *  V a . ,1 9 4 8 )*  
p .  8 9 -9 1 .
e*
t h e  d i r e c t i o n  and nrsanagefnent r j f  t h e  e n t e r p r i s e  was p r i m a r i l y  l e f t  t c  
Thomas* d i r e c t i o n *  A p p a r e n t ly ,  how ever, t h a  conce rn  was n o t  a c o m p le te  
success  because f o u r  yea rs  l a t e r  th e  company was d is s o lv e d  by "m u tu a l 
Consent.** In  h i s  w i l l  f i f t e e n  y e a rs  l a t e r  P le a s a n ts  w ro te  t h a t  t h a  
" b u s in s s s  was a t te n d e d  w i th  g re a t  lo s s  so t h a t  t h e  S tock  o f  th e  Company 
i s  g r e a t l y  d e f i c i e n t  to  pay th e  demands a g a in s t  i t . * *  By t h a t  t im e  
P le a s a n ts  was t h a  o n ly  s u r v i v i n g  p a r t n e r ,  and he hoped t o  be re im b u rs e d  
f ro m  t h s  e s ta te s  o f  th e  o th e r s  f o r  h a v in g  p a id  o f f  t h e i r  s h a re  o f  th e  
d e b t . ^
The p e r io d ,  th e n ,  wh ich  th e  f o l l o w in g  l e t t e r s  c o v e r  a re  ye a rs  d u r ­
in g  w h ich  R obe rt  P le a s a n ts  & Co. was i n  o p e r a t io n .  T h is  company must
have been a co n ce rn  o f  some s i ^ s  and im p o r ta n c e  s in c e  i t s  c o n ta c ts  were 
n o t  l i m i t e d  e i t h e r  t c  one f i r m  o r  even t o  one p o r t .  W h i le  s m a l l  f i r m s  
found  i t  d i f f i c u l t  t o  m a in ta in  adequate  c r e d i t  r e l a t i o n s  w i th  many d i r -  
f e r e n t  f i r m s ,  R o be rt  P le a s a n ts  & Co. se n t  and re c e iv e d  goods from  such 
d i v e r s e  a reas  as V i r g i n i a ' s  e a s te rn  s h o re ,  P h i l a d e lp h ia ,  G rea t B r i t a i n ,
ih ©  West I n d ie s ,  and even Spa in  and P o r tu g a l .
Tobacco was P le a s a n ts *  main e x p o r t  a l th o u g h  by th e  e ig h te e n th  cen ­
t u r y  r i s i n g  to b a cco  p r o d u c t io n  had le d  t o  a p r i c e  d e p re s s io n  w i th  th e
•X
r e s u l t  t h a t  a t r e n d  to w a rd  a g r i c u l t u r a l  d i v e r s i f i c a t i o n  was s e t t i n g  i n .  
N e v e r th e le s s *  i n  t h e  1770s to b a cco  c o n t in u e d  to  be a dom inan t i n t e r e s t  o f  
R o be rt  P le a s a n ts  & Co. Most o f  P le a s a n ts *  b u s in e s s  was w i th  m erchan ts  
i n  B r i s t o l ,  L i v e r p o o l ,  and t o  some e x t e n t ,  London*, P le a s a n ts  sen t  h i s  
to b a c c o  on cons ignm en t t o  England where th e  B r i t i s h  a g e n t s u p e rv is e d  th e
^ W ill  o f  R obert  P le a s a n ts ,
^R o b e r t  B. Thomson, "The M erchant in  V i r g i n i a ,  1700-1775" (P h .D .
d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in ,  1 9 5 5 ) ,  p .  326 .
3A r th u r  P ie r c e  M id d le to n ,  Tobacco C o a s t ; A M a r i t im e  H is to r y  o f  Chesa­
peake Bay in  th e  C o lo n ia l  Era ( Newport News, V a . , 1 9 5 3 ) ,  p .  157,
u n lo a d in g ,  p a id  th e  custom s d u t ie s ,  s to r e d  th e  to b a c c o ,  and th e n  s o ld  i t  
t o  t h e  b e s t  p o s s ib le  a d v a n ta g e .  D e d u c t in g  from  t h e  r e c e ip t s  any neces­
s a r y  expenses o f  t h s  t r a n s a c t i o n  ( i n c l u d i n g  a. 2 ^ -3  p e rc e n t  com m iss ion )  
t h e  agen t p la c e d  th e  b a la n c e  t o  th e  c r e d i t  o f  t h e  p l a n t e r .  The b a la n c e  
was r a r e l y ,  i f  e v e r ,  r e m i t t e d  t o  t h e  c o lo n y . ^  G e n e r a l ly ,  P le a s a n ts  
asked t h a t  th e  p roceeds  be s e n t  t o  him i n  t h e  fo rm  o f  goods. T e x t i l e s  
and a g r i c u l t u r a l  im p lem en ts  p re d o m in a te d  i n  h i s  o r d e r s ,  b u t  s q u a l l y  
d e s i r a b le  i te m s  such as f a s h io n a b le  c l o t h i n g  and fa n c y  f o o d s t u f f s  were 
a ls o  o rd e re d .  The re  were t im e s ,  how ever, when P le a s a n ts  was u n a b le  t o  
e s t im a te  j u s t  how much a sh ipm en t would b r i n g .  In  th e s e  in s ta n c e s
P le a s a n ts  would le a v e  i t  t o  t h e  d i s c r e t i o n  o f  th a  a ge n t t o  f i l l  o u t  th e
5
o r d e r  w i t h  a d d i t i o n a l  and a p p r o p r ia t e  a r t i c l e s .  A t o th e r  t im e s  P le a s ­
a n ts  asked t h a t  b i l l s  o f  exchange be se n t  from  one a g e n t to  a n o th e r  t o  
pay o f f  a p r e v io u s  d e b i t ,®
As f a r  as R o be rt  P le a s a n ts  & Co® was c o n c e rn e d ,  t r a d e  w i th  P h i l a ­
d e lp h ia  was j u s t  as im p o r ta n t  as t h a t  w i t h  B r i s t o l  and L i v e r p o o l .  The 
in c r e a s in g  a g r i c u l t u r a l  d i v e r s i f i c a t i o n  i n  V i r g i n i a  meant t h a t  commodi­
t i e s  o th e r  th a n  tobacco  were a v a i l a b l e  t o  be s o ld .  I t  was th e s e  commodi­
t i e s  w h ich  found a ready  m arke t n o r th w a rd .  In  1772 V i r g i n i a  s h ip p e d  more 
th a n  h a l f  o f  i t s  wheat t o  o th e r  c o lo n ie s  a lo n g  w i t h  o n e - t h i r d  o f  i t s  
c o r n ,  and c o n s id e r a b le  q u a n t i t i e s  o f  m eat, b u t t e r ,  and n a v a l s u p p l ie s .  
P le a s a n ts  sh ipped  s o l e l y  t o  P h i la d e lp h ia ,  t h s  m a jo r  g r a in  and f l o u r  mar­
k e t' on t h e  c o n t in e n t .  In  a l e t t e r  t o  h is  b r o t h e r  i n  P h i la d e l p h i a , P le a s ­
a n ts  a t t r i b u t e d  th e  b r i s k  demand f o r  wheat i n  V i r g i n i a  " c h i e f l y  t o  f u l f i l l
^Thomson. "Ths M erchant in  V i r g i n i a , "  C hap te r  2 .  
^RP t o  Thomas A p p le w h a i ta ,  May 5 ,  1775. 
^ P le a s a n ts  t o  Far e l l  & Jones , January  10, 1774.
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o r d e r s  from  P h i la d e lp h ia * " ^  A l th o u g h  P ls a s a n ts  a p p a r e n t ly  r e c e iv e d  o r -
8d e rs  from  P h i la d e lp h ia ,  he a ls o  con s ig n e d  wheat t o  t h e  m arke t t h e r e .
In  exchange f o r  t h e  w h e a t,  to b a c c o ,  and i r o n  se n t t o  P e n n s y lv a n ia ,  
P le a s a n ts  o rd e re d  such t h in g s  as b o o ks ,  s t o n e w a r e ,  f i n e  f u r n i t u r e , s a t  i n  
b o n n e ts ,  and woman's s t a y s .
On s e v e r a l  o c c a s io n s  P le a s a n ts  expressed  a d e s i r e  t o  im p o r t  w h i te  
in d e n tu re d  s e r v a n ts .  In  1774 he re q u e s te d  one o f  h i s  s h ip  c a p ta in s  t o  
p ro c u re  a b la c k s m i th  and a t a i l o r  ( a lo n g  w i th  a b u l l ,  ram, and ewe)
q /
f rom  L iv e rp o o l® * ' P h i la d e lp h ia  must a ls o  have been a n o th e r  sou rce  o f  
la b o r  s in c e  P le a s a n ts  in fo rm e d  Samuel t h a t  t h e r e  e x is te d  an o p p o r tu n i t y  
f o r  an " in d u s t r o u s  c a p a b le  man who u n d e rs ta n d s  a M i l l  and t h e  m a n u fa c to ry  
o f  w heat"  as w e l l  as a " f i n e  open ing  f o r  a good shoemaker i n  t h i s  n e ig h ­
b o rh o o d .
The o th e r  two a reas  w i th  wh ich P le a s a n ts  had c o n t a c t ,  a l th o u g h  on a
mush s m a l le r  s c a le ,  were th e  West I n d ie s  and s o u th e rn  Europe. There
a r e  in s ta n c e s  where P le a s a n ts  speaks o f  h i s  " c o r re s p o n d e n t " i n  L isb o n
who was t o  send P o rtugue se  v in e s  and w ines* O th e r  l e t t e r s  m en t ion  c o n -
1 1t a c t s  w i th  Spa in  and Madeira® P le a s a n ts  a ls o  w ro te  t o  m erchan ts  i n
8a rbados ©nd S a in t  E u s ta t iu s  a s k in g  them t o  a c c e p t  h i s  to b a c c o  in  ex-
1 2change f o r  s u g a r ,  rum, and s p ic e s .  N o t ic e s  i n  t h e  V i r g i n ia  G a z e t te
1 3announce t h e  a r r i v a l  o f  s h ip s  from  th e  West I n d ie s ,  in c lu d in g  A n t ig u a *
7p i  easan ts  t o  Samuel P le a s a n ts ,  December 7 ,  1773.
^ P le a s a n ts  t o  Samuel P le a s a n ts ,  August 3 ,  1772? and P le a s a n ts  t o
James Pem berton , O c tobe r  3 ,  1773.
^ P le a s a n ts  t o  C a p ta in  M a x w e l l ,  J u ly  12 , 1774.
^O p le a s a n ts  t o  Samuel P le a s a n ts ,  March 22 ,  1774.
1 1 p i ©asants to  R obe rt  B o l l i n g ,  January  10 , 1775? and P u rd ia  A D ix o n ’ s
V i r g i n ia  G a z e t te  ( W i l l ia m s b u r g ,  V a . ) ,  March 24 , 1758,
T2p"ip .asants t o  Thomas A p p le w h a i te ,  May 5 , 1775; P le a s a n ts  to  Henry 
Lochead, September 29 , 1780? and P le a s a n ts  t o  C a p ta in  Brown, December 15, 
1730.
^ P u r d i e  & D ix o n 's  V i r g i n i a  G a z e t te ,  December. 10 , 1767.
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W ith  h i s  heavy use o f  t h e  cons ignm ent system P le a s a n ts  found  i t  
e s s e n t i a l  t o  m a in ta in  a m ic a b le  r e l a t i o n s  w i th  h i s  a g e n ts  w he reve r  th e y  
m ig h t  be* One’ s r e p u t a t io n  ujss a s e r io u s ?  guarded b u s in e s s  a s s e t j  r e ­
p o r t s  o f  an u p s ta n d in g  c h a r a c te r  and i n t e g r i t y  were an im p o r ta n t  element 
o f  o n e ’ s b u s in e s s  su ccess .  P le a s a n ts ,  f o r  h i s  p a r t ,  was a lw ays  c o u r te o u s  
and r e s p e c t f u l  i n  w r i t i n g  to  England o r  P h i la d e lp h ia ,  The cons ignm ent 
system  r e s te d  on t r u s t s  th e  agen t g o ld  th e  tobacco  o r  wheat f o r  th e  b e s t  
p r i c e  p o s s ib le  and t h e  p l a n t e r  sh ip p e d  enough t o  c o v e r  t h e  c o s t  o f  th e  
goods he o rd e re d .  Success depended on th e  m u tu a l c r e d i t  a r rangem en ts  o f  
b o th ;  each had t o  t r u s t  t h s  o th e r  and accep t th a  te m p o ra ry  iimbalances i n  
t h e  a c c o u n t s . ^
I t  was, how ever, i n e v i t a b l e  t h a t  m is u n d e rs ta n d in g s  wou ld  a r i s e .  Un­
d o u b te d ly  some p la n t e r s  o v e re x te n d e d  t h e i r  a c c o u n ts  by d ra w in g  a g a in s t  
f u t u r e  s a le s .  On th e  o th e r  hand, p la n t e r s  com p la ine d  o f  a la c k  o f  c a re  
i n  t r a n s a c t i n g  b u s in e s s  on t h e  p a r t  o f  t h e i r  b u s in e s s  a g e n ts *  On more 
th a n  one o c c a s io n  P le a s a n ts  had t o  r e - o r d e r  c e r t a i n  goods. In  May 1772 
P le a s a n ts  asked h i s  b r o t h e r  i n  P h i la d e lp h ia  t o  send him  a mahogany t a b l e .  
Ha gave s p e c i f i c  measurements, b u t  when th e  t a b l e  a r r i v e d  f o u r  months 
l a t e r ,  i t  was ’’ t h r e e  in c h e s  s h o r t e r  th a n  th e  d i r e c t i o n s * 5 and P le a s a n ts  
was o b l ig e d  t o  "andever t o  f i t t  i t  and then  o r d e r  a n o th e r  o f  th e  r i g h t  
s i r s . ” A s m a l le r  t a b l e  t h a t  was se n t  and wh ich  P le a s a n ts  expec ted  to  
s e l l  had “ met w i th  an A c c id e n t "  and hence i t  was d o u b t f u l  t h a t  a decen t 
p r i c e  c o u ld  be asked f o r  i t .
Sometimes l e t t e r s  went a s t r a y  o r  perhaps t h e  s h ip  neve r  reached i t s  
d e s t i n a t i o n .  More th a n  once P le a s a n ts  e x p e r ie n c e d  t h e  unhappy s i t u a t i o n
14Th omson, "The M erchant i n  V i r g i n i a , "p* 2 6 -2 8 .
^ P le a s a n t s  t o  Samuel P le a s a n ts ,  May 10, 1772 and O c tob e r 1 , 1772,
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o f  d i s c o v e r in g  t h a t  v a r io u s  a r t i c l e s  wh ich  he had o rd e re d  were e i t h e r  
d e f e c t i v e  o r  damaged in  t r a n s i t .  Sometimes th e  s h ip  c a p ta in  was a t  f a u l t  
f o r  n e g le c t in g  t o  p r o p e r l y  c a re  f o r  t h e  goods under h i s  c a re .  Much t o  
h ie  c o n s t e r n a t io n  d id  P le a s a n ts  r e a l i z e  t h a t  th e  tw o  ho rses  he had o r ­
d e re d  f ro m  P h i la d e lp h ia  w e r e . lo s t  o v e rb o a rd  due t o  th e  .-neg ligence .* i n  
P le a s a n ts ’ o p in io n ,  o f  t h e  c a p t a i n . ^
I t  was a ls o  im p o r ta n t  t h a t  goods from  G rea t B r i t a i n  o r  t h e  UJest I n ­
d ie s  be  c o n s ig n e d  to  t h e  r i g h t  r i v e r .  O th e rw is e ,  th e y  m igh t be l o s t  or? 
a t  t h e  l e a s t ,  t h e  c o n s ig n o r  was pu t t o  a d d i t i o n a l  t r o u b le  and expanse 
h a v in g  them s h ipped  t o  t h e  r i v e r  on w h ich  he l i v e d .  The p ro c e s s  o f  t r a n s ­
p o r t i n g  com m o d it ie s  as s h o r t  a d is ta n c e  as from  t h e  York R iv e r  t o  C u r ie s  
was cumbersome and d i f f i c u l t .  P le a s a n ts  had t h e  u n f o r t u n a t e  e x p e r ie n c e  
o f  b e in g  u n a b le  t o  f i n d  a package o f  l i n e n s  he had o rd e re d  from  London* 
A f t e r  exam in ing  warehouses i n  th e  a re a  and th e n  a d v e r t i s i n g  i n  th e  Ga~
2 e t t e » P le a s a n ts  a t  le n g th  d is c o v e re d  th e  package i n  York town “ from  whence 
we have so l i t t l e  co m m u n ica t io n ,  t h a t  I  was o b l ig e d  t o  Send on pu rpose  
f o r  i t ,  w h ich  w i l l  b e .a t te n d e d  w i th  c o n s id e r a b le  expence, and t h s  want 
o f  i t  has been no s m a l l  in c o n v e n ie n c e . " P le a s a n ts  th e n  c a u t io n e d  th e
agent t o  r e f r a i n  from se n d in g  goods t o  t h a t  r i v e r ,  even i f  i t  meant a 
17lo n g e r  d e l a y . '
O c c a s io n a l l y ,  th e  s h ip  c a p ta in  was d is h o n e s t  and d id  n o t  d e l i v e r  
t h e  f u l l  lo a d  p la c e d  under h i s  c a r e .  As P le a s a n ts  d is c o v e r e d ,  i t  was 
o f t e n  d i f f i c u l t  t o  p ro v e  em bezzlem ent, b u t  i n  one in s ta n c e  P le a s a n ts  was 
f a i r l y  c e r t a i n  o f  t h e  f r a u d .  He was p rep a re d  t o  go t o  c o u r t  i f  n o t  to  
r e c o v e r  h i s  own e f f e c t s  a t  l e a s t  t o  expose t h s  " V i l l a i n "  so t h a t  i t  would
^ P le a s a n t s  t o  Samuel P le a s a n ts ,  August 3 ,  1772 and O ctober 1 , 1772* 
^ P le a s a n t s  t o  David  & John B a r c la y ,  January  10 , 1774.
be " o u t  o f  h i s  power t o  a c t  t h a  same p a r t  i n  f u t u r e  where he i s  known.
In  a n o th e r  in s ta n c e  P le a s a n ts  a rra nged  f o r  35 to n s  o f  p ig  i r o n  t o  be 
s h ip p e d  from  th e  e a s te rn  s ho re  t o  N o r fo lk *  Two months a f t e r  t h e  i n i t i a l  
agreem ent P le a s a n ts  had no t  r e c e iv e d  th e  i r o n  and was b e g in n in g  t o  sus­
p e c t  t h a t  he had been de ce ive d  by th e  c a p t a in .  When t h e  i r o n  f i n a l l y  d id  
a r r i v e ,  i t  was " s h o r t  o f  e x p e c ta t io h .
The f r u s t r a t i n g  p a r t  must have been t h a t  P le a s a n ts  had so l i t t l e  
d i r e c t  c o n t r o l  o v e r  no t  o n ly  th e  goods ha o rd e re d  b u t  even h i s  own s h ip ­
m en ts . I t  was n o t  an easy u n d e r ta k in g  o p e r a t in g  i n  th e  P h i la d e lp h ia  mar­
k e t ,  l e t  a lo n e  i n  one thousands o f  m i le s  away. Under norm al c ir c u m s ta n c e s  
a t r a n s a c t i o n  c o u ld  ta k e  months t o  be com p le te d  —  one year was u s u a l l y  
t h s  t im e  a l lo w e d  t o  s e t t l e  a l l  m a t te rs  conn ec te d  w i th  a tobacco  c o n s ig n ­
ment t o  England and i f  d i f f i c u l t i e s  a ro s e  i t  c o u ld  c o n c e iv a b ly  be 
y e a rs  b e fo r e  th e  p rob lem  was r e s o lv e d .  A t b e s t  th e  cons ignm ent sys tem  
was a c lum sy and d e l i c a t e  sys tem . A l l  to o  o f t e n  P le a s a n ts  found h im s e l f  
t h e  v i c t i m  o f  t h e  v a g a r ie s  o f  in c le m e n t  w e a th e r ,  p r i c e s ,  w a rs , in a d e ­
q u a te  co m m u n ic a t io n ,  th e  d e c e p t io n  o f  u n s c ru p u lo u s  men, and th e  r e g u la ­
t i o n  o f  two governm ents  whose o b je c t i v e s  were o f t e n  a t  odds. P a r t i c u ­
l a r l y  as r e l a t i o n s  between th e  c o lo n ie s  and G rea t B r i t a i n  d e t e r i o r a t e d ,  
t h  8 m arke t i t s e l f  went i n t o  a slump and P le a s a n ts  was fo rc e d  t o  con tend  
w i t h  b lo c k a d e s  and ta x e s  wh ich made i t  d o u b ly  d i f f i c u l t  t o  send s h ip s  t o  
E ng land , M a t te rs  were no t he lped  any by c o n s t a n t l y  f l u c t u a t i n g  m arke t 
c o n d i t i o n s  and o f t e n  t h e  V i r g i n i a  p la n t e r s  had no way o f  know ing where 
th e  m arke t s to o d .  Compared t o  L i v e r p o o l ,  P h i la d e lp h ia  was e x t re m e ly  c lo s e  
b u t  t h i s  d id  n o t  make i t  any e a s ie r  f o r  P le a s a n ts  t o  know what th a  g o in g
^ P le a s a n t s  t o  Samuel P le a s a n ts ,  May 21 , 1772*
^ P le a s a n t s  to  Georgs P o rk e r ,  December 21 , 1772; P le a s a n ts  t o  John 
Pem berton , January  3 ,  1773, March 4 ,  1773, and March 12, 1773.
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p r i c e s  were a t  a g iv e n  t im e ,  U s u a l ly *  he c o u ld  o n ly  hope t h a t  p r i c e s  
had rem a ined  as l a s t  r e p o r te d *  When d e la y  a ro s e *  as i t  so  o f t e n  d id *  
t h e r e  was v e ry  l i t t l e  P le a s a n ts  c o u ld  do . I t  was in f r e q u e n t  t h a t  P lease  
a n ts  had t h e  o p p o r tu n i t y  t o  know t h e  s t a t e  o f  t h e  m arke t and t o  a c t  a c c o rd ­
i n g l y ;  more o f t e n  he urns fo rc e d  t o  a c t  and hope f o r  t h s  b e s t *  N e ve rth e ­
le s s *  i f  p a r t i e s  i n  a b u s in e s s  t r a n s a c t i o n  p e rs e v e re d  and managed t o  work 
o u t  t h e i r  d i f f e r e n c e s *  t h e  rew ards were c o n s id e r a b le ,  The m erchant i n  
England who managed h i s  b u s in e s s  p r o p e r l y  c o u ld  expec t h ig h  p r o f i t s
whereas th e  p l a n t e r  i n  V i r g i n i a  r e c e iv e d  th e  s e r v ic e s  o f  a m e rc h a n d iz in g
20agen t and b a n k e r .
I n  an e f f o r t  t o  h o ld  down th e  r i s k  a t  h i s  end* P le a s a n ts  p r e f e r r e d
t o  buy to b a cco  and o th e r  com m o d it ie s  from  men o f  e x p e r ie n c e  and good r e p u -
21t a t i o n  who worked good la n d .  ' T h is  was h i s  b e s t  in s u ra n c e  t h a t  t h e  
m a t e r i a l  he was b u y in g  was o f  good q u a l i t y  and up t o  h i s  p e rs o n a l  s ta n d ­
a r d s .  By t h e  1??0s* how ever, to b a cco  in s p e c t io n  had been i n  e f f e c t  f o r  
o v e r  t h i r t y  y e a rs .  Under t h e  te rm s  o f  t h e  la w  a l l  to b a c c o  e x p o rte d  
from  V i r g i n i a  had f i r s t  t o  be b ro u g h t  t o  p u b l i c  warehouses where i t  was 
examined and stamped by a u th o r iz e d  in s p e c t o r s .  Not o n ly  d id  t h i s  p r o ­
c e d u re  a s s u re  t h a t  th e  tobacco  would  a lw ays  be o f  a c c e p ta b ls  q u a l i t y  b u t  
i t  a ls o  p ro v id e d  a s o u n d ly  backed c u r re n c y  f o r  V i r g i n i a .  A t t h e  t im e  o f  
t h e  in s p e c t io n  th a  p l a n t e r  was is s u e d  a c e r t i f i c a t e  o r  to b a c c o  n o te .
T h is  paper changed hands when th e  tobacco  was s o ld  o r  e x p o r te d  and c c u ld  
a l s o  be used f o r  t h e  payment o f  ta x e s  and o th e r  d e b ts ,  D u r in g  th e  Revo-
^ J a m e s  H. S o ltow *  The Economic R o le  o f  W i l l ia m s b u rg  (W i l l ia m s b u r g *  
V a .*  1 9 6 5 ) ,  p .  3 8 -3 9 .
^ P le a s a n t s  t o  Joshua F is h e r  & Sons* ffiarch 12* 1773.
^ W i l l i a m  W a l le r  H e n in g ,  e d . » The S ta tu te s  a t  Large? B e in g  a C o l le c ­
t i o n  o f  a l l  t h e  Laws o f  V i r g i n i a , IV (R ichmond, V a .*  1 8 2 0 ) ,  p .  247 -270 .
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l u t i c n a r y  War t h i s  p r a c t i c e  was p a r t i c u l a r l y  im p o r ta n t  because cash was 
v e ry  s c a rc e  and o f t e n  th e  o n ly  way t o  pay o f f  a deb t o r  s e t t l e  an a ccou n t 
was by t h e  t r a n s f e r a l  o f  th e s e  n o te s .  P le a s a n ts  was f a m i l i a r  w i th  t h i s  
t e c h n iq u e  and was fo rc e d  o u t  o f  n e c e s s i t y  t o  engage in  i t ,  a l th o u g h  he 
m ig h t  have p r e f e r r e d  payment i n  c a s h .
S t r i c t l y  s p e a k in g ,  Robert P le a s a n ts  was n o t  m e re ly  a p la n t e r  who 
se n t h i s  own tobacco  t o  England. In  V i r g i n i a  th e  la r g e r  p la n t e r s  con ­
s ig n e d  n o t  o n ly  to b a cco  p roduced on t h e i r  own p l a n t a t i o n s  b u t  a ls o  tobacco  
pu rchased  from  s m a l le r  p i  a n te r s  and fa rm e rs .  P le a s a n ts  sen t  to b a cco
l
f rom  s e v e r a l  o f  h i s  own fa rm s b u t  a ls o  n e g o t ia te d  w i t h  o th e rs  t o  buy t o ­
b a c c o .
The reasons  f o r  t h i s  p r a c t i c e  p ro b a b ly  a ro s e  i n  t h e  e a r ly  p & r t  o f  
t h e  c e n tu r y  when t h e  expans ion  o f  t h e  P iedmont r e g io n  c re a te d  a g re a t  
co m m e rc ia l  o p p o r t u n i t y  f o r  m e rc h a n ts .  New s e t t l e r s  r e q u i r e d  goods and 
s e r v ic e s  and had t o  d is p o s e  o f  t h e i r  in c r e a s in g  a g r i c u l t u r a l  s u r p lu s e s !  
V i r g i n i a  m erchan ts  and p la n t e r s  such as P le a s a n ts  soug h t t o  a v a i l  them­
s e lv e s  o f  th o s e  o p p o r t u n i t i e s .  Ths d e s i r e  t o  ta k e  advan tage  o f  t h i s  mar­
k e t  may have been one o f  t h s  reasons  why P le a s a n ts  im p o r te d  la r g e  q u a n t i ­
t i e s  o f  European and West I n d ie s  goods, f a r  more th a n  he and h i s  f a m i ly  
c o u ld  ever use .  In  o rd e r  t o  compete s u c c e s s f u l l y  i n  t h s  p u rc h a s in g  mar­
k e t ,  t h e  l a r g e r  p la n t e r s  o f t e n  found  i t  b e n e f i c i a l  t o  im p o r t  goods and to  
keep a s t o r e .  T h is  i n  t u r n ,  o b l ig e d  them t o  own o r  c h a r t e r  v e s s e ls  and 
t o  e s t a b l i s h  a r e g u la r  co rre s p o n d e n c e  w i t h  C a ribbean  and B r i t i s h  m e rch an ts .  
In  exchange f o r  t h s  tobacco  s e n t  t o  England t h e  p l a n t e r s  im p o r te d  goods 
f o r  t h e i r . s t o r e s  as w e l l  as f o r  th e m s e lv e s .  Fo r  a s t o r e  i n  w h ich  he was 
c o n c e rn e d ,  P le a s a n ts  expected t o  o rd e r  '*1 o r  £200  v a lu e  o f  goods from
16.
London as an a s s o r tm e n t0 S im u l ta n e o u s ly , t h i s  le d  p la n t e r s  t o  extend 
end t o  engage i n  o th e r  m e r c a n t i le ,  as opposed t o  s t r i c t l y  p l a n t i n g ,  
a c t i v i t i e s *  The re  a re  numerous in s ta n c e s  i n  w h ich  P le a s a n ts  se rved  as 
a han ke r  and b u s in e s s  a d v i s o r .  He was c a l l e d  on t o  endorse n o te s -  
g u a ra n te e  b i l l s  o f  exchange, le n d  money and goods.
S i tu a te d  as he was on th e  banks o f  t h e  b e s t  r i v e r  le a d in g  i n t o  th e  
i n t e r i o r ,  P le a s a n ts  and h i s ' p a r t n - r s  were i d e a l l y  p la c e d  t o  make use o f  
t h e  s m a l l  u rban  a re a s  t h a t  were appearing*. Up u n t i l  m id—c e n tu r y  . t h e  
geography  o f  V i r g i n i a  had imposed a p a t t e r n  o f  commarc.ial d i s t r i b u t i o n ,  
f o u r  t r i b u t a r i e s  a l lo w e d  o c e a n -g o in g  v e s s e ls  easy access i n t o  in la n d  
V i r g i n i a  making th e  deve lopm ent o f  a s i n g l e  p o r t  unnecessary*. C u r ie s  
u n d o u b te d ly  had i t s  own la n d in g  from  wh ich  tobacco  c o u ld  be se n t  and 
goods r e c e iv e d ,  b u t  by th e  1770s s m a l l  towns ware i n c r e a s in g ly  perfo rm * ' 
i n g  t h e  b u s in e s s  o f  im m ed ia te  l o c a l i t i e s .  P le a s a n ts  t r a v e le d  t o  them 
t o  s e t t l e  h i s  own a f f a i r s .  Yo rk tow n , W i l l i a m s b u r g , N o r f o lk ,  P e te rs b u rg ,  
and Richmond a l l  e x p e r ie n c e d  in c re a s e d  m e r c a n t i le  a c t i v i t y ,  and w h i le
P le a s a n ts  had c o n ta c t  w i th  a l l  f i v e ,  t h e  two t h a t  most a f f e c t e d  him were
N o r f o lk  and W i l l ia m s b u rg .  N o r f o l k ' s  l o c a t i o n  was such t h a t  i t  was f a s t  
becom ing th e  s u p p ly  depot f o r  t h e  James R iv e r  v a l l e y ,  p a r t i c u l a r l y  where 
t h e  UJest I n d ie s  and g r a in  t r a d e  were c o n c e r n e d . ^  Not t e r r i b l y  f a r  from  
C u r ie s ,  N o r fo lk  must have p re s e n te d  a c o n v e n ie n t  p o r t  a t  wh ich  P le a s a n ts '  
s h ip s  m ig h t  s to p .  Thomas P le a s a n ts ,  and even R o b e r t  P le a s a n ts  h im s e l f ,  
w e re  o b l ig e d  t o  spend t im e  i n  N o r fo lk  s e t t l i n g  a c c o u n ts ,  o r g a n iz in g  c a r ­
g o e s ,  and o u t f i t t i n g  v e s s e ls .
W i l l ia m s b u rg  a ls o  was o f  economic s i g n i f i c a n c e  t c  P le a s a n ts  because
^ P l e a s a n t s  to  Osgood, Hanbury & C o . ,  December 23, 1771.
^ S o l t o w ,  The Economic Ro le  o f  W i l l i a m s b u r g , p .  3 -4 .
^ M id d le to n ,  Tobacco C o a s t , p .  182.
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i t  was h e re  t h a t  ha met w i th  o th e r  m erchan ts  and p la n t e r s  from  th e  s u r ­
ro u n d in g  a rea  t o  make paym ents , draw up c o n t r a c t s ,  p la c e  o r d e r s ,  and 
t r a n s a c t  any o th e r  b u s in e s s  t h a t  m ig h t  occur® By t h e  m id -1?7G s, how ever, 
d e p re s s io n  and p o l i t i c a l  c o n t r o v e r s y  had a d v e rs e ly  a f f e c t e d  th e  w o rk in g s  
o f  th e s e  m ee t ing s *  I t  was i n  1??4 t h a t  P le a s a n ts  la m en te d  to  a f r i e n d s
The t im e  a p p o in te d  f o r  th e  M eeting  o f  th a  M erchan ts  i n  W i l l i a m s ­
b u r g ,  have been so b a d ly  observed  o f  l a t a ,  t h a t  I  apprehend 
th e y  must f a l l  on some o th e r  method i n  f u t u r e  by wh ich t o  regu ­
l a t e  th a  f u l f i l l i n g  t h e i r  c o n t r a c t s ;  my Son i n  Law i s  b u t  t h i s  
day r e tu r n e d  from what th e y  c a l l  t h e  Janua ry  M e e t in g ,  and what 
made i t  t h e  w o rse , t h e r e  was so v e ry  few o f  t h e  M erchan ts  who 
d id  a t t e n d ,  t h a t  l i t t l e  o r  no b u s in e s s  was d o n e .2^
M ere ly  t o  s a y ,  however, t h a t  R o be rt  P le a s a n ts  was a w e a lth y  p la n t e r  
w i t h  e x te n s iv e  m e r c a n t i le  p u r s u i t s  does n o t  p r o v id e  a c o m p le te  p i c t u r e  
o f  t h i s  V i r g i n i a n s I t  i s  e q u a l ly  s i g n i f i c a n t  t h a t  P le a s a n ts  was an ac­
t i v e  and f a i t h f u l  member o f  t h e  S o c ie ty  o f  F r ie n d s ;  and t h i s  a s s o c ia t io n  
o b v io u s ly  was e s s e n t i a l  i n  e v e r y th in g  t h a t  P le a s a n ts  d id .  P le a s a n ts  
a lm o s t  c e r t a i n l y  would have s a id  t h a t  h i s  Quakerism was o f  f a r  g r e a te r  
im p o r ta n c e  th a n  any o f  h i s  b u s in e s s  su ccesse s ;  i n  f a c t ,  Hq p ro b a b ly  
w ou ld  have s a id  h i s  f a i t h  was th a  reason  f o r  h i s  p r o s p e r i t y .  Hence, 
b e in g  a Quaker se rved  to  g iv e  P le a s a n ts '  b u s in e s s  a f f a i r s  a d i s t i n c t i v e  
t w i s t .
As n o ted  e a r l i e r ,  t h e  two b u s in e s s e s  i n  w h ich  P le a s a n ts  was a p a r t ­
n e r  in v o lv e d  f a m i l y  members. I n i t i a l l y ,  P le a s a n ts  worked w i th  h i s  f a t h e r  
and b r o t h e r  and th e n  w i th  h i s  son and s o n - in - la w .  T h is  r e l i a n c e  on f a m i ly  
r e l a t i o n s  was n o t  u n iq u e  t o  P le a s a n ts  e i t h e r  as a bus inessm an o r  as a 
Q uaker. F a m ily  c o n n e c t io n  was im p o r ta n t  to  any p l a n t e r  o r  m erchant who 
used r e l a t i v e s  as c o n ta c t s  i n  c i t i e s  th ro u g h o u t  t h e  c o lo n ie s  and i n  Eng-
^ P le a s a n t s  t o  Unknown, F eb rua ry  19, 1774. F o r  a c o m p le te  d is c u s ­
s io n  o f  t h e  U l i l l ia m s b u rg  M e e t in g ,  see Soltow# The Economic R o le  o f  W i l ­
l i am sburg , C h ap te rs  1 and 6 .
lan r ia  P le a s a n ts  c a r r i e d  on v e ry  a c t i v e  b u s in e s s  r e l a t i o n s  w i th  h i s  b r o t h e r ,  
Samuel, i n  P h i la d e lp h ia *  Samuel* 9  m a r r ia g e  i n t o  t h e  w e a lth y  Pemberton 
f a m i l y  a ls o  p r o v id e d  P le a s a n ts  w i th  a n o th e r  b u s in e s s  c o n ta c t  and one o f  
w h ich  he c e r t a i n l y  to o k  advan tage*
What marked Quaker businessm en as u n iq u e ,  how ever,  was - t h e i r  r e l i a n c e  
on members o f  t h e i r  own d e n o m in a t io n  r a t h e r  th a n  on o u t s id e r s .  One o f  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  S o c ie ty  o f  F r ie n d s  was t h e i r  s t ro n g  sense o f  
com m un ity ,  a f e e l i n g  p r e v a le n t  i n  r e l i g i o u s  as w e l l  as  b u s in e s s  m a t te rs  
and t r a n s c e n d in g  c o l o n ia l  and n a t io n a l  b o u n d a r ie s .  T h is  tenden cy  i s  n o t  
as o b v io u s  i n  P le a s a n ts *  l e t t e r s  as one m igh t  e x p e c t ,  perhaps because 
t h i s  l e t t e r b o o k  c o n ta in s  o n ly  a s m a l l  f r a c t i o n  o f  t h e  b u s in e s s  l e t t e r s  
t h e  company must have w r i t t e n  and re c e iv e d  d u r in g  h i s  c a r e e r .  H is  m a jo r 
c o n t a c t s  i n  P h i la d e lp h ia  w s rs ,  o f  c o u rs e ,  Quaker, h i s  b r o th e r  and t h e  
Pem bertons . But he a ls o  c o rre spond ed  w i t h  W i l l i a m  and Joshua F is h e r ,
James & D r in k e r ,  Is a a c ,  Joseph , and W i l l i a m  W harton , a l l  Quaker m erchan ts  
r e s i d i n g  i n  P h i la d e lp h ia .  P le a s a n ts *  main c o r re s p o n d e n t  i n  London was 
t h e  f i r m  o f  D av id  & John B a rc la y  & C o . ,  a ls o  Quaker m e rch a n ts .  But 
P le a s a n ts  w ro te  c o n s id e r a b ly  fe w e r  l e t t e r s  t o  London th a n  he d id  t o  
Far e l l  & Jones and Dobson, Da I t  era & W a lk e r ,  m erchan ts  i n  B r i s t o l  and 
L i v e r p o o l  r e s p e c t i v e l y .  As w e l l  as can be d e te rm in e d ,  n e i t h e r  o f  th e s e  
f i r m s  were  Q uaker, a l th o u g h  o th e r  c o l o n i a l  Quakers d id  b u s in e s s  w i th  
them . N e v e r th e le s s ,  P le a s a n ts '  co r re s p o n d e n c e  does i n d i c a t e  t h a t  an 
i n t e r n a t i o n a l  community o f  Quakers d id  e x i s t  and t h i s  i n  t u r n  tended  to
OQ
b in d  t h e  s o c ie t y  even c l o s e r .
^^Se© Roger A tk in s o n ,  ' ' L e t t e r b o o k , 1 7 6 9 -1 7 7 6 ,"  Alderman L i b r a r y ,  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  C h a r l o t t e s v i l l e ,  Va. ( m i c r o f i l m ,  C o lo n ia l  W i l l i a m s ­
b u rg  F o u n d a t io n ,  W i l l ia m s b u rg ,  V a , ,  M -5 1 ) .
^ ® F ro s t ,  The Quaker F a m ily  i n  C o lo n ia l  A m e r ic a , p ,  203 -204 ,
19,
The members o f  t h e  S o c ie ty  o f  F r ie n d s  w a rs  known f o r  t h e i r  shrewd­
ness and success i n  b u s in e s s ,  a r e p u t a t io n  n o t  u n d e se rve d . The e x p la n a ­
t i o n  l i e s  w i th  t h e  r e l i g i o u s  and s o c i a l  p h i lo s o p h y  so d i s t i n c t i v e  t o  
Q uakerism , The b a s is  o f  t h i s  p h i lo s o p h y  was th e  b e l i e f  t h a t  t h e  m a t e r i a l  
w o r ld  o f  d a i l y  t o i l  was a c t u a l l y  God's w o r ld  i n  wh ich  man was c a l l e d  to  
do H is  w i l l  wh ich  c o u ld  be c a r r i e d  ou t  more f a i t h f u l l y  i n  t h e  warehouse 
th a n  i n  t h e  m o n a s te ry ,  By k e e p in g  h i s  in n e r  eye tu rn e d  to  t h e  Lo rd  and 
l a b o r in g  d i l i g e n t l y  i n  h i s  c a l l i n g ,  a Quaker c o u ld  expec t G od 's  b le s s in g  
and f a v o r  i n  th e  fo rm  o f  m a te r ia l  p r o s p e r i t y .  Hence, b u s in e s s  success 
was v iewed as a s ig n  t h a t  one was l i v i n g  " i n  t h e  L i g h t .
The e t h i c a l  s ta n d a rd s  f o r  g o d ly  b u s in e s s  p r a c t i c e  ware a ls o  v e ry  
c le a r s  h o n e s ty ,  ha rd  w o rk ,  o b e d ie n ce  t o  t h e  la w ,  f a i r  d e a l in g , ,  I f  h i s  
l e t t e r s  a re  any i n d i c a t i o n ,  P le a s a n ts *  s ta n d a rd s  were o f  th e  h ighes t©
He was s c r u p u lo u s ly  hon es t o r  a t  le a s t  b e l ie v e d  he was. In  one in s ta n c e
where hs  was accused o f  b e in g  l a x  i n  p a y in g  a d e b t P le a s a n ts  was q u i t e  
3Gd is t r e s s e d , ,  A n o th e r  t im e  he d i l i g e n t l y  sough t a s o l u t i o n  t o  a p ro b lem  
t h a t  had a r is e n  o v e r  a to b a cco  p u rc h a s e .  Spanning t h r e e  y e a rs  and com­
p l i c a t e d  by d e p r e c ia t io n  o f  C o n t in e n ta l  c u r re n c y ,  P le a s a n ts  i n  1780 was
a n x io u s  t o  have t h s  m a t te r  s e t t l e d  " i n  an e q u i t a b le  manner" and p la ce d
31t h e  p rob lem  w i t h  James Pemberton f o r  a r b i t r a t i o n *  P le a s a n ts  a ls o  
u rged  h i s  son and nephew to  be d i l i g e n t  i n  t h e i r  s tu d ie s  so t h a t  th e y  
m ig h t  have t h e  t r a i n i n g  t o  be s u c c e s s fu l  i n  b u s in e s s .
B u s in e s s ,  how ever, was never t o  bs  acco rded  e x c e s s iv e  a t t e n t i o n s  
F o l lo w in g  o n e 's  c a l l i n g  was im p o r t a n t ,  b u t  i t  s h o u ld  neve r  be in d u lg e d  
i n  o r  a l lo w e d  t o  dom in a te  o n e 's  t im e  so as t o  e x c lu d e  t im e  t o  f o l l o w
29T o l l 8 9 * M ee t ing  House and C o u n t in g  House, p .  4 8 -5 8 .
^ P l e a s a n t s  t o  F a r r e l  & Jones , A p r i l  14 , 1775.
21ft S ta te  o f  t h e  Case, n . d .  (P le a s a n ts *  " L e t t e r b o o k " ) .
2D
C od 's  word* In  a l e t t e r  t o  h ie  b r o t h e r - i n - l a w  P le a s a n ts  o f f e r e d  th e  
o p in io n  t h a t  from  h is  own e x p e r ie n c e  he knew " t h a t  th e  b u s in e s s  o f  a 
M e rch a n t,  does n e c e s s a r i l y  im pose much t im e  and th o u g h t*  . • and per® 
haps may in s e n s ib l y  draw t h e  mind from  a p ro p e r  S ta te  o f  w a tc h fu ln e s s * "
H e .fe a re d  t h a t  Samuel "was more engaged I n  t h e  h u r r i e s  and b u s t le s  o f  
th e  w o r ld *  th a n  i s  perhaps  a l t o g e t h e r  c o n s i s t a n t  w i th  t h e  s e l f  d e n y in g  
p r i n c i p l e s  we p r o fe s s ® " ^ 2 The c o n f l i c t  i m p l i c i t  i n  t h e  Quaker e t h ic  
when a p p l ie d  to  economic l i f e  was n o t  easy t o  r e c o n c i l e  and P le a s a n ts  was 
aware o f  t h i s *  f r i e n d s  were encouraged t o  be in d u s t r i o u s  i n  t h e i r  c a l l ­
in g s  by  t h e  p ro m ise  t h a t  God would  send h i s  b le s s in g  i n  t h e  fo rm  o f  p ro s ­
p e r i t y .  A t th e  same t im e ,  how ever, F r ie n d s  were warned a g a in s t  a l lo w in g
th e  f r u i t s  o f  t h e i r  la b o r  t o  a ccu m u la te  l e s t  th e y  be tem pted  i n t o  lu x u r y  
33and p r i d e .  P le a s a n ts  c a u t io n e d  h i s  b r o t h e r - i n - la w ?
th o  I  b e l i e v e  soma b u s in e s s  may be p r c f f i t a b l e  t o  t h e  m ind , as
w e l l  as i n  o th e r  r e s p e c t s ,  y e t  i t  appears  t o  me t o  be necessa ry  
t o  gua rd  a g a in s t  t h e  Excess o f  i t ;  o th e r w is e  th e  gocd purposes  
p ro p o s 'd  by i t ,  may be a means some t im e s  o f  d e p r i v in g  us no t  
o n ly  o f  th e  sweets o f  d o m e s t ic  f e l i c i t y » and a c o n te n te d  m in d r 
b u t  o b s t r u c t  th e  h ig h  im provem ent o f  t h e  T a le n ts  com m itted  to  
o u r  t r u s t ,  and r e ta r d  t h e  accom p lishm en t o f  th e  g re a t  ends o f  
o u r  C r e a t io n  w h e re in  c o n s i s t s  t r u e  s a t i s f a c t i o n  and b a p p i-  
ness
M e r c a n t i le  a c t i v i t y  engaged i n  s o l e l y  f o r  th e  p u rpo se  o f  a c q u is i t i o n -  was 
t o  be guarded a g a in s t  a t  a l l  c o s ts  and e ld e rs  o f  t h e  m e e t in g s  such as 
P le a s a n ts  made i t  t h e i r  conce rn  t o  ensure  p ro p e r  p i e t y ,  Ha warned one 
young F r ie n d  " a g a in s t  engag ing  i n  B u s ine ss  o r a n y th in g  EXee wh ich  c a n n o t
be  cond uc te d  c o n s is ta n t .  w i th  t h e  s u r e  and h o ly  p r i n c i p l e  o f  Peace and
R ig h te o u s n e s s .  God 's  t r u t h  was t o  be fo l lo w e d  a t  a l l  t im e s *
32P le a s a n ts  t o  Samuel P le a s a n ts ,  n .d « ,  P le a s a n ts  "C o rre s p o n d e n c e ."
j p T o l l  e s , M ee t ing  House and C o u n t in g  House, p .  82*
^ P l e a s a n t s  t o  John Thomas, J u ly  10, 1785, P le a s a n ts  "C o rre s p o n d e n c e ."
3 S p ie a s a n ts  t o  R obe rt  Crew, June 15, 1700,
21 e
The g re a t  p r o s p e r i t y  o f  th e  Quaker m erchan ts  i n d ic a t e s  t h e  e f f e c ­
t i v e n e s s  o f  t h e i r  t r a d in g  p r a c t i c e s *  and P le a s a n ts  was no excep tion©  
f o l l o w i n g  t h e  d i c t a t e s  o f  h i s  r e l i g i o n ,  P le a s a n ts  c o n t in u e d  t o  d e ve lo p  
t h e  s u b s t a n t i a l  le g a c y  l e f t  t o  h im  by h i s  fa th e r©  A lways “ c a r e f u l  n o t  t o  
engage to o  much i n  t h e  s p i r i t  o f  t h e  w o r ld ,  o r  s u f f e r  ou r  m inds t o  be 
o v e r  c h a rg e d ,  o r  much incum bered w i t h  t h e  t h in g s  o f  t h i s  l i f e ,  so as t o  
o b s t r u c t  t h e  more im p o r ta n t  co n ce rn  o f  o r  b u s in e s s  o f  s i c u r i n g  an i n ­
h e r i t a n c e  i n  a f u t u r e  s t a t e  o f  h a p p in e s s , "36 P le a s a n ts  was a Quaker 
f i r s t  and bus inessm an second* A f t e r  a l l ,  man d id  n o t  l i v e  by b read  
a lo n e .
I I I .  THE SLAVERY ISSUE
A lth o u g h  t h e  p r im a ry  s u b je c t  i n  th e s e  l e t t e r s  i s  commerce, t h e r e  
a r e  t r a c e s  o f  o th e r  them es, f o r  commerce was by no means P le a s a n ts 6 o n ly  
c o n c e rn .  O b v io u s ly  he spen t c o n s id e r a b le  t im e  p u rs u in g  h i s  b u s in e s s  
a c t i v i t i e s ,  b u t  P le a s a n ts  would n o t  have c o n s id e re d  t h i s  t h e  most s i g n i ­
f i c a n t  a s p e c t  o f  h i s  l i f e .  On t h e  b a s is  o f  a n o th e r  ie t t e r b o o k  o f  P le a s -  
a n t s ,  seconda ry  s o u rc e s ,  and even t o  some e x te n t  th e s e  l e t t e r s ,  one can 
say t h a t  P leasants®  membership i n  t h e  S o c ie ty  o f  F r ie n d s  was o f  g r e a te r
im p o r ta n c e  t o  him th a n  any b u s in e s s  c o u ld  have been. As an e ld e r  w i t h i n
0
t h e  S o c ie t y ,  P le a s a n ts  m in is te r e d  t o  o th e r  F r ie n d s  and in v o lv e d  h im s e l f
• ^ P le a s a n ts  t o  Samuel P le a s a n ts ,  November 2 ,  178b, P le a s a n ts  “ C or­
respondence . "
^ P le a s a n ts  "C o rre s p o n d e n c e ."  (F o r  c o m p le te  c i t a t i o n  see f o o t n o t e  9 
under " B io g r a p h ic a l  B a c k g ro u n d . " )
22®
i n  t h e  many is s u e s  e f f e c t i n g  Quakers i n  th e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  e ig h th  
ean th  c e n tu ry #  But P le a s a n ts 1 main i n t e r e s t *  and one f o r  -which- he i s  
w e l l  known, was t h e  s ta tu s  o f  Negro s la v e s *  t h e i r  e m a n c ip a t io n ,  and t h e  
a b o l i t i o n  o f  t h e  s la v e  t r a d e .
As one o f  t h e  o u ts ta n d in g  champions o f  t h e  Negro i n  e ig h te e n th r c e n *  
t u r y  V i r g i n i a ,  P le a s a n ts  p ro b a b ly  i n h e r i t e d  h i s  p r i n c i p l e s  from  h i s  
f a t h e r .  John P le a s a n ts  was f o r  many y e a rs  a c le r k  o f  t h e  Upper Q u a r te r ly  
M e e t ing  and by h i s  w i l l ,  August 12, 1771, o rd e re d  t h a t  a l l  "rny poo r  
s la v e s .  • « s h a l l  b s  f r e e  ( i f  th e y  choose i t )  when th e y  a r r i v e  a t  th e  
age o f  t h i r t y  y e a rs  and th e  law s o f  t h i s  la n d  w i l l  a d m it  them t o  be se t  
f r  es w i th o u t  t h e i r  b e in g  t r a n s p o r te d  o u t  o f  th e  c o u n t r y . A t  t h a t  fcii 
how eve r,  t h e  p r e v a i l i n g  law o f  V i r g in i a  d id  no t p e r m i t  manumission 
,?upon any p re te n s e *  excep t f o r  s e r v ic s s  t o  be a d judg ed  by th e  g o v e rn o r  
and c o u n c i l  t o  be m e r i to r io u s '*  .and hence t h e  te s ta m e n t  ■ was in o p e r a b le .  
The s la v e s  s ta y e d  i n  th e  p o ss e s s io n  o f  t h e  h e i r s  end e x e c u to rs  (R o b e rt  
P le a s a n ts  b e in g  one) u n t i l  1800 a t  wh ich t im e  i n  a s u i t  b ro u g h t  b e fo r e  
t h e  H igh  C ou rt  o f  Chancery by R o be rt  P le a s a n ts  t h e  freedom  o f  s e v e r a l  
hundred s la v e s  was c o n f i rm e d .  A l l  th o s e  s la v e s  between th e  ages o f  30 
and 45 were re le a s e d  im m e d ia te ly  w h i le  th o s e  under 30 were t o  be s e t  
f r e e  on a t t a i n i n g  t h a t  age? th o s e  ove r 45 were t o  be f re e d  or ca red  f o r  
as t h e i r  s i t u a t i o n  r e q u i r e d . ^  Robert P le a s a n ts  h im s e l f  a ls o  f re e d  a l l
JTtQi
^ w i lX  o f  John P le a s a n ts ,  August 11, 1771, The V a le n t in e  P a ge rs ,  I I ,
p .  1116-1128 .
^HeninQs S ta tu te s  a t  L a rg e , V I ,  p .  112.
^F o r  t h e  s p e c i f i c  r u l i n g  i n  t h e  case see Helen T. C a t t o r a l 1, sd . 9 
J u d i c i a l  Cases C once rn ing  S la v e ry  and th o  N e g ro , I  ( Uiashi no t  o n , D, C. ,
1 9 2 6 ) ,  p .  106 -106 . See a ls o  V i r g i n i a .  In  t h e High C o u rt  o f  C hancery , 
March 16 , 1798. ' 'Between R obert  P le a s a n ts ,  son and h e i r  o f  John P le a s ­
a n t s .  . • and Mary Logan. . * "  (Evans Number 389 63 ) .
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o f  h i s  s la v e s  by h i s  w i l l  (1800 ) w i th  t h s  same s p e c i f i c a t i o n s  f o r  th e ir *  
w e l fa re # ^
P le a s a n ts '  p h i lo s o p h y  a ro s e  from  th e  b e l i e f  t h a t  God had im p a r te d  
a measure o f  h i s  s p i r i t  t o  a l l  men, r e g a r d le s s  o f  r a c e ,  s e x ,  o r  c la s s .  
T h e r e fo r e ,  a l l  men and women were equa l i n  H is  s i g h t  and m u s t.b e  t r e a t e d  
as equa ls  by t h e i r  f e l l o w  men. T h is  e x p la in e d  t h s  Quaker use o f  " p l a i n  
la n g u a g e "  and t h e i r  r e f u s a l  t o  use t i t l e s  o f  a d d re s s ,  - bow,, o r  uncover 
t h e  head i n  th e  p re se n ce  o f  s u p e r io r s #  I t  l e d  t o  g i v i n g  women equa l r e ­
s p o n s i b i l i t y  i n  m ee t ing s  f o r  w o rs h ip  and b u s in e s s  and t o  m in i s t e r i n g  t o  
t h e  poo r and u n f o r t u n a t e  b o th  w i t h i n  t h e i r  c h u rc h  and w i th o u t#  Coming to  
r e a l i z e  t h e  im p l i c a t i o n s  o f  t h i s  t e n e t  i n  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  o th e r  
ra c e s ,  F r ie n d s  were t o  le a d  t h e  a t t a c k  upon A m erican  s la v e r y  and t.o t r e a t  
Am erican In d ia n s  w i th  re s p e c t# ^
I n i t i a l l y ,  how ever, th e  S o c ie ty  o f  F r ie n d s  d id  n o t  y e t  see any i n ­
c o n s is te n c y  i n  b u y in g  and k e e p in g  s la v e s #  F a m i l i a r  w i t h  t h e  A f r ic a n s  
o n ly  as s la v e s  and neve r  see ing  them i n  a s o c i a l  o rd e r  o f  t h e i r  own, 
Quakers re g a rd e d  t h e i r  s la v e s  as p r o p e r t y  to w a rd  whom th e y  had r e s p o n s i ­
b i l i t y  as an owner# In  a s i m i l a r  p o s i t i o n  as t h e i r  n e ig h b o rs ,  Quakers 
a ls o  had t h e  same economic i n t e r e s t  i n  em p loy ing  s la v e  la b o r *  It. was 
o n ly  g r a d u a l l y  t h a t  t h e  c o n v i c t i o n  grew t h a t  s la v e r y  was n o t  r e c o n c i l a b le  
w i t h  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  a l th o u g h  t h e  b a s ic  in c o n s is te n c y  had lo n g  been 
t h e r e  f o r  th o s e  who c o u ld  see i t #  George Fox, t h e  fo u n d e r  o f  th e  S o c ie ty  
o f  F r ie n d s ,  i n  1657 w ro te  a l e t t e r  o f  c a u t io n  "To F r ie n d s  Beyond Sea, 
t h a t  Have B lack  and In d ia n  S la v e s . "  U lh i le  n o t  condem ning s ia v e h o ld in g ,  
Fox d id  expound on th e  idea  o f  t h e  e q u a l i t y  o f  a l l  men b e fo r e  God. F o u r-
^ U l i l l  o f  R obert  P leasa n ts#
^ T o l i e s ,  M e e t ing  House and C o u n t in g  House, p# B#
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te e n  y e a rs  l a t e r ,  a f t e r  a t r i p  t o  Worth Am erica  and B a rbados , Fox ex­
h o r te d  F r ie n d s  t o  t r e a t  t h e i r  s la v e s  k i n d l y  and t o  i n s t r u c t  them i n  t h e  
b a s ic  C h r i s t i a n  to r . s t  s . He even suggested  t h i r t y  y e a rs  as an a p p r o p r ia t e
te rm  o f  s e r v ic e  f o r  s la v e s .
E v e n tu a l ly  Quakers were t o  view, . s la v e ry  as a f a u l t  w i t h i n  th e m se lve s *  
I t  was John Ufoolman ir» m id - e ig h te e n th  c e n tu r y  who l i n k e d  t h e  N e g ro 's
a
o u tw a rd  c o n d i t i o n  w i t h  t h e  w h i te  man* s c o r r u p t i o n .  S la v e ry  was a f l a ­
g ra n t  v i o l a t i o n  o f  t h e  d i v i n e l y  o rd a in e d  b ro th e rh o o d  o f  man and a c q u ie s ­
cence i n  such a p r a c t i c e  would u l t i m a t e l y  b r i n g  God 's  w ra th  down upon
9t h e  w o r ld  f o r  t o l e r a t i n g  i t .  S ia v e h o ld in g  was seen as t h e  r o o t  o f  a l l
e v i l *  Opponents o f  s la v e r y  a rgued  t h a t  i t  "p ram o fce /d /  I d le n e s s  i n  th e
10R ic h "  and p re v e n te d  th e  im m ig r a t io n  o f  i n d u s t r i o u s  l a b o r in g  p e o p le .
In  P le a s a n ts *  o p in io n  i t  was s la v e s  15who d is c o u ra g e  I n d u s t r y ’s Tradesmen, 
and more u s e f u l  I n h a b i t a n t s  i n  g e n e r a l * . " ^  L a t e r ,  Quakers were t o  a rgue  
t h a t  s la v e r y  i t s e l f  was one o f  th e  "Grand Causes'* o f  d i v i n e  w ra th  wh ich 
le d  t o  t h e  Am erican  R e v o lu t io n .  P le a s a n ts  made f r e q u e n t  a l l u s i o n s  t o  th e  
" d e p r a v i t y  o f  m a n k in d .M P a r t i c u l a r l y  as t h e  war c o n t in u e d  and t h e  l i k e ­
l i h o o d  o f  peace d im in is h e d ,  P le a s a n ts  c o n c lu d e d  t h a t  "o u r  S u f f e r in g s  a re  
n o t  so near an end as some have been f l a t t e r i n g  th e m s e lv e s .  * * as th e  
'A lm ig h t y  d o n ' t  a f f l i c t  w i l l i n g l y *  o r  w i t h o u t  ca u s e ,  t h e r e  must be 
g r e a t e r  S igns  o f  t h a  Cause b e in g  rem o v 'd  b e fo r e  t h e  e f f e c t  w i l l  cease f o r
^Thomas £* D rake , Quakers and S la v e ry  i n  A m erica  (New Haven, C onn .,  
1 9 5 0 ) .  p .  5 - 6 .
*W in th ro p  D. J o rd a n ,  W h its  Over B la c k ;  Ameri can A t t i t u d e s  Toward th e  
Negro , 1550-1812 ( W i l l ia m s b u r g ,  V a . ,  1 9 6 8 ) ,  p .  273 ,
^Sydney V. James, A Peop le  Among P e o p le s ;  Quaker B enevo lence  i n  
e i g h t e enth - C e n tu r y  Am erica  (C am bridge , M ass .,  1 9 6 3 ) ,  p .  132.
^ S a r y  S tough ton  Locke , A n t i - S la v e r y  i n  Am erica  ( R e p r in t  G lo u c e s te r ,  
M a s s . , 1 9 6 5 ) ,  p .  22.
^ P l e a s a n t s  t o  C h a r le s  P le a s a n ts , J u ly  12, 1774.
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i t  i s  w r i t t e n  s t h e r e  i s  no peace to  t h e  w ic k e d ,  * P le a s a n te  must haw©
been r e f e r r i n g  i n  p a r t  t o  t h e  p resen ce  o f  s la v e r y *
T h is  emphasis op?, s la v e r y  as th e  cause o f  a l l  e v i l f how ever, was no t
g e n e r a l l y  a c e p t  sd among Quakers u n t i l  a f t e r  17 50, and i t  was n o t  u n t i l
th e n  t h a t  a c t u a l  e f f o r t s  were mads t o  a b o l i s h  s l a v e r y ,  N e v a r th e io s s ,
from  th e  b e g in n in g  F r ie n d s  were encouraged t o  t r e a t  t h a i r  s la v e s  w e l l
and t h e i r  in h e r e n t  h u m a n i ta r ia n is m  was e v id e n t  i n  t h e i r  r e l a t i o n s  w i th
t h e i r  s la v e s *  I d e a l ly , ,  Negro s la v e s  w ere  l i n k e d  by f a m i l i a l  bonds t o  
13t h e i r  masters© As a w ho le  Quakers were k in d  to  t h e i r  s la v e s ,  o f t e n
p re a c h in g  t o  th-am and sometimes even p r o v id in g  them w i t h  a ru d im e n ta ry
e d u c a t i o n * ^  They may hav9 c o n s id e re d  fc h s ir  s la v e s  i n f e r i o r  ( c e r t a i n l y
th e y  were o u t s id e  th e  r e l i g i o u s  f e l l o w s h i p ) ,  b u t  F r ie n d s  b e l ie v e d  t h a t
th e y  had an o b l i g a t i o n  t o  t r e a t  t h e i r  s la v e s  as th e y  would  im p e r fe c t
a r
Englishm en la c k in g  e d u c a t io n a l  o r  v o c a t io n a l  s k i l l s *  J As f a r  back as 
1722 t h e  V i r g i n i a  Y e a r ly  M e e t ing  expressed conce rn  abou t t h e  c a r s  o f  
s la v e s  and c a u t io n e d  i t s  members t o  t r e a t  t h a i r  s la v e s  w e l l *  John Ulool® 
m an 's  v i s i t  t o  V i r g i n i a  i n  1757 and th e  w idesp read  c i r c u l a t i o n  o f  h i s  
t r a c t ,  Some C o n s id e ra t io n s  on th e  Keeping o f  N egroes , prompted a lo n g  
r u n n in g  d is c u s s io n  on th e  n a tu r e  and n e c e s s i t y  o f  b la c k  i n s t r u c t i o n *  
G r a d u a l ly ,  th e  Y e a r ly  M ee t ing  became more and more s p e c i f i c  as to  th e  
e x a c t  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a Quaker s la ve o w n e r*  Not o n ly  was he expected 
t o  c l o t h e  and feed  h i s  s la v e s  b u t  ha was t o  i n s t r u c t  them th e  prin*» 
e i p le s  o f  C h r i s t i a n  R e l i g io n ,  P le a s a n ts ,  f o r  one , to o k  h i s  r e s p o n s i -
^ ^ P le a s a n ts  t o  John Thomas, ‘ March 1 , 1780*
James, A P e o p le  Among P e o p le s , p# 103*
^ D r a k e ,  Quakers and S la v e ry  .in A m e r ic a , p» 48 .
James, A P e op le  Among P e o p le s , p .  103.
^ W i l l i a m  r # D un lap , Quaker E d uca t ion  i n  B a l t im o r e  and V i r g i n i a  Year ­
l y  M ee t ing s  w i th  an Account o f  C e r t a in  M ee t ing s  o f  De law are  and t h e  E as t­
e rn  Shore A f f i l i a t e d  w i th  P h i la d e lp h ia  ( P h i l a d e lp h ia , 1 9 3 6 ) ,  p* 453*
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b i l i t y  s e r io u s ly *  In  a t  le a s t  one in s ta n c e  he s e n t  a young Negro boy  t o  
h i s  b r o t h e r  i n  P h i la d e lp h ia  i n  o rd e r  t h a t  he m ig h t  be g iv e n  p ro p e r  s c h o o l*  
in g  and t r a i n i n g  i n  some b u s in e s s  so as t o  " g e t  an hon es t l i v e l y h o o d , H
One y s a r  l a t e r  he w ished  t h a t  Jamey would w r i t e  and r e p o r t  on h i s  sue*
17 cess* 1
U n doub ted ly  P le a s a n ts  was one o f  t h e  m oving fo r c e s  i n  p e rs u a d in g  
V i r g i n i a  Quakers t o  adop t an a c t i v e  a n t i - s l a v e r y  s ta n c e *  Even though 
t h e  v a s t  m a jo r i t y  o f  Quakers were n o t  y e t  c o n v in c e d  o f  t h e  im p r o p r ie t y  
o f  s l a v e r y . P le a s a n ts ,  as e a r ly  as 1760- was t h i n k i n g  o f  p e t i t i o n i n g  t h e  
G enera l Assembly t o  d e c la r e  t h a t  s la v e s  b o rn  a f t e r  a c e r t a i n  t im e  would  
be f r e e .  P le a s a n ts ,  how ever, was r e a l i s t i c  abou t h i s  chances : " I  d o n * t  
know w h e th e r  t h e  m inds o f  th e  p e o p le  a t  la r g e  a r e  y e t  f u l l y  r i p e  f o r  such 
a r e v o lu t i o n , , w A t any r a t e ,  a g i t a t i o n  c o u ld  n o t  hu rt,"*®
Not o n ly  d id  P le a s a n ts  a g i t a t e  by p e t i t i o n s ,  b u t  by example he 
showed what a s laveow ner m ig h t  do t o  h e lp  h i s  s la v e s .  F i f t e e n  yea rs  
p r i o r  to  th e  r e v i s i o n  o f  t h e  m anum ission law i n  1782* P le a s a n ts  p la ce d  
" d i v e r s  o f  h i s  Negroes on la n d  o f  h i s  ow n ."  "F o r  t h e i r  encouragement 
t o  in d u s t r y  and to  remove every  inducem ent t o  t h e f t  and d i s h o n e s ty .'* 
he s u p p o r te d  them f o r  one year and a l lo w e d  thsm f u l l  b e n e f i t  o f  t h e i r  
la b o r *  P le a s a n ts 1 n e ig h b o rs ,  how ever,  were n o t  as e n t h u s ia s t i c  and ap­
p a r e n t l y  r a is e d  o b je c t io n s  because i n  answer t o  one c r i t i c  P le a s a n ts  
s t u b b o r n ly  s ta te d  h i s  cases
I  have an undoubted  r i g h t  t o  s e t t l e  my own la n d s  w i th  Negro ’ s ,  
i f  I choose , w i th o u t  b reach  o f  any law  M ora l o r  d i v i n e ,  and 
th e  I  may n o t  manage my a f f a i r s  so p r o f i t a b l y  as my N e ig h b o u rs ,  
y e t  so lo n g  as I  s u p p o r t  my f a m i ly  w i th o u t  ch a rg e  t o  them , I
i 7 p i  easan ts  t o  Samuel P le a s a n ts ,  January  11 , 1772 and P le a s a n ts  t o  
Samuel P le a s a n ts .  J r . ,  March 1773*
^®PXeasants to  F r e s s i t t  D a v is .  March 6 ,  1760, P le a s a n ts  ’’C o rrespo nd ­
ence *"
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expect i n  reason  I  ough t t c  have th e  p r i v i l e g e  o f  d o in g  i t  i n  
my own way® ^
D e s p i te  t h e  o p p o s i t io n  to  t h i s  p a r t i c u l a r  p r a c t i c e ,  t h e  S o c ie ty  o f  
f r i e n d s  i n  t h s  1770s s lo w ly  moved tow ards  a p o l i c y  o f  f i r s t  d is o w n in g  
members f o r  im p o r t in g  s la v e s  and th e n  f o r  b u y in g  o r  s e l l i n g  them. In  
f a c t ,  t h e  a b o l i t i o n  o f  th e  s la v e  t r a d e  was P le a s a n ts *  i n i t i a l  c o n c e rn .  
P r a c t i c a l l y ,  he r e a l i z e d  th e  u n l i k e l i h o o d  t h a t  e m a n c ip a t io n  c o u ld  be  ac­
c o m p l is h e d ;  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  s la v e  t r a d e  was a much more r e a l i s t i c  
g o a l and he deve lop ed  argum ents t h a t  appea led  t o  th o s e  o u t s id e  th e  S o c ie ty  
whose s u p p o r t  was e s s e n t ia l  t o  any s u c c e s s fu l  p rog ram . P e op le  s h o u ld  be 
p r i n c i p l e d  a g a in s t  t h e  s la v e  t r a d e  "as w e l l  from  a Sence o f  th e  I n j u s ­
t i c e  t o  t h e  unhappy p e o p le  as t h e  good o f  p o s t e r i t y  and sound p o l i c y  
r e s p e c t in g  th e  S e c u r i t y  o f  th e  S t a t e . ' 1^  C o n t in u a n ce  o f  t h e  s la v e  t r a d e  
was d e t r im e n t a l  no t  o n ly  t o  t h e  p re s e n t  i n t e r e s t  o f  Am erica  b u t  a ls o  t c  
p o s t e r i t y .  S laves  im p o r te d  from  A f r i c a  to g e th e r  w i th  t h e  n a t u r a l  i n ­
c re a s e  f,?w il l  e n t a i l  t h e  g r e a te s t  d i f f i c u l t i e s  on th e  p o sse sso r  s .  "21 As 
o f  1774 P le a s a n ts  w ro te  t h a t  t h e  V i r g i n i a  l e g i s l a t u r e  had on s e v e r a l  oc­
c a s io n s  p e t i t i o n e d  th e  k in g  t o  p r o h i b i t  f u r t h e r  im p o r ta t io n s * .  T h is  met 
w i t h  l i t t l e  success because as lo n g  as th e  "G uinea M erchan ts  r e c e iv e  so 
much G a in ,  and a C o r ru p t  M in i s t r y  r e t a i n  t h e i r  i n f l u e n c e  t h e r e  i s  l i t t l e  
reason  t o  expect r e l i e f  by an a s s e n t  to  th e  one o r  c o m p l ia n c e  w i th  th e  
o t h e r . "  For t h e  t im e  b e in g  P le a s a n ts  c o u ld  o n ly  sugges t t h a t  i n d i v i ­
d u a ls  r e f r a i n  from  p u rc h a s in g  s l a v e s . ^
The S o c ie ty , ,  w i t h  P le a s a n ts  a s s is ta n c e ,  a ls o  tu rn e d  i t s  e f f o r t s  t o
^ P le a s a n t s  t o  Joseph L e w is ,  J u ly  29 , 1778, P le a s a n ts  "C o rre s p o n d ­
ence. M
^ P le a s a n t s  t o  C h a r le s  P le a s a n ts ,  J u ly  12, 1774.
^ P le a s a n t s  re s p o n d in g  t o  an a r t i c l e  p u b l is h e d  i n  The V i r g i n i a  Go-
" ^  '  i. i inwiiw .  mu.... 11 w ii  w nn imrm i^nrn
z e t t e  i n  August / i l l e g i b l e  y e a r / *  P le a s a n ts  "C o r re s p o n d e n c e ."
^ P le a s a n t s  t o  C h a r le s  P le a s a n ts ,  J u ly  12 , 1774.
ch a n g in g  t h e  e x i s t i n g  law  re g a r d in g  e m a n c ip a t io n .  A law  o f  1723 s ta te d  
t h a t  no s la v e  c o u ld  be  f r e e  " e x c e p t . f o r  some m e r i t o r i o u s  s e r v ic e s ,  to  be 
ad judged  and a l lo w e d  by t h s  g o v e rn o r  and c o u n c i l . "  S lavas  s e t  f r e e  c o n ­
t r a r y  t o  t h i s  a c t  were t o  be s o ld  by  th e  chu rchw ardens  w i th  th e  p roceeds  
b e in g  usad f o r  p a r i s h  p u rp o s e s *23 R e -enac ted  i n  1 7 4 8 , 2 ^ t h i s  was th e  
law t h e  Quakers sough t t o  change d u r in g  t h e  1770s and 1780s® I t  was i n ­
c o m p re h e n s ib le  t o  P le a s a n ts  t h a t  a law  wh ich  in v e s te d  him w i th  a b s o lu te  
power o ve r  h i s  s la v e s  c o u ld  a t  t h e  same t im e  keep him from  d is p o s in g  o f  
h i s  p r o p e r t y  a c c o rd in g  t o  h i s  own d e s i r e s . 25 j n p e b ru a ry  1781 P le a s a n ts  
r e p o r te d  t o  h is  c o u s in  t h a t  th e  Y e a r ly  M e e t ing  had p e t i t i o n e d  t h e  G enera l 
Assembly t o  re p e a l  t h e  law p r o h i b i t i n g  th e  freedom  o f  Negroes o r  a t  le a  s t  
t o  c o n f i r m  th e  freedom  o f  th o s e  a l r e a d y  em anc ipa ted  by w i l l s  and manumis­
s io n s ,  b u t  n o th in g  had coma o f  it *26 was no^ un^ i x  1?82 t h a t  th e
S o c ie ty  f i n a l l y  succeeded w i t h  th e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e i r  demand. Under 
th e  p r o v is i o n s  o f  an a c t  i n  t h a t  yea r  s la ve o w n e rs  c o u ld  manumit by w i l l  
o r  by a c k n o w le d g in g  th e  w i l l  i n  c o u r t  w h i le  s t i l l  a l i v e ,  p ro v id e d  th e y  
made a rra ngem en ts  t o  s u p p o r t  s la v e s  who w 9rs  aged, i n f i r m ,  or y o u n g .2 ^
Now i t  was p o s s ib le  f o r  th e  Y e a r ly  M e e t ing  c a t e g o r i c a l l y  to  p r o h i b i t  
s la v e o w n in g *  A few years  l a t e r  i t  p ro c la im e d  " t h a t  none amongst us be 
conce rned  i n  im p o r t i n g ,  b u y in g ,  s e l l i n g ,  h o ld in g  o r  o v e rs e e in g  s la v e s ,  
and t h a t  a l l  b e a r  a f a i t h f u l  te s t im o n y  a g a in s t  th e  p r a c t i c e . " 2®
By t h i s  t im e  t h s  i n f l u e n c e  o f  t h e  Am erican  R e v o lu t io n  was f e l t ;  th e  
s t r o n g  s q u a l i t a r i a n  s t r a i n  i n  Quakerism  p lu s  t h e  m o u n t in g  r e v o lu t i o n a r y
23H en ing , S ta tu te s  a t  L a rg e ', IV ,  p .  132®
2^ H e n in g ,  S ta tu te s  a t  L a rg e , V I ,  p .  112*
2® P Ieassn ts  t o  Unknown, March 28, 1777, P le a s a n ts  "C o r re s p o n d e n c s . " 
2^ P le a s a n ts  t o  Evan Thomas, F eb ru a ry  1781®
2 ? M e n i n g ,  S ta tu te s  a t  L a r g e , X I ,  p .  3 9 ,  40.
2®WeekSr S o u th e rn  Quakers and S la v e r y , p .  213 .
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f e r v o r  le d  F r ie n d s  n a t u r a l l y  tow a rd  sympathy w i t h  th e  o p p re s s s d .  The
t im e s  seemed t o  demand t h a t  p e o p le  f r e e  t h e i r  hands from  eve ry  form  o f
o p p re s s io n  l e s t  th e  vengeance o f  t h e  A lm ig h ty  be f u r t h e r  v i s i t e d  upon t h e
lands To any c le a r  t h i n k i n g  Quaker t h e r e  was an o b v io u s  in c o n s is te n c y
between th e  p r e v a le n t  id e a s  o f  th e  day and th e  ens lavem ent o f  thousands
o f  A f r i c a n s .  I t  i s  i n  t h i s  c o n te x t  t h a t  P le a s a n ts  made numerous p le a s
f o r  e m a n c ip a t io n *  such as t h e  fo l l o w in g ?
But w h i le  we a re  condemning th e  m other c o u n t r y  f o r  endeavo r ing  
t o  d e p r iv e  us o f  th e  l a t t e r  l e t  us c o n s id e r  ou r  own con d u c t  i n  
re s p e c t  t o  th o s e  we lo o k  upon t o  be o u r  i n f e r i o r s  and n o t  with™ 
h e ld  such v a lu a b le  p r i v i l e g e  from  them. “ Cast o u t  th e  beam 
t h a t  i s  i n  t h y  own ays ’* s a id  ou r B le sse d  S a v io r  “ and then  s h a l l  
th o u  sea c l e a r l y  t o  p lu c k  th e  moat o u t  o f  th y  B r o th e r s  ey e“ 
anc «j'3 a re  e n jo in e d  from  th e  same a u t h o r i t y  t o  “ do u n to  o th e r s  
as we would  th e y  sh o u ld  do u n to  us*9 b u t  a la s  how a re  th e s e  
t h in g s  re g a rd e d  ou r a c t io n s  d o n ' t  ketap pace w i th  know ledge o f  
t h e  s o l l i d  argum ents  w h ich  have been advanced i n  f a v o r  o f  
L i b e r t y . 29
Time and t im e  a g a in  P le a s a n ts  sough t t o  a p p ly  t h e  n o b le  p r i n c i p l e s  o f  
“ t h e  d e c la r a t io n  o f  R ig h t s ’* t o  eve ry  d e n o m in a t io n  o f  man,"’® In  condemn® 
in g  t h s  a c ts  o f  P a r l ia m e n t  w h ich  encroached on c o l o n i a l  p r i v i l e g e ,  j u s ­
t i c e  demanded t h a t  th e  p r i v i l e g e  o f  s la v e s  fee l i k e w i s e  p re s e rv e d .  I t  
was t r u e  t h a t  a t  p re s e n t  th e y  were in c a p a b le  o f  p le a d in g  t h e i r  own esse  
b u t ,  n e v e r th e le s s ,  th e y  w ere  e n t i t l e d  t o  equal j u s t i c e  and o u g h t t o  re® 
c e iv e  th e  b e n e f i t s  o f  th e  same u n d e n ia b le  t r u t h s  w h ich  had been advanced 
t o  o th e r  men. *
The id o a  o f  t o t a l  e m a n c ip a t io n  met w i th  r e s i s t a n c e  oven among Quak­
e rs  and as a le a d in g  a d v o c a te  P le a s a n ts  had t o  de fend  h i s  cause v ig o r o u s ly .  
For many F r ie n d s ,  s la v e  la b o r  was an in d is p e n s a b le  p a r t  o f  th e  economic
29P le a s a n ts  t o  John Thomas, May 3 0 ,  177 5.
^ P le a s a n t s  t o  Unknown, March 28, 1777, P le a s a n ts  “ C o rrespondence . “ 
• ^ P le a s a n ts  t o  R ic h a rd  B la n d ,  March 15, 17 /So7* P le a s a n ts  “ C o r re ­
spondence. “
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sys tem . In  a d d i t i o n ,  th e  s i z e  o f  th e  Negro p o p u la t io n  made w h o le s a le  
m anum iss ion  f r i g h t e n i n g .  P le a s a n ts  was v e ry  aware o f  t h e  d i f f e r e n c e  be® 
tween c a u t io u s  and t h e o r e t i c a l  a n t i - s l a v e r y  and p r a c t i c a l  and im m ed ia te  
c o n c e rn  f o r  th e  r i g h t s  o f  t h e  Negro . A p p o in te d  t o  a co m m it te e  i n  1791 
by t h e  Humane o r  A b o l i t i o n  S o c ie ty  t o  d r a f t  a p e t i t i o n  t o  t h s  G enera l 
A ssem b ly , P le a s a n ts  acknow ledged t h a t  o b je c t io n s  w ou ld  a r i s e  from  a 
“ g e n e ra l  and im m e d ia te em ancipation** and th u s  he fa v o re d  g ra d u a l emanci­
p a t i o n .  He was, he wrote?
n o t  i n s e n s i b le  t h a t  a p e o p le  lo n g  d e s t i t u t e  by th e  means csf 
m en ta l im provem ent i n  some in s ta n c e #  bs sunk be low  t h s  common 
s ta n d a rd  o f  human n a tu r e ;  accustom ed t o  move a t  t h s  w i l l  o f  a 
M aste r o r  Overseer# r e f l e c t i o n  may i n  some deg re e  be suspended# 
and re a so n  and C o n v ic t io n  have b u t  l i t t l e  i n f l u e n c e  on t h e i r  
c o n d u c t i  They a re  a ls o  s e n s ib le  o f  th e  a f f e c t  o f  custom# and 
th e  p r e ju d ic e s  a r i s i n g  from  a h a b i t  o f  lo o k in g  upon th e  A f r i -
ean r a c e ,  as an i n f e r i o r  s p e c ie s  o f  m ank ind , and re g a r d in g
them o n ly  as p r o p e r t y . 32
As P le a s a n ts  p o in te d  cu t#  Quakers c o u ld  no t s im p ly  t u r n  t h a i r  s la v e s  
lo o s e .  The a c t  o f  m anum ission was m e re ly  a d ra m a t ic  movement and d id  n o t  
r e c t i f y  t h e  w rong . The ens laved  p e o p le  f i r s t  had t o  be educated i f  th e y
were t o  e n joy  t h e i r  n a t u r a l  l i b e r t y ,  and w i t h  e m a n c ip a t io n  a r e a l  p o s s i ­
b i l i t y #  e d u c a t io n  became even more n e c e s s a ry .  U n d e rs ta n d a b ly  t h i s  id ea  
met w i t h  r e s is t a n c e  because now Quakers ware b e in g  asked to  s a c r i f i c e  
c a p i t a l  t o  j u s t i f y  t h e i r  b e l i e f s .  To w e a l th y  s o u th e rn  f r i e n d s ,  m anum it­
t i n g  s la v e s  would mean an end t o  t h e  s o c i a l  rank  and p l a n t a t i o n  l i f e  th e y  
e n jo y e d .  Not o n ly  t h a t  b u t  o th e r  d i f f i c u l t i e s  a ro s e .  A new la b o r  f o r c e
wou ld  have t o  be fo u n d .  The expense r e q u i r e d  by law  t o  p r o v id e  f o r  th o s e
33s la v e s  u n a b le  t o  ca r©  f o r  th e m s e lv e s  was s u b s t a n t i a l .  Not a l l  F r ie n d s  
were as w i l l i n g  to  f r e e  t h e i r  s la v e s  as R o be r t  P le a s a n ts #  p a r t i c u l a r l y
^ P l e a s a n t s  "C o r re s p o n d e n c e ,u c a .  O c tobe r  1791« 
James, A P e op le  Among P e o p le s , p .  23 2 -233 .
when i t  m ig h t  c o s t  them , as i t  had P le a s a n ts ,  5la s a c r i f i c e  o f  3000£ 
s t e r l i n g . "34  Men o f  such grand p h i la n th r o p y  a re  r a r e  i n  any s o c ie t y  and 
o r d in a r y  men c o u ld  h a r d ly  be expec ted  t o  d i v e s t  th e m s e lv e s  v o l u n t a r i l y  
o f  t h e i r  p r o p e r t y .  A l th o u g h  P le a s a n ts  u n d e rs to o d  th e s e  o b je c t io n s  and 
even conceded t h a t  th e y  were no t  w i th o u t  fo u n d a t io n #  he w ou ld  no t a l lo w  
them t o  j u s t i f y  s la v e h o ld in g .  Because God “ h a th  made o f  one b lo o d  a l l  
n a t io n s  o f  m an,"  e m a n c ip a t io n  must ta k e  p recedence  ove r any o th e r  con ­
s i d e r a t i o n .
In  an e f f o r t  t o  assuage t h e i r  c o n s c ie n c e s ,  some i n d i v i d u a l s  sug­
ges ted  r e t u r n i n g  f r e e d  s la v e s  to  A f r i c a .  P le a s a n ts  c o u ld  n o t  a c c e p t  t h e  
re a s o n in g  b e h in d  t h i s  s o l u t i o n  and in d ic a t e d  as much i n  a l e t t e r  he w ro te  
i n  answer t o  an a r t i c l e  i n  t h e  V i r g i n i a  Independen t C h r o n ic l e ,, The 
a u th o r  v o ic e d  t h e  f e a r  t h a t  w h i te s  would m arry  l i b e r a t e d  s la v e s  and 
‘•form  a s e p a ra te  i i t t e r e s t  and endanger th e  peace o f  t h e  S o c ie t y . "  To 
p re v e n t  t h i s  from  happening# he suggested  c r e a t in g  a c o lo n y  i n  A f r i c a  f o r  
f r e e d  s la v e s .  P le a s a n ts  p e r s o n a l l y  b e l ie v e d  t h a t  w h i te s  h e ld  such a r e ­
pugnance to w a rd  b la c k s  t h a t  i t  was e x t re m e ly  u n l i k e l y  t h a t  any m ixed mar­
r ia g e s  w ou ld  ever o c c u r .  He went on t o  say ,  how ever, t h a t  even i f  t h i s  
p r e ju d ic e  was overcome# was t h a t  “ s u f f i c i e n t  reason  t o  d e p r iv e  so many 
thousan ds  o f  f e l l o w  c r e a tu r e s  o f  one o f  th e  most v a lu a b le  b le s s in g s  i n  
l i f e  o r  f o r c i n g  them to  remove t o  A f r i c a ,  o r  any o th e r  p a r t  o f  th e  w o r ld ? ' 
P le a s a n ts  f u r t h e r  p o in te d  o u t  t h a t  e c o n o m ic a l ly  i t  wou ld  n o t  be good to  
d e p r iv e  t h e  c o u n t r y  o f  eo many la b o r e r s  no t  t o  m en t ion  t h a t  i t  would b© 
d i f f i c u l t  f o r  f r e e d  s la v e s ,  i f  s e n t  t o  A f r i c a ,  t o  a d ju s t  t o  a new en-
L 3 ^v i r o n m s n t . J
34fY)arquis de C h a s te l l u x ,  T r a v o ls  i n  Am erica  i n  t h e  Years 1780, 1781 
and 1782* I I  ( W i l l ia m s b u r g ,  Va.# 1 9 6 3 ) ,  p .  596«
3 5 p ie a s a n t3  “ C o rre s p o n d e n c e ,“  June 22, 1790.
For ye a rs  P le a s a n ts  is s u e d  a p p e a ls  i n  an e f f o r t  t o  w in  s u p p o r t  f o r  
a g e n e ra l  e m a n c ip a t io n *  As p r e s id e n t  o f  t h e  Humans S o c ie ty  f o r  t h e  A b o l i ­
t i o n  o f  S la v e ry *  P le a s a n ts  d r a f t e d  p e t i t i o n s  t o  t h e  V i r g i n i a  G enera l As~ 
sembiy as w e l l  as t o  t h e  U n i te d  S ta te s  Congress w h i le  p r i v a t e l y  con ­
t i n u i n g  t o  s o l i c i t  s u p p o r t  f rom  James M ad ison , Thomas J e f f e r s o n ,  and S t .  
George T u c k e r .  In  1777 he app ea led  t o  G overnor P a t r i c k  Henry , a p e rs o n a l  
f r i e n d ,  f o r  H en ry ’ s s u p p o r t  a g a in s t  "m e d d l in g  p e o p le ,  who have th re a te n e d  
t o  p u t  i n  f o r c e  t h e  fo rm e r  most u n ju s t  and u n re a s o n a b le  la w "  whereby 
churchw ardens  were empowered " t o  ta k e  up and s e l l  any Negros who had 
been f r e e d  w i th o u t  s p e c i f i c  a u t h o r i z a t i o n  from  t h e  g o v e rn m e n t. ' 8^  H enry , 
e s la v e h o ld e r  h im s e l f ,  was i n  sympathy w i th  P le a s a n ts *  p r o p o s a ls ,  b u t  a l«  
though  b© c o u ld  no t  j u s t i f y  owning s la v e s ,  he was n e v e r th e le s s  Md r a w /n /
rt*f
a lo n g  by t h e  G enera l in c o n v e n ie n c e  o f  l i v i n g  w i t h o u t  them . In  1785
P le a s a n ts  c h id e d  George W ashington f o r  "now s i t i n g  down i n  a s t a t e  o f  
ease, and d i s s i p a t i o n ,  and e x t ra v ig a n e e ,  on th e  la b o u r  o f  S la v e s "  a f t e r  
b e in g  one o f  t h e  "warm a d vo ca te s  f o r  t h e  cause d u r in g  th e  w a r '9 and u rged  
him to  work on th e  b e h a lT  o f  s ia v a s ,  a l l  t o  no a v a i l .
In  t h e  ye a rs  a f t e r  t h s  R e v o lu t io n ,  P le a s a n ts 8 e f f o r t s  to  h e lp  Ne­
g roes  to o k  th e  fo rm  o f  o r g a n iz in g  th e  a b o l i t i o n  s o c ie t y  (1790) m entioned  
e a r l i e r *  T h is  s o c ie t y  r e f l e c t e d  P le a s a n ts *  b e l i e f  t h a t  a l l  man, regard** 
le s s  o f  r e l i g i o n ,  s h o u ld  j o i n  t o g e th e r  i n  b e h a l f  o f  ens laved  A f r i c a n s ,  a 
f e e l i n g  w h ich  ra n  c o u n te r  to  t h e  Quaker tenden cy  o f  re m a in in g  a p e o p le  
a p a r t .  A t one p o in t  P le a s a n ts  re p ro v e d  a f e l l o w  F r ie n d  who o b je c te d  to
• ^ P le a s a n ts  t o  P a t r i c k  H enry , March 28 , 1777, P le a s a n ts  "Correspond­
ence. "
^ S a m u e l  E l i o t  M or ison  e t a 1 . ,  The Growth o f  t h e  Am erican R e p u b l ic ,
X ( New Y o rk , 1 9 6 9 ) ,  p .  219.
" ^ P le a s a n ts  t o  George W ash ing ton ,  December 11 , 1785, P le a s a n ts  
"C o r re s p o n d e n c e ."
" t h e  members o f  Our r e l i g i o u s  S o c ie ty  u n i t i n g  w i th  o th e r s  i n  such an 
u n d e r t a k in g . "  P le a s a n ts  sough t t o  p la c a t e  him w i t h  t h e  o b s e rv a t io n  t h a t  
F r ie n d s  i n  E ng land , P e n n s y lv a n ia ,  Rhode Is la n d *  and e lsew h e re  were mem­
b e rs  o f  s i m i l a r  s o c i e t i e s ,  and b e s id e s ,  "many hands make l i g h t  wark«"39 
P le a s a n ts *  main emphasis i n  th e s e  ye a rs  was r e g a in in g  t h e  freedom  
o f  b la c k s  c la im e d  as s la v e s  o r  k id napp ed  and s o ld  i n t o  s la v e r y ,  and i n  
s p o n s o r in g  s c h o o ls  f o r  b la c k s .  P le a s a n ts  p la ye d  an a c t i v e  r o l a  i n  b o th  
o f  t h  ess a c t i v i t i e s .  In  h i s  w i l l  P le a s a n ts  l e f t  one hundred d o l l a r s  to  
t h e  Quaker m e e t in g  a t  C u r ie s  t o  be used e i t h e r  f o r  e d u c a t io n  o r  " t o  bs 
a p p l ie d  to w a rd s  t h e  p r o s e c u t in g  o f  s u i t s  f o r  th e  r e l i e f  o f  t h a t  unhappy 
p e o p le  w r o n g fu l l y  d e ta in e d  i n  Bondage ."  A lso  i n  h i s  w i l l ,  P le a s a n ts  
made p r o v is i o n  f o r  a f r e e  s c h o o l to  be b u i l t  and m a in ta in e d  on 350 ac res  
o f  h i s  la n d  so t h a t  " t h e  young onss may have le a r n in g  s u f f i c i e n t  t o  en» 
a b le  them t o  t r a n s a c t  th e  Common a f f a i r s  o f  l i f e . "40 Around 1782 P ls a s -
a n ts  had drawn up and c i r c u l a t e d  some "P ro p o s a ls  f o r  E s ta b l i s h in g  a f r e e
s c h o o l f o r  th©  I n s t r u c t i o n  o f  th e  C h i ld re n  o f  B la c k s  snd p e o p le  o f  C o lou r 
i n  w h ich  he app ea led  t o  a l l  d e n o m in a t io n s  f o r  c o n t r i b u t i o n s  t o  m a in ta in  
a s c h o o l i n  o r d e r  t h a t  f r e e d  s la v e s  m ig h t  be i n s t r u c t e d  no t  o n ly  i n  r e l i ­
g io n  b u t  i n  " W r i t i n g ,  C yp he r ing  and Mechanic a r t s . "  He b e l ie v e d  t h a t  
t h i s  was th e  b e s t  means by wh ich  th e s e  p e o p le  m ig h t  be  made " f i t  f o r  f r e e  
doOT and t o  become u s e fu l  c i t i z e n s . "41 .Nothing c o n c r e te  ever r e s u l t e d  
f ro m  t h i s  p r o p o s a l ,  and hence P le a s a n ts  h im s e l f  p ro v id e d  f o r  such a
s c h o o l i n  h i s  w i l l  o f  1800. One was b u i l t  under th©  j u r i s d i c t i o n  o f
P le a s a n ts 1 m o n th ly  m ee t ing  and c o n t in u e d  in  o p e r a t io n  u n t i l  a t  le a s t  1024
^ P l e a s a n t s  to  Unknown, J u ly  23 , 1790, P le a s a n ts  "C orrespondence® " 
4^W111 o f  Robert P le a s a n ts .
^ W e e k s ,  Sou thern  Quakers and S la v e r y , p« 215*
^ J a m e s ,  A Peop le  Among P e o p le s , p .  292.
34*
I t  was P le a s a n ts *  s in c e r e  w ish t h a t  a l l  men s h o u ld  e n jo y  freedom and 
t h a t  th e y  s h o u ld  have th e  means t o  do so* For h i s  p a r t ,  P le a s a n ts  w i l l * *  
i n g l y  gave o f  h i s  ene rgy , t im e ,  and money so t h a t  a l l  men m ig h t  be  f r e e *
IV .  PEACE TESTIMONY
In  many o f  th e  l e t t e r s  wh ich a re  n o t  t r a n s c r i b e d  h e re  a n o th e r  a s p e c t  
o f  P le a s a n ts '  l i f e  i s  e v id e n t .  B a s i c a l l y  c o v e r in g  th e  decade o f  t h e  
1770s and t h e  e a r ly  y e a rs  o f  th e  1780s, th e s e  l e t t e r s  n e t  s u r p r i s i n g l y  
c o n ta in  r e fe re n c e s  t o  t h e  c o n f l i c t  between G rea t B r i t a i n  and th e  A m e r i­
can c o lo n ie s .  The R e v o lu t io n a ry  War was a t im e  o f  g re a t  t e s t i n g  f o r  th e  
S o c ie ty  o f  F r ie n d s *  I t  r e s u l t e d  i n  renewed a t t a c k s  on Quakerism  and 
c h a l le n g e d  th e  s o l i d a r i t y  and o rd e r  o f  t h e  S o c ie ty *  Th roughou t th e  
c o l o n ie s ,  th e  w a r,  as w e l l  as th e  d is tu rb a n c e s  le a d in g  up t o  i t ,  sub­
je c te d  Quakers t o  o r d e a ls  o f  m ind , body , and s o u l .  Adherence t o  a p r i n ­
c i p l e  o f  p a c i f i s m  le d  F r ie n d s  t o  be rega rd e d  as h o s t i l e  t o  th e  B r i t i s h  
as w e l l  as t h e  c o l o n i a l  cause . P r o t e s t a t i o n s  o f  s t r i c t  n e u t r a l i t y  were 
o f  l i t t l e  h e lp .  Quaker a s s e r t io n s  t h a t  th e y  c o u ld  no t  and would no t 
ta k e  p a r t  i n s e t t i n g  up o r  t e a r i n g  down governm ents  were c o n t r a r y  tcs popu­
l a r  o p in io n ,  and t h e  p o p u la t io n  a t  l a r g e  c o n t in u e d  t o  suspe c t  t h e  m o t iv e s  
o f  th e  S o c ie t y .  As c o l o n i a l ,  and l a t e r  s t a t e ,  governm ents passed l e g i ­
s l a t i o n  w i th  wh ich c o n s c ie n t io u s  F r ie n d s  c o u ld  n e t  c o m p l y Q u a k e r s  
r e p e a te d ly  found  them se lve s  fo rc e d  to  choose between a d e v o t io n  t o  peace
^Sydney V. James, "Ths Impact o f  th e  Am erican R e v o lu t io n  on th e  
Q uakers ' Ideas  abou t t h e i r  S e c t , "  W i l l i a m  and Mary Q u a r t e r l y , 2d. S e r . , 
XIX ( 1 9 6 2 ) ,  p .  372*
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o r  a d e v o t io n  t o  t h e  s t a t e .  I n e v i t a b l y , t h e  even ts  between 1763 and 1782 
b ro u g h t  a ng u ish  t o  t h e  Quakers as th e y  sough t t o  a p p ly  t h a i r  r e l i g i o u s  
b e l i e f s  t o  everyday e x is te n c e ,  UJhile some F r ie n d s  a d ju s te d  t h e i r  pr in*» 
c i p l e s  t o  th e  p re s s u re s  o f  th e  t im e ,  t h e  m a jo r i t y  r e fu s e d  and h e ld  f i r m ,  
R o be rt  P le a s a n ts ,  f o r  one, neve r  wavered i n  h i s  f a i t h .
The b a s is  o f  P le a s a n ts f r e a c t io n s  and f e e l i n g s  to w a rd  th e  Am erican 
R e v o lu t io n  a ro s e  o u t  o f  h i s  adherence  to  t h e  Quaker te s t im o n y  o f  peace .
The S o c ie ty  o f  F r ie n d s  had g e n e r a l l y  condemned war s in c e  t h e i r  i n c e p t io n  
a l th o u g h  never s e t t i n g  i t  f o r t h  as a fo rm a l c re e d .  The S o c ie ty  t h a t  
Georgs Fox o r i g i n a t e d  was an e xpe r im e n t i n  a b s o lu te  f a i t h  i n  th e  c o n s t ru e ^  
t i v e  power o f  love© Th© C h i ld re n  o f  L ig h t  w ished t o  r e o r g a n iz e  t h s  s o c ia l  
o r d e r  n o t  by r e v o l u t i o n ,  b u t  by a c t u a l l y  p r a c t i c i n g  th e  Gospel o f  C h r i s t a^ 
T h is  new way o f  l i f e  was to  be one o f  lo v e  and s a c r i f i c e  and p a t ie n c e ?
!fan em inent d i s p la y  o f  d i v in e  b e n ig n i t y  and lo v e  t o  m ank ind .* 9^  In  such 
a w o r ld  th e r©  would be "no o c c a s io n  o f  w a r"  b u t  r a t h e r  a "coven an t o f  
p e a c e . m a r  wou ld  be e l im in a te d  because h a te  would no lo n g e r  e x i s t .  
U n f o r t u n a t e l y , t h e  w o r ld  was n o t  y e t  re a d y ,  and Quakers were d e s t in e d  to  
rem a in  a " s p i r i t u a l  re m n a n t , "  b e a re rs  o f  t r u t h s  and i d e a l s  o f  a w o r ld  t o
E
come. Quakers c o u ld  n o t ,  t h e r e fo r e ^  condemn th e  use o f  arms by o th e r s .  
However, th e y  n o t  o n l y  rem a ined " p r i n c i p l e d  a g a in s t  h a v in g  arms our® 
s e l v e s , b u t  a ls o  r e f r a in e d  from  e x c la m a t io n s  o f  jo y  a t  t r iu m p h s  ga ined  
th ro u g h  w a r fa re .  As Anthony B eneze t,  r e fo rm e r  and w r i t e r  o f  Quaker t r a c t s ,
^R u fus  M. Jones , The L a te r  P e r io d s  o f  Q uake r ism , I (W e s tp o r t ,  Conn®, 
1921 )% p .  157.
J Anthony B e n e z e t , A S h o rt  Account o f  th©  P eop le  C a l le d  Quakers (New 
B e d fo rd ,  1 7 9 9 ) ,  p .  13.
4Rufus M. Jonas , The F a i th  and P r a c t i c e  o f  t h e  Quakers (London,
1 9 2 7 ) ,  p .  106.
^Jones , L a te r  P e r io d s  o f  Q uaker ism , I ,  p .  157.
^R u fus  Jone s ,  The Quakers i n  t h e  Am erican C o lo n ie s  (New Y o rk ,  
1 9 6 5 ) ,  p .  568.
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e x p la in e d *  “ They canno t c o n s id e r  v i c t o r i e s  o b ta in e d  by t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
men, as o c c a s io n s  o f  r e jo i c i n g ?  much le s s  as s u b je c t s  o f  t h a n k s g iv in g  to
*7
a God o f  lo v e *  o f  peace and g oo dness*" In  th e  g rand  c ru s a d e  a g a in s t  
e v i l  t h a t  Quakers had been c a l l e d  by God t o  wage, i t  was in c o n c e iv a b le  
t h a t  f o r c e  c o u ld  be used . Only in n e r  s p i r i t u a l  weapons were c o n s is te n t  
w i t h  t h e  te a c h in g s  o f  th©  Ho ly  S p i r i t *  For t h s  t im e  b e in g ,  i t  was th s  
d u ty  o f  F r ie n d s  t o  p e rs e v e re  and rem a in  o b e d ie n t  t o  t h e i r  t e s t im o n y  
a g a in s t  th©  w ickedness  and in h u m a n i ty  o f  war*
Throughou t t h e  c o l o n i a l  p e r io d  F r ie n d s  d is p la y e d  l i t t l e  sympathy 
f o r  th e  p e r i o d i c  wars t h a t  e ru p te d  between European powers and extended 
t o  t h e  New W or ld *  The R e v o lu t io n a r y  War, how ever, was a d i f f e r e n t  m at- 
t e r *  P r e v io u s ly ,  Quakers had been a b le  t o  remove th e m s e lv e s  from  any 
m i l i t a r y  c o n t a c t .  But now war d i r e c t l y  a f f e c t e d  them and th e y  c o u ld  no t 
escape th e  consequences* By th e  m id -e ig h te e n th  c e n tu r y  most c o l o n i a l  
governm ents  had come to  te rm s  i n  v a r y in g  degrees w i t h  most Quaker p ra c ­
t i c e s  and a t t i t u d e s .  L e f t  g e n e r a l l y  f r e e  to  f o l l o w  t h a i r  own i n t e r e s t s ,  
F r ie n d s  p ro s p e re d .  As b e f i t t e d  c o n s c ie n t io u s  c i t i z e n s  and a s t u t e ,  sober 
bus inessm en , F r ie n d s  earned t h e  re s p e c t  o f  n o t  o n ly  t h a i r  f e l l o w  Quakers 
b u t  a ls o  t h a t  o f  th e  c o m m u n i t y - a t - la r g e .  T h e i r  p o s i t i o n  as p ro m in e n t  
c i t i z e n s  and s u c c e s s fu l  bus inessm en to g e th e r  w i th  a d e e p - ru n n in g  demo­
c r a t i c  s e n t im e n t  i n c l i n e d  them to  see t h e  v i a b i l i t y  o f  Am erican r e s i s ­
ta n c e  t o  a d i s c r im in a t o r y  B r i t i s h  p o l ic y ®  W r i t i n g  i n  1775 when t h e  s i t u a ­
t i o n  uias w o rsen ing  a l th o u g h  armed c o n f l i c t  had n o t  y e t  b ro ke n  o u t ,  P le a s ­
a n ts  a rgued  t h a t  because Quakers “ have s u f f e r e d  so d e e p ly  by an a r b i t r a r y  y 
pow er,  can i t  be doub ted  t h a t  w e 'a re  in s e n s ib le  o f  t h e  Value? o r  d i s a f -  7 
f e c te d  t o  t h e  causa o f  l i b e r t y ? * 1 In  t h e  p re s e n t  s i t u a t i o n .  F r ie n d s
v B e n e ze t,  A S h o r t  Account o f  t h e  P eop le  C a l le d  Q uake rs , p® 14.
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m ig h t  be “ depended on For f i rm n e s s  and pGr-severence" as much as any 
o t h e r s . ^
L o g i c a l l y  and h i s t o r i c a l l y  Quakers were on t h e  s id e  o f  th e  c o l o n i s t s *
In  a l e t t e r  w r i t t e n  some t im e  a f t e r  B o s to n *s  p o r t  was c lo s e d ,  P le a s a n ts
r e f e r r e d  to  “ th e  o b n o c t io u s  A c ts  o f  P a r l ia m e n t* '  and in d ic a t e d  a hope
t h a t  th e y  m ig h t  be  re p e a le d * ^  Tha t same y e a r ,  th e  m in u te s  o f  a f r i e n d s
m ee t ing  in d ic a t e d  t h e  S o c ie t y 's  w i l l i n g n e s s  t o  work  f o r  l i b e r t y !
We have a j u s t  sense o f  t h e  v a lu e  o f  ou r  r e l i g i o u s  and c i v i l  
l i b e r t i e s ,  and have ever been and a r e  d e s i ro u s  o f  p r e s e r v in g  
t h  em by a l l  such measures as a re  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i th  ou r  
C h r i s t i a n  p r o fe s s io n  and p r i n c i p l e s ,  and though we b e l i e v e  i t  
t o  be ou r d u ty  to  subm it  t o  th e  powers w h ich  i n  t h e  c o u rs e  o f  
D iv in e  P ro v id e n c e  a re  s a t  ove r  u s ,  where t h e r e  h a th  been o r  i s  ( 
an o p p re s s io n  o r  cause o f  s u f f e r i n g ,  we are. engaged w i th  C h r i s -  
t i a n  meekness and f i rm n e s s  t o  p e t i t i o n  and re m o n s t ra te  a g a in s t  
i t  and t o  endeavor by j u s t  re a s o n in g  and argum ents t o  a s s e r t  
o u r  r i g h t s  and p r i v i l e g e s  i n  o rd e r  t o  o b ta in  r e l i e f * 1^
The Quaker peace te s t im o n y ,  o f  c o u rs e ,  condemned t h r e a t s  o f  mob v io le n c e
and i l l e g a l  a s s e m b l ie s  b u t  t h i s  c e r t a i n l y  d id  n o t  e xc lu d e  n o n - v io le n t  o r
p e a c e fu l  e f f o r t s *  P le a s a n ts ,  a t  l e a s t  i n i t i a l l y ,  was s y m p a th e t ic  t o  t h e
c o l o n i a l  cause*
J u s t  p r i o r  t o  th e  f i r s t  C o n t in e n ta l  Congress i n  1774 P le a s a n ts
w ro te  t o  h i s  o ld  f r i e n d  and r e l a t i v e  by m a r r ia g e ,  I s r a e l  Pem berton , i n
P h i la d e lp h ia ,  a s k in g  t h a t  Pemberton welcome th e  V i r g i n i a  d e le g a te s *  In
t h e  same l e t t e r  P le a s a n ts  p o in te d  o u t  t h a t  w i th  Congress m e e t ing  i n  P h i ls *
d e lp h i s ,  F r ie n d s  were a f fo r d e d  a f i n e  o p p o r t u n i t y .  He o b s e rv e d !
To endevor t o  m odera te  t h e  r e s o lv e s  o f  t h a t  r e s p e c ta b le  assem­
b l y  on which th e  f u t u r e  w e l f a r e  o f  Am erica  seems so much to  
depend; f o r  th o  i t  may be d e te rm in e d  t o  p e rs e v e re  w i th  f i r m ­
ness i n  o p p o s i t io n  to  P a r l ia m e n ta r y  T a x a t io n s ,  y e t  as i t  ap­
p e a rs  t o  me t o  be th e  D u ty ,  so i t  i s  l i k e l y  t o  be t h e  I n t e r e s t  N
P le a s a n ts  t o  R obert  B o l l i n g ,  January  10 , 1775,
^ P le a s a n ts  t o  Dobson, D a l te ra  & W a lk e r ,  A p r i l  14 , 1775e
I s a a c  S h a rp !e s s ,  A H is to r y  o f  Quaker Government i n  P e n n s y lv a n ia
I I  ( P h i l a d e lp h ia ,  1 9 0 0 ) ,  p* v i .
o f  th©  Am ericans t o  use eve ry  l e n ie n t  measure by way o f  P e t i ­
t i o n  f rom  th s  unighfeed C o lo n ie s  e n fo rce d  by a r e s p e c ta b le  
■Embassage* .b e fo re  o th e r  means o f  an o f f e n s i v e  n a tu re  be p u t  i n  ( 
e x e c u t io n .
Quakers were n o t  “ n o n - r e s i s t  e r s 1' ;  th e y  were w e l l  aware o f  th e  f u t i l i t y  
o f  m e e t in g  e v i l  w i t h  p a s s iv e  obe d ie nce . T h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  community 
as w e l l  as t h e i r  d e m o c ra t ic  te a c h in g s  gava them a f i r m  b e l i e f  i n  l i b e r t y  
and th e y  mould go t o  any le n g th s  s h o r t  o f  war o r  o t h e r  e x t r a le g a l  means 
t o  ensu re  Am erican freedom .
T h is  was what made th e  p o s i t i o n  o f  th e  S o c ie ty  o f  F r ie n d s  so d i f f i ­
c u l t ;  no t u n m in d fu l  o f  each man’ s in h e r e n t  r i g h t  t o  l i b e r t y ,  t h e  Quaker
a ls o  b e l ie v e d  t h a t  l i f e  was f a r  more sa c re d  th a n  l i b e r t y *  P le a s a n ts  
wou ld  have agreed  w h o le h e a r te d ly  w i th  W i l l i a m  P e n n 's  maxim t h a t  ,fa good 
end cann o t s a n c t i f y  e v i l  means, no r  must we ever do e v i l  t h a t  good may 
come o f  i t * " ^ 2  Through in a c t i o n  l i b e r t y  m igh t be f o r f e i t e d  y e t ,  i f  war 
w ere en te re d  i n t o ,  l i v e s  were endangered and t h i s  was much more o b je c ­
t i o n a b le *  In  f lay 1775 P le a s a n ts  w ro te  o f  h i s  c o n c e rn  and b e l i e f  t o  h i s  
b r o t h e r - i n - l a w s
Mews o f  g re a t  im p o r ta n c e  indeed  may be expec ted  when t h e  l i v e s *  
t h e  p r o p e r t y ,  and l i b e r t y  b o th  c i v i l  and r e l i g i o u s  o f  t h e  
p e o p le  o f  t h i s  c o n t i n a n t . . .may be a f f e c t e d  by th e  p re s e n t  move­
ments o f  c o n te n d in g  p a r t i e s  an a w fu l  c o n s id e r a t io n  in d e e d ,  and 
such as c a l l s  l o u d l y  t o  th o s e  who a re  more im s d ia te ly  e n t ru s te d  
w i th  t h e  a f f a i r s  o f  s t a t e ,  t o  be endowed w i th  b e s t  wisdom in  
t h e  d i r e c t i o n  t h e r e o f ,  th e s e  in e s t im a b le  b le s s in g s  ough t never
t o  be t r i f l e d  w i t h ,  e s p e c ia l l y  th e  l i v e s  o f  men f o r  as i t  i s
bestowed and h e ld  by D iv in e  r i g h t  i t  a pp ea rs  t o  me t h a t  i n  ve ry
few in s ta n c e s  man have a r i g h t  t o  ta k e  i t  away th o  l i b e r t y  and
p r o p e r t y  a r e  secondary  en joym en ts  th e y  d e r i v e  t h e i r  o r i g i n a l  
from  t h s  same so u rce  and ough t t o  bo h e ld  v e ry  s a c r e d . ^
The lo s s  o f  l i b e r t y  was no j u s t i f i c a t i o n  f o r  war*
G ra d u a l ly ,  how ever, i t  became more and more a p p a re n t  t h a t  armed c o n -
11P1sasan ts  t o  I s r a e l  Pemberton, August 22, 1774. 
^ g h a r p l s s s ,  A H is to r y  o f  Quaker Government, I I .  
^ P le a s a n t s  t o  John Thomas, May 3 0 ,  1775.
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f l i c t  was n o t  f a r  o f f *  As o f  May 1775 i t  was e v id e n t  t o  P le a s a n ts  t h a t  
“ t h e  p ro s p e c t  o f  an accom oda tion  o f  t h e  d is p u te  be tween G rea t B r i t a i n  
and t h e  C o l la n y s  seem a t  p re s e n t  v e ry  d i s t a n t , T h e  r e v o lu t i o n a r y  
f e r v o r  was g ro w in g  to o  h o t  f o r  Q uakers , and s y m p a th e t ic  though  th e y  
m ig h t  b e ,  th e y  f e l t  o b l ig e d  t o  head George Fox ’ s te s t im o n y  a g a in s t  war 
and denounce a l l  c o n ta c t  w i t h  t h e  p a t r io t s ®
By e a r ly  1776, Quaker th o u g h t  had fo rm u la te d  what was t o  become th e  
o f f i c i a l  Quaker p o s i t i o n  c o n c e rn in g  con tem po ra ry  events® On January  27, 
j u s t  a few days a f t e r  th e  p u b l i c a t i o n  o f  Thomas P a in e ’ s Common Sense, 
t h e r e  appeared  i n  th e  P e n n s y lv a n ia  Ledger a document composed by th a  
P h i la d e lp h ia  M e e t in g  f o r  S u f f e r in g s  e n t i t l e d  “ The A n c ie n t  T es t im ony  4. 
P r i n c i p l e s  o f  t h e  P eop le  C a l le d  Q uakers# **15 As t h e  l a s t  p u b l i c  e f f o r t  on 
t h e  p a r t  o f  F r ie n d s  t o  a v o id  w a r,  t h i s  Tes t im ony p u t  fo rw a rd  t h e  S o c ie t y 's  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e i r  r e f u s a l  t o  s u p p o r t  t h e  c o l o n i a l  r e b e ls  —  even i f  
ivar were n o t  in v o lv e d .
Quaker th o u g h t  had a lw ays  h e ld  t h s  p r i n c i p l e  t h a t  every  F r ie n d  must 
re m a in  o b e d ie n t  t o  th e  government as lo n g  as o b e d ie n c e  d id  n o t  encroach 
on t h e  consc ience®  R e p e a t in g  a p o r t i o n  o f  t h e  A n c ie n t  Tes t im ony  o f  1696, 
t h a  T es t im ony  o f  1776 p re s e n te d  th e  b a s ic  e x p la n a t io n  f o r  t h e  Quaker a t ­
t i t u d e !
The s e t t i n g  up and p u t t i n g  down K ings  and G overnm ents, i s  God's 
p e c u l i a r  P r e r o g a t i v e ,  f o r  Causes b e s t  known t o  h im s e l f  and®,* 
i t  i s  n o t  o u r  b u s in e s s ,  t o  have any hand o r  c o n t r iv a n c e  t h e r e ­
i n ,  n o r  t o  be busy  b o d ie s  above ou r s t a t i o n ,  much le s s  t o  p l o t t  
and c o n t r i v e  t h e  r u i n ,  o r  o v e r t u r n  o f  any o f  thBw, b u t  to  p ra y  
f o r  t h e  K ing  and s a fe t y  o f  o u r  N a t io n ,  and good o f  a l l  Men: 
t h a t  we may l i v e  a pea ceab le  and q u ie t  L i f e ,  i n  a l l  G o d l in e s s
^ P l e a s a n t s  t o  Thomas A p p le w h a i te ,  May 5 , 1775®
^ R i c h a r d  Bauman, For t h e  R e p u ta t io n  o f  T r u th  ( B a l t im o r e ,  Did., 1 9 7 1 ) ,  
p .  158 -156 .
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and h o n e s ty ;  under t h e  Government w h ich  God i s  p le a s e d  t o  s e t  
o v e r  u s j ^
A t t h i s  p o i n t  th e  K in g 's  government s t i l l  r a ig n s d  supreme* ©nd as much 
ss  Quakers m ig h t  o b je c t  t o  c e r t a i n  E n g l is h  m easures, t h e i r  c o n s c ie n c e  re® 
q u i r a d  t h a t  B r i t a i n  be acknow ledged as th e  l e g i t i m a t e  governm ent*  I t  
was t h e i r  d u ty  t o  rem a in  n e u t r a l  i n  th e  f i g h t i n g  and to  r e fu s e  co o p e ra ­
t i o n  w i th  e i t h e r  t h a  C o n t in e n ta l  o r  B r i t i s h  a rm ie s *  In  g e n e r a l ,  th e y  
must a v o id  a l l  c o n ta c t  w ha tsoever w i t h  any war a c t i v i t i e s *
The Tes t im ony  a l s o  s e t  f o r t h  t h e  Quaker e x p la n a t io n  f o r  t h e  ever 
in c r e a s in g  l i k e l i h o o d  o f  wars t h a  p re s e n t  d i s a s t e r s  were t h e  r e s u l t  o f  
t h e  judgm ent o f  D iv in e  P ro v id e n c e  on a s i n f u l  n a t io n *  As P le a s a n ts  ex® 
p la in e d ,  “ The re  i s  an Over R u l in g  P ro v id e n c e  who d i r e c t s  o r  p e r m i ts  a l l  
th e s e  t h in g s  i n  wisdom and who I  know i s  lY le rc i fu l  and a f f l i c t s  n o t  th e  
C h i ld r e n  o f  men w i l l i n g l y  b u t  b e l i e v e  he h a th  a c o n t r o v e r s y  a g a in s t  p r i d e  
and I n j u s t i c e  and t h s  many e v i l s  w h ich  a b o u n d * " ^  “ E x ce ss ive  d r i n k i n g  
Sw earing  Gaming c h e a t in g  and even d e s t r o y in g  one a n o th e r '8 as w e l l  as 
s la v e h o id in g , l u x u r y ,  and f o r g e t  f u ln e s s  o f  G od 's  mercy and goodness 
were " e v i l s  more p r e v a le n t "  than  h© had over known*^® The re  would be 
"no  peace t o  th e  w ic k e d "  u n t i l  a l l  t r a n s g r e s s o r s  re fo rm e d  and s u b je c te d  
th e m s e lv e s  t o  d i v i n e  wisdom and t h s  go sp e l o f  t r u e  l o v e * ^
Q uakers , how ever, had a s p e c ia l  o b l i g a t i o n  t o  t h i s  w o r ld *  Because 
th e y  knew t h a t  th e  p re s e n t  a f f l i c t i o n s  were t h e  r e s u l t ,  as P le a s a n ts  
s a id ,  o f  G od 's  judgm ent on th e  " d e p r a v i t y  o f  m a n k in d , "20 i t  was t h e i r  
s p e c ia l  d u ty  t o  f e l l o w  God's word e x p l i c i t l y *  Of c o u rs e ,  t h i s  would  n o t
1^ Ib . i d e , p* 156*
^ ^ P le a s a n ts  t o  George W a lke r ,  J u ly  15, 1780® 
1® P leasan ts  t o  John Thomas, O c tob e r  1779.
19 I b id *
20 I b i d .
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be  easy® These were t r y i n g  t im e s  and d e s p i t e  an e d u c a t io n  o f  b r o t h e r l y  
lo v e  and peace , P le a s a n ts  fe a re d  t h a t  many f e l l o w  Quakers w ou ld  g iv e  i n  
t o  " t h e  l i c e n t io u s n e s s  o f  t h e  t im e s "  and d e v ia t e  from  " th e  p r i n c i p l e  o f  
t r u t h  and r ig h te o u s n e s s ® "21 P le a s a n ts  was p a r t i c u l a r l y  conce rned  about 
h i s  son; " f o r  a l t h o  th e  t im e s  a re  d i s t u r b i n g  i n  many re s p e c ts  n o th in g  
g iv e s  me so much p a in  o f  m ind as a f e a r  t h a t  he s h o u ld  be p r e v a i le d  on 
(b y  f e a r  o f  s u f f e r i n g  o r  t h s  f a l l a c i o u s  argum ents and example o f  some who 
have been fa v o re d  as w e l l  as h im s e l f  w i t h  a R e l ig io u s  E d u ca t io n  and 
tu rn e d  t h e i r  backs  on i t )  t o  ta k e  up a rm s , "22 gu ^ re g a r d le s s  o f  how
many F r ie n d s  sh o u ld  f a l l  to  t h e  te m p ta t io n s  o f  t h e  t im e s ,  P le a s a n ts  r e ­
mained c o n f id e n t  th a ts
t h e r e  a re  s t i l l  a remnant who have no t  bow 'd  t o  Baa l t h a t  i n  
t h e  language  o f  th e  p ro p h e t  under th e s e  d is c o u ra g e m e n ts ,  a re  
ready  t o  say a t  t im e s ,  "S p a re  th y  p e o p le  0 L o rd ,  and g iv e  no t 
t h y  h e r i t a g e  to  rep roach  f o r  w h e re fo re  s h o u ld  th a  hea then say 
w here i s  t h e i r  God?" b u t  n e t  w i th s ta n d in g  t h e  g re a t  degeneracy 
o f  t h e  t im e s ,  I  am ready  t o  c o n c lu d e  and w i l l i n g  t o  b e l ie ve ® ® ,
" t h a t  e p e o p le  whom th e  Lo rd  ha th  r a i s ' d  by h i s  own i n v i n c i b l e
power and so s i g n a l l y  p la c e  h i s  name am ongst, were neve? de­
s ig n e d  to  be o n ly  t h s  te m p o ra ry  g lo r y  c f  a c o u p le  o f  C e n tu r ie s ,  
and t h a t  t h e  Lord  o f  Hosts w i l l  become an e te r n a l  E x c e l le n c y  
and Je rusa lem  th e  p r a is e  o f  th e  w ho le  E a r t h . 23
D e s p it©  what P le a s a n ts  m ig h t  w r i t e ,  how ever, i t  was n o t  a lw ays  easy 
t o  know G od 's  w o rd , By th e  m id-177Gs Quakers were f e e l i n g  th e  s t r a i n  im ­
posed by th e  war and in c r e a s in g ly  d i f f e r e n c e s  o f  o p in io n  appeared o ve r  
d o c t r i n e  as w e l l  as p r a c t i c e .  I n t e l l e c t u a l l y  Quakers knew where t h e i r  
l o y a l t i e s  l a y ;  p r a c t i c a l l y ,  t h e  m a t te r  was n o t  a lw ays  so c l e a r .  Quaker 
d o c t r i n e  had a lw ays  h e ld  t h a t  F r ie n d s  s h o u ld  obey th e  p r e v a i l i n g  g o v e rn ­
m en t,  "ba  s t i l l  and q u i e t .  . . and w a i t  f o r  r ig h t e o u s n e s s . "  But as more 
and more c o l o n i a l  governm ents w ere  ta k e n  o v e r  by r e v o lu t i o n a r y  re g im e s .
^ P le a s a n t s  t o  Evan Thomas, F eb rua ry  1781. 
2 2 p ie a s a n ts  t o  Mary P le a s a n ts ,  Feb rua ry  1781. 
2 3 p i easan ts  t o  Evan Thomas, Feb rua ry  1781,
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i t  was im p o s s ib le  t o  t e l l  when t h e  rmw re g im e  had tuon t h e  r i g h t  t o  be 
a cco rd e d  t h e  l o y a l t y  due an e s ta b l is h e d  g o v e rn m e n t ,24 u n t i l  such t im e  
as t h e  u n c e r t a i n t y  was r e s o lv e d ,  F r ie n d s  were admonished t o  ta k e  no p a r t  
i n  t h e  r e v o lu t i o n a r y  government and t o  m a in ta in  s t r i c t  n e u t r a l i t y ®  But 
t h s y  d id  n o t  a lw ays a g re e  as t o  what e x a c t l y  t h i s  in v o lv e d ®  T ru e  Quakers 
o f  c o u rs e  re fu s e d  t o  f i g h t *  b u t  c o n f l i c t  a ro s e  when th e y  were u rged  t o  
r e f r a i n  from  c o o p e r a t in g  w i th  t h e  C o n t in e n ta l  C o n g re ss , w h ich  im p l ie d  
r e f u s a l  t o  pay i t s  ta x e s  and f i n e s  o r  t o  use i t s  paper cu rre ncy®  A l th o u g h  
t h e  S o c ie ty  as a w h o le  d id  n o t  f o r m u la te  any g e n e ra l  m in u te  f o r b id d in g  i t s  
members t o  r e c e iv e  t h e  C o n t in e n ta l  c u r re n c y *  t h e  V i r g i n i a  Y e a r ly  W esting 
is s u e d  such an o r d e r , 25
The re  were sven g r e a t e r  d i f f e r e n c e s  among V i r g i n i a  Quakers ove r  t h e  
payment o f  a t a x  l e v ie d  by th e  s t a t e ,  P le a s a n ts  was q u i t e  conce rned  
t h a t  h i s  ta x e s  were b e in g  used ,ff o r  t h e  express p u rp o s e  o f  c o n t in u in g  th e  
W a r , ” 26 in  1779 P le a s a n ts  addressed  h im s e l f  t o  a p rob lem  t h a t  a ro s e  
when members o f  t h e  S o c ie ty  p a id  ta x e s  a year e a r l i e r  under th e  b e l i e f  
t h a t  th e  money was t o  be used " f o r  p r e s e r v in g  th e  c r i d s i  o f  t h e  paper 
Cu r r e n c y , "  I n s te a d ,  t h e  money was used t o  c a r r y  on th e  war and P le a s a n ts  
c o n c lu d e d *
F r ie n d s  c o n s is t a n t  w i th  t h e i r  p r i n c i p l e  can no more pay th e  
Tax th a n  t o  ta k e  t h e  T e s t ,  f o r  th e y  a re  b o th  c a l c u la t e d  t o  p r o ­
mote t h e  same ends, and make us p a r t i e s  i n  t h e  d e s t r u c t i o n ,  t h s  
V io le n c e  and th e  C o n fu s io n  consequen t t o  such i n t e s t i n e  commo­
t io n s ?  and would i t  n o t  be re pug nan t t o  rea so n  t o  c o n t r i b u t e  
by Taxes t o  t h e  s u p p o r t  o f  e i t h e r  p a r t y  who may happen t o  p r e -  
v a i l  who we c o u ld  no t under th e  p re s e n t  u n s e t t le d  S ta te  o f  
a f f a i r s  be f r e e  t o  acknowledge?27
When F r ie n d s  r e f u s e d  t o  pay war t a x e s ,  as i n e v i t a b l y  th e y  d i d ,  t h e
24James, A P e op le  Among P e o p le s , p „  243 -244 , 
2^Weeks, S o u th e rn  Quakers and S la v e r y , p ,  185, 
^ P l e a s a n t s  t o  Thomas N ic h o ls o n ,  December 5 , 1779,
22 i b i d .
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c o l o n i a l  governm ents le v ie d  f i n e s  a g a in s t  tham. Quakers a ls o  acc rued  
f i n e s  when th e y  re fu s e d  t o  h i r e  s u b s t i t u t e s  t o  ta k e  t h e i r  p la c e  i n  th e  
m i l i t i a .  By a s t a t u t e  o f  1766 and th e n  a g a in  i n  1780, V i r g i n i a  Quakers 
w ere exempted from  p e rs o n a l m i l i t a r y  d u ty  b u t  were r e q u i r e d  t o  f u r n i s h  a 
s u b s t i t u t e  a t  t h e i r  own expense ,2® B u t " a c c o rd in g  t o  Quaker p r a c t i c e s  
and b e l i e f ,  t h i s  was no more a c c e p ta b le  th a n  was a c t u a l l y  f i g h t i n g . ,  In  
1780, P le a s a n ts  o b je c te d  n o t  o n ly  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  b e in g  fo r c e d  to  h i r e  
a s u b s t i t u t e  b u t  a ls o  to  b e in g  ta x e d  " t r e b le * 5 th e  amount o f  o t h e r s .  In  
an app ea l t o  t h e  m i l i t a r y  commander o f  H e n r ico  C o u n ty ,  he a rgued  t h a t  
" i t  seems h i g h l y  u n r e a s o n a b le  t o  me t h a t  men who a re  no t  l i a b l e  t o  pay 
a s h i l l i n g  s h o u ld  have i t  i n  t h e i r  power t o  h i r e  a man i n  any te rm s  th e y
p le a s e  a t  my expense t o  / s a v e 7  them se lves  from  a d r a f t . * *  When he p r o ­
t e s t e d ,  he le a rn e d  t h a t  he ran  th e  r i s k  o f  hav ing  h i s  e n t i r e  e s ta te
7Q
s e iz e d .
I t  was t h i s  t y p e  o f  h a rd s h ip  r a t h e r  th a n  lo s s  o f  l i f e  o r  ha rsh  
p h y s i c a l  t r e a tm e n t  o r  im p r iso nm e n t w h ich  f e l l  most h e a v i l y  on f r i e n d s .  
W herever t h e  op p o s in g  a rm ie s  appeared , Quakers s u f f e r e d .  Caught between 
" t h e  h ig h  demands and S e iz u re s  o f  one p a r t y  and t h e  p lu n d e r in g s  o f  th e  
O t h e r , "  th e y  found  th e m s e lv e s  a t  th e  mercy o f  b o th  s i d e s . ^  In  a l e t t e r  
t o  h i s  b r o t h e r  i n  1781, P le a s a n ts  r e la t e d  how he had e a r l i e r  s u f f e r e d  a t  
t h e  hands o f  t h e  c o l o n i s t s  and now he c o u ld  expect more t r i a l s  as a B r i ­
t i s h  in v a s io n  appeared im m inen t*
I am f u l l y  o f  th y  O p in io n  i n  re s p e c t  to  an in c re a s e  o f  ou r 
S u f f e r i n g ,  we have had a Specimen ( o f  what i n  a l l  p r o b a b i l i t y  
may become more g e n e ra l)  i n  th e  march o f  t h e  B r i t i s h  Army from
W estover (where th e y  la n d e d )  to  Richmond t h e  p a r t i c u l a r s  o f
w h ich  th o u  w i l l ,  l i k e l y  be in fo rm e d  by B r o r .  Logan, t h i s  w i th
2®Hening, S ta tu te s  a t  L a rg e , V I I I ,  p .  246 and I ,  p .  334 .
29P le a s a n ts  t o  C o l.  S o u th a ts ,  September 3 ,  178Q, 
“^ P le a s a n t s  t o  Evan Thomas, F eb ru a ry  1781.
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t h a  s e iz u r e  o f  every  k in d  o f  p r o p e r t y  wanted by th a  o th e r  
p a r t y ,  h ig h  Taxes, e t c . ,  a f f o r d  in deed  a m e la n c h o ly  p ro s p e c t
0 t h a t  i t  may le a d  us t o  a r i g h t  / s e n s e d  and r e fo r m a t io n  o f  
and from  ou r  m u l t i p l i e d  t r a n s g r e s s io n s . - 5^
P le a s a n ts  l o s t  v a lu a b le  h o rs e s ,  s e v e ra l  s la v e s  ran  o f f ,  h i s  d a u g h te r  was
robbed  " o f  t h e  g r e a te s t  p a r t  c f  he r  C lo t h s , "  and two o f  h is  warehouses
T 9
on Four M i le  Creek were p lu n d e re d .  One o f  th e  most d i s c r im in a t o r y
measures ta k e n  a g a in s t  Quakers o c c u r re d  i n  P h i la d e lp h ia  when t h e  C o u n c i l
o f  P e n n s y lv a n ia  o rd e re d  th e  a r r e s t  o f  tw e n ty - tw o  F r ie n d s  ( i n c l u d i n g
P le a s a n ts *  b r o t h e r ,  Samuel) on vague a n t i - r e v o l u t i o n a r y  c h a rg e s .  E x i le d
t o  W in c h e s te r ,  V i r g i n i a ,  f o r  s i x  m onths, t h e  F r ie n d s  were e v e n tu a l l y
a l lo w e d  t o  r e t u r n  home, b u t  w i th o u t  ever b e in g  g iv e n  th 8  r i g h t  t o  de fend  
33themselves® What w i th  " h ig h  ta x e s ,  h i r i n g  o f  S o ld ie r s  and o th e r  such 
l i k e  dem ands," P le a s a n ts  fe a re d  t h a t  n o th in g  would re m a in  t o  pay d e b ts  o r  
oven t o  s u p p o r t  a f a m i l y .
D e s p i te  t h e i r  s u f f e r i n g  a t  t h e  hands o f  b o th  a rm ie s ,  t h e i r  peace 
p o l i c y  caused F r ie n d s  t o  be rega rded  by many as h o s t i l e  t o  th e  cause  o f  
Am erican independence . P a s s iv e  noncom p liance  lo o k e d  l i k e  c o v e r t  d i s a f ­
f e c t i o n  t o  th e  p a t r i o t s ,  and F r ie n d s  were b e l ie v e d  t o  be T o r ie s  o r  a t  
l e a s t  B r i t i s h  s y m p a th iz e rs .  A l th o u g h  i t  i s  l i k e l y  t h a t  Quaker sympathy 
as a w ho le  la y  w i t h  t h e  c o l o n i a l  cause , th e y  s c r u p u lo u s ly  a b s ta in e d  from  
any s u p p o r t  o f  t h e  w a r,  e i t h e r  by word o r  by deed. T h is  n o n - p a r t is a n s h ip  
was n e i t h e r  q u i e t l y  accep ted  no r u n d e rs to o d  by t h e i r  f e l l o w  coun trym e n , 
and P le a s a n ts  c o u ld  no t  u n d e rs ta n d  why. In  one o f  h i s  most p ro fo u n d  l e t ­
t e r s ,  he w ro te *
1 apprehend i f  we a re  Seques te red  from  t h e  r e s t  o f  t h e  Community
^ P l e a s a n t s  t o  Samuel P le a s a n ts ,  F e b ru a ry  15, 1781.
3 2 p ie a s a n ts  t o  Samuel and (Tlary P le a s a n ts ,  F e b ru a ry  15, 1781, P le a s ­
a n ts  "C o r re s p o n d e n c e ."
33G i l p i n ,  E x i le s  i n  V i r g i n i a .
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wa e ra  by no means C u lp a b le  f o r  i t *  I t  i s  w e l l  known t h a t  we 
have a lw ays  d e c l in e d  th e  use o f  t h e  Sword* as w a l l  as t h e  t a k ­
in g  any o a th s *  S u p p o r t in g  a h i r e l i n g  M i n i s t r y  and some o th e r  
m a t t e r s ,  w h ich  th o *  p e c u l i a r  t o  o u r s e lv e s ,  a re  by ho means i n ­
te n d e d ,  o r  i n  J u s t i c e  ought t o  be an e x c lu s io n  from  th a  Common 
I n t e r e s t s  and p r iv .e l id g e s  o f  thja Community# no r  can I  c o n c e iv e  
how th e  Community can be i n j u r e d  by ou r adherence  t o  th o s e  
p r i n c i p l e s ?  f o r  i f  we cannot f i g h t  f o r  t h e  s t a t e 9 we ca n n o t 
f i g h t  a g a in s t  i t ,  and so lo n g  as we keep t o  th e  t r u t h  (and I 
b e l i e v e  t h e  C o n tra ry  c a n * t  be j u s t l y  cha rge d  upon us )  Swearing 
i s  un.necessary and w h i le  we c o n t in u e  to  be u s e f u l  members o f  
S o c ie ty  # and s tu d y  th e  peace and w e l f a r e  o f  t h e  government wo 
l i v e  under# eve ry  re a s o n a b le  man w i l l  a l l o w ,  i t  i s  u n ju s t  uue 
sh o u ld  be made to  S u f f e r *  f o r  n o t  C on fo rm ing  to  a la w ,  i n  
fa v o u r  o f  a few I n d i v i d u a l s  u t t e r l y  i r i c o n s is t a n t  w i th  ou r  be­
l i e f . 34
The an tago n ism  o f  t h e  p a t r i o t s  to w a rd  t h e  S o c ie ty  was f u r t h e r  ag g ra ­
v a te d  by i n d i v i d u a l s  who were nom ina l Quakers and who a c t i v e l y  p a r t i c i ­
p a te d  i n  w a rt im e  a c t i v i t i e s *  T h is  h u r t  t h e  S o c ie ty  c o n s id e r a b ly .  I f  
Q uakerism  was to  s u r v iv e  and m a in ta in  t h e  i n t e g r i t y  o f  i t s  peace t e s t i ­
mony* i t  was a b s o lu t e l y  e s s e n t i a l  t h a t  a l l  members knew and f o l l o w  th e  
p r i n c i p l e s  w i th o u t  d e v i a t i o n .  To t h i s  end th e  V i r g i n i a  Y e a r ly  M ee t ing  
soug h t t o  p re s e rv e  and p r o t e c t  i t s  members and t e s t im o n y .  In  1778 i t  
d i r e c t e d  th e  q u a r t e r l y  and m on th ly  m ee t ing s  “ t o  wa tch  o v e r , and c a u t io n  
t h e i r  members n o t  t o  j o i n  w i th  o r  engage i n  any measures w h ich  may be
c a r r i e d  on by war end b loodshed# o r  ta k e  any t e s t  t h a t  may b in d  them to
j o i n  w i t h  e i t h e r  p a r t y  w h i l s t  t h e  c o n te s t  s u b s i s t s . A n y  in c o n s is te n c y  
w ou ld  le a d  t o  c r i t i c i s m  and a l l  to o  o f te n #  th e  Quaker a t t i t u d e  was seen 
as an e va s io n  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  P le a s a n ts  was w e l l  aware o f  th e  sus ­
c e p t i b i l i t y  o f  th e  Quaker p o s i t i o n s
I apprehend too#  t h a t  ouch d e v ia t io n s  o f  con d u c t  and s e n t im e n t  
must a ls o  te n d  t o  weaken and d is c o u ra g e  th o s e  who c o n c la v e  i t  
t o  be t h e i r  d u ty  t o  s u f f e r  th e  lo s s  o f  l i f e #  l i b e r t y  and p ro p e r ­
t y  r a t h e r  th a n  v i o l a t e  th e  te s t im o n y  o f  a Good consc ience#and
a ls o  t o  s t ren g th en ing  th e  hands o f  t h e i r  p e r s e c u to r s ;  f o r  i t
34P le a s a n ts  t o  R o be rt  B o l l i n g #  Janua ry  10# 1775*
33Uieeks# S ou the rn  Quakers and S la v e r y # p .  191.
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seems n a t u r a l  enough f o r  such t o  conc lude#  when t h e  same con­
d u c t  i s  n o t  G e n e ra l ly  observed  by th e  S o c i e t y . „ . t h a t  t h e i r  
r e f u s a l  p roceed  f ro m  o b s t in a c y ,  and o f  c o u rs e  th e y  may be i n ­
duced t o  i n f l i c t  th e  more s e v e r  p un ishm en ts  t o  p rom o te  t h e i r  
d e s ig n s  t h e  te n d a n cy  w hereo f h a th  been s u r e ly  m a rk 'd  i n  many 
p la c e s  w i t h  d e v i a t i o n .  C r u e l t y  and i n j u s t i c e  and d e p r a v i t y  o f  
m o ra ls  exceed ing  any Era h e r e t o f o r  known i n  t h i s  p a r t s  o f  
A m e r ic a .3^
P le a s a n ts  l a t e r  c a u t io n e d  a young F r ie n d  who was s e t t i n g  o u t  on an ocean 
voyage t h a t  he he  v e ry  s u re  t h e  c a p ta in  u n d e rs ta n d  t h a t  s h o u ld  t h e  v e s s e l  
be a t ta c k e d ,  he c o u ld  n o t  f i g h t .  " I t  app ea rs  a b s o lu t e l y  nece ssa ry  i f  ha 
/ t h e  young Quaker7 has an i n t e n t i o n  of p r e s e r v in g  t h e  u n i t y  o f  h i s  
F r ie n d s ,  t h a t  t h e  C a p t . s h o u ld  no t  be d e c e iv e d  i n  t im e  o f  a c t i o n .
Members who d id  n o t  f o l l o w  th e  peace te s t im o n y  were  d isowned w i t h ­
o u t  le n ie n c y .  T h is  in c lu d e d  F r ie n d s  who n o t  o n ly  to o k  an a c t i v e  p a r t  i n  
t h e  war b u t  th o s e  who p a id  war ta x e s  o r  f i n e s  i n  l i e u  o f  m i l i t a r y  s e r v ic e  
o r  even f i n e s  f o r  r e f u s in g  t o  c o l l e c t  m i l i t a r y  ta x e s . ' "  A c c o rd in g  t o  
t h e  p ro c e d u re  fo rm u la te d  by t h e  V i r g i n i a  Y e a r ly  M e e t in g ,  members who 
gave such s u p p o r t  t o  t h e  war were warned o f  th e  in c o n s is te n c y  o f  t h e i r  
a c t i o n s .  I f  th e y  p e r s is t e d  and re fu s e d  t o  re p e n t  t h e i r  ways, th e y  were 
e xc lu d e d  from  " b e in g  a c t i v e  i n  t h e  d i s c i p l i n e . " 3^ In  a t  l e a s t  one i n ­
s ta n c e  P le a s a n ts  was se n t by h i s  m o n th ly  m ee t ing  “ t o  v i s i t  and endeavor 
t o  c o n v in c e * ' h i s  nephew, M atthew , o f  t h e  im p r o p r ie t y  o f  a t t e n d in g  a mus­
te r®  I f  Matthew c o u ld  n o t  be made t o  see t h e  e r r o r  o f  h i s  ways and con­
t i n u e d  t o  d e v ia t e  " i n  so e s s e n t ia l  a p o i n t , "  he c o u ld  n o t  " re a s o n a b ly  
e xp e c t  any o th e r  th a n  t o  be exc luded  from  a r i g h t  o f  membership i n  a 
S o c ie t y  t o  whose d i s c i p l i n e  th o u  d o n ' t  chooso t o  c o n fo r m . " 4^ The i n t e ­
g r i t y  o f  t h e  S o c ie ty  was a t  s ta k e  and must be p re s e rv e d  a t  a l l  c o s t s .
9
^ P l e a s a n t s  t o  Thomas N ic h o ls o n ,  December 5 , 1779.
3^ P le a s a n ts  t o  John Crew, O c tob e r  0 ,  1780.
^®Jones, Quakers i n  th e  Am erican C o lo n ie s ,  p .  564.I Q  *     , , ... ,,    ■■■ ■ ,    . ■ r -
Weeks, S o u th e rn  Quakers and S la v e r y , p .  191.
^ P l e a s a n t s  to  Matthew P le a s a n ts ,  December 26 , 1780®
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I n  o r d e r  t o  p re s e rv e  th e  o r i g i n a l  i n t e n t  and f l a v o r  o f  R obert  Pleas*® 
a n t s '  c o r re s p o n d e n c e  t h e  e d i t o r  has sought t o  p re s e n t  t h e  t e x t  as fa ith*®  
f u l l y  as p o s s ib le ®  A t t h e  same t im e ,  how ever, i n  an e f f o r t  t o  p r o v id e  a 
re a d a b le  t e x t ,  c e r t a i n  e d i t o r i a l  changes have been made t o  s ta n d a r d iz e  
t h e  le t t e r s ®
The o r i g i n a l  t e x t  o f  t h a  la t t e r b o o k  has been f o l lo w e d  ss c l o s e l y  as 
p o s s ib le ®  As a g e n e ra l  r u l e  th e  p u n c tu a t io n  o f  t h s  m a n u s c r ip t  i s  m a in ­
t a in e d  w i th  th e  e x c e p t io n  t h a t  a l l  sen tences  b e g in  w i t h  a c a p i t a l  l e t t e r  
and end w i t h  a pe r iod®  These c o r r e c t i o n s  have been s i l e n t l y  made as 
nece ssa ry  t o  p re s e rv e  P le a s a n ts ’ o r i g i n a l  i n t e n t i o n s ,  P le a s a n ts  was 
f r e q u e n t l y  i n c o n s i s t e n t  i n  h i s  c a p i t a l i z a t i o n  and t h u s ,  i f  t h e r e  was a 
q u e s t io n  as t o  w he the r  a l e t t e r  was a c a p i t a l  o r  lo w e r  c a s e ,  th e  modern 
usage i s  fo l low e d®  Should  c l a r i t y  r e q u i r e  a m o d i f i c a t i o n  i n .. p u n c tu a t io n ,  
th e  change has been p la c e d  i n  b r a c k e t s .  Dashes a t  t h e  end o f  sen tence s  
and p a ra g ra p h s  have been s i l e n t l y  o m i t te d  and re p la c e d  w i t h  p e r io d s .
Common and e a s i l y  re c o g n iz e d  a b b r e v ia t io n s  such as "Air®,** " C a p t . , H 
Mhhd. ’’mo®," ’!CWT,5J and "J u n r® "  a r e  r e t a in e d .  Any u n u s u a l a b b re v ia ­
t i o n s  o r  any whose a b b re v ia te d  fo rm  m igh t  cause c o n fu s io n  a re  s p e l le d  
o u t  ss a re  t h e  months o f  t h e  year® Ths ampersand (& ) and " i c e "  have been 
expanded t o  "a n d ”  and " e t c * "  r e s p e c t i v e l y  t o  c on fo rm  t o  modern usage , 
b u t  ( a t )  i s  r e t a in e d .  The l o n g t a i l e d  "S "  i s  re p ro d u c e d  as th e  modern
case  l e t t e r  and th e  t a i l e d  " p "  i s  p r i n t e d  as " p e r . 5'
O bv ious  m is ta k e s  o f  th e  w r i t e r  (such  as re p e a te d  w o rds) a re  s i l e n t l y  
c o r re c te d ®  No c o r r e c t i o n s  a re  made e i t h e r  i n  s p e l l i n g  o r  grammar, how­
e v e r ,  and a p o s tro p h e s  a re  m a in ta in e d  i n  such words as " c o u 'd , "  " r e c e i v ' d , ” 
e t c .  P le a s a n ts  v a r ie d  i n  h is  use o f  m onetary  e x p re s s io n s *  £ 4 .7 .2 ® ,
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£■ 4 / 7 / 2 ,  <£4/7 . W ith  th e  e x c e p t io n  o f  d e l a t i n g  t h s  unnecessa ry  p o in t  
f o l l o w i n g  th e  numbers, th e y  have been re p roduce d  as i n  th e  m a n u s c r ip t .
G e n e ra l ly  P le a s a n ts  p la c e d  eny fo rm  o f  a dd re ss  a t  t h e  end o f  each 
l e t t e r ,  and i t  i s  so p la c e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r s .  The p la c e - d a te  
l i n e  appears  i n  t h e  upper r i g h t - h a n d  c o r n e r ,  i n  th e  earns fo rm  and i n  th e  
same p la c e  as i t  appears  i n  t h e  m a n u s c r ip t .  The c o m p lim e n ta ry  c lo s e  i s  
re p ro d u c e d  as a c o n t in u a t io n  o f  th e  f i n a l  p a ra g ra p h .  A s ig n a tu r e  i n  
some fo rm  u s u a l l y  appears  and i s  p r i n t e d  on a s e p a ra te  l i n e  f o l l o w in g  
t h e  c lo s e .  Any in f o r m a t io n  t h a t  P le a s a n ts  c o n s id e re d  t o  be a p o s t s c r i p t  
ho d e s ig n a te d  as such . Whore o r d e r s ,  l i s t s ,  o r  any o th e r  w r i t i n g  f o l l o w  
th e  c o m p l im e n ta ry  c lo s e  w i th o u t  b e in g  d e s ig n a te d  as a p o s t s c r i p t ,  th e y  
a r e  p r i n t e d  be low  th e  l e t t e r .  A l l  p o s t s c r i p t s  and o rd e rs  a re  p r i n t e d  
i n  p a ra g ra p h  fo rm .
As f a r  as p o s s ib le ,  a l l  i n d i v i d u a l s  (and l i k e w i s e  p la c e s ,  e v e n ts ,  
and o b je c t s )  i n  t h e  co rre s p o n d e n c e  a re  i d e n t i f i e d  o n ly  a t  t h e  f i r s t  men­
t i o n .  No f o o t n o t e  appears  i f  t h e  pe rson  i s  u n i d e n t i f i a b l e  o r  i f  s u f f i ­
c i e n t  i d e n t i f i c a t i o n  appears  w i t h i n  t h e  t e x t .  B io g r a o h ic a l  m a te r ia l  on 
i n d i v i d u a l s  l i s t e d  i n  The D ic t i o n a r y  o f  Am erican B io g ra p h y  and The D ic ­
t i o n a r y  o f  N a t io n a l  B io g ra p h y  i s  i n t e n t i o n a l l y  b r i e f .  I n fo r m a t io n  ta k e n  
f ro m  e i t h e r  o f  th e s e  r e fe r e n c e  works o r  from  p e r i o d i c a l s  in dexed  i n  t h e  
V i r g i n i a  H i s t o r i c a l  Index  has been c i t e d  as such . D e f i n i t i o n s  o f  words 
ta k e n  f ro m  th e  O x fo rd  E n g l is h  D i c t i o n a r y  a re  used w i th o u t  c i t a t i o n .
R o b e r t  P le a s a n ts *  o r i g i n a l  le t t e r b o o k  c o n ta in s  a p p ro x im a te ly  210 
l e t t e r s i  170 d a te  from  1771-1775 w i t h  th e  re m a in d e r  c o v e r in g  1780-1781 . 
Because t h i s  was to o  la r g e  a number t o  a t te m p t  f o r  a m a s te r ’ s t h e s i s ,  i t  
was n e ce ssa ry  t o  l i m i t  t h e  number o f  l e t t e r s  i n  some way. The y e a rs  1771 
t o  1773 i n v o lv e  106 i t e m s ,  a manageable s e l e c t i o n ,  and th u s  1773 was 
made t h e  c u t - o f f  p o i n t .  The e n t i r e  l e t t e r b o o k ,  how ever,  has been exam­
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i n e d  and i n f o r m a t i o n  f rom  a l l  t h e  l e t t e r s  i s  used t o  i n t e r p r e t  t h e  e d i t e d  
s e l e c t i o n s *
The l e t t e r b o o k  and two o t h e r  m a n u s c r ip t  vo lumes c o n t a i n i n g  b u s in e s s  
a c c o u n ts  a r e  p r e s e n t l y  owned by t h e  Ea r l  Gregg Swem L i b r a r y ,  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Mary* W i l l i a m s b u r g *  V i r g i n i a .  Tha r e c o r d s  do n o t  i n d i c a t e  
when t h e  l e t t e r b o o k  a c t u a l l y  came i n t o  t h e  p o s s e s s io n  o f  t h e  c o l l e g e ,  
b u t  i t  does c a r r y  an a c c e s s io n  d a te  o f  January  3 1 , 1 9 4 2 .  Ths o r i g i n a l  
owners a p p a r e n t l y  were Miss L u t i e  P le a s a n ts  and Mrs.  W i l l i a m  A rc h e r  o f  
Richmond, V i r g i n i a .  A p o r t i o n  o f  t h e  l e t t e r s  was p u b l i s h e d  i n  t h e  Wil** 
l i a m  and Mary Q u a r t e r l y  some f i f t y  y e a rs  ago b u t  t h e  t r a n s c r i p t i o n  was 
o f t e n  i n c o r r e c t  The p re s e n t  e d i t o r  hopes t h a t  t h i s  i s  a more f a i t h f u l  
and a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  one segment o f  R ober t  P le a s a n ts *  l e t t e r -  
book*
^ A d a i r  P* A r c h e r ,  "The Quaker ’ s A t t i t u d e  Toward t h e  R e v o l u t i o n , ** 
W i l l i a m  and Mary Q u a r t e r l y , 2nd S e r . , I  ( 1 9 2 1 ) ,  107 -113 ,  167-182 ;  I I  
( 1 9 2 2 ) ,  257 -275 .
THE LETTERBOOK 
CHAPTER I 
1771
1.  RP TO SA(YIUEL PLEASANTS1
V i r g i n i a  11 mo. 16 th  1771
Dear B r o t h e r
I  w r o te  th e e  o f  t h e  3d .  I n s t a n t  f rom t i l / je s t /  R i v e  r ^  t o  wh ich r e f e r  
and have now t o  a d v i s e  t h e e  o f  my s a f e  r e t u r n  w i t h  my Dear Nancy, and 
t h e  wel f a i r  o f  ou r  R e l a t i o n s  i n  a g e n e ra l  way® I t  would g i v e  me g r e a t  
p l e a s u r e  t o  have t h e  same i n f o r m a t i o n  f rom th e e  r e s p e c t i n g  t h y  F a m i l y ,  
and t h e  r e c o v e r y  o f  my Dear S o n , 3 who I  expect  b e f o r e  t h i s  may be under  
e n o c u l a t i o n , and doubt  n o t  t h y  k in d n e s s  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  my S a t t i s f a c ­
t i o n  t h e r e i n ,  as soon ,  o r  by t h e  f i r s t  o p e r t u n i t y  a f t e r  t h e  d i s te m p e r  
may t u r n ?  and w he the r  i t  sh o u ld  be t h e  w i l l  o f  P r o v id e n c e  to  be i n  h i s  
f a v o u r  o r  n o t ,  i t  c o u ld  by no means l i g h t e n  t h e  a f f l i c t i o n  t o  d e f e r  t h e  
a c c o u n t •
By t h e  Schooner I n d u s t r y  C a p t . G i l b i r t  I have S n ip ' d  700 Bushe ls
1 Samuel P le a s a n ts  (1 7 3 7 -1 8 0 7 ) ,  RP' s younger  b r o t h e r ,  moved t o  P h i l a ­
d e l p h i a  by 1762 where he e s t a b l i s h e d  a s u c c e s s f u l  m e r c a n t i l e  b u s in e s s  
and became an a c t i v e  member o f  t h e  P h i l a d e l p h i a  M o n th ly  M ee t ing .  P a r r y ,  
"G e n e a lo g i c a l  C h a r t  o f  t h a  P le a s a n ts  F a m i l y . "
2l/jest R iv e r  i s  l o c a t e d  sou th  o f  A n n a p o l i s ,  f id.  , open ing  i n t o  t h e  
Chesapeake Bay and was t h e  s i t e  o f  West R i v e r  M on th ly  M e e t in g .  Jacob -  
sen ,  Quaker Records i n  M a ry la n d , p .  5,  19.  A p p a r e n t l y  a number o f  RP*s 
r e l a t i v e s  and f r i e n d s  l i v e d  i n  t h i s  a re a .
^R o be r t  P l e a s a n t s ,  J r .  (Bobby)  (d .  by 1 7 9 4 ) ,  RP 's  o n l y  son, was a t  
t h i s  t i m e  l i v i n g  w i t h  h i s  u n c l e ,  Samuel, i n  P h i l a d e l p h i a  and p u r s u in g  
h i s  e d u c a t i o n .
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wheat 400 o f  wh ich  on acc o u n t  o f  ou r  Fathers^- E s t a t e  and t h e  o t h e r  300 
on my own wh ich  p le a s e  d i s p o s e  o f  i n  t h e  b e s t  manner thou  c a n s t  and 
re n d e r  s a le s  t h e r e o f  a c c o r d i n g l y .  Thou w i l l  f i n d  f rom t h e  uncommon 
demand f o r  wheat t h e  p r i c e  i s  r i s e n  w i t h  us t o  4 / 6  and hope i t  w i l l  be 
i n  t h y  power t o  o b t a i n  a h i o e r  p r i c e  f o r  t h i s  th a n  thou  got  f o r  B a r r y ' s  
c a rg o  o r  t h e r e  must o f  c o u rs e  be a c o n s i d e r a b l e  l o s s  on i t .  I  suppose 
T/homas7 P / l e a  s a n t s / ^  w i l l  i n f o r m  th e e  o f  t h e  te rm s  o f  t h e  C h a r t e r  o f  
t h i s  Vesse l  t o g e t h e r  w i t h  wha teve r  may be necessa ry  r e s p e c t i n g  t h e  
o t h e r  p a r t  o f  t h e  Cargo. I  send i n c l o s ' d  a measure f o r  a p a i r  o f  S tays 
f o r  my Daughte r  P o l l y  and two p a i r  l e a t h e r  shoes f o r  Nancy wh ich p le a s e  
t o  send p e r  r e t u r n  o f  t h i s  Vesse l  w i t h  t h e  t h i n g s  b e f o r e  o r d e r ' d  i f  
n o t  a l r e a d y  s e n t .
S ince  my r e t u r n  I  r e c e i v e d  Capt .  Montgomery,  Account  o f  P o r t  
Charges a t  t h e  O f f i c e s ,  wh ich thou  some t im e  ago d e s i r ' d  m igh t  be  s e n t ,  
and h a v in g  d e l i v e r ' d  them t o  T /hom as /  P / l s a s a n t s /  f o r  t h a t  pu rpose  
expec t  he h a th  fo rw a rd e d  them per  t h i s  O p e r t u n i t y .  My Dear l o v e  t o  my 
S i s t e r  and t h e  C h i l d r e n  And /A m ? /  Thy Lov ing  and a f f e c / t i o n a t / e  
B r o t h e r .
R ob t .  P le a s a n ts
PS. P lease  l e t  me have a Copy o f  my accoun t  pe r  r e t u r n  o f  t h e  Schooner 
i f  i t s  c o n v e n ie n t .
* I n  a w i l l  da ted  August  11, 1771 John P le a s a n ts  (1696 -1771)  ap­
p o i n t e d  h i s  son,  RP, one o f  t h s  e x e c u to r s  o f  h i s  e s t a t e .  ' J i l l  o f  John 
P l e a s a n t s ,  V a le n t i n e  P a p e rs , I I ,  p.  1116-1128.
^Thomas P l e a s a n t s ,  J r .  (Tommy) m a r r ie d  RP's d a u g h t e r ,  M a rg a re t ,  
i n  1767.  V a l e n t i n e  P a p e rs , I I , ,  p.  1209. Fou r teen  y e a rs  l a t e r ,  i n  1771, 
RP, h i s  son R o b e r t ,  and Thomas "ex tended i n t o  a M e r c a n t i l e  C o n t r a c t "  
e n t i t l e d  Rober t  P le a s a n ts  & Co. and under  t h e  " d i r e c t i o n  and management 
o f  t h e  s a id  Thomas."  W i l l  o f  Rober t  P l e a s a n ts .
2* RP TO ROBERT PLEASANTS, JR.
C u r l ' s 5 11 mo. 1 6 th  1771
My Dear Son
I  r e c e i v e d  t h y  l e t t e r  by Bens and was p l e a s ' d  t o  f i n d  thou  l i k ' d  
P h i 1 a / d  e lp  h i / a  so w e l l ,  and t h a t  thou  had a good h e a r t  t o  undergo t h e  
o p e r a t i o n  th o u  had u n d e r ta k e n .  My ea rne s t  d e s i r e  and p r a y e r  i s ,  t h a t  
th o u  may be p re s e rv e d  t h ro u g h  every  danger  ou tw a rd  and Inw a rd ,and  t h a t  
thou  may so conduc t  as t o  be haopy i n  t h y  s e l f ,  and a Com fo r t  .to t h y  
Dear F r i e n d s  who a r e  so n e a r l y  i n t e r e s t e d  i n  t h y  w e l f a i r *  To a c c o m p l is h  
t h e s e  d e s i r a b l e  ends I  know o f  no way bu t  t h a t  wh ich  ou r  w o r th y  
a n t c i e n t s  and f o r e f a t h e r s  have t r o d ,  t h a t  i s ,  a s teady  a t t e n t i o n  t o  t h s  
d i c t a t e s  o f  t h e  d i v i n e  S p i r i t  m a n i f e s te d  i n  every  h e a r t ,  t e a c h i n g  what 
i s  r i g h t  and what i s  w rong ,  and r e w a rd in g  a c c o r d i n g l y  w i t h  B le s s in g s  o r  
o th e rw is e ?  I t  may be t h y  f i x ' d  r e s o l u t i o n  and c o n s t a n t  c a r e  ever  t o  be 
m i n d f u l l  o f  t h y  Duty  so as no t  t o  s u f f e r  any p r e s e n t  en joym ents  o r  
Sensua l  d e l i g h t s  t o  d i v e r t  o r  e n t i c e  th e e  f rom  a p e rs e v e ra n c e  i n  t h e  
n a r ro w  way wh ich le a d s  t o  l i f e  e t e r n a l .  I  go t  w e l l  home w i t h  t h y  s i s ­
t e r  on t h e  Sth I n s t a n t .  We got  o v e r s e t  on t h e  way ow ing  t o  t h s  badness
o f  t h e  Roads, But r e c e i v e d  no h u r t  by i t  excep t  some Damage t o  t h e  
C h a is e  and Harness wh ich p u t  us t o  some d i f f i c u l t y ,  b e i n g  a t  a p l a c e  
we c o u ld  no t  e a s i l y  ge t  them r e p a i r ' d .  Thy S i s t e r s  w r i t e s  th e e  p e r  
t h i s  o p e r t u n i t y  and t o  them I r e f e r  f o r  p a r t i c u l a r s  r e s t i n g  t h y  a c q u a in ­
t a n c e  h e r e .  Thy Trunk  i s  sen t  p e r  t h i s  Vesse l  and b e s id e s  t h e  C l o t h s  -  
as u n d e r ,  thou  w i l t  f i n d  t h y  w h ip ,  wh ich was Suppos 'd  t o  be l o s t  t h e
O the r  s i d e  Potomack, b u t  was found about  4 m i l e s  on t h i s  s i d e  by a
6C u r l * s  o r  C u r i e s  was RP's p l a n t a t i o n  j u s t  s o u th  o f  Richmond on t h e  
James R i v e r .
53®
pe rs on  go ing  t o  M a ry la n d ,  and was by mere A c c id e n t  d i s c o v e r ' d  and 
c l a i m ' d  by Gera rd  Hove® Thou u / i l t  a l s o  f i n d  i n  t h e  l i t t l e  Trunk 20 
d o l l a r s  and 4 h a l f  d o l l a r s ,  t h e  l a t t e r  o f  wh ich I  d e s i r e  thou  w i l t  l a y  
o u t  i n  Something f o r  t h y  f o u r  Cous ins  J e s s y ,  John ,  S a l l y  and Rober t  i n  
som eth ing  t h a t  may be p l e a s i n g  as a p r e s e n t  f rom t h e i r  u n k l e ,  i n  wh ich 
th o u  may C o n s u l t  t h y  Aunts t h e r e  a r e  a l s o  a r o l e  o f  Tobacco w h ich  I 
expec t  i s  v e r y  f i n e ,  and d e s i r e  u n k l e  Pembertons^ accep tan ce  o f ,  a l s o  
a few b i t s  o f  / C i t t e r n ? /  w h ich  may be a g r e e a b le  t o  t h y  aun t  o r  Cous ins ,  
W is h in g  th e e  a l l  Happ iness I  c o n c lu d e  Thy v e ry  a f f e c / t i o n a t / e  F a th e r
R® P le a s a n ts
3 .  RP TO SAMUEL PLEASANTS (? )
C u r l ' s  11 mo. 22d 1771
Dear B r o t h e r
I n  c o m p l ia n c e  u i i t h  t h y  r e q u e s t ,  I have now t o  a d v i s e  t h a t  ( th e *  
t h e  p r i c e  i s  n o t  C e r t a i n l y  f i x e d ) ,  some o f  t h e  Crop o f  Corn ha th  been 
s o l d  a t  12 /6  p e r  b a r r e l  and from t h e  demand t h e r e  seems t o  be so e a r l y  
i n  t h e  Season, I  have no e x p e c t a t i o n  o f  t h e  p r i c e  b e in g  l e s s  on t h i s  
R i v e r .  I  t h o u g h t  i t  was nece ssa ry  t o  g i v e  th e e  t h i s  i n t e l i g e n c e  as 
soon as p o s s i b l e  t h a t  th o u  m igh t  be b e t t e r  a b l e  t o  Judge what was most 
f o r  t h y  i n t e r e s t  t o  be done i n  Secu r ing  t h e  q u a n t i t y  thou  may wan t .  I f  
I  can a t  any t i m e  be S e r v i c e a b l e  t o  t h e e  i n  t h a t ,  t h e  s a l e  o f  I r o n  
(w h ic h  I  suppose would r e a d i l y  command <£20 p e r  Ton t h i s  money a t  about
^Dn May 13,  1762 Samuel P le a s a n ts  m a r r ie d  Mary Pemberton (1738 -  
1 8 2 1 ) ,  t h e  d a u g h te r  o f  I s r a e l  Pemberton (1 7 1 5 -1 7 7 9 ) ,  a p ro m in e n t  Quaker 
merchan t  and p h i l a n t h r o p i s t  i n  P h i l a d e l p h i a .  H inshaw,  E n c y c lop ed ia  o f  
Quaker G enea logy , V I ,  p ,  623, L a t e r  l e t t e r s  i n d i c a t e  t h a t  RP c o r responded  
w i t h  I s r a e l  on p e r s o n a l  as w e l l  as on b u s in e s s  m a t t e r s .
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4 o r  6 months C r e d i t )  o r  any o t h e r  m a t t e r  thou  may f r e e l y  command, I  
hap pen 'd  l a t e l y  i n  company w i t h  one John Walker® / w h i s ? 7  i s  c o n c e r n 'd  
w i t h  a Company i n  L i v e r p o o l e  who does much B us iness  t o  t h i s  R i v e r ,  and 
h a p n in g  t o  m en t ion  Crosby & T r a f f o r d  he t e l s  me t h a t  i t  was f u l l y  
b e l i e v e d  when he l e f t  home t h a t  t h e  who le  o f  t h e i r  Debts  y jould be p a id  
and money t o  s p a r e ,  and was w e l l  a d v is e d  t h a t  no E f f e c t s  o f  t h e i r s  
c o u l d  be go t  a t  i n  t h i s  C o u n t r y ,  b u t  would  a d v i c e  t h a e  as soon as p o s s i ­
b l e  t o  fo rw a rd  a power o f  A t t o r n e y  w i t h  t h y  accou n t  p r o p e r l y  p roved  t o  
t h y  c o r r i s p o n d a n t  t h e r e  i n  o r d e r  t o  make a demand o f  t h y  d i v e d o n d  which 
he apprehended would be made by t h e  t im e  such a ccou n t  c o u ld  ga t  t o  hand 
i f  n o t  be fo re?  He gave me l e a v e  a l s o  t o  m ent ion  t h e i r  Company t o  t h e e ,  
whose f i r m  i s  Dobson D a l t e r a  & Walker and t h a t  t h e y  would  do th e e  any 
S e r v i c e  i n  t h e i r  power ;  t h e y  a r e  coun ted  a R ich Company and have done 
b u s in e s s  much t o  the, S a t t i s f a c t i o n  o f  Peop le  t h i s  way, b e l i e v e  none 
a r e  more capable® Our Journey  on t h e  whole  was t o l e r a b l y  a g re e a b le  
excep t  one a c c i d e n t  wh ich  we met w i t h  t h e  day a f t e r  we l e f t  lU /e s t /
R i v e r  i n  o v e r s i t i n g  t h e  Cha ise  and damaging some o f  t h e  ha rne ss  and 
t h e  I r o n  by wh ich t h e  Horse p u l l ' d  -  b e in g  i n  a p a r t  o f  t h s  c o u n t r y  t h a t  
d i d  no t  a f f o r d  a s m i th  o r  s c a r c e l y  a C o b le r , b u t  t h ro u g h  mercy Nancy o r  
my s e l f  r e c e i v e d  no h u r t .  I t  was a bad p i e c e  o f  Road much g u l l y 5d on 
one s i d e  and a f i n e s  and lo g g  on t h e  o t h e r ,  and end eve r ing  t o  Shun t h e  
f i r s t ,  t h e  o t h e r  wh ich  h i d  a Snagg o f  t h e  lo g g  t h o ‘ i f  t h e  t o p  had n o t  
been up I  b e l i e v e  i t  wou ld  no t  have o v e r s e t ;  I had p resence  o f  mind t o  
c l e a r  my s e l f  and Dear Nancy as q u i c k  as p o s s i b l e ,  and t h e  Boy b e in g  
J u s t  b e f o r e  S to p 'd  t h e  Horses v e ry  soon on t h e  I  t h o u g h t  i t  a mercy we
®John Walker was a p a r t n e r  i n  t h e  merchant f i r m  o f  Dobson, D a l t e r a
& W a lk e r ,  L i v e r p o o l ,  See RP t o  Dobson, D a l t e r a  & W a lk e r ,  January  25,
1773,
came o f f  so w e l l  for* had we b roke  any Bones, I t  i s  perhaps  t h e  most 
dysmal  p a r t  o f  t h s  road and t h e  l e a s t  c a p a b le  o f  g i v i n g  a s s i s t a n c e *
Nancy i s  b r a v e l y  and J o in s  me i n  Love and Du ty  t o  t h e  S i s t e r  and 
Cous ins  w i t h  our  F r ie n d s  a t  \ti/_esb7 R / i v e r / .  Thy a f f s c / t i o n a t / e  B r o t h e r .
RP.
4 .  RP TO JOHN HALLOCK
C u r l 1s V i r g i n i a  12 mo. 17 1771
Respected F r i e n d
I  w ro te  th e e  i n  answer t o  t h y  l e t t e r  da ted  t h e  2 6 th .  o f  8 th  mot
1767 d i r e c t e d  as thou  d e s i r e d ,  b u t  never  heard whe the r  o r  n o t  thou  ever
r e c e i v e d  i t s  and Apprehend f rom t h e  con tence  o f  t h a t  l e t t e r  every
Qi n t e l i g e n c e  o f  Im p o r ta n c e  r e s p e c t i n g  t h y  B r o t h e r  u/ould be a c c e p ta b le .
I  have now t o  a d v i s e  t h e e  o f  h i s  Death ,  wh ich hapned about  a weak ago. 
a f t e r  a v e r y  s h o r t  I l l n e s s ,  o f  ( I  t h i n k )  n o t  more than  two days ,  bu t  as
I  am in fo rm e d  s e n c i b l e  most o f  t h e  t im e ;  t h e  day b e f o r e  t h e  n i g h t  i n
wh ich  he d i e d ,  I  d i d  hear  he was 111, b u t  no t  s u s p e c t i n g  by t h a t  r e o o r t  
t h a t  he was i n  eminant dange r ,  o r  near  h i s  end, I  d i d  no t  see him,  
wh ich  o t h e r w i s e  I s hou ld  have been w i l l i n g  t o  have dons,  a l t h o  I  am 
S o r r y  t o  say h i s  Conduct f o r  some yea rs  p a s t  ha th  bean v e ry  d i s a g r e e a b le .
I t h i n k  I i n f o r m * d  t h e e  b e f o r e ,  t h a t  he was d i s o w n 'd  by F r i e n d s ,
'and t h a t  he possessed abou t  50 a c re s  o f  Land a b o u t  f o u r  m i l e s  f rom t h i s  
p l a c e ,  wh ich  I  t h i n k  he gave about  60 o r  <£,70 f o r ,  and may p r o b a b ly  now 
S e l l  f o r  80 o r  <£90 t h i s  Cur rency  which f a l l  t o  h i s  H e i r  a t  Law w i t h
^ I n  1763 James Hal loc-k was re c e iv e d  by c e r t i f i c a t e  f rom t h e  m on th ly  
M eet ing  a t  Mamaroneck, N.Y. i n t o  C u r ie s  M ee t ing  b u t  was disowned t h r e e  
yea rs  l a t e r .  H inshaw,  e n c y c lo p e d ia  o f  Quaker G enea logy , V I ,  p.  178. 
A l th o u g h  a p p a r e n t l y  repen t e n t  when he d ie d  ip^1771h^ he had no t  y e t  r e ­
t u r n e d  t o  t h e  S o c i e t y .  See RP t o  John H a l lo c k , ' ^ O c to b e r  1 1772~.">
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you ,  f o r  tho*  he has l e f t  ( I  suppose) two Daughte rs  by a woman he k e p t ,  
y e t  as he has l e f t  no w i l l ,  t h e y  cannot  I n h e r i t  and must be reduced t o  
g r e a t  d i s t r e s s  excep t  t h e i r  R e la t i o n s  w i t h  you w i l l  do someth ing f o r  
themj h i s  P e rs o n a l  E s ta te  was b u t  s m a l l ,  and w i l l  n o t  I im ag ine  be much 
more th a n  pay h i s  D e b ts ,  t h o  as f a r  as I  can f i n d  t h e y  a re  no t  Con­
s i d e r a b l e  e i t h e r / , 7 '  I  suppose t h e  Court  w i l l  g r a n t  a d m i n i s t r a t i o n  on 
i t  t h e  f i r s t  C o u r t  on accoun t  o f  i t s  b e in g  a w a i s t i n g  S i t u a t i o n ,  b u t  as 
t o  t h e  Land i t  must rema in  as i t  i s  u n t i l  h i s  H e i r  a t  Law comes, or- 
impowers some pe rson  t o  a c t  f o r  him i n  R e n t in g  o r  S e l l i n g  o f  i t ,  as 
may be most a g r e e a b le  t o  h im .  Some t im e  l a s t  Summer a S u ta b le  o p e r t u n i  
o f f e r i n g  I  had a p r e t t y  d e a l  o f  d i s c o u r s e  w i t h  James, r e s p e c t i n g  t h e  
manner o f  l i f e  ha seem'd t o  l e a d ,  he seem'd v e ry  S e n c ib l e  t h a t  i t  was 
w rong ,  b u t  I  b e l i e v e  d i d  no t  know how t o  a l t e r  i t ,  f o r  as t h e  woman 
had had a C h i l d  b e f o r e  he d i d  no t  seem w i l l i n g  t o  m ar ry  h e r ,  b u t  s a id  
t h e  Wor ld  s h o u ld  s h o r t l y  see a r e f o r m a t i o n  i n  h im ,  how f a r e  h i s  pu rpose  
a t  t h a t  t im e  was a c c o m p l i s h ' d  I must l e a v e ,  b u t  must t h i n k  he r e t a i n ' d  
a l o v e  f o r  F r i e n d  and a t  h i s  p a r t i c u l a r  d e s i r e  was B u r i e d  i n  ou r  B u ry ­
i n g  Ground a t  C u r i e s  Meet ing  House. I t  i s  s a id  by t h o s e  who were w i t h  
him i n  h i s  I l l n e s s ,  t h a t  he g r e a t l y  d e s i r e d  t o  make a W i l l ,  and t o  g i v e  
what he had t o  h i s  C h i l d r e n ,  b u t  t h e  oarson  he sen t  f o r  b e in g  f rom 
home n o t h i n g  was done i n  i t ,  I  am R e s p e c t f u l l y  Thy F r ie n d
RP.
To John H a l l o c k  J e s t  C h es te r  County ,  To t h e  Care o f  t h e  lUiddow Tucker  
F l y  Marke t  New York o r  D a n ie l  Quinby.
c-*
-
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5. RP TO SAMUEL PLEASANTS
C u r l ’ s 1 2 th  mo, T7th  1771
Dear B r o t h e r
Thy v e ry  a c c a p t a b le  l e t t e r  o f  t h e  26 th  u l t i m o  g i v i n g  an accoun t  
o f  my Dear Son’ s r e c o v e r y  f rom t h e  s m a l l  Pox. came d u l y  t o  hand , s in e e  
w h ic h ,  I  have r e c e i v e d  one from him da ted  t h e  2 9 t h ,  and had a S ig h t  o f
t h i n e  t o  T /hom as/  P / l a a s a n ts /  o f  t h e  30 th  b o th  c o n f i r m i n g  t h e  same most
a g r e e a b le  i n t e l i g e n c e j  b u t  t h i n e  o f  t h e  23d.  wh ich thou  says was w r o t e  
by Holden i s  no t  come t o  hand. I  obse rve  t h y  p r o p o s a l  o f  b e in g  c o n c e r n ’ d 
i n  t h a  pu rcha cs  o f  4 o r  50G0 Bushe ls  wheat i n  case  i t  c o u l d  be bought  
h e re  f o r  4 /3  o r  4 /4  p a y a b le  i n  A p r i l ,  bu t  as wheat now g e n e r a l l y  com­
mands 4 /6  and i n  such g r e a t  demand t h a t  i t  i s  become a lm o s t  a ready  
money a r t i c l e  i t  i s  u t e r l y  ou t  o f  ou r  power t o  comply w i t h  t h y  t e rm s ,  
in deed  I  don ’ t  know whether  so l a r g e  a a u a n t i t y  c o u ld  be  now had even 
on t h o s e  t e rm s ,  however i f  thou  shou ld  t h i n k  p ro p e r  t o  d i r e c t ,  we
would  do t h e  b e s t  we c o u ld  i n  t h e  pu rchace ,  perhaps  i t  m igh t  answer t o
lo a d  p a r t l y  w i t h  I n d i a n  c o r n  wh ich  I suppose m igh t  now be engaged a t  
2 /6  b u t  i s  g e n e r a l l y  expected t o  r i s e  ' t h o *  I am n o t  a t  p re s e n t  c e r t a i n  
whe the r  i t  m igh t  ba  c o n v e n ie n t  f o r  us t o  be c o n c e r n 'd ,  e s p e c i a l l y  as 
thou  d o n ’ t  say what Market  i t  i s  i n te n d e d  f o r  and what p r o s p e c t  t h e r e  
may be  o f  i t s  a n s w e r in g .
I f i n d  t h e r e  i s  l i t t l e  p r o s p e c t  o f  g e t i n g  any money from B a n n i s te r ^  
t h i s  y e a r ,  and as t h e r e  i s  a c o n s i d e r a b l e  Debt due f rom ou r  f a t h e r s  
E s t a t e  t o  Dobson D a l t e r a  & W a lk e r ,  b e s i d e  some C o u n t ry  Deb ts ,  I  don ’ t
^John B a n n i s t e r  ( 1 7 3 4 -1 7 8 8 ) ,  a member o f  t h a  V i r g i n i a  C o n v e n t io n ,  
1776,  and l a t e r  a member o f  t h e  House o f  Burgesses and C o n t i n e n t a l  Con- 
C o ng ress ,  l i v e d  nea r  P e te r s b u rg  i n  D in w id d le  County ,  Vsu D i c t i o n a r y  
o f  Amer ican  B i o g r a p h y , s . v .  " B a n n i s t e r ,  J o h n . "
a t  p r e s e n t  s'ae how t h e  B a l l a n c e  due on t h e  Bond t o  t h e  Widdow H a r r i s o n  
can be  p a id  w i t h  t h i s  C r o p * bu t  i f  she i s  n o t  i n  emedia te  want o f  t h e  
money i t  w i l l  make b u t  l i t t l e  d i f f e r e n c e  t o  t h e  Estates* because 
Bannes te rs  Bond w i l l  now c a r r y  I n t e r e s t  as w e l l  as t h e  o th e r#  I  w i l l  
however  do eve ry  t h i n g  i n  my power t o  ac c o m p l is h  i t ®  My l a s t  was by 
Caot „ G i l b e r t  and i n c l o s ’ d B i l l  o f  Lad ing  f o r  700 Bushe ls  wheat? 400# 
o f  which# on accoun t  o f  t h e  E s ta te  and 300# on my own# wh ich  I hope be ­
f o r e  t h i s  i s  go t  s a fe  t o  hand; t h e  measures f o r  t h e  S tays  and Shoes 
f o r  my G i r l s  I  f i n d  were o m i t t e d  t o  be s e n t ,  and a r e  now i n c l o s ' d , ,
And am w i t h  much l o v e  and a f f e c t ,  t o  thea  and t h i n e ,  and a l s o  t o  Bobby# 
and my good F r ie n d s  who he in fo r m s  me have ta k e n  p a r t i c u l a r  n o t i c e  o f  
h im and am Thy o b l i g ' d  B r o t h e r .
RP.
To Samuel P l e a s a n ts
6 . RP TO SAMUEL PLEASANTS (7 )
V i r g i n i a  12 mo. 17 1771
Dear B r o t h e r
I  w r o te  B r o t h e r  Snowden^ a t  h i s  p a r t i c u l a r  r e q u e s t  p e r  Post soon 
a f t e r  my g e t i n g  home, and then  gave some accoun t  o f  ou r  Jou rney  down, 
wh ich  on t h e  w ho le  was t o l e r a b l e  a g r e e a b le ,  excep t  t h e  a f f a i r  o f  g e t i n g  
o v e r s e t ,  however as t h a t  was a t te n d e d  w i t h  no i n j u r y  t o  o u r  s e l v e s ,  we 
had g r e a t  reason  t o  be  t h a n k f u l ,  and p a t i e n t l y  s u b m i t  t o  t h e  l i t t l e  
i n c o n v e n ie n c i a s  we l a b o u r ’ d under u n t i l  we c o u ld  g e t  our  C ha ise  and i t s
^ T h i s  Samuel Snowden (see  RP t o  Samuel Snowden, March 30 ,  1773) 
was p o s s i b l y  t h e  p u b l i s h e r  o f  The A le x a n d r i a  G a z e t te  who d ie d  i n  1331. 
W i l l i a m  Buckner  M cGroa ty , "Ths Wash ington S o c ie t y  o f  A l e x a n d r i a , "  
T y l e r ' s  Q u a r t e r l y  H i s t o r i c a l  and G e n e a lo g i c a l  M agaz ine , IX (1927-*1928) , 
p . 163.
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s p p e r t i n a n c s s  p u t  i n t o  p r o p e r  r e p a i r  a g a in ,  in deed  we found Smiths  so 
Sca rce  about  B r i a n  Town t h a t  I  was ready t o  t h i n k  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  
p e o p l s  i n  t h a t  p a r t  resembled t h a t  o f  I s r a e l  i n  t h e  t i m e  o f  t h e i r  Bondage 
under  t h e  P h i l i s t i n e s ;  The g r e a t e s t  conce rn  wh ich poo r  Nancy Seem t o  be 
under  on t h e  o c c a s io n  was f o r  t h e  lo s s  o f  h e r  Bonne t ,  wh ich go t  o f  i n  
t h e  f a l l ,  and was c o v e r ' d  by t h e  Chaise o r  some o f  o u r  Baggage and 
c o u l d  n o t  f o r  some t im e  t o  fou n d .  She was a l s o  under  much t r i b u l a t i o n  
t h e  even ing  b e f o r e  we go t  home and w i t h i n  about  16 m i l e s  o f  i t ,  we 
t r a v e l ' d t i l  i t  was a lm os t  da rk  t o  ge t  t o  a F r ie n d s  house (Gererd  
E l l y s o n s )  where I  hoped ~tc hear  f rom home, b u t  b o th  he and h i s  w i f e  
b e in g  f rom home we had new q u a r t e r s  t o  seek wh ich  was abou t  3 /4  o f  a 
f f i i l e  and b e in g  a f r a i d  t o  t r u s t  her  i n  t h e  C ha ise  we had t h a t  d i s t a n c e  
t o  wa lk  i n  t h e  da rk  and t h ro u g h  t h e  wood wh ich  made he r  v a r y  app rehen ­
s i v e  o f  m ee t ing  w i t h  Bea rs ,  however we go t  s a fe  t h ro u g h  and t h e  I have 
a t  t im e s  been p o o r l y  as was t h e  case when i n  M ary land  Nancy have had 
h e r  h e a l t h  b r a v e l y  and can eat Hominy p r e t t y  h e a r t i l y  b u t  as t o  pone 
she d o n ' t  seem a t  a l l  t o  r e l i s h  y e t ;  she o f t e n  t a l k s  o f  Granbmama Unk le  
Joney and S i s t e r ,  and wou ld  as w e l l  as my S e l f  be much p l e a s ' d  t o  hear  
o f  you r  w e l f a i r  and hope soon t o  have t h e  s a t t i s f a c t i o n  and am e t c ,  etc®
RP.
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7* RP TO DOBSON, DALTERA & WALKER
V i r g i n i a  12 mo, 23d 1771
Respected F r ie n d s
I  have J u s t  t o  a d v i s e  t h a t  I  have drawn a s m a l l  o r d e r  on you i n  
f a v o u r  o f  Osgood & Hanbury & Co,^ f o r  <£,14,3.8 a B a l l a n c e  I  am owing 
them wh ich  I  r e q u e s t  you w i l l  pay ,and  t h a t  I  have g iv en  o r d e r s  f o r  7 
hhds.  Tobacco t o  go onboard t h e  M o l l y  C a p t „ Younghusband b e l o n g in g  t o  
t h e  E s ta te  o f  my F a th e r  on which I  d e s i r e  you w i l l  have I n s u r a n c e  made 
a t  ,£.10 p8 r  hhd« The re  i s  a C o n s id e ra b le  m is ta k e  i n  t h e  I n v o i c e  o f  goods 
s e n t  me p e r  t h e  M o l l y  g r e a t  p a r t  o f  wh ich b e l o n g 'd  t o  R / o b e r t /  P le a s a n ts  
J u r * b u t  i n t e n d  g i t i n g  y o u r  John W alke r  t o  r e c t i f i e  and a d v i s e  you 
h e r e a f t e r .  In  has t  I  am r e s p e c t f u l l y  you r  F r ie n d
RP.
To D/obson7  D / a l t e r a /  & Walker
8 . RP TO OSGOODyiANBURY & CO.
V i r g i n i a  12 mo. 23d 1771
Esteemed F r ie n d s
T h i s  i s  i n te n d e d  p e r  Capt .  N icks  t o  i n c l o s e  you a Ske tch  o f  your  
a c c o u n t  w i t h  me and an o r d e r  on Dobson D a l t e r a  & Walker  o f  L i v e r p o o l  f o r  
£.14 .308 which I  make t h e  B a l l a n c e ,  and hope you w i l l  f i n d  i t  r i g h t ,  but. 
i f  i t  shou ld  appear  t o  you O th e rw is e ,  p le a s e  t o  a d v i s e  me, and every 
e r r o r  s h a l l  be  r e c t i f i e d ,  I  w ish t o  pay you t h e  J u s t  B a l l a n c e  w i t h  
h o n o u r ,  f o r  t h o '  I  have p a i d  f u l l  I n t e r e s t ,  I  acknowledge  you r  f a v o u r  
i n  w a i t i n g  f o r  t h e  money u n t i l  i t  was c o n v e n ie n t  f o r  me t o  pay i t ,
Byrd  Fa 
p , 4.2.
O sgoodyH anbu ry  & Co. was a^London merchant f i r m ,  " L e t t e r s  o f  t h e  
m i l y v ’ V i r g i n i a  Magazine o f  H i s t o r y  and B i o g r a p h y , XXXVI ( 1 9 2 8 ) ,
and w ish  o u r  f u t u r e  C o r r i s p o n d a n c e  may ba t o  m u tu a l  S a t t i s f a c t i o n .
Y o u ' I  f i n d  I  h3ve C h a rg 'd  t h e  m is s in g  hhd. Tobacco pe r  Jacob & yhJoanu?/ 
a t  a p r o p o r t i o n a t e  p r i c e  w i t h  t h e  o t h e r  f i v e  and hops y o u ' l  t h i n k  i t  
r i g h t  t o  a low  i t ,  f o r  I  n o t  o n l y  sen t  a C e r t i f i c a t e  f rom t h e  Naval  
O f f i c e r  o f  i t s  b e in g  Ship • d , b u t  have your  l e t t e r  a c kno w ledg ing  t h e  
r e c e i p t  o f  6 hhds .  pe r  t h a t  Sh ip .  I  have now t o  a d v i s e  you o f  t h e  Death 
o f  my Dear F a th e r  i n  t h s  8 t h .  moc l a s t ,  and t h a t  I  s h a l l  t a k e  t h e  f i r s t  
D p e r t u n i t y  t o  S e t t l e  w i t h  B a l f o u r  & B a r r a r d  any B a l l a n c e  t h a t  may appear  
due f rom J .  P le a s a n ts  & Son,^ wh ich i f  any must be v e ry  s m a l l ,  and am 
w i t h  k i n d  r i s p e c t s  you r  assured  F r i e n d .
RP.
PS® I  expec t  a S t o r e  I  am c o n c e r n 'd  i n  w i l l  want h e r e a f t e r  1 o r  £. 200 
v a l u e  o f  goods f rom  London as an a s s o r t m e n t ,  wou ld  you be w i l l i n g  t o  
execu te  such o r d e r s  and r e c e i v e  B i l l s  o f  Exchange f o r  r e m i t t a n c e s  
p u n c t u a l l y  made w i t h o u t  o u r  b e in g  o b l i g e d  t o  s h ip  Tobacco excep t  we 
choose i t *
9 .  RP TO DAVID & JOHN BARCLAY5
V i r g i n i a  12 mo, 23d 1771
Esteemed F r ie n d s
X w r o t e  you o f  t h e  1 4 th .  8 mo. a d v i s i n g  t h a t  my o r d e r  t o  Joseph 
Tucker  d i d  no t  ge t  t o  hand,  and t h a t  I had w r o t e  t o  Thomas A p p le w h a i te  
o f  Barbados t o  s h ip  me 10 hhds.  Rum and 5 B a r r e l s  Sugar 3nd t o  draw on
^ A c c o r d in g  t o  John P le a s a n t s '  w i l l ,  August  11 ,  1771,  a p a r t n e r s h i p  
e x i s t e d  between h i m s e l f ,  RP, and Thomas P le a s a n ts  (a b r o t h e r ) .  V a le n -  
t i n e  Page rs ,  I I ,  p.  1119.
”~^David & John B a r c l a y  were Quaker m erchan ts  i n  London.  T o l i e s ,  
M ee t ing  House and C o u n t in g  House, p .  91.
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you f o r  t h e  amount 9 S inc e  wh ich  I am f a v o u r ' d  w i t h  y ou rs  o f  t h e  8 th  
August  and no te  what you say i n  r e s p e c t  t o  t h s  r e m i t t a n c e  wh ich  James 
S te w a r t  o f  Opor to  was by p rom ise  t o  make t o  Hindman & L a n c a s te r ^  about  
t h e  5 th „  mo. l a s t  however I  hope b e f o r e  t h i s  t im e  i t  may be made and 
t h a t  you have r e c e i v e d  t h e  same and p a s s 'd  i t  t o  my C r e d i t .  I n c lo s e d  
y o u ' l  f i n d  a l i s t  f o r  goods v a lu e  about  t  wh ich I  r e q u e s t  you w i l l
send me by t h e  f i r s t  s u t a b l e  o p e r t u n i t y  i n  t h e  s p r i n g ,  and I b e l i e v o  you
may depend on r e c e i v i n g  p u n c tu a l  r e m i t t a n c e  f o r  t h e  same w i t h  whatever  
moneys I  may f a l l  i n d e b t e d  t o  you b e s id e s .
I  have t o  a d v i s e  you o f  t h e  Death o f  my Dear F a th e r  i n  t h e  8 mo. 
l a s t ,  you may i f  you p le a s e  deb t  my accoun t  f o r  any B a l l a n c e  he was 
owing you o f  wh ich I  d e s i r e  you w i l l  t r a n s m i t  me an accoun t  and am 
r e s p e c t f u l l y  Your a s s u rd  F r i e n d .
RP.
To Dav id  & John B a r c l a y .
1000 E l l s ^  s t r o n g  hempen Oznabr.® © 8d.
500 E l l s  Bo les  i f  no t  h ig h  p r i c e d ,  o t h e r w i s e ,  h a l f  t h e  q u a n t i t y  
2 good Bed T i c k s  ^ pa i r  good Sheet ing^  @ 2 /  y a rd  
2 6 / 4  d i a p e r ^  T ab le  C lo t h s  and 2 7 /4  d i t t o  
2 8 / 4  Damask D i t t o
^Hindman & L a n c a s te r ,  merchants  i n  London.
?An e l l  was a measure o f  l e n g t h  v a r y i n g  i n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s ,  t h e  
E n g l i s h  e l l  b e in g  45 i n c h e s .
^Osnaburgh , o r  osn a b u rg ,  was a c o a r s e ,  heavy l i n e n  o r i g i n a l l y  made 
i n  Osnabruck ,  Germany and used most o f t e n  f o r  s a c k in g  and b a g g in g .
^ T i c k  was a s t r o n g  l i n e n  o r  c o t t o n  m a t e r i a l  used f o r  bedd ing  and 
u p h o l s t  e r y .
^ S h e e t in g  was a s t r o n g  l i n e n  or c o t t o n  c l o t h  used f o r  bed l i n e n .
2o i  aper  was a l i n e n  o r  c o t t o n  f a b r i c  woven i n  a s m a l l  diamond p a t ­
t e r n  and used f o r  n a p k in s ,  t o w e l i n g ,  d i a p e r s ,  e t c .
CHAPTER I I  
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10. RP TO ROBERT PLEASANTS, JR.*
C u r l ' s  1 mo. 1 i t h  1772
My Dear Son
I w r o t e  th e e  a p r e t t y  long  l e t t e r  by Cap t .  G i l b e r t  by whom I sen t  
t h y  T r u n k ,  and i n  i t ,  t h y  C l o t h s ,  wh ip t h e  P r e c e p to r s  20 d o l l a r s  f o r  t h y  
s e l f ,  and 4 h a l f  d o l l a r s  wh ich I  d e s i r e d  th e e  t o  l a y  ou t  i n  someth ing  f o r  
t h y  f o u r  Cous ins  Jessey ,  John,  S a l l y  and Rober t  as a p r e s e n t  f rom t h e i r  
u n k l e  t h a t  m igh t  be more p l e a s i n g  t o  them than  a n y t h i n g  I c o u ld  con~« 
v s n i e n t l y  p r o c u r e  h e re ;  I  a l s o  sen t  a r o l e  o f  Tobacco wh ich  I  th o u g h t  
v e r y  f i n e  f o r  u n k le  Pemberton b u t  As t h a t  v e s s e l  s a i l ' d  f rom Hampton 
Road t h e  2 9 t h .  11 month,  Jus t  b e f o r e  some v e r y  b l u s t e r i n g  Co ld  Weather ,  
and by t h y  u n k le s  l e t t e r  da ted  t h e  1? th „  u l t i m o  she was no t  ar iv .ed  a t  
P h i l a / d e l p h i 7 a  I c o n c lu d e  she must i n e v i t a b l y  be l o s t .  I have now to  
acknowledge t h e  r e c e i p t  o f  l e t t e r  g i v i n g  an accou n t  o f  t h y  r e c o v e ry  
f rom t h e  Smal l  Pox, wh ich  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  b e f o r e  r e c e i v e d  from t h y  
u n k l e ,  was m a t t e r  o f  g r e a t  S a t t i s f a c t i o n  and r e l i e f ,  f rom t h a t  a n c t i e t y  
wh ich every  t e n d e r  P a ren t  must f e e l  i n  t h e  l i k e  case ,  and w i t h  Both thou  
and I  may be enough t h a n k f u l  f o r  t h e  f a v o u r ,  and i n  every  p a r t  o f  c u r  
c o n d u c t  m a n i f e s t  a Care and C i r c u m s p e c t i o n  t o  a c t  c o n fo rm a b le  t o  t h e  
d i c t a t e s  o f  H is  O i v in e  P r i n c i p l e  p la c e d  i n  every  h e a r t ,  i n  o r d e r  f o r  i t s  
improvement  i n  t h e  b e s t  t h i n g s ,  and w i l l  as i t  i s  d u l y  a t t e n d e d  t o ,  
i n s u r e  Peace h e re  and Happ iness h e r e a f t e r ?  wh ich  b e in g  m a t t e r s  beyond
64 0
c om par ison  c' f t h a  g r e a t e s t  moment, ought t o  be v a l u e ' d  a c c o r d i n g l y .
I  have r e c e iv e d  two l e t t e r s  l a t e l y  f rom t h y  Unk le  wh ich  d o n ' t  men­
t i o n  a Word about  t h e e ,  I  t h i n k  i f  thou a r t  w e l l  i t s  a l i t t l e  s t r a n g e  
thou  c o u ld  no t  w r i t e  a l i n e  by e i t h e r  o f  t h o s e  o p e r t u n i t i e s , e s p e c i a l l y  
as one was so good a one d i r e c t l y  by w a te r .  I  b e l i e v e  I once m ent ioned  
som th ing  about  t h y  send ing  me a s e t  o f  t h e  P h i l a / d e l p h i %  C h iney ,  bu t  as 
i t s  s c a r c e l y  p r o b a b le  t h o s e  works a re  b r o u g h t  t o  much p e r f e c t i o n  as y e t  
thou  need o n l y  send me one p i e c e  as a Sample such as a q u a r t  Bowl o r  
any o t h e r  p / i e c s ? /  thou  t h i n k s  p r o p e r .  I hope thou  w i l t  be i n d u s t r o u s  
i n  l e a r n i n g  what may be most n e c e s s a ry ,  i n  o r d e r  t h e  sooner  t o  be i n  
r e a d in e s s  t o  r e t u r n  f o r  as Tommy P le a s a n ts  s t i l l  t a l k s  o f  go ing  t o  
P h i l a / d e l p h i a 7  i ^  t h e  s p r i n g ,  i t  m ight  be a s u t a b l e  o p e r t u n i t y  f o r  fches 
t o  r e t u r n  w i t h  h im,  he has much wanted t h y  a s s i s t a n c e  t h i s  f a l l / .
/ u i / h i l a  th o u  has t  an o p e r t u n i t y  o f  improvement make a r i g h t  use o f  i t ,  
and be s u re  d o n ' t  1 s t  bad Company o r  t h e  examples o f  w i l d  l o o s e  p e o p le  
h u r t  t h y  m o r r a l s , t h e r e  i s  no doubt  many such i n  t h a t  C i t y ,  t h o '  p r o f e s s ­
in g  t o  be l e d  and gu ided  by an u n e r i n g  S p i r i t ,  who a re  ( I  have o f t e n  
t h o u g h t )  t h e  most c o r r u p t i n g  t o  young f r i e n d s ,  f o r  b e in g  o f  t h e  same 
p r o f e s s i o n ,  t h e r e  i s  commonly l e s s  w a t c h f u l n e s s ,  and a more ready  com­
p l i a n c e  w i t h  v a i n  f o o l i s h  and i n c o n s i s t a n t  f a s h io n s  and p r a c t i c e s .
I  must a l s o  c a u t i o n  t h s e  a o a in s  r u n in g  me much i n  Debt f o r  as I t s  
p r o b a b le  t h e  300 Bushe ls  wheat s h i p ' d on my acc o u n t  per  G i l b e r t  i s  l o s t ,  
i t  m igh t  p u t  me t o  i n c o n v e n ie n c e  t o  an im e d ia t e  r e m / i t t a n c e / .
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11. RP TO SAMUEL PLEASANTS
V i r g i n i a  1 s t  rno. 11 1772
Dear B r o t h e r
My l a s t  was o f  t h e  1 7 t h .  u l t i m o  pe r  Post s i n c e  wh ich t h y  f a v o u r  o f  
t h e  Same d a te  t o  ou r  Co /mpany/  came t o  hand as a l s o  t h a t  da ted  t h e  23d.
11 mo. wh ich  I  b e f o r e  i n f o r m ' d  th e e  was no t  come t o  hand. I am s o r r y  t o  
f i n d  by t h e  f i r s t  t h a t  C a p t .  G i l b e r t  was no t  a r i v e d ,  and b e in g  i n f o r m 'd  
t h a t  he s a i l d  f rom Hampton Road t h e  2 9 th .  11 mo. two days b e f o r e  t h e  
Co ld  b l u s t e r i n g  wea the r  we had t h e  b e g in n in g  o f  l a s t  mo. s e t  i n  I 
apprehend he must be i n e v i t a b l y  l o s t ;  I obse rve  however t h a t  t h a  In s u ra n c e  
O r d e r ' d  on t h a t  v e s s e l  was e f f e c t e d  t h o  a t  a v e r y  h ig h  premium; I wish 
th o u  had m e n t io n 'd  / t h a i j  sum f o r  t h o '  I  d i d  no t  p a r t i c u l a r l y  o r d e r  I n ­
su rance  on t h e  E s ta te s  o f  my own wheat .  Tommy P le a s a n t s ,  t e l s  me he had 
a d v is e d  th e e  o f  t h e  q u a n t i t i e s  i n  t h e  same l e t t e r  o r d e r i n g  I n s u ra n c e  f o r  
t h e  Company, and am i n  some e x p e c ta t i o n s  th o u  m igh t  (as  ha th  h e r e t o f o r e  
been t h e  case) have t h e  who le  i n t e r e s t  c o v e r ' d  w i t h o u t  such p a r t i c u l a r  
o r d e r s .  I  obse rve  what thou  says about  t h e  P l a t e ,  t h e  p r i c e  o f  wh ich 
i s  c e r t a i n l y  h i g h e r  than  I  Expec ted ,  bu t  i t s  bes t  t h a t  we r i g h t l y  u n d e r ­
s tand  each o t h e r  i n  t i m e ,  f o r  t h o '  I  was w i l l i n g  t o  have bought  i t  f o r
t h e  reasons  b e f o r e  m e n t i o n ' d ,  y e t  I  canno t  t h i n k  P l a t e  o f  15 o r  16 o l d
t h a t  have gone t h ro u g h  such hands as t h a t  has ,  can be o f  equal  v a lu e  t o  
new, I d o n t .  remember much o f  t h e  w a i t e r ^  o r  Rim more th a n  t h a t  one o f
t h e  l e g s  o f  t h e  l a t t e r  was b r o k e ,  bu t  t h e  C o f f e e  p o t  b e s i d e  s e v e r a l
b ruses j t  ha th  t h e  h a n d ls  C r a c k ' d ,  so as p r o b a b l y  i t  may not  h o ld  l o n g ,  
and must I apprehend i n  t h a t  numbsr o f  y ea rs  be c o n s i d e r a b l y  l i g h t e r ,  
and so c e r t a i n  I am t h a t  t h e  p r i c e  I  o f f e r ' d  was t h e  f u l l  v a l u e ,  t h a t
w a i t e r  was a s m a l l  t r a y .
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I  sh o u ld  no t  ag ree  t o  g i v e  i t  f o r  any o t h e r  o f  equa l  goodness,  however 
as t h e  C o f fe e  p o t  i s  h e re ,  t h e  d i f f e r e n c e  i n  p r i c e  between, t h e e  and me 
I  d o n ' t  v a lu e  and c o n c lu d e  t o  keep i t .  Thou m en t ions  d e b i t i n g  my accoun t  
f o r  an e r r o r  i n  c a s t i n g  t h e  Rum sen t  me pe r  B a r r y  b u t  hav ing  examind 
t h a t  I n v o i c e  can f i n d  no E r r o r  e i t h e r  i n  t h e  Cast o r  e x te n d in g  any p a r t
o f  t h a t  I n v o i c e ,  The Boy, Bobby, m e n t i n ' d  t o  h i s  aun t  o f  t h e  name o f
J a m e y i s  t h e  same who went t o  Richmond f o r  l e t t e r s  f o r  th e e  when l a s t  
i n  V i r g i n i a ,  and i s  a Very handy s e n s i b l e  Boy, I f  my s i s t e r  sh o u ld  con ­
c l u d e  t o  t a k e  him and thou  w i l t  ag ree  t o  g i v e  him p r o p e r  s c h o o l i n g  and
have him b ro u g h t  up t o  some Bus iness  by wh ich  he may be l i k e l y  t o  ge t  
an hon es t  l i v e l y h o o d ,  I have a t  p r e s e n t  no o b j e c t i o n  t o  send ing  him t h e  
f i r s t  s u t a b l e  c p e r t u n i t y  a l t h o  he i s  a v e r y  u s e f u l  S e rvan t  o f  h i s  S iz e ,
I  s h a l l  t a k e  c a r e  t o  send t h e  Hams and hominy by seme s u t a & l s  
c p e r t u n i t y  to w a rd s  t h e  s p r i n g  o r  t h e  f i r s t  t h a t  o f f e r s  a f t e r  t h e y  a re  
S u f f i c i e n t l y  Cured ,  W i th  much Love t o  t h e e  and t h i n e  I c o n c lu d e  Thy 
a f f e c / t i o n a t / e  B r o t h e r ,
RP.
12. RP TO DOBSON, DALTERA & WALKER
V i r g i n i a  2d mo. 20 th  1772
Respected F r ie n d s
I w r o te  you o f  t h e  23d. 1 2 th .  mo. t o  wh ich r e f e r  s i n c e  wh ich your  
f a v o u r  o f  t h e  2 4 t h .  October  b o th  t o  my Deceased F a th e r  and s e l f  a r e  come 
t o  hand and n o te  th e  C o n t i n c e .  I  s h i p ' d  1 hhd* Tobacco onboard t h e
^Jamey was a f o u r t e e n  yea r  o ld  Negro s l a v e  whom RP proposed send« 
i n g  t o  h i s  b r o t h e r  i n  P h i l a d e l p h i a  t o g e t h e r  w i t h  a c e r t i f i c a t e  o f  manu­
m i s s i o n .  See RP t o  Samuel P l e a s a n t s ,  O c tobe r  1,  1772 and dead o f  manu­
m is s i o n ,  October  1,  1772.
6?«
B e t t y  and 5 hhds„ Tobacco onboard t h e  M o l l y  b e l o n g in g  t o  t h e  E s ta te  and 
t h e  l i k e  q u a n t i t y  now gees pe r  t h e  True B r i t t o n  on same a c c o u n t , my own 
Tobacco c o u l d  no t  be  ge t  t o  t h e  warehouse i n  t im e  f o r  e i t h e r  o f  th e s e  
S h ip s 9 b u t  expec t  t o  have soma down f o r  t h e  Wat t  and t h a t  i t  may be i n  
my power t o  make good t h e  R em i t tances  f o r  b o th  th e s e  acc o u n ts  t h i s  Sea« 
son ,  th o  t h e  s a le s  o f  Tobacco you l a s t  s e n t  a r e  v e r y  d i s c o u r a g i n g ,  and 
w i l l  be so l o o s i n g  a r e m i t t a n c e ,  t h a t  n o t h i n g  b u t  a hope o f  i t  d o ing  
b e t t e r  h e r e a f t e r  , and t o  o b l i g e  you i n  t h e  Commiss ion,  would in d u c e  me 
t o  s h i p  t h i s  y e a r .
I f  you w i l l  be p l e a s ' d  t o  send me t h e  under  m e n t i o n 'd  a r t i c l e s  on 
my own and t h e  E s ta te s  accoun t  by you r  f i r s t  f a l l  s h i p ,  due Care s h a l l  
be ta k e n  t o  make r e m i t t a n c e s  f o r  them and am R e s p e c t f u l l y  you r  a s s u r ' d  
F r ie n d
R* P le a s a n ts
To Dobson D a l t e r a  &■ Walker
. s t  o f goods t o  be sen t  R. PI easants  Vi z .
2 p r * good Welch p l a i n s  (1: 15d. 11* 10
1 p r . d i t t o 13d e 5*
2 p r . F e a r n a u g h t , ^  i  d i t t o green h a l f t h i c k 6 .
1 p r . s tong 6 /4  B lue  d u f f l e ^ @ 2 /6 3 . 10
2 p r * Dutch B l a n k e t i n g 3 . 10
4 r ioz. p r . Yax^n Hose @ 12 t-Q 1 4 / 2 . 10
1 Ct.W . Cheese and p r .  I r i s h S h ee t ing @ 1 Sd 5.
c
Fea rnaught  was a tough  k i n d  o f  woolen c l o t h  used f o r  o u t s i d e  
c l o t h i n g  t o  be worn i n  i n c le m e n t  w e a th e r .
6D u f f l e ,  o r  d u f f e l ,  was a c o a rs e  woolen c l o t h  w i t h  a t h i c k  nap*
6B
500 lbs® Oaka nr 4®10
25 l b s .  S a i l  t w i n e .  6 l b s .  Brown t h r e a d  1.10
D i t t o  f o r  t h e  E s ta te  V i z .
3 p r .  good we lch  p l a i n s  @ 15d 17*
2 p r .  d i t t o  13d 10.
2 p r ,  Fearnaught  o r  Kersey® 4 .
2 p r .  D u f f l e  B l a n k e t i n g  7 .
2 pr® I r i s h  L inen  if? 18d and 16d. 3 .10
5 doz .  y a rn  Hose © 12 and 14 /  3 .10
6 Sacks S a l t  46.
13. RP TO CAPT. Y0UNGHUSBAND
V i r g i n i a  2d mo. 20 1772
C a p t .  Younghusband
I  depend thou  has l e f t  i n s t r u c t i o n s  w i t h  some p e rs on  t o  pay my 
a c c o u n t  f o r  wages, and F r e i g h t  o f  Tobacco and goods t o  and f rom t h e  
M o l l y ,  as a l s o  t h y  p r o p o r t i o n  o f  d is bu rs em en ts  f o r  r e p a i r i n g  and f i t i n g  
o u t  o u r  schooner  f l a t t  b u t  a d m i re  I have n o t  heard  a n y t h i n g  f rom th e e  
abou t  i t ;  t h e  p r i n c i p a l  O ccas ion  however o f  my w r i t i n g  t o  th e e  a t  t h i s  
t im e  i s ,  t o  c o r r e c t  a m is ta k e  i n  t h e  accoun t  I  sen t  t h e e  hav ing  o m i t t e d  
t o  Charge t h e  F r e i g h t  o f  hhds. Tobacco and a lo a d  o f  goods wh ich
o u r  S k ip e r  had n e g le c t e d  t o  g i v e  me, and wh ich  i t s  p r o b a b le  th o u  may 
want i n  s e t l i n o  t h e  Sh ips a c c o u n t .
I  have heard n o t h i n g  t o  t h e  C o n t ra r y  b u t  c o u s in  M o l l y  and t h s
?0akam, o r  oakum, a l o o s e  f i b e r  o b t a in e d  by u n t w i s t i n g  and p i c k i n g  
o l d  r o p e ,  was used i n  c a u l k i n g  s h i p s '  seams.
®Kersey was a k i n d  o f  c o a r s e ,  woolen c l o t h  made c h i e f l y  i n  Kent and 
D e v o n s h i r e ,  England.
C h i l d r e n  a r e  w e l l ,  she went home soon a f t e r  thou  l e f t  i t *  and have n o t  
been a t  C u r ie s  S in c e .  I  am r e s p e c t f u l l y  Thy f r i e n d
Robt.  P le a s a n ts
F r e i g h t  o f
29 hhds .  Tobacco f rom  Warwick <D 3 /  4 .7
d i t t o  o f  98 p a r c e l s  o f  good 1 /3  6 . 2 . 6
o m i t t e d  i n  t h e  accoun t  sen t  him 1 0 . 9 . 6
14. RP TO FARRCL & JQNCS9
V i r g i n i a  2d mo. 2 4 th  1772
Respected F r ie n d s
Your Favour o f  t h e  1 5 t h .  August pe r  t h e  True  P a t r i o t  I  r e c e i v e d  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  goods S h ip ' d  on my accoun t  per  t h a t  Sh ip  i n  good 
Orderc I n c l o s ' d  i s  B i l l  o f  Lad ing  f o r  3 hhds.  Tobacco a le s s  q u a n t i t y  
t h a n  I  in te n d e d  p e r  t h i s  s h i p ,  o c c a s io n 'd  c h i e f l y  by u n f a v o u r a b le  weather  
f o r  p a c k in g  e t c . ,  b u t  you may depend due c a r e  s h a l l  be ta k e n  t o  make 
good my r e m i t t a n c e  p e r  you r  n e x t  S h ip .
I f  you shou ld  send ou t  a s h ip  i n  t h e  f a l l  I r e q u e s t  you w i l l  s h i p  
me t h e  / a r e l y ? 7  m e n t i o n 'd  be low wh ich w i l l  o b l i g e  Your assu red  F r ie n d
RP
200 l b s .  Bein'* tw in e .
2 C o i l s  o f  w h i t e  rope  f o r  l i n e s  
2 d i t to  Inch  T a r ' d  f o r  Ropes 
2 Cwt. G lo /ces ter7  Cheese
9 F a r r a l  ( a l s o  w r i t t e n  as F a r e l l  and F a r r e l l )  & Jones were m erchan ts  
i n  B r i s t o l ,  England. See RP t o  F a r e l l  & Jones,  J u l y  6,  1773.
^ S e in ,  o r  s a i n ,  was a f i s h i n g  ne t  des igned  t o  hang v e r t i c a l l y  i n  
t h e  w a t e r ,  t h e  ends b e in g  drawn t o g e t h e r  t o  c a t c h  t h e  f i s h ;  f r e q u e n t l y  
used as i n  " s e i n  t w in s . ' *
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15. RP TO HINDMAN & LANCASTER
V i r g i n i a  2d mo. 22 177^27
Respected F r ie n d s
Your Favour  o f  t h e  1 1 t h .  Nov/ember b o th  t o  my s e l f  and t o  t h e  
E x e c u to rs  o f  my Dec eased F a th e r  John P le a s a n ts  I  have r e c e i v e d *  t o g e t h e r  
t u i th  t h e  accoun t  C u r re n t  and r e c e i p t s  you t h e r e i n  m en t ion  t o  have i n -  
c l o s ' d  f o r  t h e  B a l l a n c e  i n  your  hands,  bu t  on com par ing  you r  accoun t  
w i t h  my F a th e rs  Book I  f i n d  you have g i v e n  No C r e d i t  f o r  a Charge o f  
£.30 wh ich he has made t o  you as p a id  by Roger A t k in s o n ^  t o  yo u r  a t t o r ­
ney Rober t  8 /  / n  i n  t h e  yea r  1769, o f  wh ich I  r e q u e s t  you would  make 
e n q u i r y  i n t o  and i f  you f i n d  i t  r i g h t  as I  have n o t  t h e  doubt  b u t  i t  
i s  I  r e q u e s t  you w i l l  pay i t  t o  Dobson D a I t  era & W alke r  o f  L i v e r p o o l  
as was b e f o r e  expec ted  t o  have been dons.  I  i n t e n d  speak ing  t o  Roger 
A t k i n s o n  on t h i s  m a t t e r ,  and i n  case I f i n d  i t  n e ce ssa ry  s h a l l  ge t  him 
t o  a t t e s t  t h e  s a i d  payment f o r  you r  S a t t i s f a c t i o n  and am Your F r ie n d
R ober t  P le a s a n ts
To Hindman & L a n c a s te r
16. RP TD ANN THOMAS3
C u r ie s  3d mo. 8 1772
Dear Mother
I  w r o t e  B r o t h e r  Joney t h e  1 7 th .  12 mo. p e r  Post wh ich  I doubt  no t
^Roqer  A t k in s o n  (1725-1784)  was a merchant who l i v e d  and t r a d e d  on 
t h e  Appomatox R i v e r ,  near  P e te r s b u r g ,  and m a r r ie d  RP1s s i s t e r ,  Anne, 
A p r i l  21 ,  1753. A t k i n s o n ,  " L e t t e r b o o k a n d  a l s o  A . J .  M o r r i s o n ,  e d . ,  
“ L e t t e r s  o f  Roger A t k i n s o n ,  1 7 6 9 -1 7 7 6 , "  V i r g i n i a  Magazine o f  H i s t o r y  and 
B i o g r a p h y , XV (1 9 0 7 -1 9 0 3 ) ,  p .  345 -346 .
^ A n n  Thomas ( 1 7 3 1 /2 -1 7 9 1 ) was RP's m o t h e r - i n - l a w  by h i s  second mar­
r i a g e ,  Feb rua ry  7 ,  1760,  t o  Mary Thomas H i l l  f c a . 170 7-1777) .  Mackenz ie ,  
C o l o n i a l  F a m i l i e s  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s , I ,  p .  520. —
W  M
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he would  r e c e i v e *  b u t  have n o t  t h e  p le a s u r e  t o  acknow ledge  t h e  r e c e i p t
ver7* since I  l e f t
t h a t  p l a c e  no r  have I  hea rd  a word r e s p e c t i n g  t h e i r  w e l f a i r  e t c , ,  b u t  
a l t h o  t h i s  i s  a m a t t e r  wh ich g i v e s  me p a i n ,  as I  have so o f t e n  e a r n e s t l y  
re q u e s te d  i t ,  I  must endever  t o  r e c o n c i l e  my s e l f  t o  i t ,  and no t  b u r t h e n  
my F r ie n d s  w i t h  my u n e a s in e s s ,  My Dear Nancy i s  w e l l ,  and ha th  been so 
f o r  t h e  most p a r t  o f  t h e  t im e  she ha th  been h e r e ,  and now goes t o  School  
i n  one o f  my Houses C lose  by b e in g  my s e l f  now moved t o  t h e  p l a c e  where 
my Dear Deceased F a th e r  l i v e d ,  I  am a t  p r e s e n t  i n  a v e ry  poor  S t a t e  o f  
H e a l th  and have been so most p a r t  o f  t h e  w i n t e r ,  t h i s  w i t h  t h e  c a r e  
nece ssa ry  towards  t h e  accom oda t ion  o f  our F r i e n d s  a t  t h e  Y e a r l y  M e e t in g ,  
and some o t h e r  a f f a i r s ,  w i l l  ( I  e x pe c t )  e f f e c t u a l l y  p r e v e n t  my be ing  a t  
W /e s t7  R / i v e r /  sooner  th a n  t h e  f a l l *  T h is  i s  i n t e n d e d  by o u r  U/orthy 
F r i e n d  T im o thy  Dav is  and Companion whose s e r v i c e s  as a m i n i s t e r  o f  t h e  
Gospe l  ha th  been v e ry  a g r e e a b le  and a c c e o ta b le  t o  F r ie n d s  i n  g e n e ra l  
t h i s  way, I am w i t h  much l o v e  and a f f e c t i o n  t o  a l l  my F r i e n d s  a t  w / e s t /  
R 7 i v e r 7  t h e  I r o n  works o v e r  South R i v e r ,  no t  f o r g e t i n g  B r o t h e r  Joney and 
Henry and am Thy o b l i g e d  and a f f e c 7 t i o n a t 7 s  Son i n  Law
RP,
To Ann Thomas
17 ,  RP TO FRIEND
V i r g i n i a  3 mo, 8 1772
Dear F r ie n d
Having so good an O p e r t u n i t y  pe r  our Wor thy  F r i e n d s  T imothy  D av is  
and Companion, I  s e t  down t o  w r i t e  t h e e  a few l i n e s ,  n o t  a l t o g e t h e r  w i t h  
a v iew  t o  p r o c u r e  a r e t u r n  i n  k i n d ,  f o r  t h a t  i t  seems i s  a f a v o u r  I am 
n o t  t o  e x p e c t ,  b u t  p r i n c i p a l l y  t o  r e v i v e  th e e  i n  t h y  Remembrance and
o f  a l i n e  f rom any one o f  my F r i e n d s  about  W /e s t7  R / i
72*
C u l t i v a t e  a 'F r ie n d s h ip  wh ich  I  wou ld  ever  w ish  t o  p r e s e r v e  and C h e r i s h ,
I  was p l e a s ’ d t o  hea r  by our  F r ie n d  P a t i e n c e  B r a y t o n ,  t h a t  thou  and 
f a m i l y  were p a r t a k e r s  o f  H e a l t h ;  and t h o ’ I  am a t  t h i s  t im e  i n  b u t  a po o ro  
s t a t e ,  and have been so f o r  most p a r t  o f  t h e  w i n t e r ;  my F a m i l y  a re  m o s t l y  
w e l l  as a r e  our  F r ie n d s  i n  a g e n e r a l  way h e r e a b o u ts ;  and have a t  t im e s  
t o  w i s h ,  t h a t  every s t a t s  may be im proved  t o  t h e  b e s t  adva n ta ge ,  i n  
Order  t h a t  due p r e p a r a t i o n  may be made i n  t h e  g r e a t  and nece ssa ry  B u s i ­
ness we ough t  a l l  t o  be e a r n e s t l y  engaged i n .  My v e ry  k i n d  Love t o  her  
w i t h  t h y  f a m i l y .
13. RP TO ROBERT PLEASANTS, JR.
C u r ie s  3 mo. 8 1772
My Dear Sen
My l a s t  was o f  t h e  1 1 th .  1 s t .  month p e r  Post  which I hope thou  h a s t  
r e c e i v e d ,  s i n c e  wh ich  t h i n e  o f  t h e  1 4 th .  same month i s  come t o  hand, by 
w h ich  I  obse rve  t h y  s m a l l  T ru n k ,  w i t h  t h e  money and o t h e r  c o n te n c e  
(among wh ich  were a p a i r  g o ld  B u t to n s  and d i v e r s  o l d  S i l v e r  B u c k le s ,  
b e s i d e  o t h e r  t h i n g s  o f  l e s s  v a lu e )  were m i s s i n g .  G i l b e r t  i s  s in c e  
a r i v e d  i n  V i r g i n i a ,  t h o . ‘ I  have n o t  y e t  seen h im ,  he t  e l s  Tommy P le a s ­
a n t s  t h a t  he never  saw a n y t h i n g  o f  t h e  s m a l l  T r u n k ,  b u t  as I  can p ro v e  
t h e  d e l i v e r y  and c o n te n c e  o f  i t ,  i f  I  have an Q p e r t u n i t y  o f  b r i n g i n g  a 
S u i t  a g a in s t  him i n  t h i s  County I i n t e n d  t o  t r y  whe the r  o r  no t  he i s  
l i a b l e  f o r  i t ,  f o r  I  t h i n k  I t  w i l l  h o t  be do ing  J u s t i c e  t o  t h e  P u b l i c  
n o t  t o  endevor  a t  l e a s t  t o  expose such V i l i n y .
T h i s  i s  i n te n d e d  p e r  our  F r i e n d  P a t i e n c e  B ra y to n  who expe c ts  ( i n  
case she meets w i t h  no h i n d e r a n c a  on accoun t  o f  t h e  lo s s  o f  her  Horse)  
t o  be a t  t h e  h a l f  Y e a r l y  M eet ing  i n  P h i l ^ a d e l p h i / a  and d e s i r e  thou w i l t  
w r i t e  t o  me by Post  o r  some o t h e r  d i r e c t  O p e r t u n i t y  t o  l e t  me know, what
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p r o g r e s s  thou  has t  made i n  t h e  m a th em a t ics ,  and what t im e  thou  would 
i n c l i n e  t o  r e t u r n  home. I  t h i n k  i t  may be b e s t  f o r  t h e e  t o  come th e  
f i r s t  o p e r t u n i t y  a f t e r  thou  may have l e a r n t  t h e  most u s e f u l  B ranches,  
b u t  i f  no p r o s p e c t  o f  Company s h o u ld  appea r ,  I  suppose P h i l ,  would 
g l a d l y  t a k e  a t r i p  up ,  t o  see h i s  F r ie n d s  t h e r e  and t o  come down w i t h  
t h e e  i n  case an o p e r t u n i t y  by w a te r  shou ld  o f f e r ,  however i f  t h e r e  sh o u ld  
be a p r o s p e c t  o f  any p a r t i c u l a r  S e rv i c e  i n  t h y  lo n g e r  s t a y ,  I s h a l l  
andever  t o  a q u ie s c e ,  a l t h o  I must say ,  i f  t h e r e  i s  no t  a lm o s t  a Cer­
t a i n t y  o f  t h a t  b e in g  t h e  case ,  i t  would be much mors a g r e e a b le  to  me 
t h a t  thou  s hou ld  r e t u r n  somet ime t h i s  s p r i n g ,  o f  wh ich  I would have t h e e  
c o n s u l t  t h y  u n k l e .  I  have been v e ry  p o o r l y  most o f  t h i s  w i n t e r ,  and 
c o n t i n u e  i n  a bad S t a t e  o f  h e a l t h ,  bu t  no t  so as t o  be much c o n f i n ’ d 
t o  t h e  House, t h e  r e s t  o f  t h e  f a m i l y  and our  F r i e n d s  t h i s  way a re  
g e n e r a l l y  p r e t t y  w e l l .
When thou  does come down I  would no t  have th e e  o m i t  c a l l i n g  t o  see 
t h y  Grandmother and o t h e r  R e l a t i o n s  a t  B / u s h /  R / i v e r / ^  i t  may be t h e  
o n l y  o p e r t u n i t y  thou  may ever  have o f  do ing  so.
I  d e s i r e  th o u  w i l t  g i v e  my v e ry  k i n d  Love t o  u n k l e  and aun t  Pember­
t o n ,  Sammy and S a l l y  Rhoads, Josey and Nancy Pemberton w i t h  any o t h e r  o f  
my k i n d  F r ie n d s  and a c q u a in ta n c e s  who may e n q u i re  a f t e r  t h y  a f f e c / t i o n a t y e  
F a t h e r
RP.
^Bush R i v e r  i s  l o c a t e d  j u s t  n o r t h  o f  B a l t i m o r e ,  M d. , open ing  i n t o  
t h e  Chesapeake Bay, and was t h e  s i t e  o f  Bush R i v e r  M on th ly  M ee t ing .  
Jacobsen ,  Quaker Records i n  M a ry la n d , p .  53.  A number o f  RP's  r e l a t i v e s  
and f r i e n d s  l i v e d  i n  t h i s  a re a .
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19.  ACCOUNTS 
t  t h i s  p o i n t  seven pages o f  t h e  1 e t t e r b o o k  a re  
devo ted  t o  a l i s t  o f  i n v o i c e s  o f  goods bough t  to*» 
o e t h e r  w i t h  t h e  q u a n t i t y  and p r i c e  p a i d .  The i n -  
v o i c e  e n t r i e s  d a te  1766 t o  1768JJ
20. RP TO SAMUEL PLEASANTS
C u r ie s  3 mo. 8 1772
Dear B r o t h e r
I  w ro te  t h e e  o f  t h e  1 1 t h ,  1 mo. t o  wh ich r e f e r  and have now - to  
acknow ledge  t h e  r e c e i p t  o f  my accoun t  C u r re n t  da ted  t h e  3 1 s t .  o f  same 
month as a l s o  t h a t  a g a in s t  o u r  F a the rs  E s ta te  wh ich  I  have examined,, 
and d o n ' t  f i n d  any m a t e r i a l  E r r o r  except  i n  my C r e d i t  f o r  Montgomerys 
Cargos thou  h a s t  wholy o m i t t e d  (as I suppose)  a l o w in g  me a n y t h i n g  f o r  
t h e  pu rcha se  o f  B a r r e l s  F lo w e r ,  o r  t h e  £  a l o w 'd  T /hom as /  and
R / o h e r t 7  P le a s a n ts  b e in g  3d .  pe r  b a r r e l .  I  p a id  them more th a n  was 
C h a rg 'd  i n  t h e  I n v o i c e ,  o r  £ 2 , 1 2  s l o w 'd  Montgomery f o r  t h e  s c r e e n in g s  
o f  a p a r c e l  o f  wheat D u r c h a i s ' d  w i t h o u t  c l e a n i n g  t o  f i l l  h im up,  i t  
n o t  b e in g  t o  be had on any o t h e r  t e r m s ,  t hes e  I  suppose were o v e r l o o k ' d  
by  t h e e ,  f o r  as I f i n d  th o u  has t  a l o w 'd  me no more than  2 £.  per  b a r r e l  
f o r  t h e  pu rcha se  o f  t h y  p a r t  o f  t h e  whea t ,  I c a n ’ t  suppose th o u  meant 
t o  g i v e  me s h o r t  C r e d i t  on t h e  v a lu e  o f  t h e  Cargo as w e l l  as t o  reduce  
t h e  Commission one h a l f ,  however i f  th o u  d id  a d v e r t  t o  these  a r t i c l e s  
i n  making o u t  t h y  a c c o u n t ,  and on Second c o n s i d e r a t i o n  t h i n k s  i t  i s  no t  
r e a s i o n a b l e  t o  alow them,  I  s h a l l  no t  i n s i s t  on i t .
I  obs e rv e  what thou  says about  I n s u ra n c e  on t h e  E f f e c t s  onboard 
t h e  I n d u s t r y  G i l b e r t ,  b u t  i f  t h e  I n s u ra n c e  o r d e r ' d  i n  London s hou ld  be 
E f f e c t e d ,  I suppose i t  w i l l  be done i n  t h y  own name, and i f  t h a t  i s  t h e
?5«
Case I  d o n ' t  sea how my p r o p e r t y  o r  t h a t  o f  t h e  E s ta te s  can be bene* 
f i t t e d  by i t ,  on t h i s  c o n s i d e r a t i o n  I have d e f e r * d  send ing  e i t h e r  B i l l  
o f  Lad ing  o r  I n v o i c e  u n t i l  I  hear  f u r t h e r  f rom  th e e  depend ing  t h a t  i f  
e i t h e r  t h e  E s ta te  o r  my S e l f  a r e  in c lu d e d  i n  t h e  p o l i c y  o r  t h a t  any p a r t  
o f  t h e  E f f e c t s  can be  c o v e r ' d  by t h e  In s u ra n c e  th o u  o r d e r ' d  th o u  w i l t  
g i v e  me t i m e l y  a d v i c e  t o  f o rw a rd  t o  th e e  what may be nece ssa ry *
T h is  i s  i n te n d e d  p e r  o u r  F r i e n d  P a t i e n c e  B ra y to n  who expec ts  t o  be 
a t  you r  h a l f  y e a r l y  m ee t ing  and by t h e  same O p e r t u n i t y ,  I  have w ro te  t o  
Bobby t o  i n f o r m  me what p r o g re s s  he ha th  made i n  h i s  l e a r n i n g  and t o  
c o n s u l t  t h e e  when i t  m ig h t  be s u t a b l e  f o r  him t o  r e t u r n ,  f o r  i f  t h e  
p r o s p e c t  o f  improvement  by h i s  l o n g e r  s t a y  i s  n o t  v e r y  c o n s i d e r a b l e  I  
s h o u ld  much d e s i r e  h i s  r e t u r n  t h i s  s p r i n g ,  and i n  case no Company by 
la n d  s h o u ld  be l i k e l y  t o  o f f e r  and Holden s h o u ld  be i n  V i r g i n i a  t h i s  
s p r i n g  I make no doubt  P h i l  would g l a d l y  go up i n  o r d e r  t o  accompany 
him down, i n  t h a t  case  I t s  l i k e l y  I  s h a l l  r e q u e s t  th e e  t o  p r o c u r e  me a 
p 3 i r  o f  Cha ise  Horses f o r  them t o  r i d e  down on.
21. RP TO SAMUEL PLEASANTS
V i r g i n i a  3 mo, 23d 1772
Dear B r o t h e r
The day a f t e r  I .  w r o t e  th e e  pe r  F r ie n d  P a t i e n c e  B r a y to n ,  I  r e ­
c e i v e d  t h y  a c c e p t a b le  l e t t e r  o f  17 th  1 s t .  mo, t o  wh ich  t h i s  i s  i n te n d e d  
as a rep  1 y .
Thou v e r y  J u s t l y  observes  t h a t  B a n n i s t e r  has had t h e  use o f  t h e
«
money due t o  ou r  F a th e r s  E s ta te  lo n g  enough, b u t  as  by t h e  bond he has 
t h e  p r i v i l e d g e  t o  keep i t  y e t  l o n g e r  on i n t e r e s t ,  t h e r e  i s  no i n s i s t i n g  
on i t s  b e in g  d i s c h a r g ' d  b e f o r e  t h e  1 2 t h ,  mo. / N e x t ? / ,  nor  can I  see a t  
p r e s e n t  how t h e  Money due t o  t h e  iUiddow H a r r i s o n  can be p a id  b e f o r e  t h a t
t i m e / .  7  The Debts  due from our  F a th e rs  E s t a t e  a r e  no t  c o n s i d e r a b l e ,  as 
f a r e  as I know a t  p r e s e n t ,  h i s  d e b ts  i n  t h i s  C o u n t ry  d i d  no t  exceed 
£ 1 0 0 ,  no r  i n  England much ( i f  any )  above «£ 300 s t s r ,  b e s i d e  a deb t  due 
t o  ou r  B r o t h e r s  E s ta te  f o r  Household F u r n i t u r e  e t c .  wh ich  he d i r e c t e d  
n o t  t o  be s o l d  and t o o k  on h i m s e l f  a t  t h e  a p p ra is e m e n t , In  Order t o  d i s ­
c ha rge  t h e  f i r s t ,  I  suppose t h e  who le  Crop o f  Tobacco w i l l  no t  be more 
th a n  S u f f i c i e n t ,  by reason  o f  t h e  l o s s  t h e r e i n  s u s t a i n ' d  by t h e  f r e s h ,  
and as Hunt has f o r  some t im e  had a Judgment a g a in s t  o u r  B r o t h e r s  
E s t a t e  f o r  a Debt due from P le a s a n ts  & Robinson and i n  o r d e r  t o  keep 
t h e  E s t a t e  f rom b e in g  s o ld  by £ x / e c u t i o n ? 7  i t  i s  a b s o l u t e l y  nece ssa ry  
t o  a p p l y  t h e  f i r s t  moneys wh ich  can be c o l l e c t e d  f rom  t h e  Debts i n  
Cumberland tow ards  t h e  D is c h a rg e  o f  t h a t  Deb t .  Bu t  as t o  g i v i n g  th e e  
an e s t im a t e  o f  t h e  d e b ts  due t o  t h e  E s ta te  so as t o  ba  anyways e x a c t ,  
i t s  a l t o g e t h e r  ou t  o f  my power ,  t h o * I do suppose t h e r e  may be someth ing  
l i k e  < £ l0 0 0 , e x c l u s i v e  o f  t h e  C u m b /e r la n /d  d e b t s ,  t h e  amount o f  wh ich I 
can a t  p r e s e n t  g i v e  no guess ,  f o r  tho*  I  was up i n  t h e  1 s t .  month and 
had a l i s t  o f  them t a k e n ,  I  was ta k e n  s i c k  and r e t u r n ’ d w i t h o u t  c a s t i n g  
i t  up ,  o r  making any C a l c u l a t i o n  o f  t h e  amount o f  t h o s e  t h a t  t h e r e  may 
be a p r o b a b i l i t y  o f  ' g a t i n g  somet ime o r  o t h e r ,  b u t  t h i s  i s  beyond a 
d o u b t ,  t h a t  t h e  g r e a t e s t  p a r t  a r e  bad .  However i f  my h e a l t h  p e r m i t  I  
do i n t e n d  up a g a in  S h o r t l y ,  a f t e r  w h ic h ,  i t s  p r o b a b le  I  may fo rm  some 
b e t t e r  Judgment o f  th o s e  a f f a i r s .  I  have no t  been u n m i n d f u l l  o f  t h y  
r e o u e s t  r e s p e c t i n g  hams and hominy,  b u t  f o r  want o f  an O p i r t u n i t y  they  
c o u l d  no t  be s e n t ,  bu t  as i t  now groes  l a t e  and no C e r t a n t y  o f  a b e t t e r ,
I i n t e n d  send ing  them w i t h  t h i s  t o  t h e  Care o f  John Greenwood a t  N o r f o l k ,  
and hope t h e y  w i l l  ge t  s a fe  t o  hand and p ro v e  a c c e p t a b le .  I  am p l e a s ’ d 
t o  hear  t h a t  Bobby a p p l i e s  h i m s e l f  so w e l l  t o  l e a r n i n g ,  and hope h i s  
n e x t  w i l l  i n f o r m  me t h a t  he i s  i n  r e a d in e s s  t o  r e t u r n ,  when (as I
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m e n t i o n ’ d b e f o r e )  i f  no S u ta b ia  Company shou ld  be l i k e l y  t o  o f f e r  f o r  
him t o  come down w i t h ,  I  p ropose  send ing  P h i l l ,  who seems v e ry  d e s i r o u s  
t o  see h i s  F r i e n d s  once more i n  P h i l / a d e l p h i 7 a , when, i f  thou  and my 
S i s t e r  Conc ludes t o  t a k e  t h e  Boy, i t  m igh t  be s u t a b l e  t im e  t o  send him 
up i n  Case any o p e r t u n i t y  by w a te r  shou ld  o f f e r .
My C h i l d r e n  J o in  me in  l o v e  t o  t h e e ,  t h e i r  Aunt  B r o th e r  and Cousins 
and am Thy a f f e c / t i o n a t 7 e  B r o t h e r .
RP.
PS. I  p ropose  send ing  Sammy^ t o  P h i i / a d e l p h i / a  t h e  f i r s t  s u t a b l e  
O p e r t u n i t y .
22. RP TO ROBERT PLEASANTS, JR.
C u r ie s  3 mo. 23ri 1772
Dear Bobby
S ince  w r i t i n g  th e e  o f  t h e  8 t h .  I n s t a n t  p e r  ou r  F r i e n d  P a t i e n c e  
B ra y to n  I  have r e c e i v e d  t h y  l e t t e r  da ted t h e  2 8 t h .  1 s t .  month am w e l l  
p le a s e d  a t  t h e  accoun t  thou  g i v e s  o f  t h y  a p p l i c a t i o n  t o  1 e a r n i n g , and 
k e e p in g  o u t  o f  a l l  l o o s e  and u n p r o f i t a b l e  company. I  g r e a t l y  d e s i r e  
thou  may so improve  t h y  t im e ,  as t h a t  thou may have t o  r e f l e c t  w i t h  
S a t t i s f a c t i o n  on t h e  t im e  spent  i n  t h y  y o u t h f u l  days ,  wh ich  thou can 
neve r  do w i t h o u t  due a t t e n t i o n  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  D i v i n e  P r i n c i p l e  
whereby t h y  d u ty  i s  made m a n e f i s t  and as i t  i s  ob s e rv e d ,  w i l l  make th e e  
happy i n  t h y  s e l f  and t r u l y  u s e f u l  i n  t h e  C r e a t i o n .  I am v e r y  d e s i r o u s  
thou  s h o u ld  r e t u r n  as soon as th o u  and th y  u n k l e  may t h i n k  i t  may be
^Samuel P le a s a n ts  (Sammy) ( d .  1811) ,  t h e  son o f  RP's o l d e r  b r o t h e r ,  
John,  J r . ,  l i v e d  a t  F in e  Creek i n  Powhatan C oun ty ,  \Ja .  A t  John ’ s dea th  
i n  1765 RP was a p p o in te d  g u a rd ia n  f o r  Sammy and h i s  s i s t e r  Jane, V a le n -  
t i n e  P a oe rs ,  I I ,  p .  964 ,  1168; and LUi l l  o f  RP.
p r o p e r  and a s u t a b l e  o p e r t u n i t y  o f f e r s ,  however i f  none such shou ld  
p r e s e n t ,  I  i n t e n d  send ing  up P h i l  as b e f o r e  i n t i m a t e d  i n  o r d e r  t o  come 
down w i t h  t h e e *  Thy s i s t e r s  a r e  b o t h ' p o o r l y  a t  p r e s e n t  w i t h  Co lds  and 
f e a v e r s ,  b u t  as t o  my s e l f  I  am b e t t e r  th a n  when I  l a s t  w r o te  th e e  and 
hope s h a l l  c o n t i n u e  mending hav ing  l o s t  some b l o o d  and Undergone some 
e v a c u a t i o n  wh ich  seem to  have been o f  s e r v i c e  t o  me, and am Dear C h i l d  
Thy a f f e c / t i o n a t / e  F a th e r
RP.
23, RP TO WILLIAM FISHER6
V i r g i n i a  3 mo. 23d 1772
Esteemed F r ie n d
Thy Favour  o f  t h e  2 6 t h .  u l t i m o  i s  now b e f o r e  me and o b s e rv e  t h e  
Contence ,  t o  wh ich t h i s  i s  i n te n d e d  as a r e p l y ;  and hope when ou r  F r ie n d  
H a r fo r d ^  i s  i n f o r m ' d  o f  t h e  p e r t i c u l a r  and t r u e  C i rc u m s ta n c e  o f  h i s  
a f f a i r s  under  ou r  c a r e ,  n e i t h e r  t h y  no r  ou r  r e p u t a t i o n  w i l l  s u f f e r  on 
accou n t  o f  t h e  l i n g t h  o f  t im e  wh ich t h e y  have r e m a in ’ d u n s e t l e d *  For 
i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  m a t t e r  o r  a t  l e s t  what r e l a t e s  t o  t h e  most c o n s id e r s  
b l e ,  I  r e f e r  th e e  t o  a l e t t e r  f rom our  l a w y e r ,  i n  answer t o  one w ro te  
him by Exp ress ,  o c a s i o n ’ d by our  u ne as in ess  a t  t h e  l e n g t h  o f  t im e  th e y  
had been i n  s u i t  and l e a s t  thou  o r  F r ie n d  H a r f o r d  s h o u ld  b e l i e v e  (as i t  
m igh t  a t  you r  d i s t a n c e  be v e ry  n a t u r a l  t o  do) t h a t  we were u n m in d fu l  o r  
n e g le g e n t  o f  them* Whereby thou w i l t  f i n d  t h a t  a t  l e n g t h  t h e r e  i s  a 
Judgment a g a in s t  C la y t o n  & Co, and t h a t  an E x e c u t io n  w i l l  s h o r t l y  I s s u e ,
6l l i i l l i a m  F i s h e r  was a Quaker merchant*
*^RP and Thomas Bates (see  f o o t n o t e  1) were a p p o in te d  a t t o r n e y s  f o r  
James H a r f o r d ,  t h e  s u r v i v i n g  p a r t n e r  o f  Robson & H a r f o r d ,  B r i s t o l ,  Eng­
l a n d .  See RP t o  Dav id  Boyd, A p r i l  14,  1772.
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and t h a t  R^/oger/  D ixon^  i s  d e fe n d in g  and k e e p in g  o f f  t h e  s u i t  a g a in s t  
h im w i t h  a l l  t h e  e v as ions  p o s s i b l e ,  whose c ond uc t  most c e r t a i n l y  de­
s e rv e s  no f u r t h e r  i n d u l g e n c e ,  n o r  w i l l  he have i t  f rom  us w i t h o u t  t h i n e  
o r  F r i e n d  H a r fo r d s  p e r t i c u l a r  d i r e c t i o n ,  wh ich  I  suppose he d o n ' t  now 
e x p e c t *  Me o r d e r ' d  T a r p le y  t o  be sued a lo n g  t im e  ago ,  b u t  am a f r a i d  
t h e  la w y e r  has a c te d  a d o u b le  p a r t  f rom some l a t e  i n t i m a t i o n s  g iv e n  us* 
We p ropo s e  however t o  sand ove r  i n  a few weeks, and i f  we f i n d  cause ,  t o  
p u t  t h e  a f f a i r  i n t o  o t h e r  hands,  o r  a t  l e a s t  t o  r e t a i n  a n o th e r  la w ye r  
i n  hopes i t  may be a means t o  exped ide  t h e  Bus iness*  We have w ro te  
s e v e r a l  t im e s  t o  o u r  F r ie n d  H a r f o r d  a c q u a i n t i n g  him how h i s  a f f a i r  w i t h  
John D ix on^  was C i rcum s tanced  as a l s o  t h a t  a g a in s t  John R icha rd  bu t  
havs n o t  r e c e i v e d  any answer ,  n o t h i n g  can be done w i t h  e i t h e r  i t  seems 
w i t h o u t  t h e  accoun t  were p roved  f o r  t h o '  R i c h a rd  a g r e e ' d  t o  r e f e r  t h e  
m a t t e r ,  he p u r p o s e ly  a v o id s  d o in g  any t h i n g  i n  i t *  We s h a l l  do t h e  b e s t  
i n  our  power i n  r e c o v e r y  o f  t h e  money f o r  t h e  P r o t e s t  thou  sen t  u s ,  b u t  
i f  t h e  D i g n i t y  o f  t h e  Debt d o n ' t  secu re  i t ,  n o t h i n g  e l s e  can out  o f  
T u cke rs  E s t a t e ,  f o r  he l e f t  h i s  a f f a i r s  i n  a d e s p e ra te  S i t u a t i o n ,  bu t  
suppose  John Dixon may be s u f f i c i e n t ,  I  am w i t h  k i n d  r e s p e c t  t o  s e l f  
and f a m i l y  f o r  T /hom as/  B / a t e s / ^  and S e l f  Thy assu red  F r ie n d
R© P le a s a n ts
w / i l l i a / m  F i s h e r  P h i l a / d e l p h i a /
R
Roger Dixon (d .  May 22, 1 ? ? 2 ) ,  an a t t o r n e y  i n  F r e d e r i c k s b u r g ,
V a . , engaged e x t e n s i v e l y  i n  m e rc h a n d is in g ,  Lyon G© T y l e r , E n cyc loped ia  
o f  V i r g i n i a  B i o g r a p h y , I (New Yo rk ,  191 5 ) ,  p.  224,
S john D ixon  (d .  1777) o f  G lo u c e s te r  County ,  Va© was a m i n i s t e r  o f  
t h e  Church o f  England and i n  1770 a p r o f e s s o r  o f  d i v i n i t y  a t  t h e  C o l l e g e
o f  W i l l i a m  and Mary,  L a t e r  he was named e x e c u to r  o f  h i s  b r o t h e r  Roger ’ s
e s t a t e ,  ' ' V i r g i n i a  C le a n in g s  i n  E n g la n d , "  V i r g i n i a  Magazine o f  H i s t o r y  
and B io g r a p h y , XVIX ( 1 9 1 1 ) ,  p .  235-186®
' (Accord ing  t o  a n o t i c e  i n  t h e  V i r g i n i a  G a z e t t e , RP and Thomas Bates
were a t t o r n i e s  f a r  mortgagees o f  Roger D ixon .  P u r d i e  and D i x o n ' s  V i r -
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24. RP TO DOBSON, DALTERA & WALKER
V i r g i n i a  4 mo* 2d 1772
Respected F r ie n d s
I  w r o te  you o f  t h e  20 th *  Feb rua ry  p e r  th 9  T rue  B r i t t o n ,  G© Ashburn 
w i t h  5 hhds* Tobacco b e lo n g in g  t o  t h e  E s t a t e . o f  my F a th e r  t o  wh ich  r e f e r .
I  have now t o  re q u e s t  you w i l l  have In s u ra n c e  made on 10 hhds .  
Tobacco wh ich  I p ropose  S h ip in g  onboard t h e  Watt  b e l o n g in g  t o  t h e  E s ta te ,  
and 4 hhds* o f  my own. By Capt© A t k in s o n  I p ropose  w r i t i n g  t o  you a ga in  
and am r e s p e c t f u l l y  Your assu red  F r ie n d
R. P le a s a n ts
To D / o b s o n /  D / a i t  e r a /  & Walker
25. RP TO RICHARD PARKER
4 me* 14 th  1772
Respected F r ie n d s
Hav ing  r e c e i v e d  I n s t r u c t i o n s  t o  use o u r  u tm os t  endevers  t o  r e c o v e r  
t h e  money due on Co lo*  T a r p le y s  Bond i n  t h y  hands w i t h  a l l  p o s s i b l e  
E x p e d e t io n ,  and h a v in g  been in fo rm e d  t h a t  no such s u i t  was on Richmond 
Docket  abou t  two months ago ,  we a r e  a p p re h e n s iv e  o f  i n c u r i n g  c e n s u re  by 
such lo n g  d e la y s  and t h e r e f o r e  have come t o  a r e s o l u t i o n  o f  em p loy ing  
a n o th e r  a t t o r n e y  t o  a s s i s t  th e e  i n  t h e  p r o s e c u t i o n ,  f o r  t h a t  pu rpo se  we 
have w r o t e  t o  David  Boyd who we a r e  in fo rm e d  p r a c t i c e s  i n  t h a t  C o u r t ;  
and re q u e s t  no f a i r  p rom ises  f rom  T a r p l e y ,  as any o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  
may f u r t h e r  p r o t r a c t  t h e  B u s in e s s .  We have a l s o  t o  d e s i r e  thou  w i l t  
a d v i s e  us by t h e  b e a r e r  hoiu t h e  m a t t e r  r e a l l y  s t a n d s ,  and l e t  us know
q i n i a  G a z e t te  ( W i l l i a m s b u r g ,  V a . ) ,  Oc tober  22 ,  1772. One o f  t h e s e  m o r t ­
gagees was James H a r f o r d  o f  Robson & H a r f o r d .  See RP t o  Dav id  Boyd, A p r i l  
14  ^ 1772.
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f rom  t im e  t o  t im e  what p r o g r e s s  may be made i n  t h e  s u i t ,  t h e  b e t t e r  t o  
e n a b le  us t o  g i v e  our  F r i e n d  t h e  s a t t i s f a c t i o n  he r e q u e s t s  and has a 
r i g h t  t o  expec t  f rom u s ,  wh ich  w i l l  o b l i g e  Thy a s s u re d  F r ie n d s
Robt* P le a s a n ts  
T /h o m a s /  Sates
To R ic h a rd  P a rke r  a t t o / r n e y /  Richmond County
26. RP ID DAVID BOYD
4 mo. 14 1772
Respected F r ie n d
Having been a p p o in te d  a t t o r n e y s  f o r  James H a r f o r d  S u r v i v i n g  p a r t ­
n e r  o f  Robson & H a r f o r d  o f  B r i s t o l ,  UJe p u t  i n t o  t h e  hands o f  R ic h a rd  
P a rk e r  a Bond o f  C o lo .  T a r p l e y s  f o r  S t e r l i n g  da ted i n
o r d e r  i f  p o s s i b l e  t o  r e c o v e r  t h e  money; b u t  i t  seems f rom f a i r  p ro m is e s ,  
o r  some o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  we have been i n f o r m ’ d t h a t  no such s u i t  was 
on Richmond County Docket abou t  two months ago.  and h a v in g  r e c e i v e d  
l a t e  i n s t r u c t i o n s  t o  lo o s e  no t im e  i n  endev©r ing  t o  r e c o v e r  t h e  money, 
have come t o  a r e s o l u t i o n  t o  employ a n o th e r  a t t o r n e y  t o  a s s i s t  i n  t h e  
p r o s i c u t i c n  o f  a S u i t ,  f o r  t h a t  pu rpose ;  and h a v in g  been recommended 
t o  t h e e  as t h e  most p ro p e r  p e r s o n ,  we have t o  r e q u e s t  thou  w i l t  do 
e v e r y t h i n g  i n  t h y  power i n  Compl iance w i t h  ou r  Sa id  i n s t r u c t i o n s ,  and 
a d v i s e  us f rom t im e  t o  t im e  what p ro g re s s  may be made i n  t h a t  Bus iness  
t h e  b e t t e r  t o  enab le  us t o  f u r n i s h  our  s a i d  F r i e n d s  w i t h  t h e  necessary  
a d v i c e  r e s p e c t i n g  i t .
Dav id  Boyd
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2?• RP TO JOHN DIXON
C u r i e s  4 mo® 15 1772
F r ie n d  John Dixon
Rober t  Tucke rs  B i l l  da ted  November 9 t n .  1770, f o r  (£50 i n d o r s e d  by 
t h  ea, i s  r e t u r n ' d  under  p r o t e s t ;  and as Tucker  has been a p p l i e d  t o ,  w i t h  
l i t t l e  o r  no p r o s p e c t  o f  h i s  t a k i n g  i t  up soon,  I have ( i n  b e h a l f  o f  my
F r ie n d  whose p r o p e r t y  i t  i s )  t o  a d v i s e  t h e e ,  t h a t  t h e  money w i l l  be
wanted a t  t h e  ensu ing  G enera l  C o u r t ,  and depend th o u  w i l t  no t  e m i t
mak ing  t h e  nece ssa ry  p r o v i s i o n  f o r  t h e  payment t h e r e o f  a t  t h a t  t im e .  I
am Thy F r ie n d
Robt*  P le a s a n ts
To John D ixon  G lo s t e r  Co.
28. RP TO JOHN HALLOCK
V i r g i n i a  5 mo* 10 1772
Respected F r ie n d
Thy l e t t e r  da ted  t h e  1 2 t h e 2 mo, l a s t  i n c l o s i n g  a power o f  a t t / o r n e y 7  
I  r e c e i v e d  bu t  l a t e l y ,  t o  wh ich  t h i s  i s  i n te n d e d  as an answer ;  and may Ad­
v i s e  t h a t  as t h y  B r o t h e r  James 's  e f f e c t s  were i n  a w a s t i n g  s i t u a t i o n  my 
Son i n  Law and P a r t n e r  Thomas P le a s a n ts  J u n r .  t o o k  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t h e r e -  
on (he  b e in g  t h e  l a r g e s t  C r e d i t o r )  b e f o r e  t h e  r e c e i p t  o f  t h y  l e t t e r  i n  
O rde r  t o  secu re  what l i t t l e  E s ta te  t h e r e  was wh ich  s o l d  f a r  £  o f  wh ich 
I  suppose t h e  Debts  may t a k e  about  ^  / * 7  /Vf7e a l s o  u n d e r to o k  t o  r e n t
t h e  p l a n t a t i o n  f o r  t h e  p r e s e n t  y e a r ,  t h i n k i n g  som eth ing  b e t t e r  th a n  n o t h i n g  
i t  i s  i n  v e r y  bad o r d e r  and was th e n  l a t e  i n  t h e  season so t h a t  ha c o u l d  
g e t  b u t  4 0 /  f o r  i t .  I  h i g h l y  app ro ve  th y  generous i n t e n t i o n  o f  g i v i n g  
James's C h i l d r e n  t h e  r e s i d u e  o f  t h e  E s ta te  a f t e r  p a y in g  h i s  Debt t o  
t h e e / , 7  and am v e ry  w i l l i n g  t o  a c t  f a r  thee  o r  them i n  t h e  b e s t  manner
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I  am capable®
I  b e l i e v e  i f  thou  a r t  d i s p o s ' d  t o  s a i l  t h e  la n d  t h e  I n t e r e s t  o f  t h o  
money i t  would f e t c h ,  would  exceed t h e  Rents  o f  i t ,  more e s p e c i a l l y ,  i f  
t h o u  sh o u ld  no t  choose t o  g i v e  a le a s e  on i t  f o r  a te rm  o f  y e a r s ,  f o r  
as i t  i s  i n  v a ry  bad o r d e r ,  h e ld  o n l y  f o r  50 a c r e s ,  and bu t  l i t t l e  t im b e r  
o f  any k i n d  on i t ,  I  suppose i t  would no t  r e n t  f rom yea r  t o  yea r  f o r  
more th a n  about  £-3 bu t  i f  thou  s hou ld  choose t o  d i s p o s e  o f  i t  and comes 
down f rom  t h e  y e a r l y  m eet ing  i n  Ph i 1a /d  e lp  h i / s  I  w i l l  r e n d e r  th e e  any 
a s s i s t a n c e  i n  my power ,  o r  i f  thou  s hou ld  c o n c lu d e  t o  do i t  by a power 
o f  A t t o r n e y ,  I suppose thou  m igh t  ge t  Cap t .  John H y l t o n  o f  New York and 
some o f  h i s  men t o  w i tn e s s  i t ,  ’who f r e q u e n t l y  t r a d e  up t h i s  R i v e r  f rom  
th e n c e ;  t h e r e  must be t h r e e  w i tn e s s e s  a t  l e a s t .  X b e l i e v e  f rom t h e  
b e s t  i n f o r m a t i o n  I have r e c e i v e d  James, D ied o f  an i n f l a m i t a r y  d i s o r d e r ,  
b u t  a t  p r e s e n t  c a n ' t  i n f o r m  th e e  o f  t h e  day o f  t h e  month;  t h e  C o u n t y ' s  
name i s  H e n r i c o ,  t h e  Land l a y s  about  one m i l e  and h a l f  f rom  James R i v e r ,  
b u t  some d i s t a n c e  f rom any Town. I  am R e s p e c t f u l l y  Thy assu red  F r ie n d
RP.
To John H a l l o c k  'Jest C has te r  County P r o v in c e  o f  New York
29. RP TO SAMUEL PLEASANTS
V i r g i n i a  5 rno. 10 1772
Dear B r o t h e r
I  w ro te  t h e e  a few l i n e s  t h e  5 t h .  I n s t a n t ,  r e l a t i v e  and a t  t h e  
r e q u e s t  o f  Roger A t k i n s o n ,  and had o n l y  t im e  then  t o  acknowledge t h e  
r e c e i p t  o f  t h y  a c c e p ta b le  l e t t e r ’ pe r  my son,  and J u s t  h i n t  t h a t  I i n ­
tended  send ing  up Sammy P le a s a n ts  i n  Company w i t h  my S i s t e r  Sukey, as 
f a r e  as Bush R i v e r ;  T h i s  i s  now in te n d e d  by him as a r e p l y  t o  t h y  l a s t ,  
and may i n f o r m  th e e  t h a t  I have w ro te  t o  my B r o t h e r s  Isaac and James
U/ebsfcer^ t o  h i r e  some person  t o  accompany Sammy up t o  P h i l a / d e l p h i / a , 
wh ich  i f  t h e y  have an o p e r t u n i t y  o f  do ing  soon a f t e r  h i s  g e t i n g  t o  t h a t
p l a c e ,  he may r i d e  up t h e  mare 8obby l e f t  t h e r e ,  and she may be r e t u r n ' d
by t h e  same messenger i n  t im e  t o  be sen t  down t o  V i r g i n i a  a t  S i s t e r
Sukeys r e t u r n ;  b u t  i f  t h a t  c a n ' t  be done no r  a man and Horses c a n ' t  be
p r o c u r ' d  a t  B^ushT R i v e r  t o  convey him f rom  th e n c e ,  he must t h e r e  w a i t  
u n t i l  thou  can send f o r  h im ,  o r  an o p e r t u n i t y  does o f f e r  o f  h i s  g e t i n g  
up .  I  have d e l i v e r ' d  him £  f o r  h i s  exo e n c is  up and d e l i v e r ' d  him 
Sca ld  up towards  p ay ing  t h e  Q a l la n c e  I now owe t h e e ,  o r  any 
em 8d ia te  expence thou  may be a t  f o r  Sammy, f o r  as I had bu t  s h o r t  n o t i c e ,  
he i s  no t  so w e l l  p r o v i d e d  as o t h e r w i s e  he m ig h t  have been f o r  such a 
J ou rne y .
Thou may depend t h e  money due t o  t h e  Widdow H a r r i s o n  s h a l l  be r e ­
m i t t e d  as soon as I  may be i n a b l e d  e i t h e r  by C o l l e c t i o n s  o r  Crops o f  t h e  
E s t a t e  t o  do i t  and hope her  C i r c u m s t a n c i s  a r e  no t  such as t o  s u f f e r  any 
g r e a t  in c o n v e n ie n c e  f o r  t h e  want o f  i t  f o r  t h a t  t im e .
I t  i s  w i t h  g r e a t  p l e a s u r e  I obse rve  what thou  says r e s p e c t i n g  my 
sons con d u c t  w h i l e  under  t h y  c a r e  and t h i n k  my S e l f  under  g re a t  O b l i g a ­
t i o n s  t o  t h e e  and my S i s t e r  f o r  you r  c a re  o f  and k in d n e s s  to  him as w e l l  
as t h y  k i n d  w ishes  f o r  h i s  good and my S a t t i s f a c t i o n ,  and i f  he sh o u ld  
be  p r u d e n t  enough t o  make a r i g h t  use o f  t h e  o p e r t u n i t y  he has  had o f  
improvement  i n  t h a t  p l a c e ,  you w i l l  have t h e  S a t t i s f a c t i o n  t o  t h i n k  you 
were i n s t r u m e n t a l  t h e r e i n  a l t h o '  i t  may no t  be i n  my power t o  make aminds 
S u ta b le  t o  t h e  f a v o u r  r e c e i v e d  t h e r e i n .
Bobby t e l s  me t h a t  G i l b e r t  embas i led  p a r t  o f  t h e  wheat saved from
^ Is a a c  and James U/ebster were p r o b a b ly  RP's  b r o t h e r s - i n - l a w  by h i s  
f i r s t  m a r r ia g e  t o  Mary Webster .
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t h e  w rack ,  I f  i t  i s  so,  and any p r o o f  can be made o f  i t ,  I  r e q u e s t  thou
would  p r o c u r e  and fo rw a r d  i t  p e r  f i r s t  o p e r t u n i t y ;  f o r  as I  b e l i e v e  him
t o  be  a V i l l a i n ,  I have o r d e r ’ d him t o  be sued,  i n  hopes i f  I  d o n ' t  ge t  
my money, I  may a t  l e a s t  expose h i s  v i l l a n y  and p u t  i t  o u t  o f  h i s  power 
t o  a c t  such a n o th e r  p a r t  where he i s  known* I must r e f e r  t h e e  t o  T /hom as /  
P ^ l e a s a n t s /  f o r  an answer t o  what thou says about  t h e  money r e c e i v e d  o f  
ffleasy & C a ld w e l l ,  as w e l l  as t h e  Sales o f  t h e  goods c o n s i g n ' d  t o  us and
Hoggs n o te s  Ecka r t  s o r d e r  on Syme, f o r  tho*  he t o l d  my son he would  pay
t h e  c o r n ,  t h e r e  i s  y e t  no p r i c e  f i x ' d  or  any agreement about  i t ,  bu t  
suppose  t h a t  w i l l  be done a t  t h e  p re s e n t  m ee t ing  i n  W^/i l  l i a 7 m s b u r  g f o r  
t h e  C o u r t  i s  ov e r *  The Jfc3 3111 sent  by Bobby i s  Bad and i s  now r e ­
t u r n ' d  i n c l o s ' d  a g r e e a b le  t o  t h y  reque s t *  I  c a n ' t  a t  p re s e n t  i n f o r m  
t h e e  t h e  amount o f  Hunts Judgment a g a in s t  P le a s a n ts  & Rob inson ,  bu t  
t h i n k  i t  may be abou t  £.400 s t e r i .  bu t  Know o f  no o t h e r  demand has 
a g a i n s t  any o f  our  F a m i l y .  I  d e c l i n e  w r i t i n g  a g a in  t o  X s / r a e l /  Pember- 
abou t  t h e  i n s u ra n c e  f o r  as hB neve r  f a v o u r ' d  me w i t h  an answer t o  my 
fo rm e r  on t h a t  s u b j e c t ,  I  c o n c lu d e  Hunt i s  a f a v o u r i t e ,  and t h e  Bus iness  
d i s a g r e e a b l e ,  so I  suppose I must r e s t  s a t t i s f i e d  w i t h o u t  i t ,  bu t  t h i s  
I  must say and b e l i e v e ,  t h a t  i f  Hunt was so d e s i r o u s  t o  c l e a r  up h i s  
c ond uc t  as he has s a i d  on a n o th e r  o c a s io n ,  t h a t  a l o n e  m igh t  have in duced  
him t o  have done i t  w i t h o u t  t h e  p rom ises  he made t h a t  i t  sh o u ld  be done.
I  t h o u g h t  I  had d e s i r e d  t h y  ac cep tance  o f  t h e  Hams, I  neve r  t h o u g h t  o f  
making a Charge o f  them, and w ish  th e y  may p ro v e  good, b u t  am d o u b t f u l  
t h e y  a r e  no t  equal  t o  what we used to  have. I  am w i t h  much l o v e  and 
a f f e c t i o n  t o  th e e  my S i s t e r  and t h e  C h i l d r e n  Thy F r ie n d  and B r o t h e r
RP.
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PS* I  am i n d e b t e d  t o  An thony  B e n iz e t ^  2 0 /  f o r  Books wh ich p l e a s e  t o  
pay .
I  am i n  want o f  a Mehogany T a b le  t o  s u i t  t h e  one th o u  sen t  p e r  
Montgomery and re q u e s t  i t  may be  sen t  p e r  f i r s t  o p e r t u n i t y  i t  i s  squa re  
and wants abou t  a q / u a r t e / r  o f  an i n c h  o f  4 f e e t  i n  l e n g t h  and when t h e  
le a v e s  a r e  up measures near  3 f e e t  8 I n .  w ide  and i s  2 f e e t  4-J h ig h  
w i t h  c law  f e e t .  P le a s e  a l s o  t o  send a Mohany s i d e  boa rd  t a b l e  and 1 
d r e s s i n g  d i t t o  a l s o  one Easy c h a i r  covered  w i t h  l e a t h e r .
30* RP TO JAMES WEBSTER
V i r g i n i a  5 mo. 10 th  1772
L o v in g  B r o t h e r
I am v e ry  much o b l i g ' d  t o  t h e e  f o r  accom oda t ing  my son w i t h  a Nagg 
t o  r i d e  down t o  V i r g i n i a  on, and as I pu rpose  send ing  my Nephew Sammy 
P le a s a n ts  t o  P h i l a d ^ / e l p h i / a  I i n t e n d  t a k i n g  t h i s  o p e r t u n i t y  i n  Company 
w i t h  S i s t e r  Susey as f a r e  as Bush R i v e r ,  and t o  r i d e  t h y  mare; t h i s  w i l l  
O ccas ion  me t o  ask a n o th e r  f a v o u r  which i s ,  t h a t  i n  case  t h e r e  i s  no 
p r o s p e c t  o f  a p r e t t y  ready  o p e r t u n i t y  f o r  h im t o  g e t  f o r w a r d ,  t h a t  thou  
w i l t  w r i t e  a l i n e  by P o s t ,  o r  any o t h e r  d i r e c t  o p e r t u n i t y  t o  my B r o t h e r  
i n  P h i l a / d e l p h i / a » t o  send f o r  h im ,  o r  h i r e  a man and Horses t o  accompany 
him up ,  t h e  expenca o f  wh ich my B r o t h e r  w i l l  pay on Demand, o r  i f  a man 
and one Horse c o u ld  be e m e d ia te ly  p r o v id e d  So as t h e  Messenger m igh t  r e ­
t u r n  b e f o r e  S i s t e r  Susey s e t s  o u t  f o r  V i r g i n i a  Sammy m igh t  r i d e  up BGbby
^An thony  Benezet ( 1 7 1 3 -1 7 8 4 ) ,  a h i g h l y  a c t i v e  member o f  t h e  P h i l a ­
d e l p h i a  M on th ly  M e e t in g ,  devo ted  much o f  h i s  t im e  t o  p h i l a n t h r o p i c  work ,  
p a r t i c u l a r l y  on t h e  b e h a l f  o f  b l a c k s ,  and w r o t e  numerous papers  and 
t r a c t s ,  many b e ing  p o le m ic s  a g a in s t  s l a v e r y .  D i c t i o n a r y  o f  Amer ican 
B i o g r a p h y , s . v .  " B e n e z e t ,  A n th o n y . "
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m ars ( i f  w e l l  o f  he r  lam eness) and then  i f  i t  can ba c o n t r i v e d  w i th  any 
deg re e  o f  conven iences  I s h o u ld  be g lad  she c o u ld  be sent down to  V i r ­
g i n i a  when my S i s t e r  r e t u r n s .
James Webster
31 „ RP TO SAMUEL PLEASANTS
C u r ie s  5 mo. 21s t  1772
Dear B r o th e r
I  w ro te  th e e  p r e t t y  f u l l y  o f  th e  1 0 th .  I n s t a n t  in te n d e d  pe r  my 
Nephew S/jammy7 P / l e a s a n t s /  who was to  have gone up as f a r e  as Bush R iv e r  
i n  Company w i th  Sukey P le a s a n ts ,  b u t  J u s t  a t  t h e  t im s  she was t o  have 
ta k e n  h e r  d e p a r tu re  C ous in  Robert was taken  v e ry  111, w h ich  p u t  a s to p  
t o  he r  Journey? and t h o . '  I have some th o u g h ts  y e t  o f  se n d in g  him as 
f a r e  as James B ro o k s 's  in  Company w i th  Thomas P le a s a n ts  and h i s  f a m i ly  
who p ro p se  s a t in g  o u t  i n  /_ 7 days in  e x p e c ta t io n  t h a t  he may have
Company t o  Mi/jastJ R / i v e r /  M eeting  and from  th e n c e  q u i t e  up t o  P h i l a -  
/ d e lp h i7 a  b u t  as he i s  young and th e  way round abou t I  am n o t f u l l y  
d e te rm in e d  w h i th e r  o r  n o t  t o  send him th e n ,  o r  t o  w a i t  i n  e x p e c ta t io n  
o f  some F r ie n d s  b e in g  down a t  o u r  Y e a r ly  M e e t in g ,  i f  he goes I p ropose  
s e n d in g  t h a t  l e t t e r  y e t  by h im , and t h e r e f o r e  o n ly  p ro p o se  a t  t h i s  t im e  
m e n t io n in g  what may be most m a t e r i a l  and r e f e r  th e e  t o  t h e  o th e r  f o r  
f u r t h e r -  p a r t i c u l a r s *
Bobby t e l s  me t h a t  G i l b e r t  em bas iled  p a r t  o f  t h e  Cargo o f  Wheat 
saved o u t  o f  th e  Schooner I n d u s t r y ,  i f  i t  i s  so , and any p a r t  o f  can be 
made o f  I t ,  I re q u e s t  thou  w i l t  f u r n i s h  me w i th  i t  as soon as p o s s ib le ,  
f o r  as I  apprehend he i s  a V i l l a i n ,  I  have o r d e r 'd  him t o  be sued i n  
e x p e c ta t io n ,  t h a t  i f  I  d on ’ t  r e c o v e r  my E f f e c t s  o u t  o f  h i s  hands, i t  may
9 8 ,
be a means o f  Exposing h im ,  so as t o  pu t  i t  ou t  u f  h i s  power t o  a c t  t h e  
same p a r t  i n  f u t u r e  where he i s  known.
3 2 .  RP TO JOHN TAZEWELL4
C u r ie s  6 mo* 4 th  1772
Respected F r ie n d
I n c l o s ' d  i s  Rober t  Tucke rs  S i l l  endorsed by John D ixon  o f  W i l l i a m s ­
bu rg  unde r  p r o t e s t  f o r  £ 5 0  s t e r .  on wh ich I  r e q u e s t  thou  w i l t  e m e d la te ly  
b r i n g  s u i t .  John Dixon has agreed  t o  g i v e  a Judgment t h e  f i r s t  t im e  i t  
i s  c a l l ’ d on c o n d i t i o n  t h a t  e x e c u t i o n  i s  s t a y ' d  ‘ t i l  O c to b e r ,  wh ich  I 
am w i l l i n g  t o  comply  w i t h  and am r e s p e c t f u l l y  Thy F r i e n d
Rob t .  P le a s a n ts
To John T a ze w e l l a t t o / r n ey7 i n  U l / i l l i a 7 m s b u r g .
33 .  RP TO SAMUEL PLEASANTS
C u r ie s  6 mo. 13 th  1772
Dear B r o t h e r
I  w r o te  th e e  o f  t h e  1 0 t h .  5 mo, l a s t  in te n d e d  by my nephew Sammy 
P l e a s a n t s ,  who was t o  have accompany 'd  S i s t e r  Susey as f a r e  Bush R i v e r  
on h i s  way t o  P h i l a -i/ d e l p h i 7 a  b u t  t h e y  were p re v e n te d  by t h e  I n d i s p o s i t i o n  
o f  R obe r t  P l e a s a n t s , ,  who was tak en  111 t h e  v e ry  day t h e y  were t o  have 
s e t  o u t ,  w i t h  a v i o l e n t  P l u r a c y  o r  i n f i a m i t a r y  f e v e r ,  wh ich  t e r m in a t e d  
(as some t h i n k )  i n  a g a l l o p i n g  c o n s u m p t io n ,  and p u t  a p e r i o d  t o  h i s  l i f e
^John T a z e w e l l  ( d .  1781) l i v e d  and p r a c t i c e d  law i n  W i l l i a m s b u r g .
In  May 1778 he was a p p o in te d  a ju d g e  o f  t h s  V i r g i n i a  General  C o u r t .  
P u r d i e ' s  V i r g i n i a  G aze t te  ( W i l l i a m s b u r g ,  V a . ) ,  June 5,  1778.
^ T h is  Rober t  P le a s a n ts  was RP's c o u s i n .  See RP t o  Samuel P l e a s a n t s ,  
May 21 ,  1772.
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t h e  7 t h ,  I n s t a n t  about  3 o c l o c k  i n  t h e  morn ing t h e  27 th  day o f  h i s  I l l ­
ness much r e g r e t e d  by most who knew h im ,  b u t  more e s p e c i a l l y  by  ou r  Dear 
s i s t e r  who seems a lm os t  i n c o n s o l a b l e  f o r  her  l o s s .  Indeed she ha th  much 
need,  f o r  he was an uncommon te n d e r  and a f f e c t i o n a t e  Husband and F a t h e r ,  
however I  b e l i e v e  our  F r i e n d s  a t  B /u s h 7  R iv e r  may r e l y ,  t h a t  e v e r y t h i n g  
w i l l  be done i n  our  power t o  endever  t o  m i t t i g a t e  her  g r i e f  and Serve 
h e r  and t h e  C h i l d r e n  i n  eve ry  n e e d fu l  m a t t e r ,  b u t  I f  thou w i t h  one o f  
o u r  S i s t e r s  c o u ld  come down and s t a y  a w h i l e  w i t h  h e r ,  i t  m igh t  c o n t r i ­
b u t e  g r e a t l y  t o  her  Comfor t  and s a t t i s f a c t i o n .  T h i s  i n t s l i g e n c e  I 
t h o u g h t  p r o p e r  t o  communica te  know ing bv e x p e r i e n c e ,  t h a t  tho *  a d v ic e s  
o f  t h i s  s o r t  must be a f f l i c t i n g ,  y e t  i t  i s  a S a t t i s f a c t i o n  t o  be ac ­
q u a in t e d  w i t h  eve ry  s t a t e  and s i t u a t i o n  o f  th o s e  we Love,  and i n  whose 
W e l f a i r  we a r e  i n t e r e s t e d ;  and Dear B r o t h e r  s i n c e  we f i n d  t h a t  n o t h i n g  
( n o t  even V i r t u e  i t  s e l f )  i s  a de fence  from t h e  S toke  o f  Dea th ,  and t h e  
t im e  o f  h i s  approach t o  each o f  ou r  t a b e r n a c l e s  a l t o g e t h e r  u n c e r t a i n ,  I 
g r e a t l y  d e s i r e  t h a t  every  day wh ich we may i n  Flercy be c o n t i n u e d  on t h e  
s ta g e  o f  l i f e ,  may be im proved  t o  t h e  g l o r y  o f  o u r  C r e a t o r ,  and ou r  own 
e t e r n a l  f e l i c i t y ,  wh ich a r e  i n s e p a r a b l e ,  I r e c e i v e d  t h y  a c c e p ta b le  l e t ­
t e r  da ted  t h e  2 8 th .  and o b s i r v d  t h a t  thou  has t  been i n  a poor
s t a t e  o f  h e a l t h  f o r  many months p a s t  b u t  t h a t  thou  w e r t  then  G e t ing  t h e  
b e t t e r  o f  i t ,  wh ich I  r e j o i c e  t o  h e a r ,  and may a d v i s e  t h a t  I  t o o  have 
had b u t  few w e l l  days t o g e t h e r  s i n c e  l a s t  f a l l ,  and some p a r t  o f  t h e  
t im e  been v e r y  111; I  am s t i l l  p o o r l y ,  b u t  d e s i r a  p a t i e n t l y  t o  subm i t  
t o  t h e  w i l l  o f  P ro v id e n c e  who knows b e s t  what i s  b e s t  and sometimes 
P e r m i t s  A f f l i c t i o n s  as B le s s in g s  i n  d i s g u i s e ,  I  am w i t h  much l o v e  and 
a f f e c t i o n  t o  every  Branch o f  t h e  f a m i l y  Thy F r i e n d  and B r o t h e r ,
90.
34 .  RP TO WILLIAM ROSCOE WILSON CURLE
C u r i e s  6 th  mo* 25 th  1772
Respected F r i e n d
I  r e c e i v e d  a l e t t e r  f rom E l i z a 0 Hudson m e n t io n in g  her  w i l l i n g n e s s  
t o  d i l i v e r  up two o f  t h e  b e s t  n e g r o e ’ s t o  be h i r e d  ou t  f o r  t h e  payment 
o f  he r  d e b t ,  t o  wh ich I  have i n c l o s e d  her an answer unsea led  t o  which 
r e f e r ;  I f  she agrees  t o  my p r o p o s a l  t o  have p a r t  o f  John Hudson* s E s ta te  
( h e r  l a t e  husband) s o l d ,  f o r  t h e  payment o f  h i s  p r o p e r  d e b t ,  I suppose 
i t  w i l l  be b e s t  t o  ge t  her  t o  g i v e  a Judgment emedia t  s l y , t h e  amount 
th o u  may see by t h e  Bonds, one b e in g  w h o l l y  h i s ,  and p a r t  o f  t h e  o t h e r ,
wh ich  i s  her  Bond, and i n c l u d e  a deb t  due f rom him a t  t h a  t im e  o f  h i s
Death as ment ioned  i n  t h e  bo t tom  th e r e o f ?  bu t  i f  she o r  her  B r o t h e r s  
(whose a d v i c e  I  suppose she wou ld  f o l l o w )  sh o u ld  n o t  ag ree  t o  have a 
negro  s o l d ,  I shou ld  be w i l l i n g  t o  t a k e  s e c u r i t y  p a y a b le  a t  a f u t u r e  
d a y ,  and suppose as t h e  E s ta te  w i l l  be answ erab le  f o r  such a Judgment, 
t h e r e  can be l i t t l e  r i s q u e  i n  one o f  them b e in g  bound f o r  t h e  payment
t h e r e o f ?  b u t  a t  any r a t e  I am w i l l i n g  3nd d e s i r o u s  t o  r e c e i v e  t h e  two
N e g ro s 's  m en t ioned  i n  my l e t t e r  t o  he r  f o r  t h e  d i s c h a r g e  o f  he r  own 
d e b t ,  f o r  i n  case o f  he r  Death i t  may be f e a re d  t h a t  p a r t  would be 
would  be t o t a l l y  l o s t ;  I f  t h e r e f o r e  she c o m p l i e s  w i t h  her  p rom ise  i n  
d e l i v e r i n g  up thes e  N e g r o s ' s ,  I  must r e q u e s t  t h y  c a r e  i n  f o r w a r d i n g  thorn 
up by one o f  t h e  f i r s t  Vesse ls  f rom N o r f o l k ,  and e i t h e r  d i s m is s  t h e  S u i t  
f o r  he r  p r o p e r  d e b t ,  o r  t a k e  a Judgment as thou  t h i n k  b e s t  and f u r n i s h
6A n a t i v e  o f  E l i z a b e t h  C i t y  C oun ty ,  V a . ,  W i l l i a m  Roscoe W i lson  
C u r i e  was a member o f  t h e  C o n t i n e n t a l  Congress ,  1774, a n d ' l a t e r  i n  1778 
o r  1779 was a p p o in te d  a ju dge  o f  th e  A d m i r a l t y  C o u r t .  " V i r g i n i a  L e g i ­
s l a t i v e  P a p e r s , " V i r g i n i a  Magazine o f  H i s t o r y  and B i o o r a o h y , XIV (1906 -  
1 9 0 7 ) ,  p .  127.
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me w i t h  a Copy o f  t h e  C o s ts .  fHy son i n  law; TZh □mas 7  p/ i  e a s a n t s /  i n ­
formed- msf thou  w e r t  soma t im e  ago i n  a poo r  s t a t e  o f  h e a l t h .  I f  t h a t  
s h o u ld  c o n t i n u e  t o  be t h e  case so as t o  p r e v e n t  t h y  a t t e n t i o n  t o  t h i s  
B u s in e s s ,  I  d e s i r e  thou  w i l t  ge t  James Holt*^ t o  f i n i s h  t h e  a f f a i r ,  and 
a d v i s e  me t h e r e o f  per  f i r s t  o p p / e r t u n i t / y  w h ich  w i l l  g r e a t l y  o b l i g e  Thy 
assu red  F r ie n d
Rob t .  P le a s a n ts
To W / i l l i a T m  R^oscoe^  W / i l s o  n?  C u r ie
3 5. RP TO JOHN DIXON
C u r ie s  ? mo. 20 th  17?2
Respected F r ie n d
O bse rv ing  Thy A d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  G a z e t te  r e l a t i v e  t o  t h y  B r o t h e r s  
a f f a i r s  t h i s  i s  i n te n d e d  t o  a d v i s e  th e e  o f  a p r e t t y  l a r g e  deb t  due by 
M or tgage  from him t o  Robson & H a r f o r d ,  wh ich  i s  under  t h e  d i r e c t i o n  o f  
Thomas Bates and my s e l f ;  The money ha th  been lo n g  due and i n  Consequence 
o f  p o s i t i v e  and u r g e n t  i n s t r u c t i o n s  a S u i t  was o r d e r ' d  about  two years  
ago t o  f o r e c l o s e  t h e  e q u i t y  o f  re d e m t io n  i n  t h e  mor tgeed P rem ises ;  bu t  
w h e th e r  a d v i c e  was p a s s 'd  o r  t h e  s u i t  aba ted  by h i s  Death I am no t  i n ­
f o r m ' d .  I f  i t  s h o u ld  be t h e  l a t t e r ,  I re q u e s t  thou  w i l t  a d v i s e  by t h e  
b e a r e r  Thomas P le a s a n t s ,  w h e the r  o r  no t  thou  w i l l  engage e m s d ia te l y  t o  
S e l l  so much o f  t h e  E s ta te  as may d i s c h a r g e  t h e  D e b t ;  f o r  as ou r  i n ­
s t r u c t i o n s  w i l l  n o t  admit  o f  any f u r t h e r  i n d u lg a n c  e, a S u i t  must be 
e m s d ia te l y  commenced i n  case th o u  w i l t  no t  engages t o  d is p o s e  o f  t h e  
E s t a t e ,  o r  pay t h e  money w i t h o u t .  Thou may know t h e  amount o f  t h e  Debt
7
James H o l t ,  an a t t o r n e y  i n  N o r f o l k .  See RP t o  James H o l t ,  J u l y  
13 ,  1774.
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by a p p l y i n g  ‘t o  t h e  C le r k  o f  t h e  Genera l  Cour t  where t h e  mor tgage was r e ­
corded® I  am r e s p e c t f u l l y  Thy f r i e n d
Rob t .  P le a s a n ts
John D ixon
36.  RP TO SAMUEL PLEASANTS
C u r ie s  B mo. 3d 1772
Dear B r o t h e r
Hav ing  none o f  t h y  Favours  unanswer1d,  t h i s  i s  i n te n d e d  t o  accompany 
206 B u she ls  v e r y  f i n e  new whea t ,  and 16/4  B u s he ls  Old p e r  Our Schooner 
Peggy. George Crumbi.e M a s te r ,  who I  w ish may have a s a f e  and q u i c k  pas­
sage? f o r  t h o '  we have ta k e n  t h e  p r e c a u t i o n  o f  s h i p i n g  t h e  new wheat i n  
s a c k s ,  and i t  appears  t o  be i n  uncommon f i n e  Order  f o r  t h e  t i m e ,  y e t  i t  
may p r o b a b l y  ge t  warm i f  i t  s h o u ld  c o n t i n u e  l o n g  o n b o a r d / . 7  I t  was 
w i t h  i n c o n v e n ie n c e  we c o u ld  ge t  i t  ready  so soon,  b u t  a View o f  Employ ing  
o u r  new V e s s e l ,  and i n  hope o f  g e t i n g  t h e  p r i c e s  l a t e l y  g o in g  f o r  wheat 
i n  P h i l a £ d e l p h i 7 a  we have e x e r t e d  our  s e l v e s  i n  he r  d i s p a t c h  and doub t  
n o t  t h y  c a r e  i n  t h e  d i s p o s a l  o f  i t  t o  t h e  b e s t  p r i c e s  you r  Market w i l l  
a f f o r d ,  Our M i l l e r s  now g i v e  5 /  t h i s  C u r rency  b u t  w h i t h e r  thos e  p r i c e s  
w i l l  c o n t i n u e  o r  no t  must deoend on t h e  demand f rom abroad*  I f  t h e  
f u r n i t u r e  I r e q u e s te d  th e e  some t im e  ago t o  p r o c u r e  f o r  me sh o u ld  no t  
be s h i p ' d  b e f o r e  t h e  r e c e i p t  o f  t h i s  I r e q u e s t  thou  w i l t  send i t  by 
r e t u r n  o f  C a p t . Crumbie and I f  i t  s h o u ld  be c o n v i n i e n t  t o  p r o c u r e  me a 
p a i r  o f  good Cha ise  Horses f o r  abou t  50, o r  ,£.60 p r i c e  no t  o l d ,  and 
such as thou  t h i n k s  wou ld  s u i t  me, X re q u e s t  thou  would send them a l s o ,  
w i t h  t h e  few a r t i c l e s  m e n t io n 'd  be lo w ,  and i n  case my r e m i t t a n c e  pe r  
t h i s  Vesse l  s hou ld  n o t  be S u f f i c i e n t  t o  pay t h e  B a l l a n c e  I owe t h e e ,  
and t h e  Cost o f  t h e s e  A r t i c l e s  now O r d e r ' d ,  I  Expect i f  t h i s  Vesse l
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r e t u r n s  s a f e  and t h e  p r o s p e c t  o f  a wheat  m a rk e t  s h o u l d  bo e n c o u r a g i n g ,  
she  w i l l  s m e d i a t e l y  l o a d  a g a i n  f o r  P h i l a / d e l p h i a / » and i n  t h a t  c a s e  s h a l l  
make up a l l  d e f i c i e n c y ,  on my Own A c c o u n t ,  and p r o b a b l y  make a Con­
s i d e r a b l e  r e m i t t a n c e  on A c c o u n t  o f  t h e  E s t a t e .
I  am w a i t i n g  w i t h  i m p a t i e n c e  f o r  a S u t a b l e  o p e r t u n i t y  o f  s e n d in g  
Sammy, and have  been f o r  some t i m e  i n  E x p e c t a t i o n  t h a t  Joney W e b s te r  o r  
some o f  o u r  F r i e n d s  f ro m  8 / u s h 7  R i v e r  w o u ld  be down, i n  t h a t  ca se  I  i n -  
t e n d e d  t o  have s e n t  h im up t h a t  way f o r  / A s ?7  he i s  n o t  w i l l i n g  t o  go 
w i t h  C a p t .  C rum b le  and t h e  V e s s e l  b e i n g  new I  d o n ' t  ch o o s e  t o  f o r c e  h im 
c o n t r a r y  t o  h i s  i n c l i n a t i o n  l e a s t  seme a c c i d e n t  m i g h t  happen ;  b u t  i n  
c a s e  no s u t a b l e  one s h o u ld  o f f e r  s o o n e r ,  I  i n t e n d  t a k i n g  h im  up w i t h  rne 
t o  ' j jes t  R i v e r  i n  t h e  9 o r  1 0 t h .  month i n  c a s e  my own h e a l t h  and t h a t  o f  
my F a m i l y  w i l l  a d m i t  my g o i n g  u p ,  as a t  p r e s e n t  I  i n t e n d  w i t h  my Daugh­
t e r  Nancy ,  b u t  w h i t h e r  I  may ha ve  t h e  p l e a s u r e  o f  s e e i n g  /m y  B r o t h e r  
S i s t e r  and C h i l d r e n ^ /  I n  P h i l a / d s l p h i 7 a  i s  u n c e r t a i n  t h o '  I  much d e s i r e  
/ s e e i n g ? 7  my S i s t e r  and t h e  C h i l d r e n  b u t  i f  I  f i n d  t h a t  c a n ' t  be  c o n ­
v e n i e n t l y  a c c o m p l i s h ' d  w o u ld  t h o u  meet me a t  ' * j / e s t7  R i v e r .
I  have  s e n t  p e r  C a p t .  C ru m b ie  a l a r g e  B i b l e  w h ic h  I  r e q u e s t  thou  
w i l t  g e t  Bound and ( i f  i t  can  be done i n  t i m e )  t o  be r e t u r n e d  b y  h i m , / . /  
/ i / h e  / B a d ? /  £ 3  B i l l  w h ich  I  i n t e n d e d  t o  h a ve  s e n t  p e r  Sammy i s  now 
i n c l o s ' d  as a l s o  Thomas E lsdon s  n o t e ,  w h ich  t h o u  s e n t  i n c l o s ' d  t o  me 
some t i m e  ago f o r  R i c h a r d  R a n d o lp h ,  and w h ic h  he d e s i r e d  me t o  r e t u r n  t o  
t h e e  and i n f o r m ,  t h a t  he i s  a man who M a r r i e d  a n u r s e  t h a t  C o lo .  B y rd  
had f r o m  P h i l a / d e l p h i a 7 > a n d  now l i v e s  n e a r  o r  i n  t h e  C i t y ,  and may be 
known by  a p p l y i n g  t o  some one o f  t h e  W i l l i n g  F a m i l y ,  and r e q u e s t s  t h o u  
w i l t  e n d e v e r  t o  g e t  t h e  money.  Roger A t k i n s o n  w r i t e s  t h e e  p e r  t h i s
^ T h e s e  wo rds  have  been c r o s s e d  o u t  i n  t h e  o r i g i n a l .
O p e r t u n i t y  and no doubt  w i l l  i n f o r m  th e e  t h a t  i n  dependence o f  t h y  g e t i n g  
B i l l s  o f  Exchange on I n t e r e s t  t o  t h e  amount o f  2000^:  s t e r .  f o r  him he 
h a th  go t  t h e  money h e r e ,  and w i l l  I  da re  say be a g r e a t  d i s a p p o in tm e n t  
i f  t h e y  canno t  be had t o  come by r e t u r n  o f  ou r  Schooner;  h i s  Bond u / i th  
S u f f i c i e n t  S e c u r i t y  b e in g  Executed,  no doubt  he had i n c l o s ' d  t o  t h e e ,  
I n c l o s *  d I  send thee  Capt.  C ru m b ie 's  r e c e i p t  f o r  12 h a l f  d o l l a r s  wh ich 
pass  t o  t h e  C r e d i t  o f  my a c c o u n t .
RP,
Goods t o  be sen t  f rom P h i l a d e l p h i a /
3 doz .  C a l f s k i n s  2 doz9 o f  wh ich  b l a c k ' d  on t h e  F lesh  s i d e  and 1 doz .  on 
t h e  g r a i n  
3 doz .  p a i r  womens woodden h e a ls  
6 Dutch g rass  Syths  and 6 w h i t s t o n e s  f o r  d i t t o  
1 B a r r e l  good Muscavado^ sugar
1 d i t t o  good Jamaica s p i r i t s .  12 l b s .  C h o c o la te
2 doz .  An tony 3 e n i z e t t s  T r e a t i s e s ,  and r e q u e s t  thou  w i l t  pay him f o r  1
doz .  a l r e a d y  received,*
3 7 .  RP TO III I L L I A  M FISHCR
V i r g i n i a  3 mo. 4 th  1772
Respected F r ie n d
We have O b t a i n ' d  a Judgment a g a in s t  John D ixon  end o rso r  t o  Tucke rs  
P r o t e s t ,  o r  r a t h e r  he c o n f e s ' d  i t  on C o n d i t i o n  o f  o u r  a g re e in g  t o  s ta y  
E x e c u t io n  u n t i l  t h e  O c tober  C o u r t .  But By t h e  Death o f  Roger D ix o n ,  ujs 
a r e  i n f o r m d  t h e  s u i t  so l o n g  ago comminced a g a in s t  h im to  f o r e c l o s e  t h e
g
ffluscavado was raw o r  u n r e f i n e d  suga r .
m ortgage ;  ha th  a b a te d ,  however we have come t o  an agreement  w i t h  John 
D i x o n ,  who t a k e s  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  on t h e  E s ta te ,  e m i d i a t i l y  t o  adver*- 
t i z e  and S a i l  i n  t h e  9 t h .  month a t  S i x  months C r e d i t ,  so much o f  t h e  
E s t a t e  as w i l l  d i s c h a r g e  t h e  Debt;  t h i s  we t h o u g h t  would be b e t t e r  than  
engag ing  i n  an o t h e r  1e t i g i o u s  s u i t  a t  Law, and hope our  c o n d u c t  w i l l  
meet t h y  a p p r o b a t i o n .  There  i s  no Judgment y e t  a g a in s t  T a r p l e y ,  nor  hav 
we r e c e i v e d  any p a r t  o f  C la y to n  & Co/mpany/s Deb t ,  when we do,  thou  w i l t  
hea r  f u r t h e r  f rom  Thy Assured  F r ie n d
Robt .  P le a s a n ts
To W / i l l i a / m  F i s h e r
38 .  RP TO JAMES & DRINKER1
V i r g i n i a  S mo. 4 1772
Esteemed F r ie n d s
I  was S o r ry  t o  hear  o f  Cap t .  Montgomery M i s c a r r i a g e ,  as w e l l  on 
ac c o u n t  o f  t h e  p e o p le ,  as th o s e  concerned i n  t h e  Vesse l  and Cargo ,  bu t  
hope your  i n t e r e s t  was f u l l y  C o v e r ' d ;  I t  was a f i n e  Cargo o f  whea t ,  and 
s h o u ld  have been g la d  i t  had go t  s a fe  t o  a S u ta b le  M a rke t .  However i f  
t h e  f i r s t  a t t e m p t  ha th  no t  d is c o u ra g e d  you r  S p e c u la t i o n  i n  t h e  same way, 
we have a Crop o f  Wheat now housed,  wh ich I  apprehend i t  equal  b o th  i n  
q u a n t i t y  and q u a l i t y  t o  any eve r  made i n  t h e  Co lony ,  a Sample o f  wh ich 
you may see by a p p l y i n g  t o  my B r o t h e r ,  t o  whom my s e l f  and Company have 
s h i p ' d  a few hundred Bushe ls  as a t r y a l  t o  a fo rw a rd  Market i n  your  C i t y  
A t  p r e s e n t  t h e  p r i c e  seem as i f  i t  would b reak  h ig h  on accoun t  o f  t h e  
demand f o r  F l o u r ,  t h e  m i l l e r s  ag ree  t o  g i v e  5 /  u n t i l  t h e  1 s t .  o f  9 t h  mo. 
b u t  W h i t h e r  t h a t  may be t h e  g i n e r a l  market i s  a t  p r e s e n t  u n c e r t a i n ;  I f
1 James & D r i n k e r  were merchants  i n  P h i l a d e l p h i a .
96.
you sh o u ld  a t  any t im e  i n c l i n e  t o  be f u r t h e r  a d v e n t u r e r s  i n  t h i s  o r  any 
o t h e r  a r t i c l e  o f  ou r  C o u n t ry  p roduce  our s i t u a t i o n  p u ts  i t  i n  our  power 
t o  s e r v e  you as w e l l  and on as good te rms as any House i n  t h e  p r o v i n c e ,  
and be a ssu red  t h e  u tmost  a t t e n t i o n  w i l l  be obse rved  i n  t h e  E xe cu t ion  
o f  any Orde rs  you may i n t r u s t  w i t h  my s e l f  and Co« f o r  whom I am Your 
assu red  and r e s p e c te d  F r ie n d
RP e & CO e
To James & D r i n k e r
39<, RP TO MARY PLEASANTS ( ? ) 2
V i r g i n i a  3 mo. 4 1772
Dear s i s t e r
I  have lo n g  w ished ,  and in deed  had some e x p e c t a t i o n  o f  b e in g  
f a v o u r ’ d w i t h  a few l i n e s  f rom t h e e ,  b u t  as I must c o n fe s s  I have been 
t o o  d e f i c i e n t  my s e l f  i n  w r i t i n g  t o  t h e e ,  I  have no t  so much room t o  
c o m p la in ,  bu t  must say ,  whenever thou  c a n s t  f i n d  l e i s u r e  and i n c l i n a t i o n  
t h y  l e t t e r s  w i l l  be p e r t i c u l a r l y  acc e o t a b le ,  more e s p e c i a l l y  i f  t h e y  
convey an accoun t  o f  t h i n e  my B r o t h e r  and t h e  Dear C h i l d r e n s  w e l f a i r ,  
wh ich  I  much d e s i r e ,  and had I  my s e l f  a s u f f i c i e n t  deg ree  o f  h e a l t h  and 
c o u l d  acc o m p l is h  i t  w i t h  any deg ree  o f  Convenience I wou ld  c h e a r f u l l y  
u n d e r ta k e  a Journey  t o  P h i l a / d e l p h i 7 a  t h e  ensu ing  f a l l  i n  o r d e r  t o  en­
j o y  t h e  g r e a t e r  s a t t i s f a c t i o n  o f  b e in g  an eye w i t n e s s  t h e r e o f ,  b u t  t h o ’
I  f i n d  my s e l f  l a t e l y  r a t h e r  b e t t e r ,  I  have lo ng  been i n  a v e ry  poo re  
S t a t e  o f  h e a l t h  and p a r t  o f  t h e  t im e  v e ry  111 so as s c a r c e l y  t o  expect  
a r e c o v e r y ,  b e s i d e  t h i s  I  have a* l a r g e  f a m i l y  t o  c a r e  f o r ,  and t h e
^ P ro b a b ly  t o  RP’ s s i s t e r - i n - l a w ,  Wary P le a s a n t s ,  w i f e  o f  Samuel 
P I e a s a n t s .
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o l d  woman who ha th  l i v e d  u i i th  me f o r  some y e a rs  i n  q u a l i t y  o f  a House 
Keeper p roposes  t o  l e a v e  me t h i s  f a l l ,  bu t  t h a t  indeed  ough t  t o  be i n ­
ducement t o  e x e r t  my s e l f  i n  end eve r ing  t o  s u p p ly  her  p l a c e  w i t h  a n o th e r  
and I  know, no p l a c e  t h a t  abounds more w i t h  good ones th a n  P h i l a / d s l p h i ^ a  
were t h e y  no t  so a t t a c h ’ d t o  t h e  p l a c e  as no t  e a s i l y  t o  be induced  to  
l e a v e  i t .
However I  must acknowledge t h e  g r e a t  k in d n e s s  o f  my good F r ie n d s  
tow a rd  t h e  most near and dear  p a r t ,  t h a t  o f  my C h i l d r e n ,  and p s r t i c u l a r l y  
t h i n s  t o  my Sen and Daughter  wh ich  I  s h a l l  ever  remember w i t h  g r a t i t u d e ,
ri
S i s t e r  L a n g ly  and C h i l d r e n  a r e  w e l l  and i s  now on a V i s i t  t o  us a t
flC u r i e s ,  and have some e x p e c t a t i o n  o f  see ing  S i s t e r  A t k i n s o n 1' he re  i n  a
p -
few days .  Poor S i s t e r  B r i g g s ' 3 i s  i n  much a f f l i c t i o n  f o r  t h e  l o s s  o f  her- 
D augh te r  Nancy as i s  poor  Sukey f o r  t h a t  o f  an uncommon k i n d  and a f fe c ~  
t 7 i o n a t e 7  Husband R / o b e r t /  P h e a s a n t s /  whose Death I suppose thou  
somet ime ago heard  o f .  I  d e s i r e  my v e ry  k i n d  l o v e  may be a c c e p ta b le  t o  
u n k l e  and aun t  Pemberton w i t h  whom I  s ine  e a r l y  S im p a th iz e  f o r  t h e i r  
g r e a t  l o s s  o f  a h o p e fu l  son ,  be p l e a s ’ d a l s o  t o  remember me v e r y  a f f e c ­
t i o n a t e l y  t o  c o u s in  Jony and IMancy a l s o  Sammy and S a l l y  Roads and am Thy 
Very  o b l i g ’ d and A f  fee ^ / t i  ona t7e  B r o t h e r ,
RP.
I  have d e l i v e r ’ d i n t o  Cap t ,  Crumbies ca re  a p / i e c s ? 7  o f  T a b le y ,  wh ich 
b e in g  o f  a p r e t t y  good C o lo u r ,  I  d e s i r e  t h y  a c c e p ta n c e  c f  i t  f o r  a Gown.
^ E l i z a b e t h  P le a s a n t s ,  RP’ s s i s t e r ,  m a r r ie d  Rober t  Lan g le y  June 5,  
1749.  Hinshaw, E n c y c lo p e d ia  o f  Quaker G enea logy , V I ,  o* 203.
^Anne P le a s a n t s ,  RP’ s s i s t e r ,  m a r r ie d  Roger A t k i n s o n  A p r i l  21,  1753. 
^ D o ro th y  P le a s a n t s ,  RP’ s s i s t e r ,  m a r r ie d  Gray B r ig g s '  ( 1 7 3 0 -1 7 9 7 ) ,  
a la w y e r  i n  D in w id d ia  C o . ,  Va. Gray B r i g g s ,  "P a p e rs ,  1753-1783 , "  (AS. 
V i r g i n i a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  Richmond, Va.
^ T h i s  Rober t  P le a s a n ts  was RP's c o u s i n .  See RP t o  Samuel P l e a s a n t s ,  
May 21,  1772.
40-. RP TO SAMUEL PLEASANTS
C u r ie s  10 mo. 1s t  1772
Dear B r o t h e r
Thy Favour o f  t h e  2 8 t h . 8 mo. pe r  Capt.  Crurnbie I r e c e i v e d  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  f u r n i t u r e  and o t h e r  a r t i c l e s  s h i p ' d  me p e r  t h e  Schooner ,  t h e  
Horses  o n l y  excep ted ,  wh ich  i t  seems were l o s t  f rom  o f  t h e  Deck i n  a 
ha rd  g a le  o f  w ind  he met w i t h  soon a f t e r  he l e f t  t h e  Capes o f  De laware .  
T h i s ,  b e s id e  t h e  l o s s ,  i s  a c o n s i d e r a b l e  d i s a p p o in t m e n t  t o  me, t h e y  
b e in g  in te n d e d  f o r  my N o r th e r n  J ou rne y ,  and w i l l  I  apprehend e f f e c t u a l l y  
d e p r i v e  me o f  t h e  p l e a s u r e  I some t im e s  f l a t t e r e d  my s e l f  w i t h  o f  see ing  
my F r ie n d s  i n  P h i l a / d e l p n i / a  t h i s  f a l l ,  no r  can I h e lp  b la i r r . i ng  t h e  
C ap t .  se e in g  he had room and m igh t  w i t h  so much ease and S a fe t y  have 
b r o u g h t  them i n  t h e  h o ld .  The f u r n i t u r e  I  f i n d  comes h ig h  f rom  P h i l a -  
7 d e l p h i a 7  more so than  I  expe c te d ,  and by some means o r  o t h e r  t h e  work ­
man has made a m is ta k e  i n  t h e  l i n g t h  o f  t h e  l a r g e  t a b l e  b e in g  abou t  
t h r e e  in c h e s  s h o r t e r  than  t h e  d i r e c t i o n s  wh ich was g i v e n  e x a c t l y  t o  f i t t  
one I  had b e f o r e  wh ich pu rpose  t h i s  w i l l  n o t  answer ,  f o r  t h a t  reason  I 
s h o u ld  have i n c l i n e d  t o  have r e t u r n e d  i t ,  p e r  t h e  Schooner was I c e r t a i n  
t h e  J o i n e r  would  Chang'd i t ,  as i t  i s  I s h a l l  endevor  t o  f i t t  i t  and then  
o r d e r  a n o th e r  o f  t h e  r i g h t  s i z e  o r  ge t  one he re .  The T ab le  thou  sen t  
f o r  s a l e  met w i t h  an A c c id e n t  and go t  t h e  Cross p i e c e  be low b r o k e ,  and 
am d o u b t f u l  i t  w i l l  be a due a r t i c l e  a t  a p r i c e  n e a r l y  what mine i s  
C h a rg 'd  a t ,  no t  b e in g  (as I t h i n k )  a handsom p i e c e  o f  F u r n i t u r e .  I n ­
c l o s ' d  i s  B i l l  o f  Lad ing  f o r  300 B u she ls  wheat w h ich  I  w ish  s a f e  and t o  
a good M a rk e t ,  t h e  p r i c e  h e re  c o n t i n u e s  t o  be 5 /  n o r  do I expec t  i t  w i l l  
f a l l ,  i t  i s  however remakab ly  good i n  q u a l i t y .  I t s  u n c e r t a i n  a t  p r e s e n t  
what f u r t h e r  q u a n t i t y  I  may s h ip  t o  P h i l a / d e l p h i 7 a  t h i s  year  I hope 
however  t h i s  may be f u l l y  s u f f i c i e n t  t o  B a l l a n c e  my accou n t  w i t h  t h e e
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a f t e r  b e in g  Charg ’ d w i t h  t h e  C o f fe e  po t  wh ich  by t h y  l a s t  accoun t  was no t  
done,  b u t  i f  i t  s h o u ld  be o t h e r w i s e ,  a f u r t h e r  r e m i t t a n c e  s h a l l  be made 
s u f f i c i e n t  t o  do i t *  I  suppose E“/du»ard7 S / t a b l e r 7^  i s  gone t o  Cumber­
l a n d  t o  Order  e x e c u t i o n  a g a in s t  my B r o t h e r s  E s ta te  f o r  Hunts Debt f o r  
i t  seems he i s  d e t i r m ' d  t o  w a i t  no l o n g e r ,  and James P le a s a n ts  n e g le c t
o r  bad Success has d i s a b l e d  me from p a y in g  more t h a n  Jt 175 b e s id e  an
/
agreement o f  Tommy P le a s a n ts  f o r  ju100 S t e r .  i n  Consequence o f  an o rd e r  
g i v e n  by James P le a s a n ts  on James L y l e  t o  t h e  l a s t  Cour t  wh ich they  
ag reed  t o  pay a t  t h e  O c tobe r  C o u r t ,  b e s i d e  th e s e  sums I  suppose t h e r e  
w i l l  be a B a l l a n c e  o f  upwards o f  <£*250 due on t h a t  Judgment and a t  p r e ­
s e n t  know no t  how i t  w i l l  be p a id  excep t  i t  be by an o rd e r  on th e e  f o r  
p a r t  o f  t h e  p u rcha se  o f  wheat f o r  Ho lden,  o r  can be go t  on I n t e r e s t *  I
d o n ' t  c a re  t h e  E s ta te  sh o u ld  be s o l d ,  and have g i v e n  d i r e c t i o n s  i n  case
« Ror  an E x e c u t io n  t o  r e p l e v y  wh ich w i l l  3 months l o n g e r  t im e *  I a l s o  p r o ­
pose t o  make a C o n s id e ra b le  r e m i t t a n c e  sometime t h i s  f a l l  on a ccou n t  o f  
t h e  E s t a t e  e i t h e r  i n  Wheat o r  B i l l s .  Our Cous in  John P le a s a n ts  i n t e n d  
g o in g  i n  t h e  Schooner t o  P h i l a / d e l p h i 7 a  and have endevard t o  p r e v a i l  on 
Sammy t o  accompany him b u t  as he seems v e ry  a v e rs e  t o  i t  and chooses t o  
go w i t h  me by la nd  I am l o t h  t o  f o r c e  him f o r  f e a r  o f  some A c c i d e n t ,  i n  
t h a t  case  I s h o u ld  bo th  blame m y s e l f  and be blamed by O th e rs ,  t o  which 
I d e s i r e  t o  g i v e  no Jus t  o c c a s io n  f o r .  However i f  I  s hou ld  f i n d  i t  im­
p r a c t i c a b l e  my s e l f  t o  go as f a r e  as P h i l a / c f a l p h i 7 a , I i n t e n d  t o  send a
i
S e rv an t  up w i t h  h im,  f o r  I  am v e ry  s e n c i b l e  he i s  l o o s i n g  t i m e ,  and am
^Edward S t a b l e r  (d .  June 23,  1785) was a Quaker merchant  i n  P e te r s ­
b u r g ,  Va. and c l e r k  o f  t h e  B lack  Water M onth ly  M e e t in g .  Hinshaw,  Ency-  
c l o o e d i a  o f  Quaker G enea logy , V I ,  p.  121-122.
w r i t  o f  r e p l e v i n ,  or  t o  r e p l e v y ,  i s  t h e  r e c o v e r y  by a pe rson  o f  
goods e i t h e r  d i s t r a i n e d  o r  taken  from h im ,  upon h i s  g i v i n g  s e c u r i t y  t o  
t r y  t h e  m a t t e r  i n  c o u r t  and t o  r e t u r n  t h e  goods i f  d e fe a te d  i n  t h e  a c t i o n .
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as a n x t i o u s  t o  go t  him up as thou  c a n s t  be ,  b e i n g  f u l l y  c o n v in c e d  i t  may 
ba more t o  h i s  advan tage  than  a n y t h i n g  i n  my power t o  do f o r  h im ,  p r o ­
v id e d  he makes t h e  p r o p e r  use o f  t h e  o p e r t u n i t y  f o r . h i s  im p rovem en ta * I 
p ropose  t o  send my Boy Jamev, and w i t h  him a C e r t i f i c a t e  f o r  i t  i s  my 
i n t e n t i o n  t o  g i v e  him h i s  f reedom a t  th e  age o f  t w e n t y  Seven ye a rs ;  he 
i s  now about  14* and i s  t o  s e r v e  th e e  on t h e  te rm s  thou  p ro p o s e s ,  Seven 
y e a r s ,  o r  i n  case o f  m is b e h a v io u r  t o  have t h e  l i b e r t y  o f  r e t u r n i n g  h im,  
o r  r a t h e r  i f  i t  can be done, t o  p u t  him t o  a Trade t h e r e  u n t i l  he i s  
21 yea rs  o f  age, b u t  I have l i t t l e  doubt  bu t  he w i l l  answer t h y  pu rpose  
as w e l l  as any Boy o f  h i s  C o lou r  t h a t  I know* The e x p re s s io n s  o f  t h a t  
g r e a t  good Man s / a m u e l /  F o t h e r g i l l ^  whose remova l  I was t r u l y  c o n c e r n 'd  
t o  h e a r ,  were no t  i n c l o s ' d  i n  t h y  l a s t  as th o u  i n t e n d e d ,  and hope thou  
w i l t  send them per  n e x t  o p e r t u n i t y  f o r  e v e r y t h i n g  t h a t  came from him I  
doub t  no t  was w o r thy  a t t e n t i o n ,  more e s p e c i a l l y  a t  such an a w fu l  p e r i o d  
and w i l l  be p a r t i c u l a r l y  a c c e p ta b le  t o  me.
Our m on th ly  m ee t ing  hav ing  a p p o in te d  two F r i e n d s  t o  C o l l e c t  t h e  
most m a t e r i a l  e x p re s s io n s  o f  ou r  Dear F a the r  i n  h i s  l a s t  I l l n e s s  by way 
o f  Tes t im ony  wh ich I  expect  w i l l  be soon a c c o m p l is h e d ,  when i t  i s  I p r o ­
pose send ing  a Copy t h e r e o f *  I  s h a l l  want a few a r t i c l e s  pe r  r e t u r n  o f  
t h e  schooner  an accoun t  o f  wh ich  i s  be low which p l e a s e  t o  send me, i f  
t h e  shoes f o r  Nancy a r e  no t  sen t  b e f o r e  t h e  rec  e i p t  o f  t h i s ,  i t s  p r o b a b le  
i t  m igh t  be b e s t  when an o p e r t u n i t y  o f f e r s  t o  send them t o  U i /es t7  R iv e r  
as i t s  p r o b a b le  she may be  gone up b e f o r e  t h i s  Vesse l  comes back ;  t h e  
shoes thou  sen t  me were t o o  Smal l  one S iz e  to o  S h o r t ,  and too  low i n  t h e
^Samuel F o t h e r g i l l  ( 1 7 1 5 -1 7 7 2 ) ,  a p rom ine n t  E n g l i s h  Quaker ,  spent  
two y ea rs  p re a c h in g  t h r o u g h o u t  Nor th  A m er ica ,  1754-17 56« He d ie d  June 
1772.  D i c t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  B i o g r a p h y , s . v .  " f o t h e r g i l l ,  Samue l . "
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i n s t i p , s h a l l  t h e r e f o r e  want two o t h e r  p a re  per  Capt* Crumbie.
1 Ton Bar I r o n ,  S u ta b le  f o r  C o un t ry  work ,  Such as Waggons* Hoes, Axes ,  e t c .  
1 womans B lack  S a t t i n  Bonnet w i t h  a Hood 
1 G i r l s  d i t t o
1 doz .  S e t t s  fann  R idd les ^
2 p a i r  Shoes f o r  my own use
1 p a i r  good l e a t h e r  Breeches t o  measure
1 Bushe l  F l a x  Seed
I have no t  r e c e i v e d  t h e  Key o f  t h e  C h is t  Draws wh ich p le a s e  t o  sand .
41.  RP TO JOHN HALLOCK
C u r ie s  10 mo. 1 1772
Respected F r ie n d
I  w r o t e  t h e e  o f  t h e  1 0 th .  5 mo.'  l a s t ,  acknowledged t h e  r e c e i p t  o f  
t h y  l e t t e r  da ted  t h e  1 2 t h .  2d.  mo.,  and a d v i s i n g ,  t h a t  my Son i n  Law 
Thomas P le a s a n ts  had a d m i n i s t e r ’ d on t h y  B r o t h e r  James’ s E s t a t e ,  had 
r e n t e d  ou t  t h e  Land f o r  4 0 /  t h e  p r e s e n t  y e a r ,  d i s c r i b i n g  t h e  s i t u a t i o n  
t h e r e o f ,  and g i v i n g  a t e n d e r  o f  any S e r v i c e ,  wh ich  may be i n  my power
f o r  t h e e  o r  t h e  C h i l d r e n ;  s i n c e  wh ich  I have r e c e i v e d  t h i n e  da ted  t h e
1 4 t h .  5 mo. t o  wh ich t h i s  i s  i n te n d e d  as a r e p l y .  I  have s u p p l i e d  th e  
t h e  C h i l d r e n  w i t h  some n e c e s s a r i e s ,  and s h a l l  c o n t i n u e  t o  do so ,  as f a r e  
as t h e  p e r s o n a l  E s ta te  and r e n t s  o f  t h e  la n d  w i l l  amount o r  u n t i l  thou  
g i v e s  f u r t h e r  d i r e c t i o n .
The names and ages o f  t h e  C h i l d r e n  I now send t h e e  b e lo w ,  and am 
i n f o r m ' d  t h a t  James d ie d  on t h e  3d. day o f  t h e  week and 1 2 th .  o f  t h e  12 th
1a r i d d l e  was a coarse-meshed s i e v e .
lG2e
month 1771* o f  an i n f l a m i t a r y  o r  p l u r i t i c  d i s o r d e r .  The name o f  t h e  
C h i l d r e n * s  mother  i s  Rachel  L i p t r o t t . I  am p l e a s ’ d, t o  hoar  o f  C h a i s t i a n  
F r i i t s ,  I  s hou ld  be g l a d  t o  hear  o f  h i s  b e in g  i n  a way t o  do w e l l  i n  
eve ry  r e s p e c t ,  he conduc ted  h i m s e l f  much t o  h i s  m as te rs  s a t t i s f a c t i o n  
w h i l e  i n  t h i s  C o un t ry  be  p le a s e d  t o  Remember me t o  him and am r e s p e c t ­
f u l l y  Thy F r ie n d
Rob t .  P le a s a n ts
Mar tha Born t h e  31s t .  5 mo. 1768 
Ph eby d i t t o  7 .  6 mo® 1770
42. RP TO WILLIAM FISHER
V i r g i n i a  10 mo, 1 s t  1772
Respected F r ie n d
I  w r o t e  th e e  t h e  4 t h .  8 me*,  a d v i s i n g  t h a t  wa had o b t a i n ' d  a Judg­
ment a g a i n s t  John D ixon  on Tucke rs  p r o t i s t a  s t a y i n g  E x / ,ecu t ion7  t i l  t h e
O c tobe r  Cou r t  -  and t h a t  we had come t o  an agreement w i t h  him t o  S e l l  
t h e  Mor tgaged E f f e c t s  b e lo n g in g  t o  h i s  B r o t h e r s  E s t a t e  i n  t h e  l a s t  month 
a t  S i x  months C r e d i t ,  b u t  when t h e  m a t te r  come to  t h e  push he would  no t  
c o m p ly ,  on a s u p p o s i t i o n ,  t h a t  t h e  n o t i c e ,  n o r  t im e  o f  C r e d i t  were not  
S u f f i c i e n t  t o  o b t a i n  near  t h e  v a l u e ;  we have t h e r f o r e  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  
t h e  t r o u b l e ,  and s h o r t e n  t h e  t i m e ,  which a n o th e r  s u i t  i n  ou r  d i i i t a r y  
C o u r ts  by E x p e r ience  would t a k e  up t o  f o r c l o s e  t h e  m or tgage ,  ag ree *d  t o
a low t w e l v e  months C r e d i t  and hope as m a t t e r s  a re  C i rcum s tanced  our
2Conduct w i l l  no t  be d i s a p ro v e d  by th e e  o r  ou r  F r ie n d  H a r f o r d .  G r im e s 's
Debt w i l l  be l o s t  I expec t  and Danz ie  Died i n s o l v a n t  some years  ago b u t
b e l i e v e  bo th  Debts m igh t  have been r e c o v 'd  had we been a t  f i r s t  f u r n i s h e d
^James H a r f o r d .
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w i t h  p r o v e d 'a c c o u n t  w i t h  John R ic h a rd s  except  we can be S u p p l ie d  w i t h  a 
p ro v e d  accoun t  s h o r t l y  a g a in s t  him f o r  h i s  i s  g o in g  f a s t  down h i l l  and 
a s u i t  uje a r e  t o l d  c a n ' t  be s u p p o r te d  w i t h o u t  a p roved  a c c o u n t .  I sup­
pose ou r  F r ie n d  H a r f o r d  i s  S a t t i s f i e d  as t o  John D ixons  Debt he says 
t h a t  t h e r e  was more th a n  S u f f i c i e n t  o f  h i s  Mothers  E s t a t e  i n  h i s  hand 
wh ich  he was i n t i t l e d  t o  pay t h e  Deb t ,  and t o  t h a t  p u rp o s e ,  t o g e t h e r  
w i t h  h i s  o b j e c t i o n s  t o  t h e  accou n t  we have s e v e r a l  t im e s  w ro te  t o  our  
F r i e n d  H a r fo r d  b u t  have never  r e c e i v e d  any answer .  We have some expec­
t a t i o n  o f  r e c e i v i n g  t h e  money f o r  C la y to n s  Debt a t  t h e  October  C o u r t .
I  am w i t h  r e s p e c t s  t o  S e l f  and f a m i l y  Thy Assured F r ie n d
R o b t .  P le a s a n ts
To w / i l l i a 7 m F i s h e r  P h i l a / d e l p h i a /
43 .  DEED OF MANUMISSION
1 O c tobe r  1772
To a l l  p e o p le  t o  whom t h e s e  p r e s e n ts  s h a l l  come I Rober t  P le a s a n ts  
o f  H e n r ico  County  i n  t h e  Co lony  o f  V i r g i n i a  Merchant  Send G r e e t i n g ,  Know 
ye t h a t  I  t h e  s a i d  Rober t  P le a s a n ts  f o r  d i v e r s  good Causes and V a lu a b le  
C o n s id e r a t i o n s  me t h e r e u n t o  moving and more e s p e c i a l l y  f o r  and i n  con -  
s i d i r a t i o n  o f  t h e  sum o f  f i v e  S h i l l i n g s  l a w f u l  money o f  t h e  Sa id  Colony 
t o  me i n  hand p a id  by my Negro Boy S la v e  James, The R e ce ip t  w h e re o f  I 
do hereby  acknowledge Have Manumit ted  remised and r e l e a s e d ,  and by 
t h e s e  p r e s e n t s  Do manumit rem ise  and r e l e a s e  un to  t h e  s a id  Negro Boy 
James a l l  h i s  S e r v i t u d e  f rom  hence f o r t h  t o  A c ru e ,  a l l  my E s t a t e  R ig h t  
T i t l e  and I n t e r e s t  wha tsoever  o f  i n  and t o  t h e  s a i d  Negro Boy. And I  do 
d e c l a r e  t h a t  i t  s h a l l  no t  be l a w f u l l  f o r  e i t h e r  my S e l f  my H e i r s  
E x e c u to rs  a d m i n i s t r a t o r s  o r  a s s ig n s  o r  any o t h e r  p e rs o n  o r  pe rsons  
w h a tso eve r  t o  d e p r i v e  t h e  Sa id  Negro Boy o f  t h e  f u l l  f r e e  and u n i n t e r -
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r u p t e d  en joyment  o f  h i s  l i b e r t y ,  b u t  t h a t  he s h a l l  possess and en joy  
t h e  Same as f u l l  as any o t h e r  p e rs on  who ha th  neve r  been i n  Bondage. 
W i tness  my hand and Seal  t h i s  1 s t .  day o f  O c tober  1772.
Root .  P le a s a n ts
Sea led  and d e l i v e r ’ d i n  p resen ce  o f
44.  RP TO CHARLEY
C u r ie s  10 mo. 17 1772
Dear C h a r le y
1 w r o t e  t o  James P le a s a n ts  by F r ie n d  H a r r i s  and th e n  in fo rm e d  him 
t h a t  E/dward7 S t a b l e r  had r e fu s e d  t o  accep t  my o f f e r  o f  p a y in g  t h e  whole  
deb t  due from p / l easan ts7  & Rob inson by t h e  A p r i l  C o u r t ,  and a t  t h e  
same t im e  d e s i r e d  him t o  r e p l e v y  t h e  E s ta te  ta k e n  i n  E / x s c u t i o n /  and 
t h a t  th o u  would be h i s  bondsman. S ince  th e n  I have made a n o th e r  p r o p o s a l  
t o  him wh ich he has th o u g h t  p r o p e r  t o  accep t  wh ich i s  t o  g i v e  my b i l l s  
on Ph i 1a / p a lp  h i  a7 a t  30 days s i g h t  f o r  t h e  amount o f  t h e  s a l e  o f  t h e  
Land and Negro ’ s b e lo n g in g  t o  Samuel and Jane P le a s a n t s ,  t h a t  may be 
ta k e n  i n  E x e c u t io n ;  I  have t h e r e f o r e  to  r e q u e s t  thou  w i l t  a t t e n d  t h e  
s a l e ,  and pu rchase  them i n  a g a in  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  C h i l d r e n ;  b u t  as 
I know no t  a t  p r e s e n t  how I am t o  come a t  t h e  money a g a in  t h a t  I may 
advance w i t h o u t  h a v in g  t h e  S e c u r i t y  i n  my own hands I choose t o  have t h e
Deed f o r  t h e  Land made t o  me u n t i l l  Sammy may come o f  age t o  s e t t l e  t h e
m a t t e r .  James P le a s a n ts  w r o te  t o  me t h a t  he expected t o  r e c i v e  f rom 
good hands £,200  a t  t h e  October  m ee t ing  and t h a t  he in te n d e d  t o  t a k e  
c a r e  o f  him s e l f ,  so t h a t  t h e r e *  i s  no doubt  b u t  he may have i t  i n  h i s  
own power t o  secu re  h i s  p r o p e r t y .  I suppose t h e  E s t a t e  w i l l  be s o l d  f o r
ready  money, so t h a t  i t  i s  p resum ab le  i t  w i l l  s e l l  v e r y  l o w .  I w ish
Hunt may be d i s a p p o in t e d  o f  g e t t i n g  h i s  f u l l  d imand,  because when t h e
w ho le  was o f f e r e d  t o  be p a id  t o  h i s  A t t o r n e y /  so soon as A p r i l ,  he 
would choose  t o  D i s t r e s s  t h e  Orphans. 1 w ish  thou  would d e f e r  s e t t i n g ,  
o r  a t  l e a s t  d e l i v e r i n g  t h e  b i l l s  t o  t h e  S h e r i f f  b e f o r e  t h e  r e t u r n  C o u r t  
o r  e n j o i n  him t o  keep them i n  h i s  hands a t  l e a s t  t i l l  t h e n  or  l o n g e r  i f  
he can C o n s i s t a n t  w i t h  J u s t i c e  i n  o r d e r  t o  g i v e  t h e  more t im e  b e f o r e  t h e  
money may become due i n  P h i l a / d e l p h i a 7 *  I  p ropo se  send ing  Ned Gray w i t h  
t h i s ,  t h e  Horse he R ides i s  i n t e n d e d  f o r  t h e  p l a n t a t i o n  a t  Hugh’ s C reek ,  
and Ned may come down w i t h  t h e  Waggon t o  W arw ick ,  by him p l e a s e  t o  l e t  
me know, i f  thou  c a n s t ,  t h e  amount o f  t h e  E x / e c u t i o n 7  when i t  i s  r e ­
t u r n a b l e ,  and when i t  i s  l i k e l y  t h e  s a l e  may be I f  i t  sh o u ld  be ove r  i n  
t i m e ,  I r e q u e s t  thou  w i l t  l e t  me know i f  p o s s i b l e  b e f o r e  I go my Journey  
t o  t h e  No r thward  t h e  amount o f  t h e  s a l e  and my B i l l s  wh ich  I send i n c i o s ’ 
B l a n k .  Ned i s  t o  b r i n g  down t h e  s a d d le  he r i d e s  and my o l d  s a d d le  l e n t  
t o  Tommy, and send him w i t h  t h e  f i r s t  waggon t h a t  comes down, do o r d e r  
Sam Webster  t o  send down t h e  2 Beaves as soon as p o s s i b l e ,  and d i r e c t  a l l  
t h e  O ve rsea rs  t o  ge t  t h e i r  Tobacco ready t o  send down w i t h  a l l  p o s s i b l e  
E x p e d i t i o n .  I  sh o u ld  be g la d  t o  be i n f o r m ’ d whe the r  o r  no t  James P le a s ­
a n t s  w i l l  have t h e  app ra isem en t  o f  t h e  E s ta te  i n  B e d fo rd  and C h a r l o t t e  
done a t  h i s  go ing  up .  F l o u r  i s  i n  g r e a t  demand; do o r d e r  t h e  wheat f rom 
t h e  d i f f e r a n t  p l a n t a t i o n s  t o  be sen t  t o  t h e  W i l l  as soon as p o s s i b l e ,  and 
i t  w i l l  be t o  o u r  I n t e r e s t  t o  have t h e  f l o u r  go t  down t o  Warwick w i t h  a l l  
p o s s i b l e  E x p e d i t i o n .  A t k in s o n  and A s e lby  a r e  i n ,  I  am w i t h  Love t o  S e l f  
and f a m i l y  Thy A f f e c / t i o n a t / e  u n k l e
RP.
PS. I f  t h e  r e p l e v y  Bonds s h o u ld  b8 g iv e n  b e f o r e  t h i s  g e ts  t o  hand l e t  
them s tand  i t  w i l l  g i v e  more t im e  and be a t te n d e d  w i t h  no M a t e r i a l  
d i s a d v a n ta g e  t h a t  I  know o f .
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45.  rp to James p le a s a n t s
C u r ie s  10 mo. 17 th  1772
C ous in  James P le a s a n ts
S ince  w r i t i n g  t o  th e e  p e r  H a r r i s ,  I p r o p o s 'd  t o  E /d w a rd 7  S t a b l e r  
g i v i n g  my B i l l s  on P h i l a / d e l p h i a 7  t o r  t h e  amount o f  what t h e  C h i l d r e n s  
E s t a t e  may S e l l  f o r  a t  30 days s i g h t ,  wh ich he has vouchsa fed  t o  a c c e p t ,  
so t h a t  i n  case t h e  r i p l e v y  Bonds a re  no t  execu ted b e f o r e  t h e  r e c e i p t  
o f  t h i s ;  I am w i l l i n g  t h e  E s t a t e  shou ld  be s o ld  and t o  t h a t  pu rpo se  have 
w r o t e  t o  C / h a r l e s ? /  Woodson,,^ and as thou  has t  t h e  p ro m is e  o f  about  £200  
f rom  good hands a t  t h e  Oc tober  meet ing  I suppose thou  w i l t  have i t  i n  
t h y  power t o  Secure th y  own p r o p e r t y  as i n t i m a t e d  i n  t h y  l a s t .  I expect 
t h e  E f f e c t s  a r e  t o  be s o ld  f o r  ready  money, and i n  t h a t  case w i l l  p ro b a ­
b l y  s e l l  l o w / . 7  I presume t h e r e  a re  v e ry  few i f  any who knows t h e  c i r ­
cumstances o f  t h e  m a t t e r  w i l l  b i d  a g a in s t  t h e e  o r  me, and shou ld  no t  be 
s o r r y  t o  hear  a f t e r  t h e y  had been O f f e r ’ d S e c u r i t y  and t h e  B a l l a n c e  o f  
t h e  Debt p a id  i n  A p r i l ,  t h a t  t h e y  were pu t  t o  f u r t h e r  t r o u b l e  i n  r e c o v e r ­
i n g  any p a r t  which t h i s  E s ta te  may f a l l  s h o r t  o f  p a y i n g .
I  t h i n k  i t  w i l l  be h i g h l y  necessary  t o  Order  S u i t  a g a in s t  Rob inson ,  
and as I  hear  thou  i n t e n d s  s h o r t l y  t o  B e d f o r d ,  I w ish  th o u  would be ad­
v i s e d  and t a k e  measure a c c o r d i n g l y ,  and as t o  t h e  Cumberland a f f a i r s ,  
o r d e r  S u i t s  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  o r  d e la y  f o r  a l l  d e b ts  wh ich t h e r e  may 
be a p r o b a b i l i t y  o f  r e c o v e r i n g .  I f  i t  w i l l  s u i t  t h e e  t o  ge t  my F a the rs  
E s t a t e  i n  B e d fo rd  and C h a r l o t t e  a p p ra is e d  when thou  a r t  up I w i l l  S a t t i s f y  
t h e e  f o r  t h y  t r o u b l e  i n  so d o in g  and am Thy F r ie n d  and Kinsman
R. P le a s a n ts
■^According t o  RP’ s w i l l ,  Rober t  P le a s a n ts  & Co. was "conce rned  i n  
t r a d e  w i t h  C h a r le s  U/oodson J u n i o r  o f  Cumberland County  now Powhatan wh ich
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46 . RP TO GRAY BRIGGS
C u r ie s  10 mo. 24 1772
Dear B r o t h e r
I  r e c e i v e d  t h i n e  da ted  y e s t e r d a y  r e s p e c t i n g  t h e  p r o s p e c t  o f  making 
an a d v a n ta g io u s  pu rchase  o f  Land and r e q u e s t i n g  C e r t a i n l y  t o  know whether
I  c o u ld  advance £.400 p a r t  o f  my S i s t e r s  Legacy i n  A p r i l ,  i n  case thou
s hou ld  make t h a t  p u rc ha s e .  In  answer t o  wh ich I can o n l y  i n f o r m  th e e  
t h a t  t h e  o n l y  debt  o f  Consequence now due f rom  our  F a th e r s  E s t a t e  i s  one 
i n  P h i l a / d e l p h i a /  o f  about  £  300 s t e r .  f o r  wh ich I have beer, much p ressed  
and must f i r s t  pay ,  and then  i n t e n d  t o  d i s c h a r g e  t h e  l e g a c i e s  as f a s t  as 
i t  i s  i n  my power ,  t h e  p re s e n t  Crop t o g e t h e r  w i t h  a l l  t h e  money due t o  
t h e  E s t a t e  which I can C o l l e c t  s h a l l  be a p p l i e d  t o  t h e s e  p u rp o s e s ,  b u t  
as my own engagements a r e  such as w i l l  no t  a low  me t o  advance t h e  sum
th o u  m en t ion s  I  c a n ' t  p rom ise  t h e  payment o f  i t  a t  t h a t  t im e  on any o t h e r
C o n d i t i o n s  th a n  my b e in g  enab led  from t h e  E s ta te  t o  do i t  t o  w h ich  p u r ­
pose my endevers  i f  l i f e  and H e a l th  shou ld  be a l o w ' d me w i l l  no t  be 
w a n t i n g c Thy a f f e c / t i o n a t bJ  B r o t h e r .
R. P le a s a n ts
PS. I f  A. May s t i l l  n e g le c t s  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h a t  long  winded a f f a i r  
I  w ish  thou  would o r d e r  E x e c u t ion  f o r  t h e  B a l l a n c e  due on t h a t  Judgment 
an accoun t  o f  which I sen t  t h e s  somet ime ago. I f  she shou ld  appear t o  
be i n j u r e d  I  suppose she w i l l  have he r  remedy.
b u s in e s s  was c a r r i e d  on under  t h e  f i r m  o f  C h a r le s  Woodson & C o . "  A C h a r le s  
Woodson was t h e  b r o t h e r  o f  RP's s te p m o th e r ,  Mary Woodson P le a s a n ts .  
V a l e n t i n a  P a p e rs , I I ,  p.  1167
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47.  RP TO ROGER ATKINSON
C u r ie s  10 mo. 24 th  1772
Dear Roger
Be ing  v e ry  S e n s ib le  thou  h a s t  many a m ia b le  q u a l i t i e s  wh ich t o g e t h e r  
w i t h  t h e  C o nnec t ions  between us*  as p a r t s  o f  t h e  same f a m i l y ,  I s in e  e a r l y  
d e s i r e  t h y  good i n  every  r e s p e c t .  T h is  b e in g  t h e  ca s e ,  e v e r y t h i n g  t h a t  
may appear  t o  o b s t r u c t  t h a t  good must n e c e s s a r i l y  g i v e  p a i n ,  and c f  
Course r a i s e  ea rn e s t  d e s i r e s  t h a t  t h e  Cause may be removed. I f  t h e r e f o r e  
t h e  a t t e m p t  o f  a week B r o t h e r  t o  se t  t h i s  m a t t e r  i n  a p r o p e r  l i g h t  shou ld  
n o t  a t  p r e s e n t  appear  t o  t h e e  i n  t h e  same p o i n t  o f  View t h y  good Sence 
Cannot a low t h e e  t o  t h i n k  b u t  t h a t  my i n t e n t i o n  was u p r i g h t .  I say then  
t h a t  i t  i s  w i t h  r e a l  Concern I have o b s e rv e d ,  and my o b s e r v a t i o n  ha th  
been c o n f i r m e d  by t h e  r e p o r t  o f  o t h e r s  who have had more f r e q u e n t  o p e r -  
t u n i t i e s  o f  b e in g  i n  t h y  Company, t h a t  thou  h a s t  o f  l a t e  g i v e n  t o o  much 
i n t o  t h e  E x c e s s iv e  use oP s t r o n g  d r i n k  and under  t h e  o p e r a t i o n  t h e r e o f  
h a th  gone i n t o  many e x t r a v i g a n t  and i n d e c e n t  e x p r e s s i o n s ,  u n p le a s a n t  t o  
most and p r o b a b l y  o f f e n s i v e  t o  some who a r e  t h y  r e a l  F r i e n d s ,  Cons ide r  
t h e  tendancy  o f  such a C onduc t ,  Can i t  p roduce  S a t t i s f a c t i o n  t o  t h y  S e l f  
o r  p rom ote  V i r t u e  i n  a r i s i n g  f a m i l y  o f  f i n e  C h i l d r e n  j u s t  now a t  a t im e  
o f  l i f e  S u s s e p ta b le  o f  im p r e s s io n s  wh ich m igh t  p ro v e  o f  t h e  u tmost  im ­
p o r t a n c e ,  I s i n e e a r l y  wish thou  may never  see any bad E f f e c t s  wh ich 
some t im e s  f l o w  f rom in te m p e ra n c e  o r  imprudence o f  P a r e n t s .  But suppose 
my f e a r s  on t h a t  accou n t  shou ld  be g r o u n d le s s ,  how c a n s t  thou  expect  
t r u e  and s o l i d  peace a t  a t im e  when thou  may most see t h e  want o f  i t ,  and 
be under  a nece ss i  t y  o f  r e f l e c t i n g  on pas t  a c t i o n s ?  Perhaps thou  may say 
th o u  depends on t h e  P e rc ie s  o f  a lo n g  S u f f e r i n g  God, who, as some a re  
p l e a s ' d  t o  say Cannot c o n s i s t a n t  w i t h  h i s  a t t r i b u t e s  p un ish  E t e r n a l l y  
b u t  would i t  be l e s s  than  Madness, f rom mere C o n je c t u r e  t o  r i s q u e  o u r  own
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S a l v a t i o n ,  e i t h e r  on o u r  own o r  o t h e r  peop les  S p e c u l a t i o n s ,  c o n t r a r y  t o  
t h e  W r i t i n g s  o f  i n s p i r e d  men and t h e  C o n v i c t i o n s  o f  ou r  own H ear ts?  But 
l a y i n g  a s i d e  every R e l i g i o u s  C o n s id e r a t i o n ,  i s  i t  c o n s i s t a n t  w i t h  t h e  
p r o s p e r i t y  o f  t h y  te m p o ra l  conce rns  o r  t h e  p r o m o t io n  o f  t r u e  f i l i c i t y  
and u n io n  i n  t h y  own f a m i l y ?  Or i s  i t  no t  more l i k e l y  t o  p roduce  con­
t r a r y  E f f e c t s ?  Bes ides  as thou  h a s t  t h o u g h t  p r o p e r  t o  be j o i n e d  i n  mar­
r i a g e  t o  one whom thou  must know such Conduct w i l l  ever g i v e  S o r r o w f u l  
Concern ,  t r u e  a f f e c t i o n ,  i f  no t  Common Compla isance I sh o u ld  t h i n k  m igh t  
be inducements  s u f f i c i e n t  t o  b reak  o f  f rom p r a c t i c e s  i n c o n s i s t a n t  w i t h  
t h e  C h a ra c te r  o f  a Wise o r  good Man. D o n ' t  t h i n k  th e s e  rem ons t rances  
p roceed  f rom t h e  S u d je s t i o n s  o f  my S i s t e r ,  t h a t  i s  no t  t h e  case ,  b u t  f rom 
an ea rn e s t  d e s i r e  f o r  t h i n e  and t h y  f a m i l y s *  r e a l  happ iness  i n  Thy A f f e c -  
/ t i o n a t / e  B r o t h e r
R. P le a s a n ts
To Roger A t k in s o n
48* RP TO SAMUEL PLEASANTS
V i r g i n i a  10 mo. 27 th  1772
Dear B r o t h e r
As I  p ropo se  i n  Case my own h e a l t h  and t h a t  o f  my Fam i ly  w i l l  admit  
o f  i t ,  t o  s e t  ou t  i n  Company w i t h  Sammy P le a s a n ts  and my Daughter  Nancy 
f o r  Mary land i n  about  two days and e x p e c t i n g  to  have a ready  conveyance 
by Post  f rom A n a p o l i s  f o r  l e t t e r s  wh ich may p r o b a b l y  ge t  t o  hand b e f o r e  
t h i s  I  r e f e r  t h e e  t h e r e t o  and o n l y  a t  t h i s  t im e  a d v i s e  t h a t  as t h e r e  was 
a q u a n t i t y ,  say abou t  70 o r  30 l b s .  o f  R a t t l e  Snake r o o t  b e lo n g in g  to  
ou r  F a th e rs  E s t a t e ,  I  have s e n t  a Box o f  i t  c o n t a i n i n g  1B l b s .  pe r  Capt.  
Maxwe l l  t o  t h y  a d d re s s ,  as a t r y a l  o f  t h a t  m arke t ;  i n  case i t  s h o u ld  
answ er ,  I  may h e r e a f t e r  send t h e  r e m a in d e r ,  b u t  i f  i t  s hou ld  no t  Command
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2 /  o r  2 /6  p e r  l b .  a t  l e a s t  i t  may be r e t u r n *  d;  I am a S t ra n g e r  t o  t h e  
m a t t e r ,  whe the r  o r  no t  t h e r e  i s  any d u t y  on i t ,  b u t  as i t  i s  o n l y  i n te n d e d  
as a Sample I  suppose t h e r e  w i l l  be no Occas ion t o  e n te r  o r  C le a r  such a 
t r i f l i n g  q u a n t i t y ,  I  a l s o  send Sammys Trunk W ith  some Books and C lo th s  
as a l s o  a p a i r  o f  S t o c k i n s ,  wh ich S i s t e r  Lang ley  d e s i r e d  me t o  Convey t o  
t h e e ,  I  am w i t h  much Love t o  th e e  and t h i n e  Thy a f f e c / t i o n a t 7 e  B r o t h e r
R o b t ,  P le a s a n ts
P 5e I  have g i v e n  th e  C a p ta in  a p a r c e l  o f  Tobacco o f  my own Crop a t  
C u r i e s  wh ich  I t h i n k  v e ry  good wh ich  he has p r o m i s ’ d t o  have made up 
and t o  d e l i v e r  t o  t h e e ,  I d o n ' t  c e r t a i n l y  remember whe the r  o r  no t  thou  
h a s t  l e a r / n / ’ d t o  use Tobacco s i n c e  l i v i n g  i n  P h i l a / d  e l p h i a /  b u t  i f  thou 
s h o u ld  no t  pe rhaps  some o f  t h y  A c q ua ins e  may a c c e p t  o f  i t ,
49 ,  RP TO ROBERT NECKS4
V i r g i n i a  C u r ie s  12 mo* 8  1772
Dear Rober t
I  d e l i v e r ' d  t o  t h y  p e o p le  a Cask o f  o l d  p u t e r  w e igh t  N e t t  (as w e l l  
as I  remember) 84 l b s ,  d i r e c t e d  t o  t h y  Care ,  wh ich  I r e q u e s t  thou  w i l t  
have  Exchanged f o r  New f o r  my own use a g re e a b le  t o  t h e  f o l l o w i n g  memo,
I  w ish  th e e  a p ro s p e ro u s  Voyage and am w i t h  r e s p e c t s  t o  t h y  good 
woman* Thy Assured F r ie n d
R, P le a s a n ts
6  Deep D ishes  S o r l i d
3 p l a t t s  o v a l  d i t t o  o f  m i d l i n g  S izes  \
3 d i t t o  Round d i t t o  o f  d i t t o  S izes  C M a rk 'd  RP i n  Cypher .
4 Rober t  Necks o f  N o r f o l k ,  Va, was a commander i n  " t h e  V i r g i n i a  
T r a d e ; "  he d ie d  September 1774. P i n c k n e y ' s  V i r g i n i a  G a z e t te  ( W i l l i a m s ­
b u r g ,  V a , ) ,  September 29, 1774.
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2  doz.  good ha rd  m id d le  p l a t e s  j
Tg Cap t .  Rober t  Necks o f  t h e  Ship Lunn & L lo y d
50c RP TO WILLIAM R0SC0E WILSON CURLE
C u r ie s  12 mo« 8  1772
Respected F r ie n d
The f o r e g o i n g  i s  Copy o f  my l a s t  t o  th e e  wh ich  I  now c o n f i r m  and 
have now t o  acknowledge t h e  r e c e i p t  o f  t h y  f a v o u r  o f  t h e  6 t h . u l t i m o  
wh ich  o n l y  came to  hand y e s te rd a y s  and by wh ich  I  s u d j e s t  my l a s t  never  
go t  t o  hand,  and t h a t  Hudsons Bonds a r e  m i s l a i d  o r  l o s t  f o r  thou  may be 
ass u re d  th e y  were s e n t  t o  t h e e ,  and t o  t h e  b e s t  o f  my remembrance were 
i n c l o s ' d  a t  t h e  same t im e  and w i t h  U^/ i l l iaT-m Hudsons Bond and t h e  accoun t  
p rov ed  a g a in s t  E l i z .  Hudson i n  t h e  f i r s t  l e t t e r  I  w r o t e  th e e  on t h e  sub­
j e c t  da ted  i n  t h e  4 mo* 1769 b u t  as t h a t  a f f a i r  has been o f  so lo n g  
S ta n d in g  am i n  hopes i t  ha th  o n l y  S l i p ' d  t h y  memory, and t h a t  on examina­
t i o n  th o u  w i l t  f i n d  bo th  t h e  Bonds and accoun t  among t h y  papers  t o  enable  
t h e e  t o  ge t  Judgment t h e r e o n ;  b u t  l e a s t  t h a t  shou ld  no t  be t h e  Case I 
send i n c l o s ' d  a S t a t e  o f  my demands bo th  as he r  own p r o p e r  Debt and t h a t  
o f  h e r  Husband John Hudson t o  whom she q u a l i f i e d  as E x e c u t r i x ,  and f o r  
wh ich  t h e  E s ta te  no doubt  i s  a t  a l l  t im e s  l i a b l e ,  b u t  i f  t h e  m a t t e r  can 
be c om prom is 'd  by g i v i n g  S u f f i c i e n t  S e c u r i t y  f o r  t h e  payment o f  my Demand 
a g a i n s t  t h e  E s ta te  and s t i l l  e m e d ia te ly  d e l i v e r  t h e  two n e g r o ' s  as p r o ­
p o s ' d  t o  work o u t  he r  own D e b t ,  I t  w i l l  be a g r e e a b le  t o  ms t o  have t h e  
m a t t e r  S e t l e d  i n  t h a t  manner i n  case any o b j e c t i o n  sh o u ld  be made t o  s e l l ­
i n g  any p a r t  o f  t h e  E s ta te .
I  re q u e s t  thou  w i l t  a d v i s e  me as soon as p o s s i b l e  how t h i n g s  a re  
l i k e l y  t o  be s e t l e d  o r  whether  my p resence  w i l l  be nece ssa ry  f o r  i f  t h a t
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s h o u ld  be t h e  case I  wou ld  endever  i f  h e a l t h  p e r m i t  t o  be down i n  Feb ru ­
a r y  n e x t ,  I am r e s p e c t f u l l y  Thy F r i e n d ,
51. RP TO BILLY
C u r ie s  12 mo, 16 1772
Dear B i l l y
I  r e c e i v e d  t h i n e  some months ago r e s p e c t i n g  two Books thou  d e s i r e d  
me t o  p r o c u r e  f o r  t h e e  b u t  as y e t  I  have no t  met w i t h  any o f  t h e  k i n d ,  
however i f  on r e c e i p t  o f  t h i s  thou  h a s t  not met w i t h  any and s t i l l  d e s i r e s  
me t o  ge t  them p le a s e  t o  m en t ion  t h e  t i t l e s  a g a in  ( f o r  p r o b a b l y  I may have 
m i s l a i d  t h y  l e t t e r )  and w i l l  w r i t e  f o r  them t o  P h i l a / d e l p h i / a  o r  England.
I  have J u s t  r e c e i v e d  a l e t t e r  f rom my F r ie n d  John Pember ton 3  
d a ted  t h e  3G tn .  l a s t  month g i v i n g  an accoun t  o f  t h e  Decease o f  our  
Wor thy  F r i e n d  W i l l i a m  Hunt a t  New C a s t l e  i n  Great  B r i t a i n  t h e  9 th *  o f  
t h e  9 month o f  t h e  Smal l  Pox who had landed a s h o r t  t im e  b e f o r e  i n  t h e  
No r th  f rom H o l la n d  had been a t  m ee t ing  a t  New C a s t l e  and V i s i t e d  a Fstmi ly 
o r  two a f t e r w a r d s ,  and was Se ized 111 t h a t  a f t e r n o o n  o f  t h e  s m a l l  pox -  
a p p e a r 'd  t h e  nex t  day o f  wh ich he had a heavy l o a d .  There  i s  no ment ion  
o f  h i s  Companion who must be  i n  a t r i e d  S i t u a t i o n ,  He adds " t h e  l o s s  o f  
such a U o r th y  i s  g r e a t  and I hope as he has l e f t  a l a r g e  f a m i l y  t h e  
B le s s  among you w i t h  t h e  f a t n e s s  o f  t h e  Earth  w i l l  remember t h a t  they  
a r e  t h e  o f s p r i n g  o f  one who gave up a l l  f o r  t h e  g osp e l  sake .  I f  has t  
o p e r t u n i t y  i t  would be w e l l  t o  convey n o t i c e  t o  some p r u d e n t  F r ie n d  o r
^John Pemberton ( 1 7 2 7 -1 7 9 5 ) ,  member o f  a w e a l t h y  and p ro m in e n t  Quaker 
f a m i l y  i n  P h i l a d e l o h i a ,  was t h e  younger  b r o t h e r  o f  I s r a e l  Pemberton.  He 
was an e n e r g e t i c  F r i e n d ,  d e v o t i n g  h i m s e l f  t o  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  c h u rc h ,  
e s p e c i a l l y  as c l e r k  f o r  t h e  P h i l a d e l p h i a  Q u a r t e r l y  M eet ing  and th e  Meet­
i n g  f o r  S u f f e r i n g s .  D i c t i o n a r y  o f  Amer ican B i o g r a p h y , s , v ,  "Pemberton ,  
J o h n . "
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F r i e n d s  i n  t h a t  ne ighbourhood  t o  S u ta b ly  convey i n t e l i g e n c e  t o  h i s  Poor 
W i f e .
I  am u n a c q u a in te d  how thou  a r t  S i t u a t e d  as t o  d i s t a n c e  f rom t h e  
p o o r  Widdow b u t  have sen t  t h i s  S o r r o w f u l  Account  t o  t h e e  no t  d o u b t i n g  i f  
i t  sh o u ld  no t  be anyway Conven ien t  t o  t h e e  t o  v i s i t  he r  on t h e  o c c a s io n  
th o u  w i l t  Convey i t  i n  t h e  most S u t a b l 8  manners t o g e t h e r  w i t h  my Love 
t h o '  p e r s o n a l l y  unknown f o r  I can t r u l y  say I  s i m p a t h i s s  w i t h  he r  as w e l l  
as F r i e n d s  i n  Genera l  more e s p e c i a l l y  t h o s e  whose S i t u a t i o n  may most 
n e a r l y  f e e l  t h e  l o s s  o f  such a Watchman.
I  have a l s o  r e c e i v e d  an accou n t  o f  t h e  Death o f  o u r  Worthy F r i e n d  
John VJoolman^ w i t h  t h e  Same D i s o r d e r  a t  York i n  England who was a l s o  on 
a r e l i g i o u s  V i s i t .  I t  i s  m a t t e r  o f  r e a l  Concern t o  C o ns id e r  how many o f  
t h e  b r i g h t e s t  Ornaments have been w i t h i n  a few yea rs  removed out o f  t h e  
C hurch ,  and how few t h e r e  seems t o  be f i t t e d  t o  s tand  f o r t h  i n  an Eminant 
degree  f o r  t h e  Cause o f  T r u t h  and R igh teou sness*  I t  seems a t  t im e s  C le a r  
t o  me, t h a t  i t  i s  a day o f  C lose  t r i a l  wh in  every f a i t h  w i l l  be p roved  
i f  no t  by ou twa rd  a f f l i c t i o n  wh ich  our  f o r e f a t h e r s  met w i t h  i n  a Sore 
d e g re e ,  y e t  by a lukewarm o r  w o r l d l y  S p i r i t  wh ich seems g r e a t l y  t o  p r e ­
v a i l  i n  many p l a c e s ,  and w i l l  p ro v e  ( I  f e a r )  t o  o u r  s o c i e t y  much more 
p r e j u d i c i a l  than  t h e  fo rm e r ,  0 may we ever  Hatch a g a i n s t  every s na re  
and t e m p t a t i o n  o f  t h e  Enemy? My Dear Love S a l l u t e  t h e e  B e t t y  and t h e  
C h i l d r e n  w i t h  t h y  B r o t h e r s  and S i s t e r s  G e n e r a l l y  Thy A f f e c / t i o n a t / e  F r ie n d
R* P le a s a n ts
PS® P le a s e  Speak t o  Benjamin  Jackson o r  w i f e  abou t  a deb t  t h e y  owe t o  my 
F a th e r s  E s ta te  and l e t  me know when i t s  l i k e l y  t o  be p a id  t h e  money i s  
w a n t i n g .
^John Woolman (1720-1772)  was a Quaker m i n i s t e r  f rom New J e rs e y  b e s t
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52. RP TO PARREL & JONES
V i r g i n i a  12 mo. 16 1772
Respected F r i e n d s
I  am fa v o u re d  w i t h  you rs  o f  t h e  1 5 th .  August  pe r  Capt.  Ase lby  and 
have r e c e i v e d  t h e  goods you S h ip 1d me by t h e  T ru e  P a t r i o t .  I  i n t e n d  
S n ip in g  i n  . th a t  s h ip  4 hhds, Tobacco b e lo n g in g  t o  my F a th e r s  E s ta te  and 
t h e  same q u a n t i t y  o f  my own on wh ich  p le a s e  make In s u ra n c e  a t  f . 1 0  per  
hhd.
I  s h a l l  want a few a r t i c l e s  f rom B r i s t o l  t h e  nex t  S p r in g  and s h a l l  
be O b l ig e d  t o  you t o  Ship them by t h e  f i r s t  good o p e r t u n i t y  t h a t  may o f ­
f e r  a g re e a b le  t o  t h e  i n c l o s ’ d l i s t  and am Your as s u re d  F r i e n d ,
F a r r e l  & Jones pe r  t h o  Guineaman
1 Cwt. Spanish Brown i n  2 Caggs
2 Cwt* w h i t e  Lead i n  2 d i t t o
4- Cwt.  O l i v e  and \  Ct« H a in s c u t^  C ou le red  p a i n t
f  Cwt. Stone C o lou r
12 G a l lo n s  L i n c e s d  Oyl i n  Juggs 
1 Cask 10d. N a i l s ,  50 f o o t  Glass 8  by 10 
6  m, 20d. 2 mo. 30d« and 2 m . f l o o r i n g  Bradds 
2 0  in. 6 d.  2 0  m.4d* d i t t o  
1 C t . Good G lo c e s t e r  Cheese
1 doz.  Stand I v o r y  k n i v e s  and f o r k s  w i t h  a Box
1 doz* d i t t o  B r e a k f a s t  k n i v e s
db 23. 5
1.
.1 5
© 1 5 
.1 5  
2*
5.10 
5.
4 .10  
2 .
1. 
.10
known f o r  h i s  e f f o r t s  on t h e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y .  He d ie d  O c tober  7 ,  1772. 
D i c t i o n a r y  o f  Amer ican B io g r a p h y , s . v .  "Hoolman, J o h n . 1’ 
i n s c o t  i s  t o  g r a i n  i n  i m i t a t i o n  o f  oak .
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53* RP TO WILLIAM FISHER
V i r g i n i a  12 mo. 19 th  1772
Esteemed F r i e n d
I  send th e e  i n c l o s ’ d ou r  Company’ s B i l l  on Joseph Wharton J u r .  a t  
t e n  days s i g h t  f o r  £>59*15 S t e r l i n g  b e in g  th e  amount o f  R. Tucke rs  p r o ­
t e s t  and Damages r e c e iv e d  t h e  b e g in n in g  o f  t h i s  month b u t  h a v in g  had no 
s u t a b l e  o p e r t u n i t y  t o  p r o c u r e  a B i l l  on B r i t a i n ,  I  Judged i t  m igh t  be 
b e t t e r  t o  r e m i t  i t  i n  t h i s  manner,  th a n  t o  de la y  i t ,  no t  d o u b t i n g  bu t  
th o u  may r e a d i l y  meet w i t h  a S u ta b le  one i n  P h i l a d e l p h i a *  Tommy Bates 
i s  J u s t  r e t u r n e d  from F r e d r i c k s b u r g ,  where he went i n  Order  t o  have a t -
Q
t ended  t h e  Sa le  o f  D ixons  E s ta te  t h e  1 5 th ,  I n s t a n t  b u t  i t  seems t h e  Lands 
were no t  So ld  by reason  t h a t  i t  was ad jedged by an a t t o r n e y  p r e s e n t  t h a t  
R / o q e r J  D ixons  w i l l  would  no t  be a s u f f i c i e n t  J u s t i f i c a t i o n  t h e  Ad m in i ­
s t r a t o r  t o  do so,  and t h a t  i t  was necessary  t o  e x c lu d e  t h e  H e i r  a t  law 
f rom  t h e  E q u i t y  o f  re d e m t io n  by a Decree o f  C o u r t  wh ich by agreement i s  
t o  be done e m i d i a t e l y  o r  as soon as a B i l l  can be f i l e d  and an answer 
p u t  i n ,  i t  b e in g  t o  be done by one a t t o r n e y  and i s  suppos ’ d may bs  corn- 
p l e a t e d  i n  two months* when i t  w i l l  be a g a in  a d v i r t i s e d  f o r  Sa le  payab le  
a t  t h e  same t im e  i t  would have been had i t  been s o l d  as b e f o r e  p r o p o s ’ d 
excep t  thou  d i r e c t s  i t  t o  be  done f o r  ready  money and i n  t h a t  Cass I sup­
pose  i t  w i l l  no t  Command h a l f  t h e  V a lue ,  and b e s id e  t h e  p u r c h a i s e r s  w i l l  
expec t  a r i g h t  made t o  them whenever i t  i s  s o l d .  Now as i t  seemed t o  be 
t h y  O p in ia n  t h a t  no p e rs o n a l  s e c u r i t y  augh t  t o  be t a k e n  t h e r e  seems t o  be 
no a l t e r n a t i v e  f rom e i t h e r  t a k i n g  Bonds w i t h  undoub ted  S e c u r i t y  o r  s e t l i n g  
t h e  E s t a t e  f o r  perhaps  l e s s  th a n  ‘h a l f  i t s  Va lue i n  wh ich  case be p leased
®0n October  22, 1772 t h e r e  appeared i n  t h e  V i r g i n i a  G a z e t te  an 
announcement o f  t h e  s a l e  o f  Roger D i x o n ’ s e s t a t e  by John D ixon .
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t o  .g ive us t h y  O p in ia n  and d i r e c t i o n  wh ich  tue s h a l l  f a l l o w .  The re  a r e
n i n e  mortgaged Negro ' s s o ld  t o  amount a t  JL 568 Curr  ent f o r  wh ich wo have
q
go t  Bonds w i t h  S e c u r i t y  -  p a y a b le  i n  December n e x t , "  and Lands t o  t h e  
amount o f  jL1575 f o r  wh ich  no Bonds a r e  y e t  r e c e i v e d  o r  and d i s c h a r g e s  
g i v e n  on accoun t  o f  t h e  i l l e g a l t i t y  o f  t h e  s a l e  as b e f o r e  m e n t i o n 'd .  Be 
p le a s e d  t o ' a d v i s e  what must be done and am r e s p e c t f u l l y  Thy assu red  F r ie n d
R. P le a s a n ts
W / i l l i a / m  F i s h e r  merchant  P h i l a d e l p h i a
54. RP TO SA FiU EL PL FA SANTS
C u r ie s  12 mo. 19 1772
Dear B r o t h e r
I  go t  home t h e  2d. I n s t a n t  and had t h e  S a t t i s f a c t i o n  t o  f i n d  my f a m i l y  
and F r i e n d s  g e n e r a l l y  p r e t t y  w e l l ,  and t h o . * I  have been p o o r l y  S ince  my 
r e t u r n  I  t h i n k  on t h e  whole  I  am r a t h e r  mors h e a r t y  th a n  b e f o r e  I  s e t  
o u t  on my Jou rney ,
I  y e s t e r d a y  r e c e i v e d  t h y  f a v o u r  o f  t h e  4 t h .  I n s t a n t  per  Caot.  Max­
w e l l ,  and i t  i s  w i t h  p l e a s u r e  I  r e c e i v e d  t h e  accou n t  o f  my nephews r e ­
c o v e ry  f rom  th e  s m a l l  pox and m eas les ,  o f  wh ich I have a d v is e d  h i s  m o the r .
I  am much o b l i g ' d  t o  th e e  f o r  t h e  a p p le s ,  t h e y  a re  v e ry  a c c e p ta b le ,  as 
o u rs  l a i d  up f o r  k e e p in g  a r e  none o f  t h e  b e s t ,  and I  f o r g o t  t o  Order 
f rom  P h i l a / d  el  p h i / a ?  as I  am to  my S i s t e r  f o r  he r  k i n d  p r e s e n t  o f  Ch ina ,
I  have no t  y e t  seen i t  b u t  b e ing  o f  Amer ican p r o d u c t i o n ,  I t  w i l l  make up
^ A c c o r d in g  t o  a n o t i c e  i n  t h e  V i r g i n i a  G a z e t t e , November 25, 1773, RP 
and Thomas Ba tes  p lanned  t o  be i n  F r e d e r i c k s b u r g  on December 15 t o  c o l l e c t  
t h e  bonds due f o r  Negros s o ld  f rom Roger D i x o n ' s  e s t a t e .  In a l e t t e r  t o  
W i l l i a m  F i s h e r ,  June 29, 1774,  RP w r o t e  t h a t  he and Bates were a l s o  t o  have 
ex ecu ted  "Deeds f o r  t h e  l a n d s "  b u t  because t h e i r  "power / w a s /  no t  s u f f i ­
c i e n t "  due t o  some m is u n d e r s ta n d in g ,  RP asked t o  be r e l i e v e d  o f  h i s  r e ­
s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h e  case .
f o r  many im p e r f e c t i o n s  i f  t h a t  shou ld  be t h e  case as th o u  i n t i m a t e s .
Thou says thou  s h a l l  d e b i t  me w i t h  £  52.1 • TOc!* t h e  l a s t  years  I n t e r e s t  
due on my F a the rs  Debt t o  t h s  Widdou/ H a r r i s o n ,  bu t  i n  Order  t o  save me 
t h e  t r o u b l e  o f  making so many d i f f e r a n t  e n t r i e s ,  i t  would be b e s t  t o  l e t  
b o th  deb t  and I n t e r e s t  s tand  t o  one accoun t  u n t i l  i t  be p a i d ,  and then  
send me t h e  whole  t o g e t h e r ;  and as T /homas/  P / l e a s a n t s /  ha th  p u r c h a i s '  d 
a p a r c e l  o f  F l o u r  f rom  j / o h n /  B a n n i s t e r  he agrees i n  b e h a l f  o f  our  Com­
pany to  t a k e  h i s  Bond due t o  t h e  E s ta te  and d i r e c t  th e e  t o  pass t h e  
amount on t h e  2 5 t h e n e x t  mo. t o  t h e  C r e d i t  o f  t h a t  S t e r l i n g  deb t  b e in g  
£.273.13 S t e r .  f o r  £ 3 4 2 . 7 * 6  C u r r e n t  money f o r  Bond and I n t e r e s t  t o  t h a t  
t i m e .  And a l s o  t o  g i v e  my accoun t  C r e d i t  f o r  £,100 s t e r .  wh ich he has 
r e c e i v e d  tow ards  my B i l l  on th e e  passed t o  E / r iw a rd /  S t a b l e r  f o r  t h e  
amount o f  t h r e e  N e g ro 's  s o ld  i n  E x / e c u t i o n /  f o r  John H u n t ' s  demand a g a in s t  
P le a s a n ts  & Rob inson ,  a sum I d i d  no t  expec t  t h e y  would  have s o ld  f o r .  
and had no t  C / h a r l e s ? /  Woodson Bid i t  I  suppose t h e y  m igh t  have been 
bough t  i n  f o r  much l e s s  money. I s h a l l  r e m i t  th e e  t h e  B a l la n c e  due on 
t h a t  B i l l  as w i l l  as what I  owe th e e  on my p r i v a t e  accoun t  as soon as I 
c o n v e n e n t l y  can .  I u n d e rs ta n d  they  have a n o th e r  E x e c /u t io n " /  o u t ,  w i t h  an 
i n t e n t ,  I  suppose,  t o  ge t  a B i t  o f  Land which b e l o n g ' d  to  ou r  B r o t h e r  i f  
t h e y  can f i n d  i t  (b u t  t h a t  seems t o  be q u e s t i o n ' d )  o r  r a t h e r  as o t h e r s  
say  t o  t a k e  N e g ro 's  b e l o n g in g  t o  our  F a th e r s  E s ta te  t o  s a t t i s f y  t h e  B a l ­
l a n c e  due from P / l e a s a n t s /  & R / o b i n s o n /  wh ich I apprehend they  have not  
t h e  Shadow o f  R ig h t  t o  do ,  and w h ich ,  i f  t h e y  p e r s i s t  i n ,  I suppose i t  
w i l l  engage me i n  a S u i t  a t  Law, f o r  i t  i s  what I  c a n ’ t  c o n s i s t a n t  w i t h  
my d u t y  Submit  t o .  I  s h a l l  i n  due t im e  g i v e  th e e  an answer t o  t h e  Other  
p a r t  o f  t h y  l e t t e r  and r e f e r  t h e e  t o  our  Comany L a t t e r  f o r  f u r t h e r  p e r t i -  
c u l a r s .  Be p leas ed  t o  g i v e  my k in d  Love t o  t h y  u n k l e  John Pemberton and 
l e t  him know I  r e c e iv e d  h i s  l e t t e r  pe r  Crombie who a r i v e d  h e re  t h e  1 6 th .
118®
I n s t a n t  and s h a l l  Use a l l  p o s s i b l e  e x p e d i t i o n  as w e l l  i n  p r o c u r i n g  a 
C r a f t  t o  f e t c h  t h e  I r o n  f rom  t h e  Eas te rn  shore as .in d i s p o s i n g  o f  i t  
a g r e e a b le  t o  h i s  d i r e c t i o n s  and most f o r  h i s  I n t e r e s t ,  I  have a C r a f t  i n  
v ie w  t h a t  draws l i t t l e  w a t e r .
55. RP TO GEORGE PARKER
1 2  mo. 2 1  1772
Respected F r ie n d
In c lo s *  d i s  a l e t t e r  f rom my F r i e n d  John Pemberton o f  P h i l a d e l p h i a  
r e c e i v e d  under  Cover a few days ago w i t h  a r e q u e s t  t o  p r o c u r e  a C r a f t  w i t h  
a i l  p o s s i b l e  e x p e d i t i o n  t o  f e t c h  two t h i r d  p a r t s  o f  a q u a n t i t y  o f  P igg  
I r o n  and C a s t in g s  under  t h y  c a r e  o r  d i r e c t i o n ,  i n  Consequence whereo f  I  
have agreed w i t h  t h e  b e a re r  Capt.  Isaac Jones o f  t h e  schooner  Cobham b u r -  
t h e n  abou t  f o r t y  Tons and draws b u t  l i t t l e  wa te r  t o  go f o r  i t ,  and b e in g  
in fo r m e d  by my s a id  F r ie n d  t h a t  a Vessi  d raw ing  f e e t  w a te r  can load  a t  
t h e  p l a c e  where t h e  I r o n  l i e s ,  and t h a t  t h e r e  i s  abou t  35 Tons o f  P igg 
and 7 o f  C a s t in g s  saved w i t h  a p r o s p e c t  o f  g e t i n g  more, o f  which I  have 
t o l d  Capt .  Jones he would ge t  about  23 Tons, bu t  i n  case t h e r e  i s  mors o r  
any q u a n t i t y  under  <40 Tons he i s  to  t a k e  i t .  I hope t h e  C a p ta in  w i l l  
meet w i t h  no d i f f i c u l t y  i n  t h e  n a v i g a t i o n  and have a l l  t h e  d i s p a t c h  i n  
t h y  Power t o  g i v e  h im ,  and am r e s p e c t f u l l y  Thy F r ie n d
RP.
1
To George P a rk e r  a t  Mancock Accomack County
^RP i s  p r o b a b l y  r e f e r r i n g  to  Onancock, a town i n  Accomack County on 
t h e  Chesapeak Bay s id e  o f  t h e  Eas te rn  Shore.
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55. RP TO JOHN PMERTON
V i r g i n i a  1 mo. 3 1 7 7 ^ 3 /
Dear F r ie n d
I n  a l e t t e r  t o  my B r o t h e r  Samuel o f  t h e  1 9 th .  u l t i m o  per  Pos t  I r e ­
q ue s ted  him t o  i n f o r m  th e e  t h a t  t h y  l e t t e r  pe r  Crombis I had r e c e i v e d  
and wou ld  I n  C o n fo rm i t y  t h e r e t o  would w i t h  a l l  p o s s i b l e  d i s p a t c h  do t h e  
n e e d f u l  r e s p e c t i n g  t h e  I r o n ,  s i n c e  wh ich I  am fa v o u rd  w i t h  t h i n e  o f  t h e  
3 0 t h .  11 mo. and 22d. u l t i m o  p e r  my k insman John P le a s a n ts  who reached 
t h i s  p l a c e  t h e  1 s t .  I n s t a n t  and have now -to a d v i s e  th e e  t h a t  I a g r e e 'd  
w i t h  Isaac  Jonas o f  th e  Schooner Cobham. b u r t h e n  abou t  40 Tons 10? o r  
12 days ago f o r  «£ 13 t h i s  C u r rency  t o  f e t c h  t h e  I r o n  f rom Nanoock. she i s  
a Vesse l  t h a t  t h e  Capt.  says draws b u t  abou t  5-| f e e t  when loaded and he 
a p p e a r in g  t o  be an i n d u s t r i o u s  man I don t  t h i n k  c o u ld  have Found a Vesse l  
more S u ta b le  f o r  t h e  pu rpose  and s h a l l  i n  a few days expect  h i s  r e t u r n  
b o th  w i t h  t h e  P iggs  and C a s t i n g s ,  f o r  he d id  no t  Choose t o  la n d  a p a r t  
w i t h o u t  t h e  whole  a t  N o r f o l k  nor d i d  I  i n s i s t  upon i t  b e l i e v i n g  i n  case 
t h e  C a s t i n g s  would no t  s e l l  he re  t h e  a d d i t i o n a l  sxpence o f  send ing  down 
a f t e r w a r d s  o r  D i r e c t l y  t o  P h i l a / d e l p h i 7 a  would no t  much exceed i f  any 
what he would have demanded f o r  l a n d i n g  t h e r e  on h i s  way up. I t h i n k  t h e  
f r e i g h t  t o o  h ig h  bu t  C o n s id e r i n g  t h e  Vesse l  was so s u t a b l e  and t h a t  I 
m ig h t  no t  p r o b a b l y  meet w i t h  a n o th e r  soon I  was induced  t o  a g re e  to  t h e  
te rm s  and hope i t  may meet t h y  a p p r o b a t i o n ,  he i s  how ive r  t o  b r i n g  any
119.
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q / u a n t i 7 t y  f o r  t h e  same sum under  40 Tons so t h a t  i f  any more s hou ld  
have been saved as thou  i n t i m a t e s  t h e r e  was a p r o b a b i l i t y  o f  i t  w i l l  make 
i t  come t h e  l i g h t e r  by t h e  son.  I have end eve r 'd  t o  d is p o s e  o f  t h e  
P ig g s ,  b u t  have no t  as y e t  succeeded, t h o '  I s t i l l  t h i n k  t h e r e  i s  a 
p r o s p e c t  o f  d o in g  i t ,  f o r  t h a t  purpose  my endevers w i l l  be c o n t in u e d  and 
as soon a s . a n y t h i n g  m a t e r i a l  Occurs thou  may expec t  t o  hear  f u r t h e r  f rom 
me i n  t h e  mean t im e  I d e s i r e  my v a ry  k i n d  Love may be a x c e p t a b le  t o  t h e e  
and t h y  w i f e  f rom Thy a f f e c / t i o n a i 7 s  F r ie n d
R. P le a s a n ts
John Pemberton
PS. I  was t r u l y  S o r ry  t o  hear  o f  t h e  Death o f  t h o s e  w o r t h i e s  J ^ l l l t a / m  
Hunt and John Hoolman, I  have w r o te  t o  a F r ie n d  i n  t h e  ne ighbourhood o f  
t h e  f a m i l y  o f  t h e  Former t o  convey t h e  account  t o  t h e  poor  Jiiddow i n  t h e  
most p ru d e n t  manner.
57. RP TD FAR ELL & JONES
V i r g i n i a  1 mo. 25 th  1773
Respected F r i e n d s
I  w r o te  you o f  t h e  1 6 th .  u l t i m o  r e q u e s t i n g  you t o  have Ins u ranc e  made 
on 8  hhds.  on my own and t h e  E s ta te s  account  in te n d e d  pe r  t h e  P a t r i o t  
Cap t .  A s e lb y ,  and t o  send me pe r  t h e  f i r s t  S u ta b le  o p e r t u n i t y  i n  t h e  
s p r i n g  a few a r t i c l e s  a g r e e a b le  t o  a l i s t  then  i n c l o s ' d  about  £,25  v a l u e .  
T h i s  i s  i n te n d e d  pe r  Capt .  A s e lb y ,  and to  i n c l o s e  B i l l  o f  Lad ing  f o r  3 
hhds .  Tobacco on my own and 2 hhds. on Account  o f  t h e  E s ta te  which i s  a l l  
he c o u ld  t a k e  i n ;  b u t  expec t  t o  i n c r e a s e  t h e  q u a n t i t y  p e r  you r  nex t  S h ip ,  
i n  case you shou ld  s h o r t l y  have one i n  t h i s  R i v e r .  9e p leas ed  t o  send me 
t h e  f o l l o w i n g  goods by you r  f a l l  s h ip  wh ich w i l l  o b l i g e  Your assured F r ie n d
Rober t  P le a s a n ts
121.
F a r a i l  & Jones*
1 Cask 10d, n a i l s  4 .10
1 5 m .  6 d . ,  10 m, 4d .  and 5 m. f l o o r i n g  Sradds 4 .10
100 f e e t  g la s s  7 by 9 and 20 l b s .  p u t t y  2.10
2 p a i r  good 'Welch p l a i n s  13.
1 p a i r  D u f f l e  B l a n k e t i n g  3 .10
200 l b s .  Sa in  t w in e  10.
2 Cwt. Good G lo c e s t e r  Cheese 4 .
2 Groce empty q u a r t  B o t t l e s  2.
10 Sacks S a l t  2.10
10 Groce Corks 0 .10
47 .10
58. RP TO DOBSON, DALTERA & WALKER
V i r g i n i a  1 mo. 25 th  1773
Respected F r ie n d s
Your f a v o u r  o f  t h e  1 s t .  August  and 2 5 th ,  October  p e r  t h e  Watt and 
Peggy w i t h  my accoun t  C u r re n t  and I n v o i c e  o f  goods s h i p ’ d on account  o f  
my F a th e r s  C s ta te  pe r  t h e  fo rm e r  and s h ippd  6  nhds. Tobacco per  t h e  l a t t e r  
came d u l y  t o  hand, and n o te  t h e  Contence.  The E s ta te  Account  C u r re n t  
wh ich  you say you had sen t  d i d  no t  appear  and I suppose t h e  I n v o i c e  o f  
goods O r d e r 9d on my own accou n t  you i n c l o s ’ d t o  Robe r t  P le a s a n ts  J u r . * 
b u t  as i t  d on ’ t  appear t h a t  he had o r d e r ’ d such goods,  and t h e y  answer ing  
t o  t h e  l i s t  I  sen t  you,  I make no doubt  i t  was done th ro u g h  m is t a k e ,  and 
a c c o r d i n g l y  have tak en  to  them, be p le a s e d  t h e r e f o r e  t o  g i v e  t h a t  account  
C r e d i t  and Charge t h e  amount t o  me. I  was from home a t  t h e  t im e  Capt.  
A t k i n s o n  l e f t  Four  H i l e  Creek and no t  h a v in g  y e t  r e c e i v e d  B i l l s  o f  Lad ing
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c a n ' t  e x a c t l y  say what Tobacco i s  onboard t h e  Wat t  on mine o r  t h e  E s ta tes  
a c c o u n t  b u t  suppose 2  o f  t h e  fo rm e r  and o f  t h e  l a t t e r  wh ich  hope
may a r i v e  s a f e  and t u r n  t o  good account® I  p ropo se  s h i p i n g  a few hhds® 
on cash accoun t  onboard t h e  Peggy pe r  whom I may p r o b a b l y  w r i t e  t o  you 
a g a in .  I  now i n c l o s e  l i s t s  f o r  a few goods on t h e  E s ta te s  and my own 
a c c o u n t  wh ich be p leased  t o  send by you r  F a l l  s h i p *  and am r e s p e c t f u l l y  
Your F r i e n d
Rob? P le a s a n ts
To D / o b s o n /  D / a l t e r a 7  & Walker L i v e r p o o l
L i s t  o f  Goods o r d e r ' d  on accoun t  o f  t h e  E s ta te  o f  John P le a s a n ts  f rom 
Dobson D a l t e r a  & Walker
1 p a i r  w h i t e  p l a i n s 13d.
2  p a i r  d i t t o 15
2 p a i r  Best  d i t t o 17 d .
1 p a i r  f e a r n a u g h t  2 d o u b le  Groce Met e l e  B u t to n s
3 p a i r  S t r i p ' d  D u f f l e
6  doze p a i r  ya rn  Hose
6  Sacks S a l t
And f o r  my accoun t  p l e a s s  t o  send
1 p a i r  Welch p l a i n s  @ 14d. 5 .5
1 p a i r  d i t t o  15 5.10
1 p a i r  d i t t o  1 Sd. 6 . 0
1 p a i r  S t r i p ' d  B l a n k e t i n g 3 .10
2 p a i r  f e a r n a u g h t .  2 p a i r  Green h a l f  t h i c k 7 .10
5 doz .  p a i r  y a rn  Hose. 4 l b s .  B ro .  t h re a d 3.10
*123 c
1 readymade Great Coats*  o f  a good da rk  Brown drab
w i t h  a Broad V e lv e t  C a l l e r  and no Cape f o r  a
pe rson  about  5 f e e t  8  I n c h . M h ig h
1 Cuit. good 'C heese ,  2 Cwt. Oakam
1 d i t t o  ho rn
1 d o u b le  g roc e  M e t t l e  B u t t o n s
10
59® RP TO DAVID & JOHN BARCLAY
V i r g i n i a  1 mo. 25 th  1773
Csteemed F r ie n d s
Your f a v o u r s  o f  t h e  1 5 th .  Feb rua ry  and 2 9 t h .  A p r i l  I n c l u d i n g  my a c ­
coun t  C u r r e n t  and I n v o i c e  o f  goods you were p leas ed  t o  s h ip  me per  t h e  
Lunn & L l o y d  came d u l y  t o  hand and p roves  t o  B a t t i s f a c t i o n .  These goods 
I  f i n d  b r i n g s  me a Smal l  sum i n  Your Debt ,  wh ich  I  p ropose  t o  d i s c h a r g e  
as soon as I can meet w i t h  a B i l l  t o  my Tak ing  as w e l l  as f o r  t h e  few 
l i n e n s  I now i n c l o s e  a l i s t  f o r  wh ich I r e q u e s t  you w i l l  send me pe r  
Capt.  Necks, o r  any o t h e r  s u t a b l e  o p e r t u n i t y  t o  t h i s  R i v e r  w i t h  wh ich 
y ou r  Compl iance w i l l  o b l i g e  Your assured  F r ie n d
Robt .  P le a s a n t
Dav id  & John B a r c l a y  per  Ase lby
2 o r  300 E l l s  Hempen R o le
2 p a i r  s t r o n g  Osnaburgh @ 8 d
5 p a i r  good Hempen d i t t o w i t h  l o c k  and key o r  i f  i t
wh ich p l e a s e  t o  pack i n  a Chest
h o ld  a l l  a p a r t  o f  t h e  Roles
shou ld  no t  be s u f f i c i e n t  t o
may be o m i t t e d
60 ,  RP TO JOSHUA FISHER & SONS2
V i r g i n i a  3 mo. 4 th  1773
Respected F r ie n d s
Your f a v o u r  o f  t h e  1 2 th .  1 s t .  mo. i s  now b e f o r e  me and observe t h e  
C on tones .  The C o n v i r s a t i o n  between your  j /oshua7 F / i s h er7 and me had 
n o t  S l i p e d  my Memory bu t  t h e  want o f  an O p e r t u n i t y  p r e v e n te d  my S h ip in g  
t h e  Tobacco t i l  now, f o r  i f  ^Jeremy?7 Holden has been i n  V i r g i n i a  s i n c e  
I  b e l i e v e  he came no h i g h e r  up th a n  N o r f o l k ,  and returned before  i t  
c o u ld  p o s s i b l y  be sen t  t h e r e  t o  h im .  I  have p r o c u r e d  6  hhds .  which h a th  
t h e  C h a ra c te r  o f  b e i n g  v e r y  good, and wh ich  I  am J u s t  abo u t  t o  Ship on­
boa rd  o u r  schooner  Peggy George Crombis  M as te r  who i s  now up t h e  R i v e r  
t a k i n g  i n  h i s  Load ing  and may p r o b a b l y  be ready  t o  go down i n  4 or 5 
days .
I f  t h i s  Tobacco s h o u ld  no t  s u i t  your  p u rp o s e ,  and you should i n c l i n e  
t o  make a n o th e r  t r i a l ,  I  shou ld  t h i n k  i t  a d v i s a b l e  t o  send by Cap t .  Crom- 
b i a s  r e t u r n  a hand o r  2 f o r  a Sample wh ich may by some govermsnt  i n  t h e  
C h o ice  o f  t h a t  a r t i c l e  i n  f u t u r e .  I  am v e ry  R e s p e c t f u l l y  Your assu red  
F r i  end
Robts P le a s a n ts
Joshua F i s h e r  & Sons
61 .  RP TO JOHN PEMBERTON
V i r g i n i a  3d mo. 4 1773
Dear F r i e n d
I w r o t e  t h e e  o f  t h e  3d .  1 s t . ,  mo. a d v i s i n g  t h a t  I had a g r e e 'd  w i t h  
t h e  S k ip e r  o f  a Vesse l  t o  f e t c h  t h e  I r o n  f rom Nancock; b u t  c o n t r a r y  t o
2Joshua F is h e r  & Sons was a merchant, f i r m  i n  P h i l a d e l p h i a .  See RP 
t o  Joshua F i s h e r  & Sons, March 12,  1773.
125.
h i s  P rom ise  and my e x p e c t a t i o n ,  he so f a r e  d e c e iv e d  me, as n o t  t o  go t i l  
abou t  3 weeks ago, and have no t  s i n c e  heard  o f  h im ,  b u t  am h o u r l y  e x p e c t ­
i n g  h i s  r e t u r n .
I  was in fo rm e d  some t im e  b e f o r e  t h a t  he had d e c l i n e d  t h e  t r i p ,  b u t  
n o t  know ing  th e n  where t o  meet w i t h  a n o th e r  Vesse l  so s u t a b l e  f o r  t h e  
p u rp o s e  I sen t  him Word t h a t  I  i n te n d e d  Su ing him f o r  damages, i f  hs d i d  
n o t  comply  w i t h  h i s  ag reem en t .  However I was a t  N o r f o l k  about  2 weeks 
a g o ,  when I  f u l l y  i n te n d e d  t o  have go t  a n o th e r  V e s s e l ,  b u t  was t o l d  by
a Ne ighbour  o f  h i s ,  t h a t  i n  Consequence o f  my Massage, he had a few days
b e f o r e  t h a t  gone f o r  t h e  I r o n ,  b u t  h i s  l o n g e r  s ta y  than  I e x p e c te d ,  makes
ma b e g in  t o  s u s p e c t  t h a t  I  am s t i l l  d e c i e v s d ,  o r  t h a t  some a c c i d e n t  ha th
d e t a i n e d  h im,  I  o f f e r e d  £ 5 . 1 0  s t e r .  f o r  t h e  P iggs  had i t  come i n  t im e ,  
and d o n ct  expec t  i t  w i l l  be  i n  my power t o  o b t a i n  a h i g h e r  p r i c e  f o r  them. 
T am w i t h  Love t o  t h e e  and t h y  Dear W i fe  Thy a f  f  e c / i i o n a t 7 3  F r ie n d
R. P le a s a n ts
John Pemberton
62 .  RP TO JOHN PEMBERTON
V i r g i n i a  3 mo. 12 th  1773
Dear F r ie n d
I w r o t e  t h 98 o f  t h e  4 t h .  I n s t a n t  p e r  Pos t  t o  wh ich  r e f e r ,  s i n c e  
wh ich  t h e  I r o n  i s  come t o  hand b u t  t u r n s  ou t  s h o r t  o f  t h y  e x p e c t a t i o n ,  
t h e  q u a n t i t y  b e in g  a c c o r d i n g  t o  George P a rk e rs  l e t t e r  as b e lo w .  I  have 
n o t  y e t  s o l d  t h e  p i g g s  b u t  am i n  hopes o f  m ee t ing  w i t h  no g r e a t  d i f f i ­
c u l t y  i n  d o in g  i t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  Backs and some o f  t h e  Fan Coggs and 
whea l Boxes ,  b u t  b e l i e v e  t h e  q u a n t i t y  i s  t o o  l a r g e  t o  be  Wholy d i s p o s ed 
o f  h e r e ,  t h e  o t h e r  a r t i c l e s ,  w i t h  wha teve r  o f  t h e s e  c a n * t  be s o ld  h a r e ,  
s h a l l  be  fo rw a rded  t o  P h i la ^ /d e lp h i y a  o r  any o t h e r  p l a c e  thou  may d i r e c t ?
1 26®
perhaps  i t  m igh t  be b e s t  t o  send t h e  West I n d i a  Bars  d i r e c t l y  f rom hence,  
i f  thou  t h i n k s  so and w i l l  d i r e c t  t o  what I s l a n d  and t o  whom t o  Cons ign  
t h  sffl, I  s h a l l  t a k e  t h e  f i r s t  O p e r t u n i t y  o f  d o in g  i t .
W i th  k i n d  Love t o  th e e  and W i fe  I  rem a in  Thy a f f e c / t i o n a t / s  F r i e n d  
and Kinsman
Re P le a s a n ts
40 West I n d i a  Bars  
23 W e ig h ts  56 l b s .  each
2  d i t t o  28
3 d i t t o  14 and 3 d i t t o  7 l b s .  each 
76 Fan Coggs. 36 G r i d d l e s
288 Window W e ig h ts ,  7 I r o n  Backs 
2  s m a l l  k e t t l e s ,  2  s p i c e  m o r te r s  
141 S e t t s  C h a i r  Boxes,  101 d i t t o  C a r t  
27 l a r g e  C a r t  Boxes w i t h o u t  matches
1 ,492  l b s .  p ig g  I r o n ,  we ighed w i t h  S t i l a r d s
63 .  RP TO SAMUEL PLEASANTS
V i r g i n i a  3 mo. 12 1773
Dear B r o t h e r
I  w r o t e  th e e  o f  t h e  1 9 t h 0 12 mo. t o  wh ich  r e f e r  s i n c e  wh ich I am no t  
fa v o u re d  w i t h  any from th e e  p e r t i c u l a r l y  d i r e c t e d  t o  me. I  am now t o  
answer t h a t  p a r t  o f  t h y  l e t t e r  r e s p e c t i n g  t h y  accou n t  a g a i n s t  o u r  F a t h e r ,  
and am s o r r y  t o  s a y ,  t h a t ,  I  apprehend I s h a l l  no t  be  c l e a r  i n  making t h e  
a l t e r a t i o n  except  t h e  m a t t e r  c o u ld  be l e f t  t o  r e f e r a n c e  and d e t e r m i n ' d  
so as t h a t  I  m igh t  have a Voucher f o r  i t  n o t  f rom an a p p re h e n s io n  o f  i n ­
j u s t i c e  on t h y  p a r t  o r  S u f f e r i n g  on my own b u t  because I  t h i n k  I  have 
no power o r  r i g h t  as an Execu to r  t o  do i t ;  I t ' s  t r u e  i f  t h e  a ccou n t  had
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pe rhaps  i t  m igh t  be b e s t  t o  send t h e  West I n d i a  Bars  d i r e c t l y  f rom hence,  
i f  t h o u  t h i n k s  so and w i l l  d i r e c t  t o  what I s l a n d  and t o  whom t o  Cons ign  
them, I  s h a l l  t a k e  t h e  f i r s t  G p e r t u n i t y  o f  d o in g  i t .
W i th  k i n d  Love t o  t h e e  and W i fe  I  rema in  Thy a f f e c / t i o n a t / e  F r i e n d  
and Kinsman
R. P le a s a n ts
40 West I n d i a  Bars  
23 W e ig h ts  56 l b s e each
2  d i t t o  28
3 d i t t o  14 and 3 d i t t o  7 l b s .  each 
76 Fan Coggs. 36 G r i d d l e s
238 Window W e ig h ts ,  7 I r o n  Backs 
2  s m a l l  k e t t l e s ,  2  s p i c e  m o r te r s  
141 S e t t s  C h a i r  Boxes. 101 d i t t o  C a r t  
27 l a r g e  C a r t  Boxes w i t h o u t  matches
1 ,492  l b s .  p ig g  I r o n ,  we ighed w i t h  S t i l a r d s
63® RP TO SAMUEL PLEASANTS
V i r g i n i a  3 mo. 12 1773
Dear B r o t h e r
I  w r o te  th e e  o f  t h e  1 9 th .  12 mo. t o  wh ich  r e f e r  s i n c e  wh ich I am no t  
f a v o u re d  w i t h  any from th e e  p e r t i c u l a r l y  d i r e c t e d  t o  me. I am now t o  
answer t h a t  p a r t  o f  t h y  l e t t e r  r e s p e c t i n g  t h y  accoun t  a g a i n s t  o u r  F a t h e r ,  
and am s o r r y  t o  s a y ,  t h a t ,  I  apprehend I  s h a l l  no t  be  c l e a r  i n  making t h e  
a l t e r a t i o n  except  t h e  m a t t e r  c o u ld  be l e f t  t o  r e f e r a n c e  and d e t e r m i n ' d  
so as t h a t  I  m igh t  have a Voucher f o r  i t  n o t  f rom an a p p re h e n s io n  o f  i n ­
j u s t i c e  on t h y  p a r t  o r  S u f f e r i n g  on my own b u t  because I t h i n k  I  have 
no power o r  r i g h t  as an Execu to r  t o  do i t ?  I t ' s  t r u e  i f  t h e  acc o u n t  had
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n o t  been s t a t e d  on my F a th e rs  Book (wh ich  I  f i n d  I  had done soon a f t e r  
h i s  D e a th ) ,  i t  m igh t  have been Suppressed;  b u t  as I  a c t  o n l y  i n  t r u s t ,  i t
appea rs  t o  me, t h a t  I  d a r e  no t  have done i t ;  f o r  b e s i d e  t a k i n g  on my s e l f
t o  a c t  i n  a m a t t e r  t h a t  X have no r i g h t  t o  do ,  i t  m igh t  l a y  me open t o  
C ensure ,  wh ich  I  wish  t o  a v o i d ,  and X d a re  say thou  would  n o t  desire* me to  
i n c u r  on t h a t  s c o r e .
T h i s  i s  t h e  r e s u l t  o f  much C o n s i d e r a t i o n ,  w h e re in  i f  t h e r e  was any 
b i a s  I  am s a t t i s f i e d  i t  was i n  t h y  f a v o u r ,  f o r  had no t  a B r o t h e r  made 
t h  s demand I  s hou ld  n o t  have h e s i t a t e d ,  and hope when th o u  Coo ly  Con® 
s i d e r  t h e  a f f a i r ,  and p l a c e  t h y  S e l f  i n  my S i t u a t i o n ,  t h o u  w i l t  ap p ro v e  
o f  t h e  C o n c lu s io n .  T h i s  i s  i n te n d e d  by our  schooner  Peggy C h a r t e r ' d  by 
' j i / i l l i a / r a  H a r t s h o rn  t o  load  wheat f o r  P h i l a ^ d e lp h i / a ®  By h e r  I  ssnd S i x  
hhds.  Tobacco f o r  ou r  F r ie n d s  Joshua F i s h e r  & Sons am oun t ing  t o  <£ 
f o r  wh ich  th o u  has t  an Order  I n c l o s d  t o  be a p p l i e d  t o  t h e  d i s c h a r g e  o f
t h e  l a s t  y ea rs  I n t e r e s t  due on o u r  F a th e rs  Debt t o  t h e  UJiddow H a r r i s o n
and t h e  B a l l a n c e  t o  t h e  C r e d i t  o f  my a c c o u n t ,  I  suppose thou  gave due 
C r e d i t  t o w a rd s  t h e  payment o f  t h a t  Debt t o  t h e  Widdow H a r r i s o n  f o r  
£ 2 7 3 . 1 8  S t e r l i n g ,  and t o  my acc o u n t  f o r  £ l 0 0  s t e r l .  t o w a rd s  t h e  d i s ­
c h a rg e  o f  my B i l l  t o  Hunt as d i r e c t e d  by our  Company and ment ioned  i n  my 
l a s t ,  X have heard  n o t h i n g  o f  l a t a  about  t h e  Q the r  E x e £ c u t io n 7  wh ich  was 
s a i d  t o  be  ou t  a g a i n s t  our  B r o t h e r s  E s t a t e ,  o r  what f u r t h e r  Step t h e y  
p ro p o s e  t o  t a k e  f o r  C e t in g  t h e  B a l l a n c e .  Perhaps t h e y  may b e g in  t o  see 
t h a t  i t  would  have been more C h r i s t i a n l i k e ,  as w e l l  as more C o n s i s t e n t  
w i t h  t h e i r  own p r e s e n t  I n t e r e s t  t o  have accep ted  my o f f e r  o f  f u l l  payment 
n e x t  month,  b u t  now t h e y  have run  t h e  E s ta te  t o  so much unnecessa ry  ex­
pence t h e y  must g e t  i t  as t h e y  can f o r  I  don t  choose t o  ask any f u r t h e r  
f a v o u r s  o f  them, X Request thou  w i l t  send me t h e  under  men t ioned  a r t i c l e s  
by r e t u r n  o f  Capt.  Crom b ia  or  such o f  them as can be made ready  i n  t im e
120®
and t h e  re m a in d e r  i f  any such t h e r e  be  by t h a  f i r s t  o p e r i u n i t y *  I  sup­
pose S e v e ra l  o f  t h y  F r ie n d s  t h i s  way u / i l l  w r i t e  t o  t h e e  by t h i s  Op a r t  u n i t y  
so t h a t  I  need o n l y  say t h e y  a r e  i n  Genera l  p r e t t y  w e l l  excep t  my S e l f  
b e i n g  y e t  v e r y  p o o r l y ,  and i t  somet imes seems t o  me as i f  I  s h o u ld  neve r  
a g a in  have fcha f u l l  en joyment o f  H e a l th  as h e r e t o f o r e ,  b u t  i f  I  can be 
p r e s i r v e d  so as t o  be k e p t  f rom making wrong Steps I  se© no g r e a t  cause 
t o  d e s i r e  l o n g  I l f s  n o r  do I  c o n c e iv e  i t  would be a B le s s in g  except  one 
c o u l d  b© made i n s t r u m e n t a l  f o r  t h e  good o f  O the rs  e s p e c i a l l y  t h e  young 
and r i s i n g  G ene ra t ion s  I  send by Capt« Crombie h a l f  a Dozen Hams wh ich 
p l e a s e  t o  a c c e p t  and b e in g  Jo ined  by my C h i l d r e n  i n  Love t o  t h e e  t h e i r  
Aunt  and Cous ins  Conc lude Thy Very  A f f e o / t i o n a f c 7 e  B r o t h e r
R o b t .  P le a s a n ts
PS, I  send by Cap t ,  Crombie  9 h a l f  d o l l a r s  and 8  d o l l a r s  you r  money t o  
go t o  my C r e d i t ,
6  good h i d e s  S u ta b le  f o r  C h a i r  Bottoms 
1 G i r l s  b l a c k  s a t t i n  Bonnet f o r  P o l l y  P le a s a n ts  
1 Womans d i t t o  w i t h  a hood 
1 p a i r  d i t t o  S tays  t o  measure
1 wheat Fan o f  S e l l e r ' s  make f o r  my own use
2 hhds® good n o r t h e r n  Rum, 2 B a r r e l s  sugar
64.  RP TO JOSHUA FISHER- & SOWS
V i r g i n i a  3 mo® 12 1773
Respected F r ie n d s
Be P leased t o  pay un to  Samuel P le a s a n ts  on o r d e r  one hundred and 
f i f t e e n  pounds® C u r r e n t  money o f  V i r g i n i a  wh ich p l a c e  t o  accoun t  as pe r  
a d v i c e  f rom your  Assured F r ie n d
R o b t * P le a s a n ts
£115
To Joshua F i s h e r  & Sons Merchant  P h i l a ^ / d e lp h i / a
65.  RP TO SAMMY PLEASANTS
V i r g i n i a  3 , mo* 1773
Dear Sammy
I r e c e i v e d  t h y  l e t t e r  by Capt*  M axw e l l .  I t  gave me g r e a t  p l e a s u r e  t o  
h ea r  t h o u  w e r t  so w e l l  re c o v e re d  from t h e  Smal l  pox and M e a s le s , and t h a t  
t h o u  had had t h e s e  d i s o r d e r s  i n  so f a v o u r a b l e  a manner,  o f  wh ich  I  hope 
th o u *  as w e l l  as my s e l f *  w i l l  be t r u l y  t h a n k f u l  t o  t h e  A u th o r  o f  every  
B l e s s i n g ,  f o r  b e l i e v e  i t  Dear Sammy, I  g r e a t l y  d e s i r e  t h y  w e l f a i r ,  I 
know from a deg ree  o f  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e  o n l y  way t o  h a p p in e s s ,  ( a l t h o  
pe rsued  by mankind v a r i o u s  ways) c a n ' t  be a t t a i n ’ d b u t  by a d i s c h a r g e  o f  
known d u t y ,  o r  a c t i n g  C on fo rm ab ly  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  D i v i n e  p r i n c i p l e  
p l a c e d  i n  eve ry  C o nsc ie nce ,  wh ich re p ro v e s  f o r  S in  and J u s t i f i e s '  f o r  w e l l  
d o i n g ,  t h e  t r u t h  o f  wh ich  I  doubt  no t  t h o ‘ young i n  yea rs  thou  h a s t  i n  
some d eg re e  been made a c q u a in te d  w i t h .  Thou has t  an o p e r t u n i t y  beyond 
many o t h e r s  o f  Improvement,  as w e l l  by  t h e  Company o f  good F r i e n d s ,  which 
I  hope th o u  w i l t  seek and Love ,  as i n  u s e f u l  L e a r n in g ,  and may, i f  thou  
makes t h e  R igh t  use o f  i t ,  and ha th  an eye t o  him t h a t  can B les s  o r  B l a s t  
t h y  s n d e v e rs ,  be made a b r i g h t  i n s t r u m e n t  i n  h i s  hand,  b u t  i f  no t
re p ro a c h  and Condemnat ion w i l l  be thy p o rt io n . L e t  me hear f rom th e e  as 
o f t e n  as thou c a n s t  and t e l  Jamey when he can w r ite  t o  send me a l e t t e r  
o r  g e t  t h e e  t o  w r i t e  one. Thy m other  and s i s t e r  was l a t e l y  w e l l ,  I  send 
t h e e  a l e t t e r  but o f  an old d a te  and am Thy a f f e c /t io n a t7 e  tJnkle.
R* P le a s a n ts
6 6 . RP TO JOSHUA FISHER & SONS
V i r g i n i a  3 mo. 12 1773
Respected F r ie n d s
I  w r o t e  you o f  t h e  4 t h .  I n s t a n t  per  Post  t o  wh ich  r e f e r  and a g r e e a b le
t h e r e t o  I  now I n c l o s e  you B i l l  o f  Lad ing  and I n v o i c e  o f  6  hhds.  Tobacco
p e r  t h e  Peggy Cap t .  Crombie  wh ich I  w ish  Sa fe  and t o  y o u r  S a t i s f a c t i o n ;
and i n  case  t h e  I n s p e c t o r s  a t  Warwick have made no m is t a k e  i n  t h e  d e l i v e r y
o f  t h e  Tobacco f rom th e n c e  (wh ich  I  hope t h e y  have n o t )  t h e  who le  ha th
been recommended t o  me as a Cho ice  p a r c e l  mads on f r e s h  la n d  and equal  i n
goodness t o  any i n  t h e  c o l o n y .  I  w i l l  remember you r  recommending t h e  p u r -
3chace  o f  i t  f rom Shockoe Warehouse, b u t  as l i t t l e  o r  none o f  t h e  Moun­
t a i n  Tobacco i s  y e t  coma down b e in g  t h e  s o r t  g e n e r a l l y  p r e f e r e d ,  e s p e c i a l l y  
i f  we know by whom and upon what s o i l  i t  i s  Ra ised o r  can get  a recommen­
d a t i o n  f rom  t h e  I n s p e c t o r s  wh ich  c o u ld  no t  be done a t  t h i s  t i m e ,  I  judged  
i t  mors f o r  your  I n t e r e s t  t o  Sh ip  such as I  know was made on f r e s h  and 
f i n s  Land,  than  t o  pu rc h a s e  such t h a t  c o u ld  no t  be depended on i n  e i t h e r  
o f  t h o s e  r e s p e c t s ,  f rom  any warehouse W hatever .  I  s h o u ld  be p l e a s ' d  t o  
hea r  t h a t  you app rove  o f  i t ,  b u t  i f  i t  s h o u ld  be o t h e r w i s e ,  and you shou ld
3
A p u b l i c  warehouse " a t  Shockoe’ s on James R i v e r  on t h e  la nd  o f  W i l ­
l i a m  B y rd ,  e s q . "  was a u t h o r i z e d  by law i n  1752. H e n in g , S ta tu e s  a t  L a r g e , 
V I ,  p .  223. A p p a r e n t l y  Shockoe 's  was l o c a t e d  i n  H e n r ic o  C oun ty ,  v e r y  c l o s e  
t o  e a r l y  Richmond.
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i n c l i n e  t o  make a n o th e r  t r i a l ,  be p leased  t o  send me a sample o f  what w i l l  
s u i t  you and doubt  n o t  h a v in g  i t  i n  my power t o  p l e a s e  you i n  t h e  n e x t  
p a r c e l  as w e l l  as any pe rson  t h i s  way. I  have i n c l o s e d  t o  my B r o t h e r
S /a rnue l /  P h e a s a n ts /  sn Order  on you f o r  t h e  amount o f  t h i s  Ve n tu re  wh ich
be p leased  t o  pay b e in g  £  V i r g i n i a  C u r renc y  and am w i t h  r e s p e c t s  t o
every  b ranch  o f  t h e  f a m i l y  Your Assured  F r ie n d
R* P le a s a n ts
I n v o i c e  o f  6  hhds. Tobacco Shiped by Rob t .  P l e a s a n t s  onboard t h e  Schoonor 
Peggy George Crombie Maste r  on t h e  p ro p e r  Account  and r i s q u e  o f  Joshua 
F i s h e r  & Sens Merchants  i n  P h i l a d e l p h i a  and t o  them goes Cons igned .
67. RP TO DOBSON, DALTERA & WALKER
V i r g i n i a  3 mo« 14 1773
Respected F r i e n d s
I  w r o t e  you o f  t h e  2 5 t h .  January  p e r  t h e  Wat t  t o  wh ich p le a s a  be 
r e f e r e d  and n o t  h a v in g  any o f  you r  f a v o u r s  unanswered ,  t h i s  Serves  o n l y  
t o  I n c l o s e  B i l l  o f  Lad in g  f o r  3 hhds .  Tobacco onboard  t h e  Peggy, one on 
my accoun t  and 2 on t h a t  o f  t h e  Es ta tes  and t o  r e q u e s t  you w i l l  send me 
t h e  t o o l s  a g r e e a b le  t o  t h e  i n c l o s e d  l i s t  by one o f  you r  f i r s t  f a l l  s h ip s  
on accoun t  o f  you r  a s s u re d  F r ie n d
R o b t .  P le a s a n ts
Dobson D a I t  era & Walker
2 p a i r  h o l l o w s  and Rounds h a l f  p i t c h e d ,  2 S e t t s  bench p l a i n s
1 J o i n t e r ,  1 h a l f  p i t c h e d  t r y i n g  p l a i n ,  2 sm ooth ing  d i t t o
2 Common p l a i n s ,  2 p r o v i n g  d i t t o  3 / 4  and 5 /8
1 p lo w ,  w i t h  8  I r o n s ,  S o r t e d ,  2 Sash p l a i n s ,  1 /2  Inch  and 5/8
2 t o o t h  p l a i n s ,  1 Round S o le ,  1 l a r g e  Cramp and 2 s m a l l  d i t t o
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1 h o ld  f a s t » 3 doz* f i r i s e r s  S o r te d , 3 doz . gouges d i t t o  
3 bench Screws. 1 -doz*. f i l e s  and 1 do r*  Rasps S o r te d
1 hand, 1 T e n a n t ,  1 Sash, and 1 D o v e ta i l  Saw
3 Bow Saws, 1 doz* M o r t ic e  I ro n s  S o r te d
3 doz* hand, 3 doz* t e n a n t ,  3 doz. Sash and 3 doz, d o v e t a i l  f i l e s
6 f i s h  S k ins  and 3 doz* f i n s
1 B race  w i th  36 B i t s  S o r te d
1 O yi S tone and 1 Rub d i t t o
5O rde red  by M ir ia m  P le a s a n ts  f o r  h e r  son John
68 . RP TO JOSHUA FISHER & SONS
V i r g i n i a  3d mo. 30 1773
Respected F r ie n d s
The fo re g o in g  i s  Copy o f  my l a s t  per C ap t.  C rom bie t o  w h ich  p i  ease 
t o  r e f e r e d ,  and n o t  b e in g  s in c e  fa v o u re d  w i th  any from  y o u , I have n o th in g
m a t e r i a l  t o  add more th a n  j u s t  t o  say t h a t  I  am a p p re h e n s iv e  th e  In s p e c ­
t o r s  have made a m is t a t e  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  th e  2hhds. Tobacco no* 3 and
4 and t o  l e t  you know t h a t  i n  case th e y  p ro v e  o f  i n f e r i o r  q u a l i t y  1 /  pe r  
b / a r r e i 7  i s  t o  be deducted  from  th e  p r i c e  th e y  a re  Charged i n  t h e  f o r e ­
g o in g  I n v o ic e 8 I  am as above Your assu red  F r ie n d
RP.
To Joshua F is h e r  & Sons
gouge was a c h i s e l  w i th  a concave b la d e  f o r  c u t t i n g  rounded h o le s  
o r  g ro o v e s  i n  wood*
^M ir ia m  P le a s a n ts  was RP's s te p m o th e r ,  h i s  f a t h e r ' s  t h i r d  w i f e .
69 , RP TO SAMUEL PLEASANTS
V i r g i n i a  3 mo, 30 1773
Dear B r o th e r
I  w ro te  th e e  f u l l y  by C apt* Crombie o f  t h e  12th® I n s ta n t  to u c h in g  
t h y  a d d i t i o n a l  c h a rg e  a g a in s t  our f a t h e r s  E s ta te  w h ich  I  hope i s  b e fo r e  
t h i s  g o t  t o  hands and my o b s e rv a t io n s  th e re o n  meet t h y  a p p ro b a t io n s  which 
t o  hea r  w i l l  g i v e  bo p le a s u r e ,  In c lo s e d  i n  th e  same l e t t e r  I  s e n t  th e e  
an O rde r  on Joshua F is h e r  & Sons f o r  £ -1 1 5 ,4 *7  V i r g i n i a  C u r re n c y ,  and 
C a p t,  C rom bie r e c e i v e d /  f o r  £ 3 0  P e n s y lv a i  Money, t o  be a p p l ie d  t o  th e  
d is c h a r g e  o f  I n t e r e s t  due on ou r F a th e rs  Debt t o  H a r r is o n ,  and th e  S a l ­
ie n c e  t o  t h e  C r e d i t  o f  my a c c o u n t ,  expec t by h i s  r e t u r n  t o  be a d v is e d  
t h a t  t h e  fo rm e r  has C r e d i t  f o r  £  273.18 s ie r®  on th e  25 1 s t  mo® l a s t ,  
and t h e  l a t t e r  f o r  £100 s t e r .  tow a rds  my B i l l  t o  Hunt r e m i t t e d  by ou r 
Company® I  y e s te rd a y  r e t u r n ' d  from  a Jou rney  t o  B e d fo rd  County v ia  Ap® 
p o m a t io x ,  where I  found  ou r  f r i e n d s  g e n e r a l l y  p r e t t y  w e l l  and met w i t h  
t h y  l e t t e r  p e r  Ho lden and o b se rve  th y  u n e a s in e s s  r e s p e c t in g  a r e p o r t  pro-* 
p a g a ts d  o f  R /o g a r7  A / t k I n s a n 7 * w h ich  I  f i n d  i s  spread i n  many p a r t s  o f  
t h i s  C o lony  as w e l l  js s  w i th  yo u , b u t  I  can w i t h  p le a s u r e  in fo r m  th e e  t h a t  
w h a te v e r  m igh t  be t h e  Case l a s t  f a l l  t h e r e  seems t o  be  no rem a ins  o f  i t  
a t  p r e s e n t ;  he i s  now Sober Calm and R e a s io n a b ls ,  indeed  r a t h e r  low s p i r®  
i t e d ,  and w i l l  s c a r c e ly  b e l i e v e  t h a t  h i s  b e h a v io u r  a t  any t im e  c o u ld  be 
so in c o n s ta n t  as i t  r e a l l y  was to w a rd s  h i s  b e s t  f r ie n d s ®  I t  g iv e s  me 
g r e a t  p le a s u r e  t o  see such a Change f o r  th e  b e t t e r ,  and th e  S a t t i s f a c t i o n  
i t  g iv e s  our poor S i s t e r  i s  e a s ie r  f e l t  th a n  d e s c r ib e d ,  I  w ish  i t  may be 
l a s t i n g ,  and from  what he now s u f f e r s  from  a sence o f  h i s  p a s t  C onduc t,  
and t h e  know ledge  o f  t h e  r e p o r t s  wh ich  he has been in fo rm e d  i s  sp read  o f  
him h e re  and i n  P h i la / d e lp h i7 a  ( f o r  he i n s i s t e d  on Seeing th y  l e t t e r )  I 
hope i t  may be s o / , 7  / h / i s  p re s e n t  d i f f i c u l t y  r e s p e c t in g  h i s  engagements
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f o r  la n d  l i k e w i s e  c o n t r i b u t e s  t o  h is  u n e a s in e ss  and C ou ld  he g e t  S u ta b le  
Company I  b e l i e v e  th o u  wou ld  soon see him i n  P h i l a / d e l p h i / a  in deed  I  w ish 
i t  was p o s s ib le  f o r  th e e  t o  p ro c u re  him th e  o th e r  £  500, because on a 
dependence o f  g e i i n g  i t  f rom  P h i l a / d e l p h i / a  he re c e iv e d  th e  money h e re  
and p rom ised  B i l l s  a t  th e  C o u r t  i n  n e x t  month w h ich  I  fe a r  he ca n n o t 
o th e r w is e  comply w i t h .  L a s t  week I  was i n  company w i t h  ou r F r ie n d  Thomas 
V ic k e r s  a t  South R i v e r . he i s  much re c o v e re d  and expec t he may be a b le  
i n  a s h o r t  t im e  t o  r e t u r n  homewards, t h i s  no doub t w i l l  be a c c e p ta b le  
news t o  h i s  W ife  and C h i ld r e n .
E/d w a rd /  S t a b le r  n o t  b e in g  a t  home I  a s k 'd  one o f  h i s  S to re  keepers
i f  t h y  8ox o f  C a l i c o ' s  had g o t  t o  hand, he s a id  i t  had b u t  was n o t  y e t
d i s p o s 'd  o f ,  t h o ‘ he expec ted  as th e  season f o r  th e  C a r o l in e  Waggons 
com ing i n  was now a p p ro a c h in g  th e y  m igh t p ro b a b ly  be d i s p o s 'd  o f  t o  them.
70 . RP TO SAMUEL SNOWDEN!
C u r ie s  3 mo. 30 1773
Dear B ro th e r
T h is  may P ro b a b ly  be d e l i v e r ' d  th e e  by ou r  f r i e n d  W i l l ia m  H a r ts h o rn
on h i s  r e t u r n  t o  P h i l a / d e l p h i / a  and h a v in g  recommended him to  c a l l  on th e e
I d o u b t n o t  i f  t h a t  shou ld  be th e  ca se , he w i l l  e x p e r ie n c e  th y  u s u a l  hos« 
p i t a l i t y . I f  th o u  h a s t  any i n c l i n a t i o n  t o  send down any Bar I r o n  t o  
James R iv e r  f o r  s a le  t h e r e  i s  a t  p re s e n t  a good demand f o r  i t  and b e l i e v e  
i t  w o u ld  Command £ ,22.10 t o  £ 2 5  -  o r  i f  th o u  s h o u ld  n o t  i n c l i n e  t o  do 
t h a t  and can a f f o r d  t o  send S ix  Tons pe r th e  f i r s t  o p e r t u n i t y  on th e  te rm s 
th o u  o f f e r ' d  me when i n  M ary land  v i z t .  £ 2 5  you r  money I sh o u ld  be g la d  
t o  have t h a t  q u a n t i t y ,  and v u i l l  r e m i t  f o r  i t  -  e i t h e r  i n  po rk  B i l l s  Cash, 
o r  C o rn .  I  l a t e l y  Bought some pork  a t  6 3 /9  p e r  B a r r e l  b u t  have s in c e  o f ­
f e r ' d  i t  a t  6 0 / .  Corn i s  now a t  12 /6  b u t  i s  th o u g h t  w i l l  r i s e  b e f o r e  lo n g .
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I  am s t i l l  p o o r l y ,  b u t  f i n d  I  am b e s t  f o r  s t o r i n g  abou t in deed  I  have 
had much o f  t h a t  t h i s  w in t e r  h a v in g  been s e v e r a l  Jou rne ys  s in c e  my r e ­
t u r n  from  th e  N o rth  and o n ly  y e s te rd a y  r e t u r n ' d  from  one t o  t h e  moun­
t a i n s *  I  have J u s t  re c e iv e d  a l e t t e r  from  B ro th e r  J .T  g i v i n g  an a c ­
c o u n t  o f  th e  w e l f a i r  o f  F r ie n d s  i n  M a ry land  wh ich i s  t h e  f i r s t  a d v is e  
o f  t h a t  s o r t  r e c e iv e d  s in c e  my r e t u r n ,  I am w i th  much lo v e  and A f f e c ­
t i o n  t o  th e e  S i s t e r  and th e  C h i ld r e n  w i th  a l l  F r ie n d s  about w /e s t7
R iv e r  Thy F r ie n d  and B r o th e r
R® P le a s a n ts
To Samuel Snowden
71® RP TO WILLIAM DAVIS
C u r ie s  4 th  mo. 19 th  1773
My F r ie n d
8 e in g  in fo rm d  t h a t  Thomas Adams in te n d  t h i s  week t o  Rappahanock f 
i n  Company w i th  my n e ig h b o u r  th e  Widow Cocke, t o  whom i t  i s  s a id  he 
i s  S h o r t l y  to  be m a r r ie d ,  I  in te n d  t h i s  by him t o  acknow ledge  th e  r e ­
c e i p t  o f  t h y  fa v o u r  o f  1 0 th .  u l t im o  wh ich  came to  hand b u t  a few days 
ago* I  was g la d  t o  hea r from  th e a  ( n o t  h a v in g  b e fo r e  had t h a t  p le a s ­
u r e  s in c e  my r e t u r n  from  P h i la /d e lp h ' ia 7 )  bu t was r e a l l y  s o r r y  t o  f i n d  
t h a t  th o u  c o n t in u e s  i n  a low  d e c l i n ' q  s t a t e  o f  H e a l th ;  pe rhaps  thou
STvirni* * 1»rwili ■HiVT^umwi ■ ■■! tmm  m . immo— —<!>■>■in^nimnuliJfWm* '  * 1
a r t  low  S p i r i t e d *  b u t  w i l l  t e l l  t h e e  f o r  th y  encouragem entf t h a t  a
n o te d  P h y s ic ia n  a l i t t l e  t im e  ago w is h 'd  me Joy on b e in g  t o l d  I  had 
a t e r t i a n  a g u e ,^  Say ing  i t  was a Smptom o f  Long L i f e ,  and t h a t  f ro m  
h i s  own O b s e rv a t io n  i t  had g e n e r a l l y  been so* How f a r  D o c to rs  a r e  to
^ T e r t i a n  ague i s  a fe v e r  c h a r a c te r iz e d  by t h e  oecu rance  o f  a 
paroxysm  every  t h i r d  day; an i n t e r m i t t e n t  f e v e r .
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be  depended on I  must le a v e  and o n ly  rem ind  ih e s  o f  what I  h o u r ly  de­
s i r e  t o  have in  Remembrance, How n e s e s s a r y . l t  i s  t o  be p re p a re d  f o r
a f i n a l  Change. U/o read t h a t  " a f f l i c t i o n s  do n o t  a r i s e  ou t  o f  t h e
mi—MMfWIH !«*■ •«* » ' W W l~ n—
D u s t , "  I  b e l i e v e  th e y  do n o t ,  b u t  a r e  o f te n  in te n d e d  f o r  our good, 
and S in c e r e ly  w ish  eve ry  d e s ig n  o f  P ro v id e n c e  may be a c c o m p l is h 'd  i n  
©ash o f  u s ,  th e n  i f  we s h o u ld  be in c a p a b le  o f  -P re a c h in g , e i t h e r  f rom  
i n f i r m i t y  o f  Body, a C onsc iousness  o f  t h e  i n s u f f i c i e n c y  o f  Human 
A c q u ire m e n t , o r  from  m o t iv e s  o f  a te m p o ra le  n a t u r e ,  to  appear p u b l i c k l y  
i n  t h a t  h ig h  s t a t i o n ,  We may n e v e r th e le s s  Preach by o u r  l i v e s  and 
C o n v e rs a t io n s ,  and by d i v i n e  a s s is ta n c e  be enabled t o  ac c o m p l is h  
o u r  days work i n  t h e  day t im e  and so end w e l l  a t  la s t®
I  have n o t  y e t  heard o f  C ap te R a n d o lp h 's  a r r i v a l ;  when he comes
to  C u r ie s ,  s h a l l  endeavour t o  e xecu te  t h y  C om iss ion  th o *  i f  th o u  h a s t  
g o t  c le a r  o f  th y  fo rm e r  C o m p la in ts  (w h ich  I hope from  th y  S i le n c e  on 
t h a t  head thou  h a s t )  th o u  may be a b le  b e fo r e  lo n g  t o  V i s i t  t h y  
f r i e n d s  t h i s  way. I  d o n t  r e c o l l e c t  one m a t e r i a l  C irc u m s ta n c e  reia«» 
t i v e  t o  t h y  acquaintance t h i s  way w o r th  r e l a t i n g ,  I  r e c 'd  a l e t t e r  
a few days ago from  th y  P u p i l  S/ammy7 P / le a s a n t s /  who was w e l l  and 
h e a r t y  a f t e r  g o in g  th r o *  b o th  measles and S m a ll-P o x  t o g e t h e r ,  b u t  
s a y s ,  "h o  l i k e s  V i r g i n i a  b e t t e r  th a n  P h i l a / d e l p h i s 7 * H I s h a l l  be 
p le a s e d  t o  hea r from  th e e  whenever i t  i s  C o n v e n ie n t ,  and be a ssu red  
e v e ry  acco u n t o f  t h y  w e l l f a i r  w i l l  be p i r t i c u l a r l y  p le a s in g  t o  Thy 
a f f e c t i o n a t e  f r i e n d ,
W / i l l ia 7 ™  D a v is
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7 2 .  RP TO FRIEND
Respected F r ie n d
I  sen t th e e  p e r  B ishop  ( I  t h i n k )  t h e  week b e f o r e  l a s t  t h e  accoun t
r e l a t i v e  t o  T .H . C h r i s t i a n s  wh ich I  hope th o u  re c e iv e d  and t h a t  th e y
w ou ld  b e s u f f i c i e n t  t o  answer th e  pu rpo se  w i th o u t  c o n ta in in g  eve ry  
p e r t i c u l a r  a r t i c l e  S ines  t h s  m ortgage e s p e c ia l l y  as I se n t  th e e  a t  
t h e  same t im e  Copys o f  Judgments o b ta in e d  f o r  th o s e  Debts i n  C h a r le s  
C i t y  as S e t le d  by h im s e l f ,  b u t  i f  a n y th in g  f u r t h e r  be necessa ry  be 
p le a s e d  t o  l e t  me know i t  by Thomas P le a s a n ts .  I  some t im e  ago to o k  
th e  freedom  t o  send my W orthy F r ie n d  An thony B e n iz e t t e  a Copy o f  
t h y  l e t t e r  a c k n o w le d g in g  t h e  r e c e ip t  o f  h i s  T r e a t i s e  on S la v e ry ,  
and t h y  rem arks on t h a t  T ra d e  induced  t h e r e t o  from  my a p p ro b a t io n  
t h e r e o f  and e x p e c t in g  i t  wou ld  be ve ry  a g re e a b le  t o  him and n o t  d i s -  
p i  e a s in g  to  th e e  wh ich  hope thou  w i l t  excuse .
I  have l a t e l y  r e c e iv e d  a l e t t e r  from  him a ckn o w le d g in g  th s  r e c e ip t
t h e r e o f  and e x p re s s in g  much s a t t i s f a c t i o n  t o  f i n d  t h a t  a p r i n c i p l e  o f  
J u s t i c e  to w a rd s  t h a t  unhappy p e o p le  g a in s  Ground i n  t h i s  Co lony where 
p e o p le  a r e  so g e n e r a l l y  in v o lv e d  i n  th e  p r a c t i c e ,  e s p e c ia l l y  among 
men i n  t h y  s t a t i o n  so Capable  o f  p a in t i n g  so d e te s t a b le  a T rade  in  
i t s  p ro p e r  C o lo u rs .  I  have a ls o  re c e iv e d  a s m a l l  b u n d le  o f  Books 
from  him d i r e c t e d  t o  th e e  w h ich  I  s h a l l  t a k e  c a r e  to  fo rw a rd  by th y  
n e ig h b o u r  John H a r r i s  o r  some o th e r  s u ta b le  conveyance t h a t  may o f f e r .
I  s h o u ld  be g la d  to  hea r  what success th e  P e t i t i o n  from ou r  assembly 
t o  t h e  K in g  had i n  re g a rd  t o  a p r o h i b i t i o n  o f  th e  f u r t h e r  im p o r t a t i o n  
o f  n e g ro s ;  I f i n d  most o f  th e  n o r th e r n  C o lo n ie s  have and a re  f o l l o w in g  
so good an Example and am p le a s 'd  t h a t  ou r  House o f  Assembly shou ld
^ T u rn e r  H. C h r i s t i a n .  See RP t o  T u rn e r  C h r i s t i a n ,  September 12, 1774.
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have c a r r i e d  th e  le a d  i n  t h a t  as th e y  d id  i n  a n o th e r  m a t te r  o f  g re a t  
Consequence t o  Am erica  and must ever r e f l e c t  g re a t  Honour to  th e  mem­
b e rs  w h ich  Compose t h a t  House. I  am r e s p e c t f u l l y  Thy F r ie n d .
RP.
PS. I  have S t i l l  on hand S e v e ra l  o f  A /n th o n y 7  B /eneze  t 7 ' s  t  r e a l i s e s  i n ­
te n d e d  c h i e f l y  t o  be d i s t r i b u t e d  among th e  members o f  t h s  House o f  Assem­
b l y .  I f  t h e r e f o r e  th o u  know o f  any among t h y  a c q u a in ta n c e  t o  whom th e y  
w ou ld  be a c c e p ta b le  sh o u ld  be g la d  t o  f u r n i s h  them.
73 . RP TO HADDOCK, SMITH & HADDOCK
V i r g i n i a  5 mo. 17 1773
R espected  F r ie n d s
Your fa v o u r  o f  1 3 th .  J u l y  1771, p e r  C a p t.  M in io n  w i th  th e  Q u a r te r  
Cask o f  w ine  s h i p 6d onboard t h s  S h i r l y  on my accou n t Came d u ly  t o  hand 
and n o te  t h e  B a l la n c e  <£.2.19.2 i n  y o u r  f a v o u r .  By C a p t ,  G i le s  S ta n to n  
o f  t h e  B r ig g  P o l l y  o u r  Company have had an o p p o r t u n i t y  o f  S h ip p in g  a 
s m a l l  q u a n t i t y  o f  f l o u r  wheat and Corn t o  y o u r  a d d re s s ,  t o  whose l e t ­
t e r  I  r e f e r  you , and j u s t  add, t h a t  you w i l l  t r a n s f e r  th e  B a l la n c e  o f  
my accou n t t o  ou r  s a id  Company h a v in g  no o p p / e r t u n i t / y  a t  p re s e n t  o f  
m ak ing  you a S e pe ra te  r e m i t t a n c e  and am ve ry  r e s p e c t f u l l y  Your assu red  
F r i e n d .
Haddock Sm ith  & Haddock
74. RP TO JOHN GREENWOOD
Respected F r ie n d
E l i z a .  Hudson and h e r  B ro th e r  Thomas B ra c ie  who a c te d  f o r  h e r ,  h a v in g  
p ro m is e d  t o  d e l i v e r  i n t o  th y  hands f o r  me a Bond f o r  t h i r t y  odd pounds o f
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one Moads o r  -Mouds f o r  th e  h i r e  o f  2 N e g ro 's  wh ich  th e y  s a id  was a t  t h a t  
t im e  i n  N o r fo lk  under th e  c a re  o f  Henry Brae i e  o r  i n  h i s  Desk as I  be­
f o r e  h in te d  to  th a e  Bu t f i n d i n g  th e y  have n o t  as y e t  c o m p l ie d  t h e r e w i t h  
!  now send in c lo s e d  an o rd e r  f o r  th e  d e l i v e r y  o f  i t  o r  good w /e s t7  
l /n d ia 7  Rum a t  t h e  N o r fo lk  p r i c e  wh ich  th e y  s a id  Moud was w i l l i n g  to  
pay a bo u t t h i s  t im e  f o r  th e  d is c h a rg e  o f  h i s  Bond due i n  January  next- 
and w h ich  I  l a t e l y  w ro te  them I was w i l l i n g  t o  ta k e  p ro v id e d  I c o u ld  have 
i t  t o  be h e re  by th e  10 th  o r  m id d le  o f  n e x t  mo® I  l i k e w i s e  re q u e s t  
th o u  w i l t  send me Pour d o u b le  and 2 S in g le  B lo c k s  f o r  T a c ls s .  These 
t ro u b le s o m e  C om iss ions  I  hope th o u  w i l t  excuse on accou n t o f  my d i s ­
t a n t  s i t u a t i o n  and s h a l l  be p le a se d  on any S im i la r  o c c a s io n  thou  would 
ta k e  t h e  same Freedom w i th  Thy o b l ig e d  F r ie n d .
John Greenwood
7 5 a RP TO ELIZA« HUDSON OR THOMAS 8RESSXE
May 17 1773
R espected F r ie n d s
Be p le a s e d  t o  d e l i v e r  t o  John Greenwood on o r d e r  o r  demand th e  
Bond f o r  t h e  h i r e  o f  t h e  2 N e g ro 's  b e lo n g in g  to  l /h o m a s 7  H udson 's  
E s ta te  due i n  January  n e x t  o r  i f  more a g re e a b le  good m /e s t7  *Zn d ia 7  
Rum a t  t h e  N o r fo lk  p r i c e  i n  t im e  t o  be h e re  by t h e  1 0 th .  o r  m id d le  
o f  n e x t  mo* a t  f u r t h e s t  whose r e c e ip t  s h a l l  be good f o r  so much i n  
d is c h a r g e  o f  E / l i z a . 7  Hudson’ s Bond due 1 s t *  Janua ry  n e x t  a c c o rd in g  to  
agreem ent w i th  y o u r  a ssu re d  Friend®
E / l i z a JJ  Hudson o r  Thornas B r e s s ie  N o r fo lk  County
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76* RP TO RICHARD HAYIES8
6 mo* 4 1773
Respected F r ie n d
I t  seems t h e  l o t i  o f  ground i n  t h e  Town o f  G a te s v i le  w h ich  was 
drawn i n  th y  name, and w h ich  by ag reem en t,  I  p a id  f o r ,  and was t o  have bean 
made o u r  t o  me; was (as  I  am in fo rm e d )  c o n v e y 'd  by Deed from  th e  V e s try  
t o  th e e *  I t  w i l l  t h e r e f o r e  be nece ssa ry  to  g s t  t h y  Deed as th e  m a t te r  
now Stands b e fo r e  I can have a p ro p e r  R ig h t  t o  i t *  P lease  t h e r e f o r e  
t o  l e t  me know w hether i t  w i l l  be c o n v e n ie n t  t o  th e e  t o  come up to  
o u r  S to ro  i n  a few days ,  i n  o rd e r  t o  execu te  a Deed b e fo r e  W itnesses  
t h a t  may a t te n d  C h e s te r f iQ ld  C o u r t ,  o r  i f  i t  s h o u ld  no t  t o  a p p o in t  
a Day when I  may send a Deed w i th  w i tn e s s e s  t o  have i t  done a t  th y  
House f o r  I  suppose thou  h a s t  no B u s ine ss  wh ich  w i l l  c a l l  t h e e  s h o r t l y  
t o  t h a t  C o u r t ,  I  am Thy F r ie n d
Rob; P le a s a n t 3
To R ic h a rd  Ha/1es p e r  Rob; P le a s a n ts  J u r 0
7 7 .  RP TO JOHN PEMBERTON
V i r g i n i a  6 mo. 4 1773
Dear F r ie n d
I  s h o u ld  have acknow ledged th e  r e c e ip t  o f  t h y  fa v o u rs  o f  t h e  3d. 
and 2 6 th .  4 mo* b e fo r e  now, b u t  b e in g  d e s i ro u s  o f  and e x p e c t in g  an o p e r -  
t u n i t y  o f  d is p o s in g  o f  t h s  P igg  I r o n  w i th  a C o n s id e ra b le  q /u a n t  i 7 t y  o f  
t h e  C a s t in g s  from  t im e  t o  t im e  Occasiond my d e f a r in g  i t ,  i n  hopes o f  
h a v in g  i t  i n  my power b e fo r e  t h i s  t o  g iv e  th e e  t h a t  i n t a l i g e n c e  b u t  
must now in fo r m  th e e  t h a t  my endsvers f o r  t h a t  p u rp o s e  have n o t  had
^ A ls o  w r i t t e n  as H a le s ,
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t h e  d e s i r e d *e f f a c t , owing ( I  apprehend) t o  th e  many f a i l u r e s  and t h s  
g e n e ra l  S ta g n a t io n  o f  T rade  i n  B r i t o n ,  w h ich  has g r e a t l y  e f f e c te d  
t h a t  o f  t h i s  C o lo n y .  Thou may depend my endevers  s h a l l  be c o n t in u e d  
f o r  t h y  i n t e r e s t  i n  th e  s a le  o f  th e s e  a r t i c l e s ,  b u t  i n  case  i t  s h o u ld  
n o t  be  i n  my power t o  Succeed t o  my w ish  i n  t h a t  r e s p e c t  I  wou ld  th o u  
choose  th e y  s h o u ld  be  s o ld  f o r  le s s  th a n  £ -5 *10  s t e r ,  ( t h e  p r i c e  th e y  
have h e r e t o f o r e  s o ld  a t ,  and what I  was o f f e r ' d  f o r  them had th e y  come 
t o  hand i n  t im e )  o r  t o  s h ip  them to  England a t  7 /6  f r e i g h t  and p r im a g e .^  
A l a r g e  q u a n t i t y  o f  B a r r  I r o n  I make no doub t m ig h t  be s h i o 'd  from  hence 
t o  B r i s t o l  London o r  L i v e r p o o l  y e a r ly  o r  i f  th o u  s h o u ld  choose t o  s e l l  
any p a r t  o f  what th o u  may have i n  Rappahanock o r  Potomack R iv e r s ,  i t  
i s  i n  g re a t  demand h e re ,  and a t  p re s s n t  would s e l l  I  b e l i e v e  f o r  £  ZS 
t h i s  C u rrency  Exchange £1 30 p e r  l b .  on 6 mos. C r e d i t .  W ith  Love t o  
S e l f  and W ife  I  am Thy a f f s c / t i o n a t / e  F r ie n d
Rob; P le a s a n ts
To John Pemberton
7 8 .  RP TO JOHN THOMAS
C u r ie s  6 mo. 4 1773
Dear B r o th e r
Thy fa v o u r  o f  t h a  4fch. 3d .  mo. came d u ly  t o  hand t o g e t h e r  w i th  
my Dear Nancys l e t t e r  in c lo s e d ;  and was no t a l i t t l e  p leased  t o  f i n d  
t h a t  o u r  F r ie n d s  i n  you r  p a r t s  were p a r t a k e r s  o f  H e a l th ,  a B le s s in g  
w i t h o u t  wh ich  no te m p o ra l en joym en ts  can have a p ro p e r  r e l i s h ,  f a r t h e r  
th a n  as th e y  may i n  p ro s p e c t  p rom ote  th a  H app iness o f  o t h e r s ,  wh ich
g
P rim age was a cu s to m a ry  a l lo w a n c e  o r  t i p  p a id  t o  a s h i p ' s  c a p ta in  
by t h e  s h ip p e r  t o  ensu re  c a re  i n  th e  h a n d l in g  o f  t h e  c a rg o .
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in d e e d  would bs  no s m a l l  s a t - t i s f a c t i o r r ,  were uie n o t  sc o f te n  d is a p p o in te d  
i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  them; and t h e r e f o r e  as i n  H e a lth  every  te m p o ra l  
B le s s in g  may be in c lu d e d  p ro v id e d  we a re  no t w a n t in g  t o  ou r  S e lv e s ,  
so i t  c a l l s  n o t  o n ly  f o r  t h a n k f u ln e s s , b u t  t h a t  We may so a p p ly  i t  
so as t o  sweeten th e  p ro s p e c t  o f  a f u t u r e ,  when t h e  p re s e n t  en joym ents  
a f f o r d  no r e a l  p le a s u r e ;  t h i s  i s  what I  would w ish  ever t o  have i n  V iew , 
th o *  th e  f r a i l t i e s  o f  n a tu r e ,  and t h e  seaming n e ce ssa ry  a t t e n t i o n  to  
t h e  p re s e n t  a f f a i r s  o f  l i f e  may to o  o f t e n  o c c a s io n  a d i v i a t i o n  t h e r e -  
f rom * I  had a ls o  t h e  p le a s u r e  o f  h e a r in g  o f  you r uiel f a i r  by ou r  
W orthy  F r ie n d s  Mark Reaves and Companion who ha th  a t te n d e d  ou r  Y e a r ly  
M ee t ing  much t o  o u r  S a t i s f a c t i o n ,  by whom I u n d e rs to o d  thou  M other 
end my Nancy were a l l  f rom  home, b u t  why my B r o th e r  P h i l i p  c o u ld  no t 
a f f o r d  me a l i n e  o r  two by so d i r e c t  an o p a r t u n i t y  1 know n o t excep t 
i t  be my u n w o r th y n e s s .
T h is  i s  in te n d e d  by o u r  F r ia n d  John Foreman who i s  on h is  r e t u r n  
from  a R e l ig io u s  V i s i t  t o  F r ie n d s  i n  t h e  S o u th ,  who I  recommend t o  th y  
n o t i c e ,  he has b u t  a s m a l l  T es t im ony  t o  b e a r ,  b u t  I b e l ie v e  he i s  i n  t h e  
way o f  h is  D u ty ,  and i s  a te n d e r  lo v in g  Honest man, and a good C h r i s t i a n ,  
I  lo n g  t o  see my Dear Nancy and F r ie n d s  a t  !Af/est7 R iv e r ,  b u t  d i s p a i r  
o f  h a v in g  t h a t  S a t i s f a c t i o n  soon , indeed  I  have so lo n g  been (a c c o rd ­
in g  t o  a f re q u e n t  e x p re s s io n  o f  one o f  o u r  N e ig h b o u rs )  so S o r r s l y ,* *"■' 5 ■ m n n m irT in iiin if t ii
th a t  i t  sometimes seems v a ry  d o u b t f u l  w he the r ever I  may have t h a t  
p le a s u r e  a g a in  b e in g  v e ry  p o o r ly  a t  t h i s  t im e?  and th o *  from  a Jou rney  
I  to o k  t o  th e  m oun ta ins  about 2 months ago I  found my s e l f  so much b e t ­
t e r  as t o  hope I  m ig h t  havs a g a in  r e c o v e r 'd  my fo rm e r  H e a lth  y e t  my 
Fevers  r e t u r n i n g  have i n  a g re a t  measure v a n ish e d  th o s e  e x p e c ta t io n s ,
I  was s o r r y  t o  hear o f  th e  Death o f  poo r Jacob F a n k l in ,  b u t  be ­
l i e v e  he j u s t l y  m e r r i t e d  th e  good w i l l  o f  most who knew him  and hope he
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made a good end, when t h a t  i s  th e  Case i t  S i g n i f i e s  ve ry  l i t t l e  w hether 
we go now o r  20 ye a rs  hence , i t  h a th  been a s i c k l y  t im e  i n  t h i s  C o un try  
and many have D ie d ,  b u t  more p a r t i c u l a r l y  among t h e  N e g ro 's  o f  C o lo ,  
H a r r is o n  o f  whom i t  i s  s a id  upwards o f  f o r t y  a l r e a d y  Dead and near as 
many now 111 o f  a d i s o r d e r  some say th e  E f f e c t s  o f  much M ercu ry  and 
g o in g  7  7  th e y  h a v in g  been m o s t ly  e n o c u la te d  th e  l a s t  f a l l  f o r
t h e  s m a l l  Pox b u t ,  O th e rs  w i th  more p r o b a b i l i t y  Suppose i t  to  be a 
k in d  o f  Goal Fever and I im a g in e  i t  i s  n o t  much u n l i k e  what so many 
o f  Samuel G a llow ays  D ied  o f  some y e a rs  ago. I have heard  n o th in g  from  
t h e  Uliddow A l la n  abou t he r  sons E s ta te  i n  H a r r i s  hands. I f  she shou ld  
c o n t in u e  he r  re q u e s t  f o r  me to  do a n y th in g  f u r t h e r  i n  i t  I  have been
t h i n k i n g  i t  m igh t  be t h e  most undouted way to  come a t  i t  by he r
q u a l i f y i n g  as a d m i n i s t r a t r i x  i n  M ary land  and t o  have i t  c e r t i f i e d  and 
s e n t  to g e th e r  w i th  a power o f  a t t o r n e y  a u t h e n t i c a te d  by a Seal o f  th e  
P ro v in c e .
79 . RP TO SAMUEL PLEASANTS (? )
V i r g i n i a  6 mo. 7 1773
Dear B r o th e r
A g re e a b le  t o  what I  s u d je s te d  i n  my l a s t ,  I am in fo rm e d  Roger A t ­
k in s o n  in te n d  s e t ln g  o u t  f o r  P h i l a / d e l p h i7 a » V ia  L!i/ i l l i a 7 mshurg  t h i s  
day , and e x p e c t in g  he w i l l  c a l l  h e re  on h is  way, I  s e t  down t o  acknow­
le d g e  my Dear B ro th e rs  l e t t e r  o f  th e  8 th .  4 mo. p e r  C a p t . C rom bie 
( w i t h  t h e  t h in g s  sen t me by h im ) t o  wh ich  t h i s  i s  in te n d e d  a r e p l y .
I t  i s  o u t  o f  my prnuar a t  p re s e n t  t o  say o r  indeed  t o  guess what t im e
I  may be enab led  t o  d is c h a rg e  t h e  le g a c y s  dus from  ou r  F a th e rs  E s ta te  
f o r  th e  sums a r e  la r g e  and t h e  funds  from  which th e y  a re  t o  be r a is e d  
v e ry  u n c e r t a in  b u t  p ropo se  d o in g  e v e ry th in g  i n  my power to  f a c i l i t a t e
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t h e  w h o le  f o r  I  t h in k  i t s  h ig h l y  r s a s io n a b la  t h a t  each le g a te e  shou ld  
r e c e iv e  i n  p r o p o r t i o n  from  t im e  t o  t im e  as th e  money may be c o l l e c t e d ,  
R /o g e r7  A / tk in s o rs 7 s  n e c e s s i t y  c a l l s  l o u d l y  f o r  h i s .  G / r a y J  BZ^iQ9s7 
has been v e ry  s o l i s i t o u s  a l t h o  no t  y e t  due , i n  s h o r t  I  c a n ' t  see how 
such sums o f  money can be r a is e d  i n  t im e  t o  g iv e  c o n t e n t ,  n o r  do I  be ­
l i e v e  th e  D ebts  and p r o f i t s  o f  t h e  E s ta te  w h i le  th a  C h i ld re n  rem a in  i n  
t h e i r  m in o r i t y  w i l l  be S u f f i c ie n t ®  I  t h e r e f o r e  p ropo se  t a k in g  a d v is e  
w h e th e r  o r  n o t  I can be J u s t i f i a b l e  i n  S o i l i n g  t h e  Lands, S to c k s ,  etc® 
n o t  p a r t i c u l a r l y  g iv e n  sway, i n  O rde r t h e  sooner t o  d is c h a rg e  th e  
le g a c y s f  f o r  I  am ready  t o  b e l i e v e  t h e r e  can be no residuum  t i l  a f t e r  
th e y  a re  f u l l y  s a t t i s f i s d ;  I f  such a Step can be l e g a l l y  ta k e n ,  i t  
may Save money to  th@ E s ta te  by S to p in g  I n t e r e s t ,  and be no d is a d ­
va n ta g e  t o  t h a  r e s id u a r y  le g a te e s ,  i n  case th e  Lands s h o u ld  be th o u g h t  
l i a b l e  t o  s a t t i s f y  t h e  Cask le g a c y s  b e fo r e  any o th e r  p a r t  o f  th e  E s ta te ,  
I  w ish  th o u  would a ls o  ta k e  a d v ic e  and g iv e  ms th y  S e n t im e n ts  on t h i s  
m a t te r  f o r  I r e a l l y  d e s i r e  to  do what may most conduce to  t h e  I n t e r e s t
o f  t h e  Concerned and in  a manner t h e  most s a t i s f a c t o r y ,
I f  my Nancy s h o u ld  a t  any t im e  w r i t e  t o  th e e  f o r  any nece ssa ry  ap ­
p a r e l  I  re q u e s t  th o u  w i l t  f u r n i s h  h e r  t h e r e w i t h  and d e b i t  my accoun t 
w i th  t h e  same, and s h o u ld  be g la d  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  each year thou  
would t r a n s m i t  me an accou n t o f  Sammy's d is b u rs e m e n ts ,  as w e l l  t o  know 
th e  amount o f  such expence, as to  make th e  n e ce ssa ry  e n t r y s ,  and p r o ­
v i s i o n  to w a rd s  th e  payment t h e r e o f ,  I  s h o u ld  be g la d  to  h e a r  how he im ­
p roves  i n  l e a r n in g ,  and how he c o n d u c ts  h im s e l f  i n  o th e r  r e s p e c ts ,  thou  
may l e t  him know t h a t  h i s  m other e t c ,  was w e l l  a few days a g o , and t e l
h im , I  d e s i r e  he w i l l  w r i t e  t o  me by r e t u r n  o f  h i s  u n k le  A tk in s o n ,  I t
wou ld  a ls o  be v e ry  a g re e a b le  t o  hear t h a t  Jamey Conducted t o  t h y  s a t i s ­
f a c t i o n *
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R/og er 7  f t £ t k i  nson7 can g iv e  th e e  so p e r t i c u l a r  an accoun t o f  our 
F r ie n d s  t h i s  way t h a t  I need say n o th in g  on t h a t  head , more th a n  J u s t  t o  
l e t  th e e  know t h a t  I have n o t  y e t  re c o v e re d  my fo rm e r  H e a l th ,  and th o  I  
th o u g h t  I  r e c e iv e d  c o n s id e r a b le  b e n i f i t  f rom  a Jou rne y  to  B e d fo rd  County 
a b o u t  2 months ago , b e in g  more h e a r ty  f o r  a t im e  th a n  f o r  near 2 ye a rs  
p a s t ,  y e t  my f e v e r s  have l a t e l y  r e tu rn d  and am a g a in  b u t  p o o r l y ,  I 
hope t h i s  w i l l  f i n d  the© my S i s t e r  and t h s  C h i ld r e n  i n  good h e a l t h  and 
c o n c lu d e  w i th  much Love t o  a l l  Thy v e ry  a f f e c / t i o n a t / s  B ro th e r .
80 . RP TO JOHN HALLOCK
V i r g i n i a  6 mo. 8 1773
Respected F r ie n d
Above i s  Copy o f  my l a s t ,  s in c e  wh ich  I  am n o t  fa v o u re d  w i th  any 
fro m  th e e ,  I  have re n te d  ou t t h e  Land f o r  t h e  p re s e n t  y e a r  f o r  £.3 e 10 
w h ich  i s  t h e  most c o u ld  be had f o r  i t  p ro b a b ly  i t  m ig h t  f e t c h  som e th ing
more i n  Case th o u  r e s o lv e s  n o t  t o  s e l l  i t ,  and would  i n c l i n e  t o  g iv e  a
le a s e  f o r  a te rm  o f  years? b u t  i n  t h a t  case  t h e r e  would  be danger o f  i t s
b e in g  re n d e rd  o f  l i t t l e  V a lu e ,  i f  th e  te n a n t  sh o u ld  n o t  be S t r i c t l y
l i m i t e d  as t o  cufc ing t im b e r  f o r  th e r e  i s  so l i t t l e  now on i t ,  t h a t  i t  
wou ld  s u i t  few i f  any pe rson  t h a t  has n o t  o th e r  la n d  a d jo in in g  S u f f i ­
c i e n t  t o  Supp ly  i t  w i t h  f e n c in g ;  My F a th e r  by h i s  l a s t  w i l l  and T e s ta -  
ment has g iv e n  me a b i t  o f  Land a d jo in in g  i t ,  and on t h a t  accoun t I  
s h o u ld  be  w i l l i n g  t o  g i v e  th e  f u l l  V a lue ,  and i n  Case th o u  shou ld  r e ­
s o lv e  t o  s e l l  i t ,  and can be s a t t i s f i e d  t h a t  one hundred pounds t h i s  
C u rre n c y  D o l l a r s  @ 6 /  i s  t h e  f u l l  v a lu e ,  I  am w i l l i n g  t o  g i v e  t h a t  p r i c e  
f o r  i t ,  on th y  s e n d in g  a Deed a t t e s t e d  by t h r e e  S u f f i c i e n t  W itnesses  
who w i l l  a t te n d  o u r  C ou rt  t o  p ro v e  i t ,  f o r  50 a c re s  more o r  le s s  l y i n g  
i n  t h e  County o f  H e n r ic o  and c o lo n y  o f  V i r g i n i a ,  b e in g  t h e  same p u r ­
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chased by James H a l lo c k  o f  John E n rc t ig h ty  by whose dem ise w i th o u t  Is s u e ,  
th o u  as H e ir s  a t  Law t o  t h e  s a id  James ha th  th e  S o le  R ig h t  T i t l e  and 
p r o p e r t y  i n ,  b u t  i f  th o u  chooses t o  have i t  exposed t o  p u b l i c  Sa le  a 
Power o f  a t t o r n e y  o r  t h y  own p resen ce  w i l l  be n e c e s s a ry  i n  O rder t o  
convey  a T i t le ®  I  am v e ry  r e s p e c t f u l l y  Thy F r ie n d
R o b t . P le a s a n ts
To John Hal lo c k  UJcst C h e s te r  County New Y o rk .
I  recommend t h e  C h i ld r e n  t o  t h y  p a r t i c u l a r  C are  and n o t i c e ,  a t  l e a s t  
as soon as th e y  may he o f  p ro p e r  age t o  r e c e iv e  in s t r u c t io n ®  I  am th y  
a ssu re d  F r ie n d .
81 .  RP TO ANN T . PLEASANTS
6 mo® 8 1773
My Dear N a ncy 's  l a t t e r  da ted  t h e  3 0 th .  F e b ru a ry  I  r e c e iv e d  w i th  
p le a s u r e ,  I t  b e in g  th e  f i r s t  t im e  I  had heard from  th e e  S in ce  my r e ­
t u r n ,  in deed  t h y  d i s t a n t  s i t u a t i o n  from  me in  so u n i n t a l i g a b l e  a 
N e ighbourhood O ccas ions  much A n c ie ty $  b u t  I  hop© as th o u  Const w r i t e  
so p r a t t y l y  th o u  w i l t  no t be  to o  s a v in g  o f  t h y  p a p e r  and In k ,  and I  
know thou  ha s t  f r e q u e n t  o p p i r t u n i t i e s  o f  send ing  l e t t e r s  t o  t h e  Post 
o f f i c e ,  from  whence th e y  w i l l  meet a ready  and s a fe  Conveyance. I  
g o t  w e l l  home, b u t  havo been p o o r ly  f o r  a C o n s id e ra b le  p a r t  o f  th e  t im e  
S in c e  as I  now am, so t h a t  i t  i s  a l t o g e t h e r  u n c i f t a i n  when o r  w he the r 
ever I  may see my Dear C h i ld ;  I f  I  neve r s h o u ld ,  I  le a v e  i t  as a 
Charge , as thou  v a lu e s  my B le s s in g ,  o r  t h y  own Happ iness  t o  keep low 
and Humble, S t r i c t l y  a t t e n t i v e  to  t h e  d i c t a t e s  o f  u n e r in g  Wisdom in  
t h y  own H e a r t ,  f o r  " t h e  f e a r  o f  th e  Lo rd  i s  t h e  b e g in n in g  o f  Wisdom, 
and t o  d e p a r t  from  e n iq u i t y  i s  a good u n d e rs ta n d in g "  l e t  a d e g e n e ra te
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and depraved  Utord eay o r  t h i n k  what i t  p le a s e s *  Thy B r o th e r  and S i s t e r s  
have been f o r  t h e  most p a r t  p r e t t y  w e l l  t i l  t h i s  day Bobby has had a 
S ic k  Stomach and V o m it in g  fo l lo w e d  by a f e v e r ,  b u t  I  hope i t  w i l l  go 
o f f  a g a in .  Thy aun t L a n g le y  has been v e ry  111, b u t  I  hea r  i s  now b e t t e r ,  
o u r  o th e r  r e l a t i o n s  a re  as f a r e  as I  know p r e t t y  w e l l  and hope by th e  
f i r s t  o p e r t u n i t y  t o  be  in fo rm e d  o f  th y  w e l f a i r  and p e r f e c t  re c o v e ry  from  
t h e  f e v e r s  th o u  says th o u  h a s t  had . I  expect th y  t in k le  A tk in s o n  on h i s  
way t o  P h i la / d e lp h i7 a  may be th e  b e a re r  o f  t h i s ,  by whom I p ropo se  send­
in g  th e e  i a pZ* ec0?7 C a l l i c o  f o r  a Gown, i t  may p ro b a b ly  be S u f f i c i e n t  
t o  make t h y  l i t t l e  N iece  one to o  i f  so O rd in a ry  a one wou ld  be a c c e p ta ­
b l e ,  g iv e  h e r  a K is s  from  me, and my Love t o  t h y  Grand M othe r B ro th e r  
s i s t e r  U n k les  and A u n ts  as o p e r t u n i t y  may o f f e r .  I  w ish  th o u  would  i n ­
fo rm  me from  t im e  t o  t im e  whot t h in g s  thou  may have o c c a s io n  f o r  t h e  b e t -  
t e r  t o  e n a b le  me t o  embrace any Sutasble o p e r t u n i t y  o f  se n d in g  them. I 
im a g in e  th o u  wants a Bonnet and Shoes, i f  th o u  h a s t  no t g o t  them , I  
expec t i f  th o u  w i l t  w r i t e  t o  th y  u n k le  Sammy th o u  may ge t t h y  u n k le  A t ­
k in s o n  t o  down any Such t r i f l e  f o r  Z  7  snd am Dear C h i ld  Thy a f f e c -  
Z t io n a t7 ©  Father®
R. P le a s a n ts
To Ann T« P le a s a n ts
82 . RP TO WILLIAM BUMPASS
6 mo. 4 1773
Respected F r ie n d
Above i s  a s t a t e  o f  C h a r le s  Laynes Debt t o  me, B a l la n c e  £ .1 4 .1 7 .2  
i n c lu d in g  I n t e r e s t  t o  t h e  1 s t .  o f  J u ly  nex t w h ich  I  re q u e s t  th o u  w i l t  
endever t o  s e t t l e  w i th  him ss soon as p o s s ib le ,  and f o r  h i s  in c o u ra g e -  
ment t o  d is c h a rg e  i t  s p e e d i l y  th o u  may a g re e  t o  g i v e  up about one h a l f
U 8 .
t h e  l a s t  a r t i c l e  o f  I n t e r e s t , and re d u c e  i t  t o  £ l 2 p ro v id e d  he w i l l  
e x e r t  h im s e l f  and pay t h a t  sum th e  ensu ing  f a l l s  I  doubt no t t h y  endevers 
a g re e a b le  t o  t h y  k in d  o f f i r  t o  c o l l e c t  t h i s  de fc t , and am w i th  re s p e c ts  
t o  s e l f  and f a m i ly  Thy F r ie n d
R. P le a s a n ts
PSe I n c l o s ’ d i s  a Copy o f  t h e  Judgment o b ta in e d  i n  t h e  name o f  J /c h n 7  
P le a s a n ts  & Son, b u t  i s  my p r o p e r t y  by agreement w i th  my F a th e r  on a 
s e t t le m e n t  o f  t h a t  P a r t n e r s h ip .  RPe
To W i l l i a m  Bumpass Merchant Buckingham pe r John Lynch
83 . RP TO RICHARD HALES
6 mo. 30 1773
Respected F r ie n d
Wot h a v in g  had t h e  p le a s u re  o f  s e e in g  th e e  when l a s t  a t  o u r  S to re  
end f i n d i n g  on exam inations, t h a t  i f  th o u  d id  make a Deed f o r  th e  l o t  a t  
O sbourns, i t  was neve r  p r o p e r l y  p ro v e d ,  and p ro b a b ly  may now l i e  i n  t h e  
C le rk s  O f f i c e  f o r  want t h e r e o f ,  th o u g h t  i t  more a d v is a b le  t o  ge t a Now 
Deed, and b e in g  d e s i ro u s  to  have i t  p r o v ’ ri a t  t h e  C ou rt  t h i s  week, I
send down one p re p a re d  w i th  w i tn e s s e s  t h a t  I  expec t w i l l  be a t  C o u r t ,
and re q u e s t  th o u  w i l t  e xecu te  i t  a c c o r d in g ly ;  I a ls o  send t h s  Deed from  
t h e  V/estry t o  th e e  by w h ich  th o u  w i l t  f i n d  t h y  Deed t o  me w i l l  convey no 
f u r t h e r  t i t l e ,  o r  c o n t a in  any f u r t h e r  w a r ra n te e  th a n  th o u  a r t  in v e s te d  
w i th  by t h e  o t h e r .  Thy C om pliance w i l l  O b l ig e  Thy F r ie n d
R. P le a s a n ts
To R ic h a rd  H a les .
84. RP TO FAR ELL & JONES
V i r g i n i a  ? mo. 6 1773
Respected F r ie n d s
Your Favour o f  t h e  23d. A p r i l  pe r  th e  V i r g i n i a n  i n c lo s i n g  my accoun t 
C u r re n t  and I n v o ic e  o f  Goods p e r  C ap t.  Emms came d u ly  t o  hand, I have 
examined my a c c o u n t  C u r re n t  and f i n d  i t  R ig h t ,  and doub t n o t  t h e  goods 
b e in g  so t o o ,  b u t  as y i t  t h e y  a re  no t a l l  come t o  hand® I  have s h ip *  d 
onboard  th e  Neptune C a p t.  Seven hhds . Tobacco on my Account and
have  g iv e n  O rde rs  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  10 hhda. B e lo n g in g  to  th e  E s ta te  
o f  my F a th e r  t o  go onboard th e  V i r g in ia n  C ap t.  Emms, on b o th  w h ich  p a r ­
c e l s  I  re q u e s t  you w i l l  make In s u ra n c e  a t  £ ,0  pe r  hhd® and am r e s p e c t ­
f u l l y  Your A ssu red  F r ie n d
R o b t.  P le a s a n ts
F a r e l l  & Jones B r i s t o l .
85 . RP TO DOBSON, DALTERA & WALKER
V i r g i n i a  7 mo, 6 1773
Respected F r ie n d s
I  in te n d e d  t h i s  pe r C a p t.  Ashburn t o  acknow ledge  th e  r e c e ip t  c f  
y o u r  fa v o u r  p e r  C ap t.  A tk in s o n  t o  wh ich  I  may p r o b a b ly  r e p ly  p e r  h im , 
t h i s  b e in g  p r i n c i p a l l y  in te n d e d  t o  a d v is e  you t h a t  I  s h i p ' d 5 hhds. 
Tobacco onboard t h e  M o l ly  Younghusband, and 3 hhds. onboard th e  Jane, 
b e lo n g in g  t o  my F a th e rs  E s ta te ,  and in te n d  some more o f  t h e  same Crop 
p e r  A tk in s o n  ( i f  i t  can be g o t  down i n  t im e )  t o g e th e r  w i th  soma hhds ,,o f  
my own, and am r e s p e c t f u l l y  Your a s s u r ’ d F r ie n d
R. P le a s a n ts
Dobson D a l t e r a  & W alker
86* RP TO ARCHIBALD CARY1
C u r ls  7 th  mo. 22d 1773
Respected F r ie n d
I v i s i t e d  t h e  p r is o n e r s  i n  C h e s t e r f i e ld  Goal and d e l iv e r e d  t h y  mes­
sage t o  them to u c h in g  on Hebeas Corpus. I  a ls o  a d v is e d  them t o  t h a t  
measure as w e l l  i n  e x p e c ta t io n  th e y  m ig h t  be r e l i e v ' d  by t h s  s u p e r io r  
C o u r t ,  as i n  t h s  mean t im e  to  p u t  them i n  a more C o m fo r ta b le  and le s s  
dangerous  s i t u a t i o n ,  than  t o  me th e y  now appear t o  be i n  f o r  r e a l l y  I 
found  t h e  hea t o f  t h e  p la c e  and S ta g n a t io n  o f  A i r  v e ry  g re a t  h a v in g  o n ly  
two windows th o *  a v a ry  t h i c k  w a l l  enc losed  by a n o th e r  w a l l  so h ig h  as 
t o  o b s t r u c t  a f r e e  C i r c u l a t i o n ,  wh ich aded t o  th e  n a t u r a l  hea t o f  th e  
season gave me t o  f e a r  t h e i r  l i v e s  were i n  danger.  They d id  no t  seem 
i n c l i n a b l e  t o  t a k e  any s te p s  to w a rd s  b e in g  removed t o  th e  p u b l i c k  Goal 
as n o t  know ing w h e th e r  o r  n o t  i t  m ig h t  b e t t e r  t h e i r  c o n d i t i o n ,  y e t  so 
lo n g  as th e  c o u r t  o f  C h e s t e r f i e l d  may t h i n k  p ro p e r  t o  keep them i n  Con- 
f i  nem ent, I  re q u e s t  as a f r i e n d  t o  mankind i n  g e n e r a l ,  and recommend i t  
t o  th e e  i n  t h e  s t r o n g e s t  m anner, as th e  c h i e f  M a g is t r a te  o f  th e  County 
t o  g i v e  d i r e c t i o n s  t o  th e  C o a le r  to  a l lo w  them more a i r s  by s u f f e r i n g  
t h s  in w a rd  door t o  be opened i n  th e  day t im e  f o r  I d o n t  im ag ine  (w are  i t  
p r a c t i c a b le )  t h e r e  would be t h s  le a s t  danger o f  an escape by men im­
p r is o n e d  on t h s  Score  o f  R e l i g io n  and whose o f fe n c e  as f a r  as I  can f i n d  
i s  no more th a n  p r e a c h in g . I  have n o t  even hea rd  i t  S id g e s te d  (as  I  r e ­
member) by any t h a t  s e d i t i o u s  words had been spoken o r  t h a t  any d o c t r ie n s  
had basn odvancsd by them te n d in g  t o  d i s t u r b  th e  peace o f  t h e  Community*
1 A r c h ib a ld  Cary  (1 7 2 1 -1 7 8 7 ) ,  a w e a lth y  p la n t e r  from  C h e s t e r f i e ld  
C o u n ty ,  V a . ,  a c t i v e  i n  l o c a l  and s t a t e  p o l i t i c s ,  was a p p a r e n t ly  a t  t h i s  
t im e  " c h i e f  m a g is t r a te  o f  t h e  C o u n ty . "  He a ls o  re p re s e n te d  C h e s t e r f i e ld  
C oun ty  i n  th e  G enera l A ssem b ly , 1756-1776 . D i c t i o n a r y  o f  Am erican B io g ra ­
p h y , s .v *  "C a ry ,  A r c h ib a ld . "
I  have lo n g  th o u g h t  D is s e n te r s  were t o le r a t e d  i n  a l l  th e  k in g s  Dom in ions 
b u t  Suppose th e  a c t  o f  T o le r a t i o n  s h o u ld  n o t  be deemed t o  ex tend t o  t h i s  
Co lony  as th e  r e c i t a l  o f  i t  i n  o u r  a c t  o f  assem bly seems t o  im p ly  y e t  I  
apprehend b o th  reason  and R e l ig io n  f o r b id s  p e r s e c u t io n ,  f o r  i f  t h a t  a c t  
i s  no t  i n  f o r c e  h e re ,  s u r e ly  such t h a t  by th e  s p i r i t  and i n t i n t i o n  were 
mads t o  sup ress  to  p e r s e c u t in g  s p i r i t  o f  p o p e ry ,  aught no t t o  o p p a ra te  
a g a in s t  P r o te s ta n t s *  L o rd  M a n s f ie ld  i n  h i s  Speech i n  th e  house o f  L o rd s  
on a case  w h e re in  a d i s s e n t e r  was d e f in d a n t  h a th  th e s e  e x p re s s io n s ,  
^ P e rs e c u t io n  f o r  a s in c e r e  th o u g h t  ^ e ro n iu s ? 7  C onsc ience  i s  no t t o  be  
deduced from  reason  o r  t h e  f i t n e s s  o f  t h in g s *  I t  can o n ly  s tand  upon 
p o s i t i v e  la w *  C o nsc ie nce  i s  no t c o n t r o le b le  by human la w s ,  no r amenable 
t o  human t r ib u n a ls ®  P e rs e c u t io n  o r  a t te m p ts  t o  f o r c e  c o n s c ie n c e  w i l l  
n e ve r  p ro d u c e  c o n v i c t i o n ;  and a r e  o n ly  c a l c u la t e d  t o  make h y p o c r i t e s  o r  
M a r ty rs *  There  i s  n o th in g  c e r t a i n l y  more u n re a s o n a b le ,  more i n c o n s i s t e n t  
w i t h  t h s  r i g h t s  o f  human n a tu r e ,  more c o n t r a r y  t o  th e  s p i r i t s  and p r e ­
c e p t  o f  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n ,  more i n i q u i t o u s  and u n j u s t ,  more im p o l i®  
t i c  th a n  p e r s e c u t io n .  I t  i s  a g a in s t  n a t u r a l  r e l i g i o n ,  Revealed R e l i g io n  
and Sound P o l i c y * vt Indeed I b e l i e v e  t h e r e  i s  s c a r c e ly  an in s ta n c e  where 
p e r s e c u t io n  ha th  no t  f r u s t r a t e d  th e  end p roposed  by i t ,  and in s te a d  o f  
s u p p re s s in g  g e n e r a l l y  p rom otes t h e  d o c t r in e s  o f  t h e  p e rs e c u te d ;  and a l ­
ways te n d s  t o  t h e  d is a d v a n ta g e  o f  every  Government, e s p e c ia l l y  in  young 
c o u n t r i e s ,  by d is c o u r a g in g  u s e f u l  i n h a b i t a n t s ,  f o r  in s ta n c e  we need o n ly  
compare t h e  p re s e n t  s t a t e  o f  t h i s  Co lony w i th  such t h a t  from  th e  b e g in n in g  
have a l lo w d  a g e n e ra l  t o l e r a t i o n ,  and where i t  h a th  evar been a maxim 
n e v e r  t o  opp ress  one s e c t  o r  d e n o m in a t io n  o f  P r o te s ta n t s  t o  s u p p o r t  o r  
e s t a b l i s h  t h e  Chuch o r  C le rg y  o f  a n o th e r .  I am f a r  ve ry  f a r  f rom  h o ld in g  
w i t h  soma o f  t h e  te n a te s  p ro fe s s e d  by t h i s  p e o p le ,  y e t  s e e in g  i t  i s  t h s  
n a t u r a l  r i g h t  o f  eve ry  man t o  e n jo y  h i s  own o p p in io n s ,  I  wou ld  neve r  w ish
t o  sss  them changed b u t  by c o n v i c t i o n  in  t h e i r  own m inds f o r  we f i n d  
from  e x p e r ie n c e  t h a t  eve ry  man o f  Body o f  men may, and o f t e n  h a th  been 
m is ta k e n  i n  m a t te rs  o f  r e l i g i o n ,  and t h e r e f o r e  i t  would  be u n ju s t  and 
u n re a s o n a b le  in  th e  h ig h e s t  deg ree  t o  a t te m p t  t o  f i x  a S tandard  o f  b e l i e f ,  
and endeavour t o  f o r c e  C o n fo rm ity  t h e r t o ,  w h ich  would i n  f a c t  be Con­
demning t h e  p r i m i t i v e  C h r i s t i a n s ,  th e  f i r s t  r e fo rm e rs  and j u s t i f y  th o s e  
t h a t  p u t  them to  d e a th *  In  s h o r t  I  apprehend t h e  d i r e c t i o n  o f  C onsc ience  
b e lo n g s  t o  no man and p e r s e c u t io n  t o  be c o n t r a r y  t o  th e  w ho le  scope and 
tenden cy  o f  th e  G ospe l,  wh ich b r e a th s ,  "peace on E a r th ,  good w i l l  t o  
m an,” Nor do I  b e l i e v e  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  was ever p ropa ga ted  by 
t h e  Sword, on th e  C o n t ra r y  as V o l t a i r  j u s t l y  o b s e rv e s ,  " P e rs e c u t io n  i s  
p r o d u c t i v e  o n ly  e i t h e r  o f  h y p o c r i t e s  o r  R ebe ls*  The more th e  C h r i s t i a n  
r e l i g i o n  i s  d i v i n e ,  t h e  le s s  d o th  i t  be long  t o  man t o  d i r e c t  i t *  Can 
you t h i n k  o f  m a in ta in in g  by means o f  t h e  e x e c u t io n e r  t h e  r e l i g i o n  o f  God, 
who was ignom enous ly  p u t  to. dea th  by th e  e x e c u t io n e r "  and t h a t  were 
c o u n c e l l o r  among th e  Jews (V iz fc .  G a m a l ie l)  s a i t h , " I f  t h i s  work be o f  
man i t  w i l l  come to  n a u g h t ,  bu t  i f  i t  be o f  God ye canno t o v e r th ro w  ifc , 
l e a s t  h a p ly  ye he  found  f i g h t i n g  a g a in s t  G od." I t  appears  by t h e  heads 
o f  some p a r le m e n ta ry  d e b a te s ,  p u b l is h e d  in  t h e  V i r g i n i a  G a z e t te  about 
two weeks ago , t h a t  t h e r e  a r e  some laws now i n  f o r c e  i n  England a g a in s t  
D i s s e n te r s ,  w h ich  a re  no t o r  have no t been pu t  i n  e x e c u t io n  from  m o t iv e s  
no doub t o f  sound p o l i c y  and an a p p re h e n s io n  t h a t  th e y  a re  u n re a s o n a b le  
arici f t - lu s t ; I f  th o u  on a S o l id  C o n s id e ra t io n  s h o u ld  see such law s  o f  
V i r g i n i a  i n  t h s  same l i g h t ,  I c a n ' t  suppose i t  c o u ld  be  a d u ty  in cum - 
b a n t  on th e e  o r  any o th e r  m a g is t r a te  t o  i n f o r c e  them* My m o t iv e  c o n s id e re d  
I  hope thou  w i l t  excuse t h i s  lo n g  l e t t e r  and b e l i e v e  me to  be r e s p e c t f u l l y  
Thy f r ie n d ®
PS® I  send th e e  (as  p ro m is e d )  an app e n d ix  t o  B la c k s to n e 's  Commentaries
153^
on t h e  la w s  .o f  England and recommend to  th y  s e r io u s  c o n s id e r a t io n  th e  
remark o f  P r i e s t l y  and Furneaux on soma pa ra g ra p h s  o f  t h a t  w o rk ; and i t  
w ou ld  g iv e  me g re a t  p le a s u r e  t o  hea r  th o u  w e r t  d isp o se d  t o  d is c h a rg e  
th e  S u f f e r e r s  from  t h e i r  p re s e n t  c o n f in e m e n ts  w h ich  d e p r iv e s  o f  ths 'C o m ­
f o r t s  o f  l i f e #  and t h e  g r e a te s t  te m p o ra l b le s s in g  th e y  can e n jo y  f o r  
w i th o u t  l i b e r t y  we c a n ' t  be s a id  to  en jo y  any*
RP.
C o lo .  A r c h ib a ld  Cary
87© RP TO SAMUEL PLEASANTS (? )
C u r ie s  S mo» 28 1773
Dear B r o th e r
I  have now t o  acknow ledge  t h e  r e c e ip t  o f  t h y  fa v o u r  o f  t h e  1 2 th .  
u l t im o  p e r  R /o g e r7  A / t k i n s o n /  and new in c lo s e  th e e  George Wyfchs^ 
O p in io n  r e s p e c t in g  some ( t o  me) d o u b t f u l  p o i n t s  i n  ou r  F a th e rs  m i l l *  
wh ich  a re  c o r o b i r a te d  by Ben W a l le r ^  who a r e  esteemed t h e  Best C o u n c i l  
i n  t h i s  Colony® They a re  b o th  c l e a r l y  o f  opxn i& n  t h a t  th e  Lands n o t  
o th e r w is e  d is p o s e d  o f  b e long  t o  t h e  r e s id u a r y  le g a te e s *  and cann o t be 
made l i a b l e  f o r  t h e  payment o f  Cash le g a c ie s  b u t  t h a t  t h e  S tocks  etc® 
a re *  and a c c o rd in g  t o  w h ich  I  p ropo se  t o  a c t  by d is p o s in g  o f  t h e  l a t t e r  
t h e  en su in g  f a l l  o r  so much t h e r e o f  as can p o s s ib l y  be spared  f ro m  th e  
p l a n t a t i o n s  w i th o u t  p r e ju d ic e  t o  t h e  f u t u r e  C rops . Jona tha n  and Tommy
^Gsorge Wythe (1726 -1806)#  a p ro m in a n t  la w y e r  l i v i n g  i n  W i l l i a m s b u r g .  
Va« D i c t i o n a r y o f  American B io g ra p h y , s . v .  “ Wythe* G e o rg e ."
^ r r r o F John P le a s a n ts ,  V a le n t in e  P a p e rs . I I #  p© 1116-1128.
^B en jam in  W a l le r  (1710 -17 86 ) was a la w y e r  o f  d i s t i n c t i o n  who p r a c ­
t i c e d  i n  W i l l ia m s b u r g .  H is  c a r e e r  in c lu d e d  p o s i t i o n s  as c le r k  o f  t h e  
c o u n c i l ,  bu rge ss  f o r  Jamas C i t y  C oun ty ,  1744-1761* and ju d g e  o f  t h e  s t a t e  
a d m i r a l t y  and s t a t e  g e n e ra l  c o u r t s ,  1776 -1785 . T y l e r ,  E n c y c lo p e d ia  o f
v ,  I ,  p .  351 .
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seem v e ry  -des irous ' t o  have t h s  Lands s o ld  t h i s  f a i l  and no r  have I  th e  
l e a s t  O b je c t io n  more th a n  from  an e m a g in a i io n  th e y  w i l l  l i k e l y  s e l l  low  
a t  a t im e  when Cash i s  v e ry  S ca rce ,  b u t  as i t  i s  u n c e r t a in  when A more 
fa v o u r a b le  O p e r tu n i t y  may o f f e r  as t o  t h a t  p o i n t ,  I  d o n ' t  know t h a t  i t  
m ig h t  be a t te n d e d  w i th  any advan tage  to  keep i t *  I f  t h e r e f o r e  th o u  w i l t  
J o in  i n  t h e  S a le  and in ipower some person  t o  a c t  f o r  th e e  ( f o r  I suppose 
th o u  would  no t  choose t o  have a b i v i s i o n , a s  I  b e l i e v e  by t h a t  means 
eve ry  Share would b© re n d e re d  o f  le s s  v a l l u e )  th e y  may be a d v e r t is e d  
and So ld  t o  t h e  b e s t  advantage#
Thou w i l t  f i n d  by Wythes O p in ia n  t h a t  i n  Case t h e  funds  a p p o in te d  
f o r  th e  d is c h a rg e  o f  Debts  and Legacys a re  n o t  S u f f i c i e n t ,  t o  answer 
th o s e  p u rp o s e s ,  t h e  Money le g a te e s  must a b a te  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  
s e v e ra l  demands, and as I  am a p p re h e n s iv e  t h a t  may be th e  c a s e ,  i t  w i l l  
be n e ce ssa ry  f o r  my J u s t i f i c a t i o n ,  t o  have th e  a p p ro b a t io n  o f  th e  le g a ­
t e e s ,  b e fo r e  I  can le a v e  th e  m a t te r  r e s p e c t in g  P h i l  t o  r e fe r a n c s ,  ex­
c e p t  th o u  w i l t  © n d a m n if is  me in  case  o f  a d e f i c i e n c y ,  and t h e i r  d i s a s *  
s e n t  t o  my s a id  r e fe re n c e *  The a p p ra ise m e n t o f  t h e  E s ta te  i s  coir.pl eat ad 
and t h e  amount o f  t h e  w h o le  i s  £ ,12 1 4 3 .1 1 .  3 /4  o f  wh ich  £-9722*10 a re  
N egro ’ s b u t  t h e  I n v e n to r y  b e in g  a lo n g  one c a n t  a t  t h i s  t im e  send a Copy 
o f  i t  b u t  i f  th o u  d e s ire ®  t o  have th©  p a r t i c u l a r s  l e t  me know i t ,  and 
i t  s h a l l  be  sen t h e r e a f t e r *  I t h i n k  ou r  Crop o f  Wheat i s  p r e t t y  l a r g e ,  
b u t  no t  so good i n  q u a l i t y  as l a s t  year? I  have had some th o u g h ts  o f  
s n ip in g  1000, o r  1500 B ushe ls  t o  P h i la / d e lp h i7 a  on my own and th e  
E s ta te s  a ccou n t had t h e r e  been a p ro s p e c t  o f  i t s  a n s w e r in g ,  b u t  as i t  
appears  a t  p re s e n t  as i f  th e  p r i c e  h e re  wou ld  keep up t o  5 /  and th o u  says 
i t  i s  t h e  g e n e ra l O p in ia n  t h a t  th e  p r i c e  w i t h  you w i l l  be much lo w e r  
th a n  f o r  many ye a rs  i t  i s  such a d iscou ragem en t t h a t  I  d o n ' t  know what 
t o  do , I  w ish  however th o u  wou ld  © m ed ia te ly  in fo r m  me what thou  t h in k s  a
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C&rgo o f  wheat wou ld  bo l i k e l y  t o  f e tc h  a t  t h a t  m a rke t  i n  n e x t  m onth , and 
w h e th e r  th o u  would choose t o  be concerned i n  i t  t h e  wheat I  p ropo se  
Shap ing  in te n d e d  as a r e m i t t a n c e  f o r  t h s  S a l la n c a  due on th e  Widdow Har­
r i s o n s  Bond and to w a rd s  t h y  demand a g a in s t  t h e  E s ta te .  There ie  an Er­
r o r  i n  th y  l a s t  a ccou n t C u r re n t  a g a in s t  t h e  E s ta te ,  I  suppose t h s  B a l ia n c e  
was ta k e n  from  th e  one I  r e tu rn e d  i n c lu d in g  a Charge f o r  P h i l l , wh ich  I 
in fo rm e d  th e e  b e f o r e  I  c o u ld  n o t  be s lo w 'd  C o n s is te n t  w i th  my S t a t io n  as 
E xecu to r#  I  have l a t e l y  been 111, b u t  am now a b o u t a g a in .  I s h o u ld  be 
g la d  t o  See th e e  i n  V i r g i n i a  when thou  c a n s t  make i t  c o n v e n ie n t  b u t  have 
no i n t e n t i o n  a t  p re s e n t  o f  t a k in g  a Journey  to  th e  N o rthw ard  t h i s  f a l l #
I  s h a l l  endever t o  execu te  t h y  O rder f o r  t r e e s  i f  any O p e r tu n i t y  shou ld  
o f f e r  a t  a S u ta b le  Season I  suppose t h e  n e x t  month would be to o  e a r ly  t o  
remove them. I am w i th  much Love t o  S e l f  and F a m ily  Thy A f f  e c / t i o n a t / e  
B r o th e r *
8 8 .  RP TO JOHN PEMBERTON
V i r g i n i a  B mo. 28 1773
Dear F r ie n d
Thy Favour o f  t h e  5 th .  u l t im o  p e r  e r7  A / t k in s o n 7  came d u ly  to  
hand and n o te  th e  c o n to n c e .  A few days b e fo r e  th e  r e c e ip t  o f  wh ich  1 
s o ld  t h e  P igg  I r e n  a t  £ 5 . 5  S t e r . b u t  on a lo n g  C r e d i t  o r  a t  l e a s t  con -  
d i o n a l l y  so ,  f o r  i n  case i t  s h o u ld  no t be c o n v e n ie n t  t o  him t o  pay f o r  i t  
a t  t h e  O c tobe r  C o u r t , he i s  t o  have C r e d i t  t i l  t h e  Janua ry  M ee t ing  b u t  
as th e  s a le  w i l l  Enable  th e e  t o  s e t t l e  w i th  th e  E n s u re rs .  I  hope t h e  
t im e  o f  payment w i l l  n o t  be a t te n d e d  w i th  any in c o n v e n in c e  t o  th e e .  But 
am s o r r y  t o  t e l  th e e  t h a t  th e  q u a n t i t y  has f a l l e n  g r e a t l y  S h o rt  o f  what 
C^/eorge7 P a rk e r  m e n t io n s  i t  weighed by S t y la r d s  th e  q u a n t i t y  b e in g  o n ly  
14 3 /4  Tons. I  can s c a r c e ly  suppose th e  S k ip e r  c o u ld  be such o V i l l a i n
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as t o  make way w i t h  any p a r t  o f  i t  and r a t h e r  c o n c lu d e  th e  S t y l l a r d s  
were bad o r  t h a t  P a rk e r  must have made a M is ta k e  i n  t h e  w e ig h t .  I  ex­
p e c t  t o  have an O p e r tu n i t y  b e fo r e  lo n g  o f  s h ip in g  t h e  C a s t in g s  w h ich  a r s  
u n s a l l a b le  he re  t o  P h i l a / d e l p h i a /  and th o u  may depend I  s h a l l  embrac e 
t h e  f i r s t  O p e r tu n i t y  o f  so d o in g .  I  have expected b e f o r e  t h i s  t o  have 
seen ou r  F r ie n d s  Mark Reeve and Companion on t h e i r  r e t u r n ,  b u t  as ye t  
have hea rd  n o th in g  from  them more th a n  an im p e r fe c t  a ccou n t o f  t h e i r  
b e in g  s ic k  i n  some p a r t  o f  C a r o l in a ,  W ith  K ind  Love t o  S a i f  and Spouse 
I  am Thy a f f e c / t i o n a t 7 e  F r ie n d  and Kinsman
R. P le a s a n ts
John Pemberton
89 . RP TO FAR ELL & JONES
V i r g i n i a  B me. 23 1773
Respected F r ie n d s
I  w ro te  you o f  t h e  6 t h .  u l t im o  a d v is in g  t h a t  I  had Sh iped Seven 
hhds® Tobacco onboard t h e  Neptune C a p t.  and in te n d e d  te n  hhds, be­
lo n g in g  to  my F a th e rs  E s ta te  onboard th e  V i r g in i a n  C ap t.  Emms, and to  
d e s i r e  you t o  make Ensurance on b o th  p a r c e ls  a t  i , 8  pe r  b h d . ;  s in c e  
w h ich  I  have re c e iv e d  none o f  your Favours* I  have now to  a d v is e  you 
t h a t  C a p t.  Emms to o k  o n ly  9 hhds. o f  t h e  Tobacco b e lo n g in g  to  th e  E s ta te  
b u t  have O rdered  t h r e e  onboard th e  Nancy C a p t.  Room b e lo n g in g  t o  th e  
s a id  E s ta te *  My F r ie n d  Thomas Evans w i l l  in fo r m  you t h a t  by agreement 
I  have l i b e r t y  t o  draw on you f o r  80 o r  £.100 on t h i s  T o b a c c o 's ,  and hope 
as th e  money w i l l  be wanted i n  th e  mo. o f  O ctober tow a rds  th e  payment o f  
some demands a g a in s t  t h e  E s ta te ,  my B i l l s  on you from  t h a t  C o u rt  w i l l  
meet due hon o u r ;  and s h a l l  be o b l ig e d  t o  you to  a d v is e  me w he the r o r  no t 
such Consignm ents w i l l  be a g re e a b le  t o  yoii i n  f u t u r e ,  I f  so on what te rm s
- w i l l  you a low  me t o  draws B i l l s  on you on Tobacco s h ip  * t i , making a s u f f i ­
c i e n t  a low ance  f o r  w ha teve r  goods I  have O ccas ion  t o  a rd o r  f o r  t h s  use 
o f  t h e  E s ta te ,  I  am r e s p e c t f u l l y  Your a ssu re d  F r ie n d
R o b t.  P le a s a n ts
F a r e l l  & Jones
9 0 . RP TO FRIEND
C u r ie s  9 mo® 6 1773
Respected F r ie n d
Hav ing  l a t e l y  been i n  t h s  n e ig h b o u rh o o d ,  I  f u l l y  in te n d e d  t o  have
w a i te d  on th e e ,  b u t  b e in g  d is a p p o in te d  t h e r e i n ,  I  have J u s t  t o  re q u e s t
5
th o u  w i l t  a d v is e  me how C h r i s t i a n s  a f f a i r  goes o n ,  w he the r t h e  accou n t 
s e n t  th e e  were s u f f i c i e n t ,  o r  w he the r any f u r t h e r  i n f o r m a t io n  may be 
necessary?  f o r  as I  have n o t  seen any m en t ion  o f  i t  i n  t h e  p a p e rs ,  as 
e x p e c te d ,  I  was a p p re h e n s iv e  som eth ing  m igh t  have O b s tru c te d  i t s  p ro g r e s s ;  
in d e e d  I  am a p p re h e n s iv e ,  i f  C h r i s t i a n  s h o u ld  t a k e  i t  i n t o  h i s  head t o  
made d e fe n c e ,  n e i t h e r  he no r  I  m igh t l i v e  t o  see an end t o  th e  a f f a i r ;
I f  t h a t  s h o u ld  b s  t h s  case , w h ich  I  hope i t  w i l l  n o t ,  would i t  no t  be 
a d v is a b le  t o  have i t s  d is m is s e d  i n  th e  G enera l C o u r t ,  and renew th e  S u i t  
i n  one o f  t h e  County C o u r ts  where th e  la n d  l i e s ,  b u t  as t h e  m a t te r  i s  
w ho ly  s u b m it te d  t o  t h y  d i r e c t i o n ,  I  o n ly  m e n t io n  t h i s  f o r  t h y  c o n s id e r a ­
t i o n  i n  Case i t  s h o u ld  so happen, n o t  d o u b t in g  t h y  c a re  o r  d i l i g e n c e  in  
fo rw a r d in g  a l l  i n  t h y  power an a f f a i r  wh ich  I  am v e ry  d e s i ro u s  to  have 
b ro u g h t  t o  a speedy Is s u e  as th e  n a tu r e  o f  case w i l l  a d m it .
O b s e rv in g  t h a t  t h e  Bocks ser>t by o u r  F r ie n d  An thony B e n i z e t t , w h ich  
were fo rw a rd e d  by John H a r r i s  about t h r e e  months ago re m a in 'd  a t  h i s
^T u rn e r  H. C h r i s t i a n .  See RP to  T u rn e r  C h r i s t i a n ,  September 12 , 1774.
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hou se , X to o k  thess from  th e n c  e w i th  i n t  e n t io rv  t o  I eave fcham a t  th y  House 
b u t  my n o t  going, t h e r e  and f o r g e t i n g  t o  g i v e  any O rd e rs  t o  Leave them 
a f te r w a r d s  my S e rv a n t  b ro u g h t  them away w h ich  hops th o u  w i l t  excuse.
They a r e  now re tu rn e d  and am w i t h  k in d  r e s p e c ts  Thy o b l i g ' d  f r i e n d
R. P le a s a n ts
PSe I  send th e e  In c lo s e d  5 0 /  on account o f  t h y  fe e  a g a in s t  C h r i s t i a n ,  
p e r  Samuel P a rsons .
91 ® RP TO DOBSON, DALTCRA & WALKER
V i r g i n i a  9 mo* 2 5 th  1773
Respected F r ie n d s
I w ro te  you o f  t h e  6 th *  7th® moe l a s t  a d v is in g  o f  my h a v in g  S h ip ' d 
5 hhds . Tobacco onboard t h e  M o l ly  and 3 hhds. onboard  th e  Jane s in e s  wh ich 
X have re c e iv e d  your fa v o u rs  o f  t h e  3 0 th *  May and 1 0 th .  J u ly  t h e  f i r s t  
i n c l o s i n g  In v o ic e s  o f  Goods b o th  f o r  t h e  E s ta te  and my own acco u n t and 
t h  e l a t t e r  C o v e r in g  accou n t C u r r e n t .  I  have examined th e  E s ta te s  ac ­
c o u n t  and f i n d  i t  r i g h t ,  excep t th e  a r t i c l e  o f  I n t e r e s t ,  wh ich I have 
n o t  y e t  f u l l y  examed, b u t  f i n d  a C r e d i t  by h i s  Book o f  I n t e r e s t  t o  O c to -  
b e r  1770 making a B a l la n c e  a g re e a b le  to  your a c c o u n t  o f  £  3 0 9 ,1 5 e7 f  i n  
y o u r  fa v o u r  a t  t h a t  t im e  wh ich  I  pu rpo se  h e r e a f t e r  t o  com pa ir  w i th  your 
a cc o u n t  o f  t h a t  d a te ,  and s h a l l  t a k e  c a re  t o  make due r e m i t t a n c e  f o r  any 
d e f i c i e n c i e s  wh ich th o s e  n o t  y e t  accoun ted  f o r  may f a l l  s h o r t  w h ich  a re  
4 hhd s .  Tobacco p e r  t h e  W a t t ,  2 p e r  t h e  Peggy 5 p e r  t h e  M o l ly  and t h r e e  
by t h s  Jana b e s id e  what may have been s h ip 'd  t h i s  f a l l  onboard th e  Watt 
and Peggy f o r  w h ich  I  have r e c e iv e d  no B i l l s  o f  L a d in g  o r  any accou n t o f  
t h e  q u a n t i t y  b u t  i t s  o u t  o f  my power t o  make you an em edia te  r e m i t t a n c e  
as you d e s i r e ,  o r  a t  l e a s t  b e fo r e  t h e  new Crop i s  In s p e c te d  when I hope 
t o  have  i t  i n  my Power t o  com p le a t  i t .  The goods I  r e c e iv e d  l a s t  f a l l
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pa r  t h e  W att wh ich  th ro u g h  m is ta k e  were In v o ic e d  t o  R obe rt  P le a s a n ts  J u n r . 
amount t o  JE-41.16® 5 wh ich i f  n o t  done be p le a s e d  t o  c h a rg e  to  my ac ­
c o u n t ;  I ca n t  r i g h t l y  make o u t  t h e  l a s t  c h a rg e  i n  my accoun t C u r re n t  
s a id  t o  be  f o r  goods pe r t h e  W att and Peggy £ 4 3 . 1 5 , 1 0 ,  b u t  suppose a 
p a r t  o f  t h a t  sum i s  f o r  goods re c e iv e d  pe r  t h e  C ro s b y ,  be p leased  t o  ex­
p l a i n  t h a t  m a t te r  i n  you r  n e x t .  The Tobacco S h ip 'd  on my own acco u n t 
n o t  y e t  accoun ted  f o r  a re  1 hhd* pe r  th e  Peggy, 2 d i t t o  p e r  t h e  W a t t ,  
and what was now onboard t h a t  s h ip  th e  l a s t  voyage , and now in  t h e  Peggy, 
b u t  a t  p re s e n t  I  am no t c i r fe a in  o f  e i t h e r  q u a n t i ty ®  I  have and s h a l l  
c o n t in u e  t o  u rg e  my P a r tn e rs  t o  fo rw a rd  w i t h  a l l  p o s s ib le  e x p e d i t io n  th e  
payment o f  w h a te ve r  B a l la n c e s  th e y  may owe you , and have had soma reason  
t o  expec t i t  w i l l  n e a r ly  o r  q u i t e  be com p lea ted  t h i s  f a l l .  I t  c e r t a i n l y  
has been lo n g e r  due th a n  i t  a u g h t ,  b u t  you r e l y  on lo o s in g  n o th in g  by 
Your a ssu re d  F r ie n d
Robs P le a s a n ts
PS. Our Company has S h ipd .  a p a r c e l  o f  P igg  I r o n  onboard t h e  Peggy 
esteemed o f  t h e  b e s t  q u a l i t y .
92 . RP TO JOHN HALLCCK
V i r g i n i a  9 mo. 2 7 th  1773
Respected F r ie n d
T h in e  o f  t h e  2d . 7 th  mo. i n c l o s i n g  a power o f  A t to r n e y  t o  s e l l  t h e  
Land w h ich  d id  b e lo n g  t o  t h y  B r o th e r  James, i s  now b e fo r e  me, b u t  w he the r  
i t  w i l l  b e s u f f i c i e n t  t o  impower my son i n  Law and me t o  convey a good 
r i g h t ,  w i t h o u t  b o in g  p roved  by t h r e e  w i tn e s s e s  i n  one o f  ou r  C o u r ts ,  I  
c a n ’ t  as y e t  c e r t a i n l y  s a y ,  b u t  may in fo r m  th e e  h e r e a f t e r ,  i n  t h e  mean 
t im e  i f  i t  can be done w i th o u t  in c o n v e n ie n c e ,  i t  may be le s s  l i a b l e  t o  be 
d is p u te d  i n  case  o f  th y  D e a th ,  i f  th o u  would c o n f i r m  i t  by t h y  w i l l .  I
160*
p ro p o s e  t o  r e m i t  t h e  money as thou  d e s i r e s  t h i s  f a l l ?  by th e  way o f  P h iT a -  
d £ e lp h i / a  and make no doub t b u t  my b r o t h e r  who w i l l  have i n s t r u c t i o n s  
a b o u t  i t  can do i t  t o  Thomas F r a n k l in  t o  h i s  and t h y  S a t i s f a c t i o n .
Thou may depend on o u r  Cara o f  t h e  C h i ld r e n ,  and as soon as t h e  a c ­
c o u n t  o f  A d m in s t .  i s  passed i n  C ourt  I  p ropose  s e n d in g  t'hae a Copy f o r  
t h y  S a t i s f a c t i o n  t o  see t h a t  a l l  J u s t i c e  i s  done and in te n d e d  tow a rds
them . X have had a h i n t  g iv e n  me t h a t  one Rd. Randolph on b e h a l f  o f  one
Sharpe has w ro te  t o  w /i,llia 7m  H y lto n  o f  New York t o  make th e e  some 
fip ro p o s a ls  about th e  l a n d , and perhaps  as th e y  know thou  h a s t  impowered■MBaaR?—*M*a w =»i’4ni^ aii ■*»«rt.nnr '  * * •
T/homas7 P j/leasants7 and S e l f  to s e l l  i t ,  somthing may be insinuated t o  
our p re ju d ic e  as a pretence f o r  such a p p lic a tio n .
X am th e  more a p t  t o  b e l i e v e  t h i s  may be t h e  case  as I know th e  one
i s  to o  a p t  t o  engage i n  t h in g s  o f  t h a t  n a tu re  w i th o u t  d u ly  exam in ing  t h s
v a l i d i t y ,  and th e  o th e r  n o t  t o  S t i c k  a t  t r i f l e s  t o  a c c o m p l is h  h i s  ends 
o r  revenge  a f f r o n t s  u/hich X u n d e rs ta n d  he has s a id  b e h in d  my back I  had 
g iv e n  O ccasion fo r?  I f  t h a t  s h o u ld  p ro v e  t o  be t h e  c a s e ,  X s h o u ld  be g la d  
t o  know i t ,  and b e l ie v e d  i t  i s  i n  my power t o  J u s t i f y  my Conduct i n  r e ­
s p e c t  t o  th© t r u s t  com m itted  t o  ou r  c a re  t o  th y  S a t - t i s f a c t i o n ,  i n  th e  
mean t im e  I  s h a l l  j u s t  r e l a t e  t h e  a f f a i r  as i t  was. Sharpe has la n d  
j o i n i n g  as w e l l  as my s e l f ,  and seemed d e s i ro u s  t o  p u rc h a s e ,  I  had t o l d  
him in  case  thou  s h o u ld  send me a power o f  A t to r n e y  t o  S e l l  i t  I wou ld  
l e t  him know, a c c o r d in g ly  a f t e r  th e  r e c e ip t  o f  th y  l a s t  I  d id  in fo r m  
him  o f  i t ,  and d e s i r e d  to  know what he would g i v e ,  he evaded t h a t , b y  
d e s i r i n g  i t  m igh t b© p u t  up a t  p u b l i c  s a le ,  I  t o l d  h im  th o u  had l e f t  t h a t  
d i s i n t i o n a l  i n  u s ,  and as i t  s u i te d  none bu t  him o r  me hs m ig h t  say what 
he would  g iv e  f o r  i t ,  w h ich  he s t i l l  d e c l in e d  b u t  s a id  i t  was n o t  w o rth
fiThe word “ o f f e r ' *  i s  w r i t t e n  i n  above “ p r o p o s a l s . ”
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£ .100*  I  sometime a f t e r  l e t  h im  know th a t  I  had co nc lude d  t o  keeo ~ i t  my 
s e l f  w i th o u t  in fo r m in g  o f  him what p r i c e  1 was t o  g iv e  f o r  i t jb u fc  t h o 8 
i t  was n o t  f o r  s a le  I  o f f e r e d  to  exchange i t  f o r  a b i t  hs own*d on th e  
o th e r  s id e  o f  me wh ich  he seamed t o  d e l i n e  and s a id  no more t o  Fie about 
i t *  Now as i t  was neve r i n  my H eart t o  d e s i r e  t o  d e c e iv e  th e e  o r  h u r t  
t h e  C h i ld r e n *  y e t  i f  th o u  s h o u ld  have any Doubts i n  t h y  mind (as  a t  such 
a d is ta n c e  i n s in u a t i o n s  o f  t h a t  s o r t  may n a t u r a l l y  enough s u d j i s t ) I 
have n o t  t h e  le a s t  o b j e c t i o n  t o  t h y  a p p o in t in g  any o th e r  a t t o r n e y *  f o r  I 
am d e te rm in e d  neve r t o  g r a t i f y  any man t h a t  would a t te m p t  t o  b l a s t  my 
C h a ra c te r  b e h in d  my back* I  am r e s p e c t f u l l y  Thy F r ie n d
R* P le a s a n ts
PS* The re  i s  a match b e lo n g in g  to  th y  B ro th e rs  E s ta te  u n s o ld  and as i  
know he expressed g re a t  v a lu e  f o r  i t  on acco u n t o f  i t s  h a v in g  been lo n g  
i n  t h e  f a m i l y 5 would thou  choose t o  have i t  p re s e rv e d  o r  se n t  t o  thee?
RP *
John H a l lo c k
93* RP TO SAMUEL PLEASANTS (? )
C u r ie s  10 mo. 3d 1??3
Dear B ro th e r
Thy fa v o u r  o f  th e  u l t im o  i s  come to  hand b u t  have n o t  t im e
now t o  r e p ly  t o  i t ,  t h i s  b e in g  o n ly  to  a d v is e ,  t h a t  as I  am s h ip in g  a 
q u a n t i t y  o f  wheat onboard t h e  Rebecca ( J i r e ? )  Holden m aste r on accou n t 
o f  my F a th e rs  E s ta te *  t o  re q u e s t  thou  w i l t  have In s u ra n c e  made th e re o n  
i n  Case ho s h o u ld  n o t  a r i v a  by th© 2 5 th .  I n s ta n t  t o  th e  amount o f  £.400 
y o u r  C u rrency  o r  r a t h e r  le a v e  i t  d i s c r e t i o n a l l y  to  th e e  t o  do i t  sooner
The word “ p u rc h a s e ” i s  w r i t t e n  i n  above ‘'k e e p . ”
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i f  from  B ad -w ea the r  o r  any o th e r  C irc u m s ta n c e  thou  s h o u ld  t h i n k  b e s t ,  
th o * *  as Holden i s  so w e l l  a c q u a in te d  w i th  t h e  Coast I  dcn®t apprehend 
much r i s q u e *  I  expec t he w i l l  le a v e  t h i s  p la c e  by th e  lO th *  by whom I  
in te n d  w r i t i n g  th e e  more f u l l y ,  I expec t ou r  Company w i l l  w r i t e  th e e  pe r  
t h i s  p o s t ,  and am w i t h  much Love t o  th e e  and t h i n e  Thy a f f a c £ t i o n a t 7 e  
B r o th e r
R« P le a s a n ts
PS* P lease  t o  in fo r m  th y  u n k le  John Pemberton t h a t  t h e  c a s t in g s  a re  
Sh iped  onboard t h o  Rebsea H o lden , o r  a t  l e a s t  such as wou ld  no t s e l l  
h e re  b u t  on v e ry  s lo w  and u n p r o f i t a b l e  te rm s .
94* RP TO SAMUEL PLEASANTS
C u r ie s  10 mo. / 1  H Z ]
Dear B ro th e r
I  w ro te  t h e s  o f  t h e  3d . I n s ta n t  p e r  p o s t  r e q u e s t in g  thou  wou ld  make 
In s u ra n c e  ( c o n d io n a l l y )  on wheat wh ich  I  was th e n  S h ip in g  onboard th e  
Rebecca, Ho ldsn b e lo n g in g  t o  ou r  f a t h e r s  E s ta te *  I  now In c lo s e  S i l l  o f  
L a d in g  f o r  t h e  sams b e in g  B u she ls  on t h a t  acco u n t and on my
own. The Net p roceeds o f  what b e lo n g s  to  t h e  E s ta te  must be a p p l ie d  
f i r s t  t o  d is c h a r g e  t h s  B a l la n c s  due t o  t h s  Uliddow H a r r is o n ,  wh ich  I  be ­
l i e v e  i s  £121 *9 *6  s t e r *  b e s id e  t h e  I n t e r e s t  t h a t  may have a r i s e n  on t h a t  
d e b t  s in c e  l a s t  y e a r ,  and t h e  B a l la n c e  tow a rds  th©  le g a c ie s  due from  th e  
E s ta te  t o  t h e s .  When t h i s  S a le  i s  com p lea ted  I  s h o u ld  be p le a s e d  t o  have 
a p a r t i c u l a r  accou n t o f  H a r r is o n s  Bond w i th  th e  I n t e r e s t  and paym ents, 
made ou t  and sen t me d i s t i n c t  from  any o th e r  t r a n s a c t i o n s .
I expe c t  t h e r e  may be y e t  re m a in in g  up th e  C o u n try  5 o r  600 B u she ls  
more o f  wheat b e lo n g in g  t o  t h e  E s ta te  wh ich  I p ropose  a ls o  i f  o p e r t u n i t y  
o f f e r  t o  s h ip  t o  P h i la / d e lp h i7 a  in  case i t  can be done w i th o u t  M a n i fe s t
l o s s  wh ich must depend on f u t u r e  a d v ic e s *  In  r e s p e c t  t o  th e  p roceeds  o f  
my own wheat I  re q u e s t  th o u  w i l t  as soon as in  Cash r e m i t  t o  Thomas F ra n k ­
l i n  o f  New York 153 d o l l a r s  o r  a Sum e q u iv a le n t  t h e r e t o  f o r  t h e  use o f  
John H a l lc c k  o f  t h a t  P ro v in c e  b e in g  f o r  so much® t h s  Purchase o f  a B i t ^
inmiMii i •i»—-iirr»*i»nriTtr ■ tiihM'iih i l i —um»i) »?rm;iw>
o f  Land th e  l a t e  p r o p e r t y  o f  h i s  B r o th e r  James H a l lo c k  Deceased o f  t h i s  
C o lo n y ,  and d e s i r e  t o  have a r e c e ip t  f o r  t h a t  sum a c c o r d in g ly  when p a id .
T h is  Cargo o f  wheat i s  C h ie f l y  o f  t h e  red  k in d  and as th e  /C ro p s ? 7  
on t h i s  R iv e r  a re  g e n e r a l l y  o f  t h a t  s o r t  I apprehend i t  would s c a r c e ly  be 
p r a c t i c a b le  t o  c o l l e c t  any q u a n t i t y  o f  th e  w h i t e ,  so t h a t  i f  t h e  Vesse l 
th s u  p roposes  se n d in g  t o  V i r g i n i a ,  i s  n o t  s a i l d  b e f o r e  th e  r e c e ip t  o f  
t h i s ,  and th o u  s h o u ld  f i n d  th e  q u a l i t y  o f  t h i s  Cargo no t t o  s u i t  you r  
m a rke t  (w h ich  I  hope w i l l  n o t  be  t h s  case) and th o u  s t i l l  d e s i r e s  o f  th e  
w h i t e  k in d ,  i t  may be e a s i l y  p ro c u re d  on Pamunkey R iv e r  i f  thou  w i l t  
o r d e r  th e  Vesse l up t o  Cumberland Town and d i r e c t  t h e  Capt® t o  send an 
Express o ve r  to  us (b e in g  a b o u t 24 m i le s )  and f o l l o w  o u r  d i r e c t i o n s  t o  
t a k e  i t  i n  a t  t h a t  o r  o th e r  la n g in g s  where i t  may happen to  be I  make no 
Doubt i t  may b© p ro c u re d  t o  t h y  l i k i n g  however th o u  w i l t  l i k e l y  have an 
o p e r t u n i t y  o f  s e e in g  a sam ple o f  t h e  K ind  by C a p t.  C rom bie who lo a d s  as 
th o u  wirfe in fo r m * d  f o r  Joseph Wharton i n  t h a t  R iv e r  by reason o f  Holdens 
r e f u s a l  t o  go round  and i n  C o n s id e ra t io n  o f  My S h ip in g  th e  l i k e  q u a n t i t y  
i n  h i s  V e s s e l,  wh ich  he (Joseph  W harton) has re q u e s te d  a ls o  t o  have , 
b u t  as i t  i s  c h i e f l y  in te n d e d  as a r e m i t t a n c e  t o  t h e e  to w a rd s  th e  d i s ­
c h a rg e  o f  money f o r  wh ich th©  E s ta te  w i l l  be p a y in g  I n t e r e s t ,  I  d id  ap­
p rehend  i t  may be more advan tageous t o  d is p o s e  o f  i t  on a s h o r t e r  C r e d i t  
th a n  perhaps he m ig h t  expec t and no doub t more a g re e a b le  t o  th e s  t o  re»
®Ths words “ i n  p a r t ”  a r e  w r i t t e n  above “ f o r  so m uch .”
^The words “ 50 a c r e s ”  a r e  w r i t t e n  above “ a B i t , ”
c a iv ©  a Commission on i t » however I  re q u e s t  thou  w i l t  g iv e  him th e  
p r e fe r a n c s  t o  any o t h e r  p u rc h a is e d  and hope i t  w i l l  be i n  t h y  power t o  
p ro c u re  a p r i c e  t h a t  n e i t h e r  my own I n t e r e s t  n o r  t h a t  o f  t h e  E s ta te  may 
s u f f e r  by th e  r is q u e *  I  pu rpo se  a d v e r t i s i n g  th e  Lands f o r  s a le  belong® 
in g  t o  t h e  r e s id u a r y  le g a te e s ,  t h i n k i n g  i t  b e s t  t o  d is p o s e  o f  them t o  
t h e  f i r s t  a g re e a b le  o f f i r s  and as no pe rson  w i l l  have a r i g h t  t o  make 
Deeds, w i th o u t  th y  power o f  a t t o £ r n s y 7  I d o n ' t  p ropo se  t o  s e l l  thsm a t  
p u b l i c  s a le  u n t i l  I  hea r  from  th e e  a g a in ;  I f  fchou a r t  d is p a s * d  t o  send 
such a power i t  may be ready  i n  case any such o f f e r s  s h o u ld  be made f o r  
t h e  w ho le  o r  any p a r t  o f  them , and i t s  l i k e l y  a v e ry  s u t a b le  o p e r t u n i t y  
may o f f e r  o f  h a v in g  i t  p roved  by Capt* Crombie and h i s  men, b u t  I  t h i n k  
i t s  n e ce ssa ry  t h e r e  s h o u ld  bg t h r e e  W itnesses  a t  l e a s t  t o  do i t  au tho r® ’ 
t i e a l l y .  I p ropose  send ing  th e e  t h e  su p p o s 'd  q £ u a n t i7 t y  and v a lu e  o f  
th o s e  Lands and a ls o  o f  t h s  O the r  Lands w h ich  ou r F a th e r  D ied  possed o f ,  
and by some f u t u r e  O p e r tu n i t y  a Copy o f  t h e  In v e n to r y  and A pp ra isem ent 
o f  t h e  p e rs o n a l  E s ta te  as th o u  d e s i r e s .  I  have no t  been u n m in d fu l  o f  th y  
re q u e s t  r e s p e c t in g  T rees  hominy and P o ta to e s  b u t  have o n ly  se n t  a B a r r e l  
o f  th e  l a t t e r  p e r  t h i s  conveyance  w h ich  I d e s i r e  t h y  a c c e p ta n c e  o f ,  f o r  
I  apprehend i t  i s  to o  e a r ly  i n  t h e  season t o  remove t r e e s ,  and h a v in g  no 
p ro p e r  O ld  C o rn , and th e  new b e in g  y e t  to o  s o f t  f o r  Hominy, n e i t h e r  o f  
t h o s e  a r t i c l e s  can be f u r n is h e d  as y e t .
In c lo s e d  i s  a l i s t  f o r  a few a r t c l e s  wh ich I  re q u e s t  th o u  w i l t  
p r o c u r e  and s h ip  onboard t h e  Peggy a t  he r  r e tu r n  t o  V i r g i n i a *  8y th e  
l a s t  accou n t I  had from  o u r  F r ie n d s  on Appomafcox th 8 y  were m o s t ly  p r e t t y  
w e l l ;  I  have had some e x p e c ta t io n  o f  se e in g  S i s t e r  L a n g le y  a t  C u r ie s  
t h i s  week, b u t  pe rhaps  th e  badness o f  th e  w ea the r  may have p re v e n te d .
165#
/1 ? 7  doz* C a l f  S k ins  8 b l a c k 'd  on t h e  g r a in  and 4 on t h e  f l e s h  s id e
9 yds® Screen w i r e ,  17 Inch  Brod
1 doz# fann  R id d le s  o f  th e  f i n e  o r  m id d le  s iz e  ( I r o n  w i re )
1 doz# mens and 1 doz* womans shoe l a s t s  s o r te d
2 S la c k  S a t t i n  Bonnets f o r  my Dear P o l l y  and N ie ce  Jane P le a s a n ts
1 B es t Beaver h a t t  f o r  my own u s e ,  and 1 p a i r  S t ro n g  d o u b le  vamp'd
w in t e r  Shoes 
100 lb s#  l o a f  Sugar S in g le  r e f i n e d
3 Juggs L in s e e d  o y l  ( t h e  Juggs se n t pe r  Ho lden) abou t 8 g a l lo n s
/
abou t 150 a c re s  o f  Land Bought o f  Samuel Wever i n
Cumberland Cost £ .100* and may p ro b a b ly  now ba 
w o rth  a bo u t ( i t s  poo r  la n d )  125
ab o u t 200 d i t t o  Bought o f  John Salmon i n  d i t t o
w o rth  as I  am in fo rm e d  abou t 100
about 400 d i t t o  m ortgaged by H. H a rche r and s o ld  by
and d ec ree  o f  Cumberland C o u rt  and made o ve r t o  
C* Woodson, b u t  i s  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  E s ta te ,  
th o  ye t  i n  P o ssess io n  o f  H a tche r  240
abo u t 200 d i t t o  Sought o f  j j ra?7 B ro th e rs  in  Bucking®
ham f o r  w h ich  I  was o f f e r e d  l a s t  s p r in g  100
abou t 200 d i t t o  i n  P r in c e  Edward County Va lue a b o u t 150
abou t 1150 d i t t o  i n  B e d fo rd  b e in g  one h a l f  o f  a l a r g e r  
t r a c t  abou t 2300 u n d iv id e d  V a lue  unknown b u t  per® 
haps abou t 500
1215
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95® RP TO JOHN PEMBERTON
V i r g i n i a  10 mo. 8 1773
Dear F r ie n d
I  r e c e iv e d  Thy fa v o u r  o f  th e  15 th .  u l t i m o ,  i n  answer t o  w h ich  1 am 
s t i l l  o f  th e  o p in ia n  a q u a n t i t y  o f  B a rr  I r o n  would s e l l  on feha te rm s  be ­
f o r e  a d v is e d ,  e s p e c ia l l y  I f  I  c o u ld  r e c e iv e  c e r t a i n  a d v is e  o f  i t s  coming 
by t h e  t im e  o f  o u r  M ee t ing  i n  w £ i l l ia 7 m s b u r g  t h e  b e g in n in g  o f  n e x t  
m on th , when th e  M erchan ts  a re  g e n e r a l l y  c o l le c te d ®  and when th e y  com­
monly  engage t h e  s e v e r a l  q u a n t i t i e s  th e y  may want f rom  th e  I r o n  M as te rs  
who a t te n d  t h e r e .  I re q u e s te d  my B ro th e r  i n  my l e t t e r  to  him o f  t h e  3d. 
I n s t a n t  t o  in fo r m  th e e  t h a t  I  p ro p o s 'd  s h ip in g  th e  C a s t in g s  onboard th e  
Schooner Rebecca £ jo & e ? 7  H o lde n , w h ich  I  have a c c o r d in g ly  done a g re e a b le  
t o  t h e  I n c lo s 'd  r e c e i p t ,  th e y  b e in g  u n s e l l a b le  h e re  o r  a t  l e a s t  a t  t h e  
O r i g i n a l  Value® and I  d id  n o t  know w hether thou  would choose t o  have 
them So ld  a t  Vandu© f o r  what th e y  would f e t c h .  The Eyes o f  th e  Window 
W e igh ts  ©re so r u s t y ,  t h a t  p e o p le  em ag in 'd  th e y  wou ld  n o t  Answer, t h e  
Boxes a r e  g e n e r a l l y  to o  la r g e  and grea t l y  m is m a tc h 'd  so as t o  re n d e r  them 
o f  l i t t l e  v a lu e  h e re ,  and th e  West I n d ia  B a r rs  wou ld  n o t  sell, a t  a l l  b u t  
as P ig g  I r o n .
I am no t y e t  c e r t a i n  w h e th e r  I can f u r n i s h  S a les  o f  th e  P iggs  and 
th e  c a s t in g s  l e f t  b e h in g  a t  t h i s  t im e  f o r  want o f  t h e  w e ig h t  o f  a few 
s e t t s  o f  Boxes s o ld  i n  ou r  s t a r e ,  i f  I  do no t i n t e n d  fo rw a rd in g  i t  s h o r t l y .  
The L e t t e r  f o r  our F r ie n d  Mark Reeve came to  hand to o  l a t e  t o  be d e l i v e r d  
h im  i n  th e s e  p a r t s  he h a v in g  p a s t  us abou t a week b e f o r e ,  i t  i s  now r e ­
t u r n ' d ,  and d e s i r e  whan o p e r t u n i t y  o f f e r s  thou  w ou ld  g iv e  my Dear Love to  
h im  and Companion. I s h a l l  be p le a s 'd  to  near o f  th e  s a fe  a r i v a l  o f  ou r 
Dear F r ie n d s  S. and D® M o r r i s ,  as I am th a t  we may l i k e l y  have v i s i t s  
f ro m  th e  E n g l is h  F r ie n d s  th o u  m e n t io n s ,  and e a r n e s t l y  d e s i r e  we may make
16?*
t h e  r i g h t  a p p l i c a t i o n  f o r  such re p e a te d  Fsvourss I am w i th  much Love t o  
t h e e  and Spouse Thy F r ie n d  and Kinsman
R. P le a s a n ts
John Pemberton
Due John Pemberton i n  a cc o u n t  w i th  
1773
5 mo* 15 To Cash p a id  F r e ig h t
To S to r in g  and s to ra g e  
10 mo* 11 To Commission o r
£ ,109*2*9  5 p e r  b a r r e l
To B a l la n c e
1773
8 mo* By 13 3/4. Tons P ig g  I r o n  
p a y a b le  i n  January  n e x t  
Exchange f l 3 0 /  p e r  b a r r e l  
10 mo* By 7 I r o n  Backs 973 lb s *  
8 w e ig h ts  119
1092
By 12 fa n  Coggs 
By 24 window w e ig h ts  
0y C a rt  and Ch* Boxes
:• P le a s a n ts  * • • • • * * • •  C r / e d i t ? 7
49
123
550
722
18,
5 .9*1
84*13®?
1 0 9 *2 .9
7 2 .3 .9
2 1 .1 3 .1 ^
8 * 3 .9 ^
6 .9 .1 1
By Q S e t t s  d i t t o  so^ 2*2
By B a l la n c e  p e r  a ccou n t Sent
1 0 9 .2 .9
8 4 .1 3 .8
96. RP TO JOSEPH WHARTOW-, JR,
V i r g i n i a  10 th  mo® 8 th  1773
Respected F r ie n d
I  had a S ig h t  o f  t h y  L e t t e r  t o  o u r  Company w h e re in  th o u  re q u e s ts  
t h a t  t h e  wheat s h ip * d  onboard  th e  Rebecca* Ho lden* m igh t go on th y  ac­
c o u n t  j I  s h o u ld  g la d l y  have o b l ig e d  th e e  i n  t h a t  m a t te r *  had i t  no t  been 
C ircu m s tance d  i n  t h e  manner i t  z  7  b e in g  c h i e f l y  s h i p 1d on accoun t 
o f  my F a th e rs  E s ta te *  as a r e m i t t a n c e  f o r  S^ ioney w h ich  has been some t im e  
due t o  my B r o th e r  i n  P h i la /d e X p h i7 a , who h a v in g  been s o l i s i t o u s  abou t i t  
I  conc luded  i t  would be t h e  q u ic k e s t  and most a g re e a b le  way t o  re m i t  i t  
i n  t h a t  manner® In  consequence t h e r e o f  I had w ro te  t o  him on t h e  sub­
j e c t *  and d i r e c t e d  him to  make in s u ra n c e  on i t ,  so t h a t  I  d id  no t t h in k  
my s e l f  c l e a r l y  a t  l i b e r t y  t o  a l t e r  I t s  d e s t i n a t i o n *  a l t h o  from  th e  
p r i c e  C u r re n t  o f  t h a t  a r t i c l e  l a s t  re c e iv e d  I  am v e ry  d o u b t f u l  a lo s s  
w i l l  be S u s t a i n 'd ,  I  have however re q u e s te d  my B r o th e r  to  g i v e  th e e  t h e  
p r e fe re n c e  and hops i t  may e q u a l ly  answer th y  purpose® I  am w i th  k in d  
r e s p e c ts  to  S e l f  and Spouse Thy assu red  F r ie n d
Robt® P le a s a n ts
Joseph Wharton Jur®
97 . RP TO JOHN HAILOCK
V i r g i n i a  10 moe 8 1773
Respected F r ie n d
The f o re g o in g  i s  Copy o f  what I  w ro te  th e e  p e r  P os t*  and h a v in g  
a g re e a b le  t h e r e t o  by t h i s  Conveyance made th e  r e m i t t a n c e  t o  my B ro th e r  
Samuel P le a s a n ts  o f  P h i la / d e lp h i7 a  such o f  wh ich  I  have d i r e c t e d  him t o  
pay Thomas F r a n k l i n  o f  New York 153 D o l la r s  i n  p a r t  o f  t h e  Land th e  l a t e  
p r o p e r t y  o f  t h y  B r o th e r  James i n  case  th o u  a r t  f u l l y  S a t t i s f i e d  i n
re s p e c t  t o  t h e  p r i c e  affe ted", b u t  i f  n o t  I  havs  no O b je c t io n  to  th e  mat­
t e r  l y i n g  u n t i l  thou  a r t  so", f o r  I  never msnt t o  d e c e iv e  th e e  o r  ta k e  
any a d va n ta g e  i n  t h e  p u rc h a c e ,  on t h e  c o n t r a r y ,  I  s h o u ld  n o t  have recom ­
mended t h e  C h i ld r e n  t o  t h y  C h a r i t a b le  n o t i c e  had X no t  been d isp o se d  t o  
s e rv e  them , end d o n st  w ish  t o  p u rch a ce  th e  Land a t  an und e r v a lu e ,  I 
s t i l l  b e l i e v e  th e  p r i c e  I  o f f e r ' d  was as much o r  more th a n  any o th e r  
pe rson  w ou ld  g iv e *  b u t  o f  t h a t  th o u  w i l t  be a b e t t e r  Judge i f  H y l to n  
s h o u ld  have go t i n s t r u c t i o n s  t o  make th e e  an o f f e r  on accou n t o f  Sharpe 
as b e fo r e  h in te d  I  have n o t  b u t  ta k e n  a d v ic e  w h e th e r  o r  no t t h e  power o f  
A t t o r n e y  a l r e a d y  re c e iv e d  may be s u f f i c i e n t  t o  convey  a p ro p e r  T i t l e ,  
b u t  h e a r in g  one B e rna rd  Markham i s  gone o r  go in g  t o  New York by w in t e r  
w i t h  a Cargo o f  w hea t,  i t s  p ro b a b le  i f  _ th is  g e ts  i n  t im e  t o  hand he and 
2: o r  3 o f  t h e  p e o p le  b e lo n g in g  t o  t h e  v e s s e l  m ig h t  be good W itnesses  
t o  any f u r t h e r  W r i t i n g  th o u  may choose t o  e xe c u te ,  b u t  t h e  name o f  t h e  
C a p ta in  o r  V esse l I  canno t in fo r m  a t  p re s e n t  b u t  no doub t i f  th o u  a r t  
d is p o s e d  to  a c c e p t  my O f f e r ,  and w i l l  send me an a b s o lu te  Deed f o r  t h e  
2d* 50 a c re s  o f  Land more o r  le s s  l y i n g  i n  th e  C ounty  o f  H e n r ic o  on 
Four M i l s  Creek Bounded by W i l l ia m s b u rg  Road th e  Lands o f  Richmond 
Sharpe and t h y  s e l f ,  o r  a power o f  a t t o r n e y  s p e c i f y i n g  t h e  Bounds t h e r e ­
o f ,  no doubt th o u  may be in fo rm e d  by an e n q u iry  among th e  M erchan ts  o f  
t h e  s a id  Markham (who i s  an a c q u a in ta n c e  o f  m ine) and would I  doubt n o t  
w i l l i n g  u n d e r ta k e  do a n y th in g  o f  th e  k in d .  I  am r e s p e c t f u l ly  Thy F r ie n d
R. P le a s a n ts
John H a l lo c k
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98® RP TO JAMES PEMBERTON1
V i r g i n i a  10 mo. 8 1773
Dear F r ie n d
As I  presume th o u  s t i l l  c a r r i e s  on a C o n s id e ra b le  t r a d e ,  and own 
Sundry V e s s e ls ,  i t  may no t  be d is a g re e a b le  t o  r e c e iv e  a d v ic e  o f  t h e  
s i t u a t i o n  o f  ou r  Wheat M a rk e t*  f o r  i f  th o u  shou ld  see a p ro s p e c t  o f  ad­
va n ta g e  i n  S p e c u la t in g  i n  t h a t  a r t i c l e ,  i t s  p ro b a b le  i t  may be g e n e r a l l y  
dons from  t h i s  C o lon y*  on b e t t e r  te rm s  th a n  from  P h i la d e lp h ia ;  i n  t h a t  
c a s e ,  I t e n d e r  o u r  b e s t  endevers  and b e l i e v e  our S i t u a t i o n  and Conven­
ie n c e s  a re  a t  l e a s t  equa l t o  any i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  C o u n t ry ,  as w e l l  
f o r  t h e  p u r c h a is e  o f  t h e  b e s t  red  wheat (w h ich  i s  t h e  k in d  g e n e r a l l y  
r a is e d  on t h i s  R iv e r )  as t h e  d is p a tc h  o f  V e s s e ls .  Our Crop i s  l a r g e ,  
t h e  q u a l i t y  r r d d l in g ,  b u t  o f  t h a t  th o u  may have an O p e r tu n i t y  o f  Judg ing  
f o r  t h y  S e l f  by Holdens Cargo® The p r i c e  i s  n o t  y e t  f i x e d  b u t  t h e  
Farmers expec t 5 /  pe r  B u she l o u r  Exchange a t  p re s e n t  30 p e r  b /ushe l7®  
The re  i s  however so g r e a t  a S c a r c i t y  o f  money among u s ,  t h a t  s h o u ld  th o u  
i n c l i n e  t o  p u rc h a is e  f o r  ready Cash I  make no doub t i t  m ig h t  be  done in  
n e x t  month t o  g re a t  adva n ta ge  -  pe rhaps  as low  as 4 /  o r  4 / 6 .  My Son in  
Law Thomas P le a s a n ts  and son Robert a re  concerned w i th  me i n  t r a d e  o u r  
F irm  R obert P le a s a n ts  & Co.
I  have n o t  y e t  re c e iv e d  t h e  p rom ised  p o l i c y  o f  In s u ra n c e  from  J,
Hunt made on Our Tobacco onboard t h e  (b e in g  o n ly  3 hhds . Sh iped)
th e  premium on w h ich  we p a id  him £  b u t  by h i s  d e la y in g  t o  g i v e  th e
wanted S a t t i s f a c t i o n  i t  lo o k s  as i f  he neve r in te n d e d  t o  f u l f i l l  t h a t
1 James Pemberton (1 7 2 3 -1 3 0 9 ) ,  th e  b r o t h e r  o f  John and I s r a e l  Pember­
t o n ,  was a h ig h l y  s u c c e s s fu l  m erchan t and v e ry  a c t i v e  Quaker i n  P h i l a ­
d e lp h ia  . D i c t i o n a r y  o f  Am erican B io g ra p h y ,  s.v® ''P em berton , Jam es."
~ f nii ii l~    ~ 1mm m i~ i m » i»m i imiiw i. m i.im ■ «i. ■ i mi i ■     1
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engagement* I  am l o t h  t o  g i v e  my F r ie n d s  u nn essa ry  t r o u b le ,  b u t  shou ld  
th o u  have a c o n v e n ie n t  o p e r t u n i t y  and no p a r t i c u l a r  o b je c t io n  t h y  speak­
in g  t o  him a g a in  abou t i t  w i l l  b© an a d d i t i o n a l  o b l i g a t i o n .  W ith  k in d  
Love t o  th a e  t h y  m o the r  i n  Law and C h i ld re n  I  am Thy o b l i g ' d  F r ie n d  and 
Kinsman
R* P le a s a n ts
To Jamas Pamberton
99. RP TO JOHN THOMAS
C u r ie s  10 mo. 14 1773
Doar B ro th e r
Thy Favour o f  th a  2 3dc u l t im o  came r e a d i l y  t o  hand* no r  do I  a p p re *  
hand much r i s q u e  i n  l e t t e r s  by t h e  Post M is c a r r y in g  a c c o rd in g  t o  th a  
p re s e n t  r e g u la t i o n s  t h e r e o f *  and hope th o u  w i l t  n o t  be d is c o u r a g 'd  from  
making f u r t h e r  t r i a l s ,  f o r  i t  a lw a is  g iv e s  ma p le a s u re  to  hear o f  t h e  
w e l f a . i t  o f  my F r ie n d s  a t  w / e s i /  R iv e r  more e s p e c ia l l y  my Dear Nancy ou r  
M other e t c .  and 1 have l i t t l e  reason  t o  expec t t h a t  s a t i s f a c t i o n  from  
any b u t  t h y  s e l f  o r  my Nancy who I  t h i n k  m igh t  w r i t e  more o f t e n *  wh ich  
a t  t h a  same t im e  i t  m ig h t  be  an im provem ent t o  h e r  and would be an a d d i«  
t i o n a l  p le a s u re  t o  me to  O bserve  what im provam ents  she may make i n  t h a t  
way; Indeed I  am v e ry  t h o u g h t f u l  about he r  l e a r n in g ,  and re q u e s t  i f  i t  
i s  p r a c t i c a b le *  Her k in d  U n k le  would end ever t o  g e t  some person  t o  i n ­
s t r u c t  h e r ,  i f  i t  s h o u ld  be b u t  one o r  two days i n  a Week i t  m ig h t  be 
o f  S in g u la r  S e rv ic e ,  and s h o u ld  G la d ly  pay t h e  exp once* o r  as My Good 
m othe r has now a n o th e r  M o th e r le s s , G randaugh te r t o  keep h e r  Company p e r ­
haps she m igh t c o n s e n t  t o  N a ncy 's  b o a rd in g  a t  B r o th e r  Snowdens o r  g o in g  
t o  P h i l a / d e l p h i / a  i f  a S u ta b la  O p e r tu n i t y  s h o u ld  o f f e r  t h i s  f a l l  f o r  I 
have l i t t l e  e x p e c ta t io n  o f  s e e in g  h e r  b e fo r e  n e x t  Summer o r  f a l l ,  f o r
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b e in g  so engaged M a t te rs  t h a t  c a n ' t  be d e fe re d ,  I  apprehend i f  H e a lth  
s h o u ld  a d m it  (w h ic h  t h r o ’ Mercy I s  a t  t h i s  p re s e n t  b e t t e r  th a n  f o r  some 
t im e  p a s t )  Such a Journey  c o u ld  n o t  w i th  any deg ree  o f  Conven ience be 
a c co m p l ish e d  Sooner® Thou may l e t  th e  Ufiddow A l la n  know, t h a t  B / e n ja -  
m in 7  H a r r is o n  has p ro m is 'd  t o  pay th e  amount o f  he r  Sons E s ta te  i n  h i s  
hands* a t  th a  C o u rt  t h i s  month in  U f / i l l i a / m s b u r g £ b u t  I d o n ' t  p u t  much 
depsndance o f  g s t in g  i t ,  b u t  i f  he f a i l s  in te n d  t o  c o n t in u e  d u n in g  o f  
him o r  o rd e r  s u i t  f o r  i t®
Our Company h a v in g  a C o n s id e ra b le  q u a n t i t y  o f  L is b o n  w ine  on hand 
w h ich  I  t h i n k  v e ry  goad o f  t h e  K ind  I  w ish  thou  w ou ld  e n q u ire  among th y  
a c q u a in ta n c e  and M erchants  i n  A n a p o l is  and a d v is e  w h e th e r  o r  no t  40, o r  
50 q u a r t  Casks Could  be d i s p o s 'd  o f  a t  £.8 your money b e s id e  f r e i g h t  and 
Commission w h ich  p ro b a b ly  m ig h t  be 1 0 /  o r  1 2 /  more and in  Case th o u  t h in k s  
i t  w ou ld  answ er, p le a s e  t o  l e t  me know w he the r  th o u  wou ld  a c c e p t  o f  such 
a Com m iss ion , o r  i f  n o t ,  who would  be th e  mast l i k e l y  t o  u n d e r ta k e  i t *
W ith  much Love and a f f e c t i o n  t o  th e e  M other Nancy and a l l  F r ie n d s  I  r e ­
main Thy F r ie n d  and B ro th e r
Re P le a s a n ts
John Thomas U i/es t7  R iv e r .
100® RP TO FARREL & JONES
V i r g i n i a  11 mo® 2 5 th  1773
Respected F r ie n d s
I  w ro te  you o f  th e  28th® 9 mo. t o  wh ich p le a s e  be r e fe r e d ,  s in c e  
w h ich  I  have re c e iv e d  you r  f a v o u r  o f  th e  3 0 th .  J u ly  p e r  C a p t• Samson w i th  
t h e  B a le  o f  C o t to n s  e t c .  S h ip 'd  on my accou n t onboard th e  E liza®
T h is  i s  J u s t  t o  a d v is e  yo u , t h a t  a g re e a b le  t o  my L a s t  I  have drawn 
a B i l l  on you o f  t h i s  d a te  i n  fa v o u r  o f  Cray B r ig g s  f o r  £ 5 0  s te r®  on
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acco u n t o f  my F a th e rs  E s ta te *  wh ich I  re q u e s t  you m i l l  honour and Charge 
i t  t o  accou n t o f  t h a t  E s ta te  a c c o r d in g ly .  1 .p ropose  t o  d e fa t  any f u r t h e r  
d r a f t  u n t i l  Capt* Samson s a i l s ,  and by him I  in te n d  t o  s h ip  4 hhds*
Tobacco o n - t h e  E s ta te s  a c co u n t t o  y o u r  a d d re s s .  I  am r e s p e c t f u l l y  Your 
a ssu re d  F r ie n d
Rob'.t® P le a s a n ts
To F a r r  e l  & Jonas M erchan ts  B r i s t o l
101* RP TO HENRY 3RESSIE
November 22d 1773
F r ie n d  Henry B r e s s ie
My Son i n  law  Thomas P le a s a n ts  in fo rm e d  ms t h a t  th o u  o r  t h y  S i s t e r  
was d i s s a t i s f i e d  w i t h  th e  S e t t le m e n t  I  made w i t h  he r  t h e  l a s t  A**» r ic fce r7  
and in s in u a te s  t h a t  I  had ta k e n  an advan tage  o f  t h y  absence to  im pose 
upon her? wh ich  i s  an u n ju s t  surm ise? and had th o u  c a l l e d  upon me as th o u  
gave him t o  expec t * I  b e l i e v e  I  c o u ld  hove c o n v in c e d  th e e  t h a t  no p a r t  o f  
my co n d u c t  to w a rd s  t h y  s i s t e r  me r r i t s  such c e n s u re .  I  d id  f o r  many 
ye a rs  f u r n i s h  he r  w i t h  n e c e s s a r ie s  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  h e r  f a m i l y ,  w h ich  
was p r e t t y  l a r g e ,  and more e x p e n s iv e  th a n  t h e  p r o f i t s  o f  t h e  E s ta te  would 
answer and who must have S u f f e r ' d  w i th o u t  t h y  a s s is ta n c e  and in d u lg a n c e ;  
T h is  I was induced  t o  a lo w ,  as w e l l  from  re s p e c t  t o  th e  fam i l y , a s  a f i r m  
b e l i e f  o f  h e r  u p r i g h t  and h on es t  i n t e n t i o n ,  how f a r e  she may d e v ia t e  
th e r e f r o m  I  must a t  p re s e n t  le a v e ,  and o n ly  o b s i r v e  a t  p r e s e n t ,  t h a t  
s h o u ld  she t a k e  any Step t o  d e p r iv e  me o f  my r i g h t ,  I  s h a l l  most c e r t a i n l y  
b e l i e v e  i t  w i l l  be more f rom  th a  - in f lu e n c e  o f  o th e r s  th a n  he r  own i n c l i ­
n a t io n *
I t  i s  n o t  r e a s io n a b le  t o  Suppose I s h o u ld  a t  100 M i le s  d is ta n c e  
know a n y th in g  o f  t h y  absence a t  th e  t im e  I  was a t  t h y  S i s t e r s ,  n o r  d id  I
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e v e r  u n d e rs ta n d  from  any pe rso n  w h a te v e r " th a t  th o u  a lo n e  was he r  depart- 
dance in  S e t t in g  he r  a f f a i r s !  he r  B ro th e r  Thomas was p re s e n t  and p r i v y  
t o  th e  w h o le ,  and I b e l i e v e  he and every  o th e r  u n p re ju d ic e d  person  w i l l  
a low  t h a t  no advan tage  c o u ld  p o s s ib l y  be ta k e n  by d is m is in g  a S u i t  th a n  
a t  I s s u e ,  a lo w in g  h e r  a lo n g e r  t im e  to  pay t h e  D e b t,  w i t h o u t  th e  le a s t  
a d d i t i o n  save I n t e r e s t ,  wh ich I suppose thou  m i l t  r e a d i l y  g ra n t  i s  no t  
an e q u iv a le n t  f o r  t h e  use  o f  money, to  me however I t  i s  not® As to  th e  
p e r t i c u l a r  M a t te r  th o u  m e n t io n 'd  abou t th e  h i r e  o f  t h e  N e g ro 's  due 
f ro m  B onner, I  apprehend no r e a s io n a b le  person  c o u ld  Suppose m© a c c o u n ta ­
b l e  except i t  had been r e c e iv e d ,  I  d id  h i r e  him tw o  th e  yea r  b e fo r e  be­
lo n g in g  t o  t h e  E s ta te  o f  P le a s a n ts  J o rd a n ,  w h ich  he p a id  v e ry  hones t l y ,  
and had no t  t h e  le a s t  d o u b t o f  h i s  d o in g  th e  same w ith  th o s e  b e lo n g in g  
t o  t h a t  o f  j /o h r? 7  Hudson; he agree®d t o  g iv e  c o n s id e r a b ly  more than  any 
o th e r  pe rson  had o f f e r ' d ,  and Could have no o th e r  i n t e n t i o n  th a n  a t  th y  
s i s t e r s  r e q u e s t ,  t o  h i r e  them on th e  b e s t  te rm s  I  c o u ld  w i th o u t  fe e  o r 
reward* I  s h o u ld  however be  g la d  t o  know what I  have to  depend on, and 
i f  thou  w i l t  shew th y  s i s t e r  t h i s  l e t t e r  and in fo r m  me o f  y o u r  r e s u l t ,  
i t  w i l l  o b l i g e  Thy F r ie n d
Robt® P le a s a n ts
102® RP TO ELIZA. HUDSON
November 22d 1773
Respected F r ie n d
I w ro te  th e e  th e  1 7 th .  o f  May l a s t  r e q u e s t in g  th o u  would d e l i v e r  
a c c o rd in g  to  agreement t o  John Greenwood th e  Bond f o r  th e  h i r e  o f  N e g ro 's  
w h ic h  becomes due i n  Janua ry  n e x t*  o r  West I n d ia  Rum to  t h e  amount by 
t h a  10 o r  m id d le  o f  June l a s t  S in c e  wh ich I have n o t  hea rd  a n y th in g  p e r ­
t i c u l a r  from  th e e ,  b u t  u n d e rs ta n d  by a message r e c e iv e d  from  th y  B ro th e r
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Henry t h a t  th o u  o r  he i s  d i s s a t i s f i e d  w i th  th e  s e t t le m e n t  ( a l t h o  i t  was 
E x a c t ly  'a g re e a b le  to ' t h y  fo rm e r  Bond) and t h a t  I have n o th in g  t o  expect- 
w i th o u t  f u r t h e r  t r o u b le *  I  r e a l l y  im ag ined  what was done had been p e r ­
f e c t l y  a g re e a b le  b o th  t o  the© and t h y  B r o th e r  Thomas, indeed  I am a t  a 
lo s s  t o  guess how any one f u l l y  a c q u a in te d  w i th  t h e  c i r c u m s ta n c e  o f  a f ­
f a i r s ,  and my Conduct to w a rd s  th e e  can be d i s s a t i s f i e d *  I  d is m is s e d  a 
S u i t  th e n  a t  Issue  and g ra n te d  a lo n g  in d u lg a n e e ,  n o t  because  I d id  n o t  
want t h e  money, b u t  t o  e n a b le  th e e  t o  pay i t  w i th o u t  p r e ju d ic e  t o  th a  
E s ta te  b u t  f i n d  I  am l i k e l y  to  g e t  abuse r a t h e r  th a n  th a n k s  f o r  any fa v o u rs  
h e r e t o f o r e  c o n f e r ed on th e e  o r  t h e  f a m i l y ,  a l t h o  from  th y  fo rm e r  co n d u c t  
I cann o t y e t  b e l i e v e  such c o n d u c t  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h y  own mind b u t  
r a t h e r  t h a t  in f l u e n c e  o f  o th e r  p e o p le  who pe rhaps  i n  th e  end may n o t  
d e m o n s tra te  th e  F r ie n d  moro th a n  t h e  whole  o f  my con d u c t  to w a rd s  th e e  has 
m a n i fe s te d *  I  have w ro te  t o  t h y  B r o th e r  Henry an t h i s  S u b je c t  and d e s i re d  
he wou ld  com munica te t h a  c o n te n c s  t o  th e e  and a d v is e  m© as soon as p o s s i ­
b l e  Your R e s u l t  and am r e s p e c t f u l l y  Thy F r ie n d
Robt*  P le a s a n ts
PS* I f  t h y  Son i s  n o t  engaged, and th o u  and he a r e  w i l l i n g  he sh o u ld  
come a month o r  2 an t r i a l  and th e n  be bound, i n  case  hs and we a pp ro ve , 
t h e r e  i s  now a v a c a n cy ,  and b e l i e v e  i f  he i s  n o t  to o  o l d ,  t h e r e  may be a 
p r o b a b i l i t y  o f  h i s  im provem ent i n  o u r  s t o r e *
To E liza®  Hudson G rea t B r id g e
103® RP TO RICHARD TEMPLEWAN
No v ember 2 2d 1773
R espected  F r ie n d
I  w ro te  th e e  . la s t  s p r in g  t h a t  I  had l e f t  my a cco u n t p roved  a g a in s t  
t h a  E s ta te  o f  w / i l l i a 7 m  Hudson w i th  t h y  N e ighbour t o  be d e l i v e r e d  t o  th e e  
t h e  middow prom ised  t o  pay i t  i n  A p r i l  la s t®  I f  i t  i s  re c e iv e d  be p le a s e d  
t o  deduct th y  Commission f o r  t r o u b le  and pay t h e  B a l la n c a  t o  John Green­
wood b u t  i f  n o t  and no c e r t a i n t y  o f  i t s  b e in g  done soon I  r e q u e s t  thou  
w i l t  d e l i v e r  h im  th e  a cc o u n t  and am r a s p e c t f u l l y  Thy F r ie n d
R o b t» P le a s a n ts
To R ic h a rd  Templeman M erchan t G rea t B r id g e
104. RP TO ROBERT BOLING, JR.
11 moa 1773
R espected F r ie n d
Thy fa v o u r  o f  t h e  1 s t .  i n s t a n t  i s  now b e fo r e  ms t h e  c o n te n c e  w he reo f 
i s  d u ly  n o te d ,  and th o u  may depend I  s h a l l  o m it  no S u ta b le  o p e r t u n i t y  o f  
endevering t o  p ro c u re  t h a  V ines  and Books re q u e s te d ,  b u t  w ish  t h y  l e t t e r  
had come sooner t o  hand because as t h e  w in te r  app ro aches  ou r  Communica­
t i o n  w i th  P h iX a /d e lp h i7 a  by w a te r  i s  g e n e r a l l y  o b s t r u c te d ,  whereas 
e a r l i e r  i n  t h e  f a l l  o p e r fc u n i t ie s  a r e  v e ry  f r e q u e n t ,  in deed  one o f  ou r  
own V esse ls  i s  nova h o u r ly  expected  f rom  thence *  I f  my s i t u a t i o n  o r  con­
n e c t io n s  s h o u ld  p u t  i t  in  my power t o  be any way S e rv ic e a b le  t o  th e e  
e i t h e r  i n  t h e  p ro m o t io n  o f  so la u d a b le  a d e s ig n  w h e re in  t h e  p u b l i c  may 
be b e n i f i t e d ,  o r  t h y  own in t e r e s t ,  o r  amusement be prom oted th o u  may w i t h ­
o u t  appogy f r e e l y  command. Ufe have Corrispondants b o th  i n  Spa in  and 
P o r tu g a l  where we som etim es send v e s s e ls ,  and p ro b a b ly  i n  th e  c o u rs e  o f  
t h i s  w in t e r  may send t o  b o th  th o s e  K ingdoms, I f  t h e r e f o r e  thou  shou ld
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t h i n k  any V ines  can be im p o r te d  from  thence  s u t a b le  to  o u r  C l im a te  
(w h ic h  from  th e  l i t t l e  v a r i a t i o n  o f  l a t f c i t u d e  seems n o t  u n l i k e l y )  l e t  me 
know what k in d s  th o u  t h in k s  w i l l  ba most l i k e l y  t o  answer and s h a l l  w i t h  
t h e  f i r s t  ssas ionab le  o p e r t u n i t y  endever to  p ro c u r e  them* I  am ve ry  
r e s p e c t f u l l y  Thy F r ie n d
R. P le a s a n ts
R obe rt  B o l in g  Junr. Buckingham County
105. 'RP TO SAMUEL PLEASANTS (? )
C u r io s  12 mo. 7 1773
* Dear B r o th e r
Thy fa v o u rs  o f  t h e  6 t h .  and 1 0 th .  u l t im o  came d u ly  t o  hand to g e th e r  
w i th  t h e  a r t i c l e s  s h ip * d  on my a c co u n t pe r Crom bie as a ls o  th y  k in d  p re s ­
en t o f  p o ta to e s  App l es and C ra n b e r r ie s  which were v e ry  a c c e p ta b le ;  t h e  
Vesse l t h a t  b ro u g h t  th e s e  t h in g s  from N o r fo lk  t h o 1 t she c a l l ' d  a t  P e te r s ­
b u rg  was S t u f e 'd  enough t o  la n d  t h e  a p p le s  and 1 Cagg o f  C r a n b e r r ie s  i n ­
tended  f o r  S is t e r s  L a n g le y  and B r i g g s ‘ a t  t h i s  p la c e  b u t  I met w i th  an
O p e r tu n i t y  o f  f o rw a r d in g  them Y e s te rd a y .  Thy fa v o u r  o f  t h e  22d, t o  o u r
Company came to  hand l a s t  even ing  and have fo rw a rd e d  i t  t o  ou r  T/homas7 
P/1 e a sa n fs7  no t y e t  r e t u r n ' d  from  th e  m ee t ing  o f  M erchan ts  i n  W /i 11 ia 7 n^ s- 
b u rg  who h a v in g  had ( I  b e l i e v e )  some o f f e r s  o f  V e sse ls  on C h a r te r  was 
v e ry  a n c t io u s  t o  hear f ro m  th e e  b u t  I f i n d  t h i n e  i s  n o t  f i n a l l y  c o n c lu ­
s i v e  on t h a t  head wh ich  I  am a p p re h e n s iv e  may be a t te n d e d  w i th  som in c o n -  
v e n ie n c  e.
T h is  i s  in te n d e d  by Sammy F is h e r  on h is  r e t u r n  from  N o rth  C a r o l in a ,  
b u t  h i s  s h o r t  s ta y  h e re  I  expec t may p re v e n t  me f ro m  w r i t i n g  so f u l l y  as 
o th e r w is e  I  m ig h t  do, however s h a l l  sndever t o  r e p l y  to  t h e  most M a te r ie l
p a r t s  o f  t h y  l e t t e r s  and g iv e  such o th e r  I n t e l i g e n c e  as may appear
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necessary* I  o b s e rv e  ou r  Wheat i s  s o ld ,  and tho* a t  soms lo s s  I  doubt 
n o t  th y  h a v in g  done th e  b e s t  i n  th y  power fo r  t h e  I n t e r e s t  o f  t h e  Con­
c e r n 'd ,  t h o 1 I  c a n t  h e lp  t h i n k i n g  by t h e  p re s e n t  ve ry  b r i s k  demand f o r  
t h a t  a r t i c l e  he re  c h i e f l y  t o  f u l f i l l  o rd e rs  f ro m - P h i l a / d e l p h i / a  t h a t  t h e  
p r i c e  must advance w i t h  you and p ro b a b ly  w i th  us to o *
Crombie I  suppose may by t h i s  t im e  be in  Hampton Road and a ls o  H o l­
den* I  w ish  he had n o t  ta k e n  th e  f r e i g h t  a t  t h i s  advanced season b u t  
hope th o u  w i l t  g iv e  him a l l  p o s s ib le  d is p a tc h  and by t h a t  means p re v e n t  
h i s  b e in g  d e ta in d  by Los in  Delaware? I  had n o t  an o p e r t u n i t y  o f  w r i t i n g  
by him b u t  d i r e c t e d  Bobby t o  i n c lo s e  a l e t t e r  from  R obert B o l in g  r e q u e s t ­
in g  my in d e v e rs  t o  p ro c u re  him soma p a r t i c u l a r  k in d s  o f  v in e s ,  wh ich  he 
has been in form® d may be  p ro c u re d  from  one Lucock f o r  whom a l e t t e r  was 
a ls o  d i r e c t e d ,  now as t h e  C u l t i v a t i o n  o f  v in e s  may be o f  S in g u la r  Ser­
v i c e  t o  t h i s  C o n t in e n t ,  and so good an O p e r tu n i t y  w i l l  o f f e r  o f  s end ing  
them I  re q u e s t  th o u  w i l t  i f  p r a c t i c a b le  f u r n i s h  them , as a ls o  th e  Books 
he t h e r e  m e n t io n s ,  t h e  expenea o f  wh ich p le a s e  c h a rg e  t o  my a c c o u n t .  I f  
my k in d  S i s t e r  sh o u ld  have had an O p e r tu n i t y  o f  p r o c u r in g  t h e  c h a i r s ,  
fch ey may a ls o  come by t h e  same O p e r tu n i t y  and re q u e s t  th o u  w i l t  send Me 
2 lbs® o f  th e  b e s t  Hyson Tea.* I  s h a l l  t a k e  c a r e  t o  com ply w i th  th y  r e ­
qu e s t  abou t Hominy when a S u ta b ls  o p e r t u n i t y  may o f f e r ,  b u t  t h e r e  i s  l i t ­
t l e  p ro s p e c t  o f  my h a v in g  i t  i n  my power to  make the© any c o n s id e r a b le  
r e m i t t a n c e  on accou n t o f  ou r  F a th e rs  E s ta te  more th a n  t h e  wheat I  b e fo r e  
M e n t io n 'd  t o  t h e e ,  o r  a t  le a s t  w i t h i n  th e  t im e  th o u  re q u e s ts  i t ,  tho® 
t h  ere  i s  Tobacco and Corn t o  d is p o s e  o f  more th a n  w i l l  be nece ssa ry  t o  
Supp ly  t h e  p e o p le  and p l a n t a t i o n s  w i th  n e c e s s a r ie s  b u t  i t  seems th e  
p r i c e s  o f  b o th  th o s e  a r t i c l e s  a r e  l i k e l y  t o  be low th o u  may however de­
pend I  s h a l l  use my u tm o s t endevers to  g i v e  th e e  and e v i r y  o th e r  c la im a n t  
a l l  p o s s ib le  S a t i s f a c t i o n ®
I  suppose T£homaa7 p / i  e asa n ts7  w i l  a p p ly  f o r  t h e  51 £  th o u  m en tions  
o f  Booker & F i e l d ,  th o  t h e  fo rm e r  i s  Dead, as i s  a l s o  C apt, H y l to n  whose 
E s ta te  I  hea r i s  p r e t t y  much in v o lv e d ,  so t h a t  I  d o n ' t  expec t th y  money 
w i l l  v e ry  soon be r e c e iv e d  b u t  no t  d o u b t in g  T£homas7 PJ/ le a sa n fcs7  w i l l  
a d v is e  tb a e  p a r t i c u l a r l y  o f  th e s e  m a t t e r s .  I  r e f e r  th e e  to  h i s  l e t t e r  
and O ld Sukey i s  a ls o  Dead, w i th  much lo v e  e tc .
PS® I send th e e  i n c l o s ' d  C a p t.  C lubs  B i l l  on h i s  w i f e  f o r  wh ich
p le a s e  re c e iv e d  and pass t o  t h e  C r e d i t  o f  my a c c o u n t .
106* RP TO JOSEPH WHARTON, JR.
C u r ie s  12 mo* 7 1773
R espected F r ie n d
Having  so d i r e c t  an O p e r tu n i t y  by Sammy F is h e r ,  X have J u s t  t o  ad­
v i s e  th e e  t h a t  t h e  H a r r io t  lo a d in g  was com pleated y e s te r d a y ,  and t h a t
she l e f t  her M oorings e a r ly  t h i s  m orn ing  w i th  a f a i r  Wind w i th  B422-J 
B u s h e ls  wheat and 7 m 3  l b .  B a r r e l  s ta v e s .  T h is  c a rg o  I  suppose w i l l  be 
s h o r t  o f  th y  e x p e c ta t io n ,  b u t  r e a l l y  X t h in k  he r  f u l l  deep, and as he r 
h o ld  was q u i t e  f u l l ,  t o g e t h e r  w i th  a T runk wh ich ex tended from  th e  M ain­
mast t o  th e  W in d la ss  B i t t s  I  t h i n k  i t  would  have been im p rude n t t o  have 
d e s i r e d  him t o  t a k e  any more.
X suppose ou r  T/homas7 P / l© a s a n ts 7  who i s  n o t  y e t  r e t u r n ' d  from  
W i l l ia m s b u rg  w i l l  in fo rm  th e e  o f  h i s  h a v in g  C h a r t e r 'd  th e  N e p t u n e  C apt.  
W h ite  b u r th e n  a bo u t 1000 B u she ls  i n  consequence o f  t h y  p ro p o s a l  f o r  
B a rs e lo n a ,  and s h a l l  expec t he r a t  h e r  M oor ings  i n  a few days and i n  th e  
mean t im e  t o  f a c i l i t a t e  h e r  d is p a tc h  in te n d  lo o s in g  no t im e  i n  p r o c u r in g  
C r a f t  t o  send o u t  f o r  th e  Wheat. I  p ropo se  se n d in g  o v e r  to  York R iv e r  
tom o rrow  t o  see how t h e  Schooner comes on i n  her l o a d in g .  Wheat i s  i n
180 «
g r e a t  demand am a p p re h e n s iv e  o f  i t s  r i s i n g .
Ref © r in g  the©  to  our- T /hom as/ P / l  e a s a n ts /  who I  doubt n o t  w i l l  keep 
th e e  r e g u l a r l y  a d v is e d  from  t h a t  s c ©n © o ti x o n I  c o n c lu d e  Very r e s p e c t ­
f u l l y  Thy a ss u re d  F r ie n d
R« P le a s a n ts
Joseph Wharton J y n r , P h i la d e lp h ia
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